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Bosée sur des informotions, rossemblées par les seruices de la Direction Générole de
l'Agriculture, dans le codre de l'applicotion de lo politique ogricole commune, lo publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés par
le Conseil ou par lo Commission et les prix constatés sur les différents marchés de la
Communouté.
La toble des motieres (poge 2) mentionne les produits trzités.
Après une introduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-
riode de plusieurs semoines et de plusieurs mois, des :
- 
montonts fixés,
- 
prix de morché (si possible),
- 
prélèvements envers pays tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible),
En outre, quelques graphiques ont ëté insérés dons la publication.
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llationatfeiertag
I'taria Hi@eLfshrt
Al. Ierhei [i gen
AtLerseeIen
Laffensti[[stand
't 914-191E
Fest der Dynastie
Buss- und Bettag
iaria Eapfângnis
Hei I igabend
t e'lhnachten
lleihnachten
s i Ivester
Nec Yearrs Day
CarnivaI l{ondây
St. Patrick's Day
iâundy Thursday
Good trldsy
Easter l,ionday
Liberation Day
oueenrs Birthday
ilây Day
Annlversory of the
Robert schuoan dectâ-
ration (1950)
Ascension Day
Spring bank Hotiday
Ihlt ionday
Corpus christi
Geroan Unity Day
Natlonal. Hotiday
NationaL Hol,iday
Nationat Hol,idây
Autunn Hol.iday
Assumpt i on
SuEmer bank Hotiday
AutuEn Hotiday
ALL Saintst Day
AtI soutsr oay
Arnistlce Day
1914-1914
Dynasty Day
IEmacutate Conception
chri stmas Eve
Christmas Day
Boring Day
Ner Yearrs Eve
NouveI An
Lundi de Carnavât
Jeudi Saint
vendredi Saint
Lundi de Pâques
Anniversaire de ta
Li bérat i on
Anniversaire de Ia
Rei ne
fête du travait
Anniversalre de Ia
déctaration de Robert
Schuoan (1950)
Ascens i on
Lundl de Pentecôte
fête oieu
Journée de IrUnité
a [ [enande
tete natlonaLe
teE Nat lona te
fête National-e
AssoDpt i on
Lundi de [a Schober-
Des se
Toussaint
T rèpass és
ArDi st i ce
1914-1918
Fête de ta Dynastie
Lrlmmacutée Concepti
Veitte de Noët
Noë L
2e jour de Noë[
Sytvestre
Carnevale
Giovedi Santo
venerdi santo
Lunedi dettrAngeloÂnniversario detla
Liberâzione
Genettiaco detta
Regi na
Festa deI Lavoro
Anniversario detta
dichlarazione di
Robert Schuoan (1950)
As cens i one
Lunedi detta Pentecoste
corpus Dooini
6iorno dettrUnltà
tedes c a
Fests nazionate
Festa nazionate
festa nazlonate
Assunzione di ltl.V.
ogni ssant i
Commeo. dei Defunti
Aroi st izio
1914-1918
testa detta Dinastia
ImmacoLata Concezione
Vigil.ia di Natate
Natal.e di N.S.
S. Stefano
S. Si tvestro
lNl eurj aa rsdag
Itiaandaq van KarnavaIt-
Iitte Donderdag
Goede Vri jdag
Paasoaandag
Verjaardag van de
Bevri jding(on i ngi nnedag
Dag van de Arbeid
veriaardag van de
Bevri jdlng
Verjaardag van de
verktarlng van Robert
sch@an (1950)
lleEe Ivôs rt sdag
P i nk steroaandag
Sac raoent sdag
Dag vân de Duitse
Eenheid
ilationate teestdag
Nat ionate Feestdag
Nationate Feestdag
lrlari a-ten-Heme Iopnemi n
A[ [erhei t igen
Atterziel,en
tJapenst i Istand
1914-1914
Feest van de Dynastir
Itarra onbevtekte 0ntv.
Kerstmi s
zde. Kerstdag
oudejaârsdâg
(r) Ef terEi, ldag/Nachmi ttag/P.n. /Après-midi /PoEeri ggio/Namiddag.
REYÀRQUE P RELII'INÀI qE
TouÈes les données, reprlses dans ceÈte publlcatlon (prix, préIèvments, e.a.) Peuvent être considérées come déflnitives,
sous réserve toutefois des fautes d'lmpression éventuelles ou des modlficatlons, aPPortées ultérleurement aux données,
qul ont servl de base pour le calcul des moyennes.
VONBEMERXT.,NG
À1Ie ln alleaem Heft aufgenomtrenen Àngaben (Prelse, Àbschôpfungen, und andere) kônnen alg endgült19 angesehen uerden,
Jedoch unter dem Vorbehalt eventueller Druckfehler undl etwaigen nachtrâgltchen Ànderungen derjenlgen Àngaben, dle zur
Berechnung von Durchschnitten gedlent haben.
PRELIMINÀRY NOTE
the data contalned ln thls publicatlon (prices, levles, etc...)may be regarded as deflnltlve, subject to any Prlntlng
errors or changes subsequently made Èo the daÈa used for calculating averages.
NOTÀ PREI,II{INÀRE
Tuttl 1 dati ripresl In guesta pubbltcazlone lprezzL, prellevi ed altrl) poasono essere conglderatl come deflnitlvl,
con riaerva tuttavla ad eventuall errori dl staEpa o ad uLteriorl nodtflche apportate ai alatl che sono servltl ôa base
per 1l calcolo alelle mealle.
OPMERTING VOORÀF
Alle ln deze publlcatlê opgenonen gegevèna (prlJzen, hefflngen, e.d.) kunnen ala deflnltlef worden beschouwtl, onder
voorbehoud echter van eventuele tlrukfouten en van wlJzlgj,ngen dle achteraf uêrden aangebracht ln de grondgegevengr dle
âls basls dlenalen voor de berekenlng van gemlddlelilen.
IIIDLEDENDE BE!{ÆRXNING
ÀIlê de I d€ttê hrftê opfrrte anglvelsêr (prlser, lElrortafglftsr o.a.) kan betragtês s@ e[dellge, alog under forb€hold
af ev€ntuelle trykfejl 09 senere entlrltrger af de anglvslser, soD har tjent t1l bêregnlng af gennemsnlt.
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KORN
ForkLarlJ:EE tII de 1 dette hdte ldeholdte prlser
(fastEtte Frl.8er og flErkedsprlser)
INDLDNING
I artil(e1 13 I forcrùrlrg rE. L94962 cm aten gradvlse geffmfÉrelse af o fæIIæ ffikea§ordntrg for korn (De EurcPæd.ske
fEllæskabùs Tlderde af 20.4.L962 - 5, ârgarS nr. 30) er det fa.stst, at der, eftsh&ds ffi tlheæIsen af
komprtsere fjJds sted, b4r trdfæ fomr-'ltnirgs for at nâ til- et osrtet prissysta for fELtesskabet pâ
eohedwk€dsstadlet, rEnllg :
a) a L-qisûdikat.lvFrls for hele EEuesskabet;
b) o srkel tæskeLprls;
c) 6 slkel frqqarrysnâde tlt È-ctæIæ af lnt€rventioEFrlserIE,
d) et. $ke1t græIlrarqssted, der tjerE scrn gnùdlag for bætmlæ af ctf-prlsen for prcdukter fra tredjelarde.
EtEdlmrkedet trâdte i kraft dm I. jufl 1967. E)hÊdsnarkedet c fastsat i forodnlrs rv. L20/671!6f af 13. Junl 1967
cn den fæ1I6 rarkedsrdntuig for kom (De E:ropæi.ske EEll.esskabers Ttdsde af 19. Jlrri 1967 - IO. âryarg r. U7).
Râdets forcrdnlng (@) m. 2727n5 aL 29. oktober 1975 sstarts qruItforordnllq w. L2O/6'ttW.
Dâmks, Irtards og Det. forerEde forgerigæ tiltrdelse s fætsat t traktât$ on ale nlE rEdlqEstâters tlltrdelæ
af Det qEoPæi.§ke okcrûnlske EtsLlesslcb q af DeÈ æropEùske AtsrEnergifæUesskab wdstegnet da 22. jaM 1972(Fr) E. L 73 af 27.3.1972, L5. tu.| .
I. FÀs:IsÀtrE PRTSER
À. È1æ ùt
I hohold UlI ItÂdets færdnlry (M) m. 2727n5, nEatüiceret ved forordnln, (EOI') nr. L].$n6, rcdüiceret v€d Râdets
forcrdntury (E0E) rE. 1547179 , fætsttes ârHgt tuliilotlvpr.lser, intffitlonsprl5g, s referenceprls, en gæanterqt
nlJ}fsteprls og tæsl<elFriser for EEtIækâbeÈ.
IrdikatlvElsr, fuitervenLlcrlgErl8€r, referercerris, oq qd:_ mts€t trürdsterrts
Èr * for det folgerde ârs begynderde FEodul(tlmsâr saÈid.lg fastst:
- m lntlJetlvprls for blod tvede, hÂrd !-ede, b,yS, mjs og rug,
- en ohedslnten'glt1c[EIrls for fdsivede, ruS, blfS, mJs og hâ:d tnrede;
- o refcerceprls fu hodfrqretltllrq;
- m gæetæt trürdstryls for hÂrd tÿede.
lEslelFrlseJ
Dlsæ fætsættæ fcr tE1l€slGbet for:
a) blod tnrede, hâlri tn ede, §9, mjs og rug, sâIedes at &tgsprlsen for det ùdf@rte Eodukt sæ t11
idlJ<atlvpriso Pâ Ekedet i outshug, üder hssyntagen È:1,1 kæLltetsforskel.Le;
b) hære, bogtnede, ærghnn, tülm, hj-ræ og karErlefrÉ, s8ledeq at prlsme pâ de ux]e a) næynte koffits,
scm ksd$re ned dlæ prodrkts, nâr sæ nl.@ scE[ irdl}atlvprisen pâ markedet I ùrisbllg;
c) reI af fvede o9 blardsd, reI af rug, gryn af bIOd tvede og grfm af hârd ivede.
lEskelprlserlE for Rotteùdan.
B. StardErdlsdl,tet
Ildlkatlvprjæ, lntevEntlonsfEiserre, ,refesëEeprfser, ds garantsede mùdst€Frls o9 tæs]elprfserne(Àrfætætts for
stantardkEliÈetere.
ForcrdnlJg w. ?68/69/W, ætattet ved forortil)llg (@) m. 2BLn5 q mdlftGet vett forcrdntrg (ryE.) m. LLS6?7.
fastsætts stardardlvalLtet€rne for blÉd tvede, nrg og byg.
staalardl§rèUtetêre for de @r&e kcrnsorÈs sût. fc $kelte reIsorts og grlm er fastst v€d forcrdnlrg
rlt. L397/69/W, erBtattet ved færdnlrq (EÉF) E. 2n4n5.
C. Steds, ffi de fætstte prlær vedrÉrs
a) üdikatlvrrls oq lnteNgltlonsprls
Ird"ltatlvprlso fastsæEtes for Dutstnrrg og lrtervmtjonsprls alqe for OEE og I sErcsledet ved flanko
leusirq tll lagü, Id<e aflEset.
b) carætæt mlrlsteEls for hêrd lvede
Dsl güeteEde mjndstelrls for Mrd lnæde fætættæ for hardelscsrtret i æ trEd det st4trste oEsled,
i dec sæ oetnirgsfed og rdù de m betùIgelss ffi lrdlkatlwrjsen.
II. IARKEæPRTSR (INDE{IÀùWIG PRODIII(IB)
IrarkedsFrlsa, sqn s æfort for tnEt af @rs trEallqslalde, km tkke udq vldüe sarEûigB pâ grud af
forskelle I lffiùqsbettuqelsq, orEëtrùqsled og kval.itet.
À. Stedù (boH) eus qEâds, ffi mârkedErtæ vedrpE
Se bflâg I
B. Orsætnttqsled oq lwstrqsbetùqels
Belgiq: Èqrosfætnttgsfrls, 1 l@s v4t eIIc I sd«e, brutto fü ætto, læset pâ trarsFortrnlddel, uds
afglfts.
Daffik3 Efrgrcsprls, Ievqù}, K@bsùlM eIL* qrEgm, IÉs, udm afglftq.
Ibrb[dsretrxrbllkken Iÿsldants EE.rcsafæEllrysfE1s (IOs \rèErt) )
(!üirzhrs: enqrcsird;prrri iro" ,-.1 I d* afsifts
ETarkrlg: B10d tnrede )
Byg ) llcterede Prtss ü@Ige autorlseret orgælstlon beregnet pâ gennewrltstransporc,
!4ajs ) udo afgft.
I{Ârd hvede )
lralet rug )
Hare ) ÊqrosafsætnjjtgsFrls, pe barævogn, udq afgifts.
Irlard: Eryosprls, fra 1a9er, I@, uds afgift, lffiùg til tErdels€lttr najs fm si1o.
Itall6: BIdd tnrede:-fodertnrede: NaFIi - franko bestqnælsessted, Iætaogn, tgB wgt, udm afgütE
Lrtiæ - franko af trplle, I@s ÿégt, betâIllq ved lwslrlg, uden afglfts
-hrcde brddfræ
stil.llrg: Napou 
- fEnko erq:osprlE
IIlire - fErko engro8prls
R-Ig: Bologîa - franlo bêstælssted, I6s yæ9È, udo afglfÈe
Byg: Ibqqia 
- af paôrcsrt, lÉs vq.t, udm afglfts
Ilâvre: Ibqgla - af proôl@t, lÉs vq.t, udm afglfter
!'lajs: BoloqË 
- frilko bætsreIssted, los vëgt, udo afg.lfts
nârd hrede: eoseerg 
- fruko qqæsFriÊ
***" 
- franko barE\Egn forssxtelsesst€d af prduktl.mme, uds qba-Itage, udo
afgtfts.
Irrerùourq3 lÇbspris 1 lardhadel, franlo trplle, udo afgifter
BYs )
Hære ) trdfort Produkt
Nederlardæ: Ury::osafs*ntqsFrls for w 1æset I I6s Egt pâ prm (bærdwli gætort), udo afglfte
Det formede l(ortgs1ge3 Eqrcspris, Iæùq i beststrte hare, lÉs, udo afqlft.
C. KEI-lteÈ (ûlia].adsk produkt)
Be.lglo: @r staffardkyal-l,tet
Damrk: Staldârdlsal'ltet, I6E fugtlghed, speciel Egt: B[,f, 75 )
sEG 70 ) kglù
oRG 67 )
mF50)
lbrt rdsrerubllkkm fysklard: BI@d tnrede ) fysf stanaarO<vatttettus)
Bvg )
IIaræ ) Gs[tsmltskElltet âf aten sanlede afsæEllrqssqde
I?ankrlg: ELÉd h:rede: L Etlsg for markedsforte kkLLteEer
rr. Èlser crEegnet tII E@ staldârdl<trau,teÈ, dog uden h€nsyntagen ttl hektolltervqten
&dæ komertâ: cernglsritsls/alttet af dq sanlede afætnlJqslgqale
Irlard: Bestâsde hrèllteter
ItaJ-lm: EI@d tvede:-fodstnrede3 !,trapl,- ) Aloro trEcantl1e 7E kgftù
rEl.æ )
-lnrede br@fren
suJ-11r9: Nap1l )
udlne ) Naztonare
Rrg3 ÀIazlffile
ryg: OræwlomLe vestlto 56 k9lh1
I{arc: },lazlomle 43 kg/Tl
l4ajs: Ocrre
ttâ:d lnrede: Èosæto Flrc
3949, 78/BL ks/b\
LÀreIrbowg: EoF stardardkvautet
Nedslardæ: EoF sttrdardkElltet
Det füoede lorqùIge: Bestâsde l§râ1ltets
GETREIDE
ERLÂUTERUNGEN ZU DEN IN DIESET{ HEFT EI{THALTENEN PREISEN
(FESTGESETZTE PREISE UND OIARKTPREISE)
EINLEITUNG
Im ArtikeL l3 der verordnung N?. '1911962 über dle schrittyelse Errlchtung elner gemelnsaEen ttlsrktorganisation für
cetreide (AEtsblatt v@ 2O.4.1962 - 5. Jahrgang Nr. 30) lst festgetegt, dass lm Zuge der Annàherung der Getreidepreise
llsssnahmen ergriffen rerden sot[en, um ln der Endphase de3 gemelnsamen ltlarktes zu elnem elnhelttlchen Prelssystem zu
gelângen- Dabel handett es slch um :
a) einen Grundrichtpreis für dle gesante Gemelnschafti
b) einen elnheltllchen schreItenprelsi
c) eln einheittiches Verfahren zur Bestlmung der Interventlonsprelsei
d) einen einzlgen Grenzübergang3ort, der für die Geoelnschaft ats Grundlage für dle Bestlnmung des clf-Prel3es der aus
drltten Lândern stamenden Erzeugnlsse dient.
Am 1- Juti 1967 ist der geneinsame Getreidemarkt in Kraft getreten. Dleser einheitllche Getreldemrkt ist durch die
Verordnung Ne- 120167|ËtdG vom 13. Junl 1967 über die gemeinsame ltlarktorganlsation für Getrelde (AmtsbLatt von 10. Junl
1967 - 10- Jahrgang Nr. 117) geregett. Die Verordnung (E[JG) Nr. 2727175 des Rates vom 29. oktober 1975 ersetzt dle
Basls-verordnung Nr. 120/67 (EUG).
Der Beltritt von Dànemark, Irtand und des Vereinigten K6nlgrelches lst ln dem an 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrâg
über den Beitritt neuer l4itgliedstaaten zur Europâischen llllrtschaftsgeneinschaft und zur Europâischen Atomgemeinschaft
geregelt uorden (Antsbtatt uon 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L Z3).
I. EE§I9g§EI1IE-EBEI§g
A. Ârt der Preise
Laut verordnung (EUG) Nr. 2727175 des Rates, geândert durch die Verordnung (Etlc) Nr. 11431?6 geâîdert durch die
Verordnung (EulIG) Nr. 15471?9 des Rates, uerden jâhrLlch für die Gemeinschaft Richtpreise, Interventionspreise, ein
Referenzpreis, ein Êlindestgarantieprei3 und SchueItenprelse festgesetzt.
Richtpre'is, Interventionspreise, Referenzpreis und Lindestgarantiepreis
Für das ein Jahr spâter beg'lnnende l,lirtschaftsjahr uerden gleichzeitig festgesetzt3
- ein R'ichtpreis für lleichueizen, Hartrejzen, cerste, qais und Roggeni
- ein einziger Interventlonspreis für tleichreizen, Futterxeizen, Roqgen, Gerste, I4ais und Hartueizen;
- ein Referenzpreis für l,leichreizen Brotherstetlungi
- ein Mindestgarantiepreis für Hartreizen.
schue [ [enprei se
Diese Herden für die Gemeinschaft festgesetzt für:
a) }Jeichweizen, Hartueizen, Gerste und Roggen, so, dass der Verkaufspreis des elngeführten Erzeugnisses auf dem
lYlarkt in Duisburg, unter Berücksichtigung der Quatitâtsunterschiede, dem Richtpreis entspricht;
b) Hafer, BuchHeizen/ Sorghum, Darl, Hirse und Kanarlensaat, so, dass die Preise für die unter a) genannten
Getreidearten, die mit diesen Erzeugn'is3en ln t.lettbererb stehen, dle Hôhe des Richtprelses auf dem I'larkt ln
Dursburg erreichen;
c) I'lehL von t.Ieizen und von tilengkorn, MehI von Roggen, Grütze und Griess von Ueichweizenr Grütze und Griess von
Hêrtuei zen.
Die SchueLlenpreise rerden für Rotterdan berechnet.
B. Standardquatitât
Die Richtpreise, die Interventionspreise, der Referenzpreis, der Hindestgarantiepreis und die schceItenpreise (A)
uerden für die StandardquaIitâten festgesetzt.
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Die Verordnung Nr.76Él69lEttG, ersetzt durch die Verordnung (EuG) Nr- ?731t75 sn6 geândert durch die Verordnung (EtdG)
Nt' 1150177, bestimnt die standardquâLitâten für ldeichreizen, Roggen, Gerste, lrâis und Hârtueizen.
Die standardquatitâten für die übrigen Getreidearten soule für einlge MehLe, Grütze und Griesse rerden durch die
Verordnung Nr. 1397l69lEuG, ersetzt durch die verordnung (EU6) Nr. 2731t75, bestimnt.
C. Orte, auf die sich die festgesetzten preise beziehen
a) Richtpreis und Grundintervent.ionspreis
Der Grundrichtpreis ist festgesetzt für Duisburg und der einzige Grundinterventionspre.is für ormes auf der
Grosshandetsstufe bei frejer AnL.ieferung an das Lâger, nicht abgeLaden.
b) I,lindestgarantiepreis für Hartseizen
Der t'4indestgarantiepreis für Hartueizen ist festgesetzt für den Handel.spl.atz der zone mlt dem grôssten gberschuss
auf der gleichen Stufe und zu den g[eichen Bedingungen rie der Richtpreis.
rr. IâB§IeEE!§_E (rNLANDsERzEuGNrs)
Die für die EliG üitgLiedstaaten aufgeführten Marktpreise sind nicht ohne reiteres vergl.eichbar, da ihnen zum Teil.
unterschiedIiche Lieferbedingungen, Handelsstufen und oual.ltâten zugrunde Iiegen.
A.orte (B6rsen) oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen
Siehe Anhang 1
B. Handelsstufe und Lieferungsbedingungen
Betgien: Grosshandetsabgabepreis, lose oder in Sâcken, brutto für netto, verIaden auf Transportmitte[ -
ohne Steuern.
Dànemark : GrosshandeIsankaufspreise, Lieferung Kopenhagen oder Umgebung, [ose, ohne steuern
B.R. Deutsch(and : crosshandetsabgabepreis «.ose) )
(llürzburg: GrosshandeIseinstandspreis) (.ose)iohne Steuern
Frankreich : Weichueizen )
Gerste )
Mais ) Preis ab Erfassungshândter, franko TransportmitteL, ohne Steuern
Hartyeizen )
ttlahtroggen )
Hafer, GrosshandelsabgabepreisVersandbahnhofrohneSteuern
rrtand : GrosshandeIspreise, ab Lager, [ose, ohne steuern, Lieferung in die HandeLszentren, ausser für lrtais,
ab Si Lo
Itâ[ien : ldeichle'izen : . Futterueizen: NeapeL - frei Bestimmungsort, Lâstragen, [o3e, ohne steuern
,a"t - frei ab l,lühLe, Lose, Zahl.ung bei Lieferung, ohne Steuern
. Brotherstettung: Neape[ )
Ud.ine ) - frei Grosshandel
Roggen : Bologna - frei Bestimungsort, [ose, ohne Steuern
Gerste : Foggia - ab Erzeuger, [ose, ohne Steuern
Hafer : Foggia - ab Erzeuger, [ose, ohne Steuern
Mais : Botogna - frei Bestimmungsort, [ose, ohne steuern
Hartueizen : Grosseto- frei crosshandeI
ELrj" - fre'i Waggon ab Produktionszone, ohne Verpackung, ohne Steuern
LuxeBbourg : Ankaufspreis des LandhandeLs frei flühte, ohne Steuern
Gerste )
Hafer ) eingeführtes produkt
Niedertande : Grosshandetsabgabepreis der Iose auf Lastkàhnen vertadenen Uare (boordvrlj gestort)rohne steuern
Vereinigtes Kônigreich: Grosshandetselnkaufspreis, Lleferung an bestimmte Hàfen, [ose, ohne sieuern
C. Quatitât (Intandserzeugnis)
Belgien : Etdc-Standardqua [itêt
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Dânemark : StandardquaIitgtt 16 /, Feuchtlgkeit
Spezifische Gerlcht : BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) kglhl'
HAF 50 )
B.R. Deutschland : tdeichreizen )
Roggen ) deutsche standardquatitât
Gerste )
Hafer ) DurchschnittsqusIitàt der gesamten Absatznenge
Frankreich : üleichueizen : I. Preise der vermarkteten Quatltàten
II. Umgerechnet âuf Eülc-Standardqual.itât jedoch unter Berücksichtlgung
des HektoI i tergeuichtes
Andere Getreidesorten : Durchschnittsquatitât der gesamten Absatznenge
Irtând ; bestehende Quatitât
Itatien : ldeichreizen : . Futterreizen: NeapeI
Udlne - Buorc nercantite 78 kq/hl.
. Brotherstet[unE : NespeI
,rdl* - Nazionate
Roggen: Nazionate
Gerste : 0rzo nsziona[e vestlto 56 kg/hl.
Hafer : Nazionate 42 kg/hl.
llais: conmune
Hartreizen : Grosseto : Flno
gelelie : 78181 ks/hl.
Luxembourg : Euc-standardquaLitât
Niedertande : EUG-StandandquaIitât
Vereinigtes Kônigreich : besteherde Sual.itât
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CEREALS
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOTJN IN THIS PUBLICATION
(FIXED PRICES AND MARKET PRICES)
INTRODUCTION
ÂrticLe 13 of ReguLâtion No 19 I 1962 on the progressive estabLishment of a common organlzation of the market in cereals
(Official, Journal No 30,20 Aprit 1962) stipuLated thst, ss cereal prices uere atigned, measures shoutd be taken to arrive
at a single price system for the Community at the singte market stage, viz :
a) basic target price va[id for the rhole Communityi
b) singLe threshol.d price;
c) singIe method of fixing intervention prlces;
d) singl.e frontier crossing point for the Community to be used for determining c.i.f. prlces for products from third
count ri es.
The singLe market for cerea[s entered into force on lst Juty 1967. This singte narket is governed by Regutation
No 12ol67lEÉ.c of 13 June 1967 on the common organizêtlon of the market 'in cereats (officlal Journal No 117t 19 June '1967-
10th year). The Regulation (EEC) nr. 2727175 of the Councit of 29 october 1975 reptaces the basic Regutation nr.120167l
EEC.
The accession of Denmark, Ire[and and the United Kingdom is regutated by the treaty retative to the accession of the
nev l{ember States to the European Economic Comnunity and to the European Comnunity of Atomic Energy, signed on 22 January
1972 <O-J- ot 27-3-1972. 15th year N" L fi).
I. TI!Eg-PBIgE§
A. Types of prices
Based on Regutation (EEC) nr. 2727175 ot the counci[, nod'lfied by the Regulatlon (EEC) nr. 1143176, modified by the
Regulation (EEC) nr. $4?l?gol the CounciI target and intervention prices, a reference price, a guaranteed minimun
price and threshotd prices are fixed for the Community each year.
Target prices, intervention prices, reference price, guâranteed ninimum price
SimuItaneous[y the fo[loring prices are fixed for the Community for the marketing year beginnlng during the {o[[oring
calendar yearl
- a target price for comnon rheat, durum uheat, bartey, maize and rye;
- a singl,e intervention price for feed uheat, maize, bartey, and a sing[e intervention price for durum xheat;
- a reference price for bread-making niIting uheat;
- a guaranteed minimum price for durum rheat.
Thresho[d prices
These are fixed for the coBmunity for the fotloring :
a) common lheat, durum rheat, barley, naize and rye,jn such a uay that the setting price for the imported product
on the Duisburg market is the same as the târget plice, differences in quatity being taken into accounti
b) oats, buckuheat, grain sorghum, mi[[et and canary seed, in such a ray that the price of the cereals mentioned in
paragraph a), uhich are in competition rith these products, is the same as the target price on the Duisburg market;
c) rheat f[our and nes[in ftour, rye ftour, common uheat groats and nea[, durum yheat groats and meat.
The threshotd prices are caIcuLated for Rotterdam.
B. Standard qual.ity
The target and intervention prices, the reference price, the guaranreed mininum price and the threshoLd prices referred
to in section A are fixed for standard quatities.
Regulation No.768169lEEc, replaced by the ReguLation (EEc) nr. 2731175 aîd nodified by the Regutôtion (EEc) No. 115617?,
defines the standard qual,ities for comon rheat, rye, bartey, maïze and durum uheat
ll
Standard qual,ities for other cereaLs and for certoin categorles of ftour, groats and EeaI are defined ln Regutation
No 1397l69lÈEc, reptâced by the Regulstion (EEc) nr. 2731175.
c. Places to uhich fixed prices relate
a) Target price and intervention price
The târget price is fixed for Dulsburg and the slngte intervention prlce for ormes at the uhotesale stage, gæds
deIivered to varehuse, not untoad.
b) Guaranteed Elninum price for duruE rheat
The guaranteed Einimum price for durum rheat is flxed for the marketing centre of the region rlth the lsrgest
surptus, at the saBe gtage and under the same condltlons as the target price.
Ir. ! E§g_eEIgE§ (NATIoNÂL PRoDUCE)
SoEe of the market prices shorn for individual. Communlty countries are not âutomaticat[y comparabte because they retate
to different del,ivery conditions, marketlng stages and quatities.
A.
see annex 1.
B. l{ârketing stage and detivery conditions
Bel,gium : rarehouse price, in bul,k or in bags, reight for nett, loaded on means of transport, exc[usive of taxes.
Demark : rhotesaIe purchase price, detivery to copenhagen or neighbourhood, in butk, excIusive of taxes.
cermany: rhol.esate sel.Ling price (in butk) ) 
--.-- ---\ taxes noE lnctuoeo(Uùrzburg : rhoIesate purchsse price) (in bul.ki
France r CoEmon uheat )
Bartey ) p.iaua ex-authorized merchânt/co-op ("coLLecteur agrée"), loaded, exctuslve of taxes.
Maize )
Durum uheat )
Rye (oil'ting) ) 
uhotesal.e rarehouse price, on vagon, excIusive of taxes
oats )
Iretand : rholesa[e price, departure from rarehouse, jn bul,k, excluslve of taxes, detivery at port centres except
for naize : ex si[o.
ItaLy : Common rheat : . Feed rheat : 
.!!gg!ge - free to destination, on truck, in buLk, exctusive of taxes
Lld i ne
- Breâd-naking_ : NaoIesEitting cheat ' :-
lJd i ne
Rye : Botogna
Bartey : Foggia
osts : Foggia
Maize : Bo[ogna
Durum rheat : Grosseto
free ex m'l[[, in butk, immediate deHvery and payoent, exctusive
of taxes
uholesa[e plice
free to destination, in butk, excluslve oT taxes
- ex producer, in butk, exctusive of taxes
- ex producer, in butk, exc[usive of taxes
- free to destination, in bul.k, exctusive of taxes
- uhotesaIe price
Catania - free on wâgon, ex production zone, unpacked, exctusive of taxes
Luxembourg: agricutturaI uarehouse purchase price, detivered to miLL, excIusive of taxes
Barlev ) 
-
--'--' t imported goods
oats )
Nethertands : Uholesale price of goods Loaded in butk on barges (boordvrij gestort)rexctusive of taxes
Un'ited Kingdom: llhotesate buyers price, delivery to specifled ports, in butk, excLusive of taxes.
C. ouaLity (nat'ionaI produce)
E1gjJg : EEC standard quaLity
t2
Denmark : Stândard quaLity, i6Z moisture
specific ueight : BLl 75 )
ttu 7o ) on/n,
oRG 67 )
HAF 50 )
Gernany : Comon uheat )
Rye ) Germên standard quaLity
Barley ) Averôge quaIity of quantities tradedoats )
France : Common uheat : I. prices for quaLities traded
rI' PriGes converted to EEc standard quaLity, specific ueight onl,y being taken into account
0ther cereats: Average qual.ity of quantities traded
IreLand : Effective quatity
Ital,y i Comon rheat : Feed uheat : Naoles )
Buono mercantiIe 78 kg/htUdine )
: Bread-making
mitting sheat: NaDtes )
ffi; , Nazionate
Rye : Naziona[e
Barley : 0rzo nazionate vestito 56 kg/hL
oats: Nazionate 42 kg/hL
Maize : Commune
Durun rheat : Grosseto : Fino
Catania : 7AlA1 kglhl
Luxembourg : EEC standard quaLity
Netherlands : EEC standard qual.ity
United Kingdom : Effective quaLity.
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CEREALES
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION(PRIX TIXES ET PRIX DE IY]ARCHE)
INTRODUCTION
Dans l,'artic[e 13 du règl,ement 10- 191162 portant étabLissement gradueI drune organisâtion commune des marchés dans Ie secteur
des céréates (Journal officleL du 20.4.196? - 5ène année no. 30) est stipul'é qurau fur et à mesure du rapprochement des prix
des céréaLes, des mesures devraient être p|ises pour aboutir à un système de prix unique pour [a communauté au stade du narché
un'ique à savoir :
a) un prix indicatif de base vatabLe pour toute [a Comnunautêi
b) un prix de seuiI unique;
c) un mode de déterm'ination unîque des prix drintervention;
d) un Lieu de passage en frontière, unique pour [a communauté, servant de base pour [a détermination du prix cAF des produits
en provenance des PaYs tiers.
Le ier juiLtet 1967 Le marché unique des céréaLes est entré en vigueur. ce narché unique est règl'é par Le règtenent îo' 12ol67lcEE
du 13 juin ,1967, poftaît organisation commune des marchés dans [e secteur des céréaLes (Journal' officiel' du 19 iuin 1967 -
1oe année no. .117). Le règt,ement (cEE) no. 272?t75 du ConseiL du 29 octobre 1975 remp[ace Le règtement de base no' 12ol67lcEE'
Lradhésion du Daneoark, de L'Irl,ande, du Royaune-Uni est règtée par Le traité reLatif à tradhésion de nouveaux Etâts menbres
à [a communauté économique européenne et à [a connunauté européenne de l,rénergie atonique, signé I'e 22 ianvier 1972
(J.0. du ?7.3.1972 - 15e année no. L 73).
I. EEII-IIIE§
A. Nature des Plix
Basé sur te règtement (cEE) no. 2727t75 du conseil., modifîé par [e règLement (cEE) no' 1143176,noditiè par Le règlenent
(cEE)no.154?l?gduconseil',il.estr'ixéchaqueamée,pour[acomfiunauté,desprixlndicatifsetd|intervention,un
prîx de référence, un prix minimum et des prix de seui['
Il'aétéfixépour[acanpagnedecommercia|'isationdébutant[|annéesuivante,simultanément:
- un prix indlcatif pour [e froment tendre, [e froment dur, Irorge' [e mals et [e seigtei
-unprixd'interventionuniquepourtefromenttendrefourrager,l'eselgl'e,l',orge,tenalset[efronentduri
- un prix de rêférence pour [e froment tendre panifiabte;
- un prlx n'ininum garsnti pour [e froment dur'
Prix de seuiI
ceux-ci sont fixés pour Ia communauté pour :
a) Le froment tendre, [e froment dur, lrorge, Le mais et te seigl,e de façon que, sur [e marché de Duisbourg, [e prix de
vente du produit irporté se situe, conpte tenu des différences de qual'ité, au niveau du prix indicâtifi
b)avoine,sarrasin,grainesdesorghoetdari,nil.tetetal'pistedefaçonquel'epr.ixdescéréal'esviséessuba)qui
sontconcurrentesdecesproduitsatteignesur[emarchêdeDuisbourgl'eniveaudupr,ixindicatif;
c) farine de froment et de ûréteil,, farine de seigter gruaux et senoules de froment tendre, gruaux et semoutes de
froment dur.
Les prix de seuil, sont caLculés pour Rotterdam'
B.QuaIité type
Lesprixindicatifs,l'esprixd'intervention,l.epllxderéférence,l.eprixmlninumgargntietl'esprixdeseulI
mentlonnés sub A sont flxés pour des quatités types'
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Le règlement 76El69lcEE. remptacé par te règtement (cEE) no. ??31175 et nodlfié par Le règtement (cEE) no. 1156t?7,
détermine les qualités types pour [e froment tendre, [e seigLe, Irorge, [e mals et [e froment dur.
Les quâLités types pour Ies autres céréates ainsi que pour certaines catêgories de farinesr gruaux et semouIes sont
déterminées par [e règlement 1397169lcEE, renptacé par Le règtenent (CEE) no. 2?34175.
c. Lieux auxqueIs les prix fixés se réfèrent
a) Prix indicatif et prix dr'intervention
Le prix indicatif est fixé pour Duisbourg et tes prix dtintervention unlques pour ormes au stade du conmerce de
gros, marchandise rendue magasln non déchargée.
b) Prix minimun garanti pour [e froment dur
Le prix ninimum gâranti pour [e froment dur est fixé pour Le centre de commerciatisatlon de [a zone [a ptus
excédentaire au meme stade et aux menes conditions que Le prix indlcatif.
Ir. eSII_!E_!AB!!E (pRoDUrT NATToNAL)
certains prix de marchè 'indiquês pour chaque pays de [a cEE ne sont pas automatiquement conparable en raison de divergences
dans tes condit'ions de Iivraison, les stades conmerciaux et Les quaLités.
A. Lieux (bourses) ou réqions auxquets se rapportent les Drix de marché
voir annexe 1.
Betqique : Prix départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur Le moyen de transport - irpôts non
corpri s.
Danenark : Prix drachat conmerce de gros, Iivraison Copenhague ou environs, en vrac, hors taxes.
R.F' drÂt[emagne : prix de vente, commerce de gros (en vrac) i lmpôts non conprls(hliirzburg : prix drachat comnerce de gros) (en vrac) )
France : Fronent tendre )
orge ) Prix départ co[lecteur agréé, chargé sur moyen drévacuation, hors taxer.
llal s )
Fronent dur )
Seigl.e (de meunerie) )
Avoine ) Prix départ négoce au stade du gros sur yagon, hors taxes
I44de : Prix commerce de gros, départ magasin, en vrac, hors taxes, Iivraison dans Les centres de comnerciaLisation
sauf pour [e nals : ex sito
Ital,le : Fronent tendre ; . fourrager . Naples - franco camion arrivé, en vrac, inpôts non corp|is
Udine - franco départ moutin, en vrac, tivraison et paiement imrÉdiat, itrpôts exctus
. panifiabLe: Naptes ) franco gross,iste
Udine )
SeigLe : Botogna- franco arrivée, en vrac, impôts non coqlris
orge : Foqqia - en vrac, à [a production, itrpôts non corpris
Avoine : Fogqia - en vrac, à [a production, impôts non conpris
lllals : Botoqna- franco arrivée, en vrac, impôts non coûpris
Froment dur : Grosseto-franco grossiste
,r*ria- franco départ zone de production, marchandise nue, irpôts exctus
Luxenbourq : Prix drachat du négoce agricote, rendu moutin, inpôts non conpris
orge )
nvoine )l produits importés
Pays-Bas : Prix de gros de La marchandise enbarquée en vrac à bord de péniches (boorovrlj gestort) lnpôts non cotçrls
Royaune-Uni : Prix drachat connerce de gros, Iivraison aux ports déterminés, en vrac, hors taxes
c. 
-gCC.!i!É. (produit nationat)
Betqique : Stândard de quatité CEE
oanemark : ouaLité standardi 16 % drhunidité
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Poids spéclflque : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hL
oRG 67 )
HAF 50 )
R. F. drAtlemaqne : fromt tendre )
selgte ) Standsrd de qual'lté attenande
orge )
Ayoiæ ) oustitê myenne des quantltés négociées
.@ r Froment tendre : I. Prlx pour les quatltés conmerclatisées
II. prlr raEenés au standard de quaLité cEE conpte tenu uniqueEmt du poids spéclflque
Autres céiéal.es: oual.ltê @ymne des quantités négoclées
!!9IIl9 : auatlté effectlve
:IE!!s : Fronent tendpe : . fourrager , ffi 
) Buono ,er"antll'e 7E kg/ht
. 
paniflabte ' i]f*' ) Nazlonate
tdlne )
selgLe: Nazlonate
orge : orzo nazlona[e vestlto 56 kglht
Avolne : Nazionate 42 kglhl
Mal s 3 comme
Fronent dur : @9939 : Fino
câtania : 7ElA1 kglhL
!gEE!qIg-: Stildard de quatité CEE
Pavs-Bas : Standard de quatité CEE
RoYaume-Un'i : ouaLité effectlve.
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CEREALI
SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREALI CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE
(PRËZZI FISSATI E PREZZI DI !IERCATO)
INTRODUZ IONE
NeLL'articoto 13 deI regoLamento n. ',911962 reLativo aLla gradual,e attuazione di un'organizzazione conune dei mercati nel, settoredei cereaIi (Gazzetta ufficiaLe del 20.4.1962 - 50 anno n. 30) è stabil.ito che, in funzione deI ravvicinanento dei prezzi dei ce-
reaLi, deLLe disposizioni dovranno essere prese per giungere ad un sistema di prezzo per La conunità nel,ta fase deL nercôto unico,ô prevedere:
a) un prezzo indicativo di base vaLevoLe per tutta La Conunitài
b) un prezzo di entrata unicoi
c) un metodo unico di determinazione dei prezzi d'intervenroi
d) un Luogo di transito di frontiera unlco per La Cmunità, cui riferirsi per [a determinaz.ione deI prezzo C,if dei prodotti præ
venienti dai paesi terz.i.
IL 1o LugLio 1967 iI mercato unico dei cereaLi è entrato in vigore. ouesto mercato unico è disciptinato daI regolamento1' 120/67/cEE del' 13 giuqno 1967 reLativo aLLtorganizzazione cmune dei mercati neI settore dei cereaIi (Gazzetta ufficiaLe deL19 giugno 1967 - 1Oo anno n- 117)- Il' regoLamento (cEÙ n. ??27/75 del. consigLio, deL 2g ottobre 1g75 sostituisce iL regotamentodi base n. 120/67tCEE.
Lradesione deLta Daninarca, deLL'IrLanda e deL Regno unito è discipLinata daL trattato re[ativo atta adeslone del nuovi stati
menbri aLLa cmunità econmica europea ed aIta comunità europea deItrenergia atomJca, firnato il,22 gennaio 1g72 (G.u. deL
27.3.1972 - 15a annata n. L ?r.
r. BEEZZI_!]§§â]I
A. Natura dei orezzi
suLta base deI regoLanento (c1il î- ????tTsdeL consigLlormodlficatodaL regotanento «ÉE»n.11131?6rmodlflcstodaI regotsmen-to(cee)n.1547179 det consigLio, vengono fissâti per [a cffiunità, ogni anno, del prezzl indicativi e drintervento, un prez-
zo di rJferinento, un prezzo ninimo garantito e dej prezzl di ent.âta.
Prezzi indicativi, prezzi drintervento, prezzo dr rrferlnento, prezzo minrmo qarantito
vengono simuttaneamente fissati per (a câmpagna di comerciatizzazione che lnizla [,anno successivo:
- un prezzo indicativo per iI fr@ento tenero, iI fr@ento duro, trorzo, iI granoturco e La segal,a;
- un prezzo drintervento unico pe|il' fr@ento tenero da foraggio, [a segata, Irorzo, lL grânoturco e per ll, fr@ento duroi
- un prezzo di riferimento per il, fr@ento tenero panificabiLei
- un prezzo minimo garantito per iL frmento duro.
Prezzi di entrata
I prezzi di entrata sono fissati daLl,a Comunità per:
a) iI frumento tenero, iI frumento duro' ltotzo, iL grânoturco e La segaLa in nodo che, sul mercato di Duisburg, iI prezzodi venditâ deI prodotto inportato, tenuto conto del.l,e differenze di quaLltà, raggiunga iL t.iveLto deI prezzo indlcativoib) [rsvena, iI grano saraceno, iI sorgo e [a durra, iL migLio e La scagLiota in nodo che il, prezzo dei cereaLi di cui atpunto a) che sono Loro concorîenti raggiunga suL mercato di Duisburg'iL HveLLo deL prezzo indicativoi
c) [a farina di fr@ento e di fr@ento segal'ato, La farina di segata, [e senote e i semotinl dl frmento tenero, Le semote
e i senotini di frmento duro.
I prezzi di entrata sono catcolati per Rotterdam.
B. oua Lità tipo
I prezzi indicativi, i prezzi d'intervento, lI prezzo dl rlferlnento, ll. prez2o Elnlmo garantlto ed I prezz,l dl entrâts
menzlonatl a[[a voce A sono flssati per deLLe qual.ità tipo.
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IL regoLamento 768169lCEE, sostituito dal. regoLanento «EE î. 2731175 e nodificato daL regoLamento (CEE) n.115617?'tissa
La qætità tipo deL fr@ento tenero, detLa sega[a, de[[rorzo, del granoturco e deL frumento duro.
Le quaLità tipo per gLi al,tri cereati cme per aIcune catego.ie di farine, semote e semoLini sono f'issate daI regoLanento
1397l69tcEE, sostituito daI regotamento (cEE) n. 2731/75-
ai qual,i si riferiscono i grezzi î
ivo e prezzo di intervento
IL prezzo indicativo è fissto per Duisburg e il, prezzo d'intervento unico per o.mes neIta fase deI c@mercio aItrin-
grosso, merce resa aI oagazzino, non scaricata.
b) Prezzo ninimo garantito per iI fr@ento duro
IL prezzo minino garantito per iI fr@ento duro è fissato per iI centro di connerciatizzazione deIta zona 2'iu ecceden-
taria netta stessa fase e at[e aedesioe condizioni previste per iL prezzo indicativo.
rr. !EEZZI_!]_9ERcAT0 (PR0D0TT0 MzroMLE)
Al.cuni prezzi di nercato indicati per ciascun paese detta CEE non sono autmaticamente cmparabiLi a causa deLIe divergenze
netLe condizioni di consegna, neLl,e fasi c@erciati e neLLe quaIità.
A. Piaz?i (!g1qelo regioni cui
vedere AItegato'1.
B. Fase c@merciaLe e condizioni d'i con
Bel,gio : ptezzo di vendita c@mercio attringrosso, merce nuda o in sacchi, tordo per netto, su mezzo di trêsporto, impo-
ste esc Luse
Danimarca : prezzo d'acquisto cmmercio attringrosso, consegna copenhagen o d'intorni, merce nudar'imposte escIuse
R.F. di Gemania : prezzo di vendita cmmerclo a[[rlngrosso (merce nuda) ) imposte escluse
(Uürzburg : prezzo dracquisto cmmercio atl,'ingrosso)(merce nudâ) )
Francia : Fr@ento tenero )
orzo ) ptezzo partenza organismo raccogtitore autorlzzato, su mezzo dl trasporto, lmposteescLuse
Granoturco )
Fr6ento duro )
Segal,a (da motino ) ) Plezzo di vendita cmmercio a[[ringrosso, su vagone, imposte escluse
IrLanda : prezzo conercio attringrosso, partenza nagazzino, merce nuda, imposte esc[use, consegna nei centri di cm-
merciatizzazione, eccezione per iI gianoturco3 ex sito
ItaLia: Fr@ento tenero 3 . da foraggio: NapoH - franco cam'ion arrivo, nerce nuda, imposte escluse
udine - prezzo aI not'ino franco patteiza, merce nuda, pronta consegna e pa-
gamento, imposte esctuse
. 
panificabite: !g!g!L
Udine franco grossista
Segala : Botogna - franco arrivo, nerce nuda, imposte esctuse
orzo : Foggia - a[[a produzione, nerce nuda, imposte escluse
Avena : Foggia - a[[a produzione, merce nuda, imposte escluse
Granoturco : Botogna - franco arrivo, merce nuda, imposte esctuse
Frumento duro : Grosseto- franco grossista
Llrr- - franco vagone partenza zona produzione, merce nuda, imposte escLuse
Lussenburgo : prezzo dracquisto cmmercio agricoto, resa motino, imposte escluse
0.zo )
-'-- ' prodotti inporteti
Avena )
Paesi Bass'i I plezzo di vendita deI cmnercio a[[rlngrosso, a bordo (boordvrij gestort) inposte esctuse
Regno Unito i ptezzo dracquisto cmmercio atIringrosso, consegna nei centri determinati, merce nuda, inposte esctuse.
C. Quatità (prodotto naziona[e)
-89!9j!. : quaLità tipo cEE
c.
a)
l8
Danimarca : quaIità standard; 16 % drmidità
Peso specifico BLT 75 )
sEG 70 ) ksrht
oRG 67 )
HAF 50 )
R.F. di Gemania : Fr@ento tenero ) qual,ità tipo tedesca
Sega [a )
0rzo ) quaLità media deLte quantità negoziate
Avena )
Francia : Frmento tenero : I. p?ezzo dei prodotti cmmerciat.izzati
II. Prezzo convertito netLa qua[ità tipo cEE tenuto conlo esctusivamente det peso specifico
Attri cereaLi : quaLità media deu.e quantità negoziate
Ir[anda : qua[ità esistente
Italia : Frmento tenero . da foraggio ! NapoLi )
udine ) Buono mercantite 76 kg/ht
panificabiLe: NaDoLi t
** 
(Nazionate
Segata: Nazionate
0rzo : 0rzo nazionate vest.ito 56 kglhI
Avena : NazionaLe 4? kglhl
Granotuaco: comune
Fr@ento duro : Grosseto: Fino
Catania :78181 kglhL
Lussemburgo: quaLità tipo CEE
Paesi Bassi: quatità tipo CEE
Regno Unito: quêLità es'istente
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GRANEN
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOIIENDE PRTJZEN
(VASTGESTELDE PRIJZEN, tlARKTPRIJZEN)
INLEIDING
ln artlkeL l3 van Verordening ff. 1911962 houdende de geteldeLijke totstandbrenglng van een geoeenschappeLlJke ordenlng der markten
ln de sector granen (Publicâtlebl.ad dd. 20.4.1962 - 5 e jaargang nr.30) cerd bepaaLd dat nâarmate de graanprlJzen nader tot e[-
kaar zouden zlin gebracht, bepâtlngen dienden te rorden vastgestetd om te koBen tot één prljssteLsel. voor de GeBeenschap ln het
elndstadim van de geEeenschappel.iJke markt t.y. :
a) êên vær de gehele Gemeenschap geLdende bâslsrlchtprijs;
b) een enke[e dreBpeLprljsi
c) eên enke[e methode voor het bepal.en van de lnteruentieprljzen;
d) êên enkete ptaats van grensoverschrljding voor de GeEeenschap, ats grondstag dienend voor de vsststeLLing vsn de c,i.f.-prijs
van de ult derde landen afkonstlge produkten,
0p 1 iul'l 1967 t?ad de gemeenschappel.like graanmarkt in verking. Deze gemeenschsppeLijke graannarkt uordt geregetd ln Verordening
ff.12O1671ÈEG van 13 juni 1967 houdende een geneenschappeLijke ordenlng der narkten ln de sector granen (p.8. dd. 19 juni 1967,1Oe iaa?-
gang nr. 117). verordenlng (EEG) ff- 2727175 van de Raad van 29 oktober 1975 vervangt de baslsverordening nc. 12Ol6llEEG.
De toetreding vsn Denemarken, rertand en het verenigd Koninkrijk, uerd door het op 22 jenuari '1g72 ondertekende verdrêg betreffende
de toetreding van nieure Lid-staten tot de Europese Gemeenschap en de Europese GeBeenschap voor atoomenergie geregeLd (p.8. dd.
27.03.1972.15e jaargang nr, L 73).
I. Yâ§I9E§IEISS-EBU.TE!
A. Aard van de prijzen
Gebaseerd op de verordening (EEG) nr.272?175 van de Rasd, gerijzigd door verordening (EEG) nr.1143176 reewiizisd door
verordening(EEGrî1.1547179 van de Raad, uorden jaartijks voor de ceoeenschap richtprljzen, interventieprijzen, een referen-
tiepri js, een gegarsndeerde minlmuEpri is en drempel.pri jzen vastgestetd.
Rlchtprirzen, interventlepri jzen, referent,iepriis, qegafandeerde minimumpri jS
voor het verkoopselzoen dat het votEende jaar aanvangt rordt get.iikt,ijdig vastgestel.d:
- een richtprijs vær zachte tarre, durm tarre, gerst, mals en rogge;
- een enige interventleprljs voor zachte tarve, voedertarue, rogge, gerst, nais en durum târuei
- een referentieprijs voor zachte broodtarrei
- een gegarandeerde mlniBumprijs voor durum tarue.
Drempetprl jzen
Deze rorden voor de Gemeenschap vsstgestetd voor :
a) zâchte tarre, durum tarue, gerst, maïs en rogge en reL op zodanige uijze dat de verkooppDijs van het ingevoerde produkt
op de markt van Duisburg, rekening houdende met de kratiteitsverschitten, op het nlveau van de rjchtprijs komt te Liggeni
b) haver, boekre'it, glerst (pLulmglerst,trosglerstt, sorgho of doerra, niLtet en kanariezaad en let op zodanige uijze dat
de onder a) genoemde granen, die net deze produkten in concurrentie staan op de markt van Duisburg het niveau van de
richtprijs bereiken;
c) meel van tarre en van oengkoren, meel van rogge, grutten, grïes en grïesmeet van zachte tarue, grutten, grîes en gries-
meeI van duruE tarre.
De drempeIpriJzen worden berekend voor Rotterdam.
B. StandaardkraLiteit
De onder A genoemde richtprijzen, interventieprijzen, referentieprijs, gegarandeerde minimumprijs en drempeLprijzen rorden
vastgestetd voor bepaalde standaardkuaIiteiten.
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Verordening ff.7681691EEG. vervangen door Verordening (EEû nt.2731175, en gerijzigd door Verordening (EEG)nr. 1156177 heyal
de standaardkuatiteitenvoor zachte tarue, rogge, 9erst, mais en durw tarue.
De standssrdkrstiteiten voor de andere graansoorten en bepaatde soorten meet, grutten, grles en grles@eeI zijn vermetd in Verordening
ff , 1397 I 69 IEEG, vervangen dær Verordening (EEG) nr, 2734175 -
C. Ptaatsen raarop de vastgesteIde prijzen betrekking hebben
a) Richtprijs en interventiepriis
De richtprijs is vastgeste[d voor Duisburg en de enige interventieprijs voor ormes in het stadium van de groothandet, geteverd
f ranco-magazi jn zonder lossing.
b) Gegarandeerde minimumprijs voor tarre
Deze uordt voor het conmerciaIisatiecentrum van het gebied met het grootste overschot vastgestetd in hetzetfde stsdlum en
onder dezeIrde voorraarden ats de richtprijs.
rr. nAB§IBBlllEN (BTNNENLANDS PRoDUKT)
Niet atl,e van de voor etk Land van de EEG vermelde narktprijzen zijn zonder meer vergetijkbaar ats gevolg van verschi[len in
Ieveringsvooruaarden, handetsstadia en kratiteit.
A. Plaatsen (beurzen) of streken raarop de marktprijzen betrekking hebben
zie biiLage 1.
B-@
Bel,gië: Verkooppprijs græthande[, los of gezakt, bruto vær netto, geteverd op transportDidde[, exctusief betast'ingen.
DeneEarken : GroothsndeLsaankæpprijs, Ievering Kopenhagen of ongevlng, los, exctusief beIastlngen.
B.R. Duitsr.and : verkooppriis groothandel (tos) ] exctusref ber.astingen(tlürzburg : aankoopprijs græthande[) ([os)
trankrijk : Zachte tarre )
Gerst )
|||aTs ) Prjjs vertrek erkende verzametaar, geteverd op transportmiddeL, exctuslef betastlngen
Durw târye )
!{aâlrogge )
Haver ) Priis af groothandet op yagon, exctusief belastingen
E!g!!: Groothandetsprijs, af opstagplasts, tos, exctusief beLast'ingen, leverlng in de hândelscentra, uitgezonderd voor
oals : ex sito.
Ilgul 3 Zachte tarue - voedertarye : Napets - [os, franco ptâats vsn bestemming, vrachtuagenrexctuslef betastingen
: Udine - franco vertrek moten, [os, betating blj teverlng, exctusief belastlngen
br@dtarue : Napets -
, ;; _ f ranco groothandet
Rogge : - Botogna 
-- 
[o", f"rnao ptaats van besteming, exctusief bel,astingen
Gerst : - Foggia - [os, af producent, exctusief betastlngen
Haver : - Foggia - [os, af producent, exctusief betastingen
ilals : - lgLglg - [os, franco plaats van besteming, exctusief betastingen
Durum tarBe : - Grosseto - franco græthandel
- j"*rja - franco sagon, vertrek productiegebied, los, exctusief bel.astlngen
Luxenburg : Inkoopprijs âgrarische handet, geteverd mo[en, exctusie{ betastingen
Gerst )) geTnporteerdeproduktenHaver )
Nedertand : Groothandelsverkooppnijs, boordvrij gestort, exctusief be[astingen
verenigd Koninkriik : Groothandetsaank@pprljsrtevering aan bepaalde havens, los, exctusief belastlngen.
c. Krsl.iteit (intands produkt)
BeLglë : EEG-Standaardkratitelt.
2l
Denemarken : Standaardkratiteit : 16 Z vochtgehatte
Specifiek geuicht : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hL
oRG 67 )
HAF 50 )
B'R' Duitstand : zachte t"t'" ) Drit"" standaardkyatiteit
Rogge )
Gerst ) GemiddeLde kual,iteit van de verhandeLde hoeveelhedenHaver )
frankrijk : zachte tarse 3 I. Prijzen van de verhandeLde kuâtiteiten
II. omgerekend op EEG-Stândaardkval.itelt, uaarbij echter sIechts met het hl.-geuicht uerd rekening
gehouden
Andere granen : gemiddeLde kratlteit van de verhandetde hoeveeLheden
IerIand : Effektieve kusl.ite'it
Itatiê : Voedertarye : Nape[s : Buono mercanti[e 7E kg/hL
Udine : Buono mercânti[e 78 kg/ht
Broodtarue : Napets : Franco groothandeI
LJdine : Franco groothandeI
Rogge: NazionaIe
Gerst : 0rzo nazionate vestito 56 kglhL
Haver : Nazionate 42 kg/hL
!lâ1s : Comune
Durun tarre : Grosseto - Fino
catania : 7ElA1 kglhl
Luxenburg 3 EEG-standaârdkraLiteit
NederIand : EEG-standâardkraIiteit
Verenigd Koninkrijk : Effektieve kuaLiteit.
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Bilag 1, Anhang 1, Annex l, Annexe 1, Allegato l, Bijtage 1
Steder, boerser eller omrâder, som markedsprlserne angâr
Orte, Bôrsen oder Geblete aul dle slch dle Marktprelse bezlehen
Centres, markets or reglons to whlch market prlces relate
Lleux, bourses ou réglons sur lesquels portent tes prlx de marché
Plazze, borce o reglonl cul sl rllerlscono I prezzl dl mercato
Plaatsen, beurzen of streken waarop de marktprllzen betrekklng hebben
Produits/Produkte
Products/Prodotti
Produktsn/Produkter
eeLcroue/eeLciÈ DANMABK DEUTSCHLAND (BB) FRANCE
BLT
Four
0 arith.4 boursæ:
Arithmetisch6 0 4 bôrssn:
Ariüm. 0 4 rnsrksB:
Modia arit 4 borse:
Rekenkundig 0 4 hurzon:
Dsl aritmstiske g€nnemsnit
af notêring€me pê de 4
kornbærsor:
Bruxelles, Kortrijk, Like
Antrerpan
l(obenharn Donmund
Mannheim
Dép. S€ine ot Mame
Dép. lle de France
BLT
hn K0benhsvn
Duisburg
Wüzburq
Dép. lsère
Dép. Loir€t{her
SEG K0bonhavn Duisburg
Wüzburg
Dép. Loirst
ORG K0hnhm Duisburg
tÂrüzburq
Dép. Sarthe
R4. du Centro
HAF Kdbsnhm Hsnnowr Dép, Eure ot Loire
MAI
lvlâis d'importation
Einfuhrmgis
lmponed maize
Granotur@ d'importazions
lmponmais
lndfæn nEjs
Csl@lé sur bsss d6 prix CAF-
Eræhn€t auf Grundlage dæ
cif-Preiscslculoted on ths bæis
of pric c.i.f.-C€lcolato sulla
bæe del præo cif-Barskend op
bsis van de pri.is cif-Bsregnst pt
grundlEg sf cif-prissr
Antt r€rpgn- Rotterda m
Mais d'importation
Einfuhrmais
lmport€d mizê
Granoturco d'importaziong
lmportmaïs
lndfært majs
USA YC III
Duisburg
Rfuion du Csntre
DUF Dép. Bouche du RhôneB&. Sud-Ou€§'t
Produits/Produkto
Produsts/Prodôtti
Produklsn/ProduK€r
IRELAND ITALIA LUXEMBOUHG NEDERLAND UNITED KINGDOM
BLT
Four
Cork
Ennisrthy Luxêmbourg Rottsrdam
London/.l]lbury
C€mbrigde
BLT
fhn
Cork
Ennisænhy
Napoli
Udim
Luxembourg Botterdam London/Tilbury
Cambridge
SEG Ennisconhy Bologna Luxembourg Ronsrdam Cambridgê
ORG Enniscorthy Foggia Luxêmbourg Botterdam Cambridgo
HAF Enniscorthy Foggia Luxsmbourg Hotterdsm Cambridgg
MAI
N4a-rs d'import€tion
Einfuhrmis
lmponed rnâize
Granoturæ
d'importaziore
lmportmis
I ndfoort mais
Bologn6
USA YC III
Ma-E d'impor-
tation :
Einfuhrmais:
lm@rted maizs:
Granoturæ
d'importazione
lmportmais:
lndfæn majs:
0 Luxembourg
USA YC III
Ma-rs d'impor-
tEtion :
Einfuhmis:
I mported maize
Granoturco
d'i mportaziong
lmportmis:
lndfæn majs:
,lotterdam
OUB GrNlo
Calania
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INTEBVENTIONSPREISE
INTERVENTIOT{ PBICES
PRIX D'INIERVENTION
Pn,Éi?JZI D'INTERVENTO
INTERVENTIEPBIJZEN
MABKEDSPBISER
MABKTPRE!SE
MARKET PBIGES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MEBCATO
MARKTPRIJZEN
llü) ks
Lando
Land
Couniry
Psys
Pagse
Land
Eoskrivêlso
Boschrerbung
Deacrpton
Doscnptron
Descflztono
Omschruvrng
1979 1 980
o
AUG SEP 0c1 NOV DEC JAt,I FCE iÀR ÂPR iAt JtIN JU-
Â. Foderhvede, Futterrelzen, Fêed vheot,
BLT
fouriages, da foragglo, vædertarrê.
BELGIOUE/
BELGIE
Pfix d'rnteryentron unrqugs / BFR 612.8 620.',| 627.4 a\t -6 &1.9 6a9.2 63l\ -t 663r7 6?1,O 632.4 612.4 æt7.4
Unrf ormo rnleil€nirePrriz€n icu t 
-917 I 5-01t6 15.27' 15,454 15.613 1s -412 15-ÿn 16.1m 16.v9 16.528 15r5t€ 1515tt I 5.?txt
Pflx do marché / Marktprijzen BFR 691t-O 692-5 ?70 -o ?31,? 738.8 73t -S TtÛ,o 7rô.o ?41.7 750.O 724.2
O Bruxêllos-(ortrUk- Lrège-Antwqpett ECU '16-ÿ)7 1? 
-O59 17 -21t, 7-SlB 17.9æ 1E,O24 18.19S 1e -167 17.982 18,130 18,271 1Er47l 1?,Ul
DANMARK
DKR l05-70 10Â-97 112^51 't't 3-Blt r20-0e 122.12 123.50 1?L -40 126.27 127.65 120,39 1?tJ,39 11P,6o
I 5-700ECU 1t 
-917 15-096 5.2?5 15.454 15,633 15.8'12 15-ÿn 16-170 16.v9 16.52E 15,58t 15,588
DKR
ECU
DM t1-s2 12.O2 t 2-s2 43-01 43,5'.1 44,t1 44r5r 45.O'.i 45.51 46.@ 43.39 63.39 1t.70
ECU 1L-917 1 5-096 15.275 15.454 15,633 15.812 5-ÿn I 6.170 16.r49 16.5?8 15.58t 5.58t ts-m
DM 47,E5 L7 -21 a8-03 t 8-65 49.65 50,09 50.1 49.65 49,65 49-90 50.90 52.75 49.*
ECÙ 7 
-1ÿ1 16.061 ? -256 7-t79 17.834 1?.ÿ)6 18 iO17 17,838 17,tlo 1? -924 1B-287 14.952 1?.794
DM 44.54 a5-f0 44.94
Ecü 16-016 16 -275 16.144
FRANCE
FF 82,19 83,17 65.04 86-Oô 87-03 8E,03 89r0l fi.o2 91,O2 92.O2 æ.7E 4.7t E7.26
ECU 1t 
-ÿl? I 5-096 15.275 ,.454 15.633 15.8'12 15.ÿn 16.1m 16.v9 16.52t 15,5EE r5,5EE r5,tm
FF 91,6 92,U ÿ2,25
ECU 16.616 1A-,A7â 16.5.n
FT
ECU
IRELAND
IRL 9.74 9.æ 10.o7 ln-lo 10-31 10,42 10.54 10.6 70.?8 10.90 10,2t 10,24 10,!4
ECU 14.917 15.096 5-275 15.454 15.ô33 15.812 15,ÿn 16.17O 16,v9 16-528 15,588 l5,5Et t5,7ttr
IRL 12.55 12.55
ECU 19-036 tg,Bt
IRL
ECU
TALIA
LIT 15.&6 1 5.833 16.203 16.393 16.582 16.772 16.962 '17.152 17.342 17.534 16.535 16. J35 16.A4
Écu 14,n7 15,096 151275 15,454 15.633 15,E12 15.ÿn 16.1?O 16.y9 16.52t 15,58E 15,5Et 19,m
LIT
ECU
LIT
ECU
LFR 6051' 612.8 6æ.1 627.4 634.6 &1ro 649,2 656.4 t6t.? 671.O 632.4 632.E 617.4
ECU 14.W 15,096 15.275 15.454 15.63' 1s.812 15.91 '16,17O 16,y9 16.52E I 5,588 r 5,5E8 15r7@
LTR
ECU
NEDERLAND
HFL 41.75 42.26 42.?6 43.26 43-?6 4t.26 44.76 45.26 45.76 46,26 4t.6t 43.63 4t.fi
ECU 14.91? 15,096 15.275 15.454 15.633 15.812 15.9ÿ1 16,17O 16,*9 16.52E 1 5,588 15,5{E 15.?@
HFL
ECU
UNITED
KINGDOM
UKL 8.67 8rfl 8.98 ,.0E 9.19 9.29 9 r4o 9.5O 9.61 9r?1 9.16 9.16 9.21
ECU 14.91? 15.096 15.275 151454 15.63' 15.812 15,ÿÿ1 fi.1m 16.349 '161528 1 5,58E l5r56E 15r7@
UKL 9.L9 9.44 9,4? ,.93 9.47 I 0.00 ro,u 9,95 9, 70.13 10.76 11.37 10,09
ECU 16,32? 16.3O9 16.7û) I 6 -a96 16,794 1?,O15 L7,lO4 16r9r0 16.U5 17,23'à 16,30t 19.686 17.2@
UKL 9.36 9.48 9.94 t0,00 10,@ 10,05 10,23 9,95 9.6 10rol 1O.& 11.n 10,11
ECU '161103 16.3O9 16-913 17 
-o15 17 -O15 17,1OO 17. 40r 16.9§ 16r?n 17.O32 16,1W 20,tn6 1?.23t
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f*--.*.r-]I orrneroç II cenEArs II cenealcs II cenelu I
I cnansn I
ans-Â
zl
Enhdstntoryontronspnser
BR
I ilTERI'ENTIOTUSPREIS E
ITTITERVENTIOTU PBICE§
PRIX D'IilTERVENTION
PRËZZ' D'IilTEBVENTO
ITTERVENTIEPRIJZET{
MARKEDSPBISEB
MARKTPREISE
MARKET PRICE§
PBlx DE IUIARCHE
PREZZI DI MEBCAÏO
ruMKÏPRIJZEN
ltd) kg
Lande
Lrnd
Counlry
Pays
Po@e
Land
B6kivslse
Bæchreibung
D€scrlptlon
Dsscription
DEacrizione
Omæhriiving
I 9E0
TPR l!ÂI JUN JIIL
27-3 4-10 11-'.t? r 8-24 25-31 1-? ÿ1t 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26
BLT
A. Foderhvede, Futteryeizen, teed rheat, Fourrages, ds foragglo, voedertarre.
BELGIOUE/
BELGIE
P.ir d'inloryontion uniquæ/
Unilome inledentiepriizen
P,ù de marché / Morktpriizen
O Brurellæ-Kortrijt-Liège-Antwpqt
BFR
6?1.O 632.8 82,a
73O.O 73O.O ?40.O ?40.O 740.O 740,O 740.O 745,O 755,0 745,O
DANMARK
EnhedBintenentionsprisor
Morkedsprioer - Kobsnhavn
DKR
127,65 12O,39 12O,39
BR
Ernherlliche lnt€rysnlionspreiæ
Ma.litproiso - Dortound
Mo.ktprciæ - Iionnhelo
DM
46,O0 43.39 43.39
49,65 49r 50,15 50r90 50, 50,90 51.15 51.9O 52,9O 54,15
FRANCE
Pru d'hlsryonlion ùniquea
Prix do mErché - Dép. Soino-et-Msme
Prir do marchô - Dâp. llo-do-Fronqe
FF
92,O2 86.78 ü.78
IFELAND
Srngle rnt€ryenlion pri@
Mo.kot pncæ - Co,k
Morkot pricos - Ennr$orlhÿ
IRL
1o,n 10.28 10.28
12,55
ITAI-IA
Prozzr d'rntory€nlo unrci
Prezzr dr morcalo - Llapolr
Prszzi dr mercoto - lJdrne
LfT
17.532 16.535 16.535
Pilx d'rnleilsntron unrquog
Prrr de morché - O psys
LFR
671,O 6t2,8 632.4
NEDERLAND
Unforms rnloryênlropaijzgn
Marktprijzen' Ronor.rsm
HFL
46.26 43.63 43.63
UNITED
l(INGDOM
Single intedenlron pricæ
Mo,kst pncæ - Londonftilbury
Morket pricæ - Cambfidge
U(L
9,71 9,16 9,16
9.98 10r06 9.96 1O,16 1o.32 10.44 10.77 1O.6Â 10.& 11.O? 11.O3 11.29 11,43
9rfi 9.94 9.49 9,94 t0,45 10.36 1O.55 1O,85 1O.57 1 0,89 tl,o0 11.7O 12.O4
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BEFEBENCEPRIS
BEFEBENZPREIS
REFERENCE PBICE
PRIX DE REFEBENCE
PREZaI DI BIFERIMENÎO
REFERENTIEPRIJS
MARKEDSPBISER
MARKTPREISE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRÉzzI DI MERCATO
MARKTPBIJZEN
llOO kg
Lande
LEnd
Country
Pays
Poosg
LEnd
Besknvslse
Beschrorbung
Descnption
Dêscaiptron
Dosclrzrone
OmschrUvrng
1979 1980
o
AUG SEP 0cï N0v DEC JAN tE8 NAR APR IiIAI JUil JIJL
gLl
B. Brddfreostlttlng, Brotherste[[ung, Bread-Eaklng, panifiobl,e, panlflcablLe, bî@d bereldlng.
BELGIOUE /
BELGIE
Pnx de réléEnce/
Releronlrepflls
Pnx de marché/ Ma.ktprilzen
O Brurellss-Kortnlk-Lège-AnMpsn
BFR 6E2,2 649-5 696,8 7O1.O 711,3 t18,6 725,8 733.1 740,1 747.6 711.2 711,2 71 1,3
Ètu 16,806 t6,985 17,1& 17.343 17,522 7,?O1 17,EE0 18.O59 tE,23A 18-417 17,521 17.52O 17.591
BTR 697,9 698.3 704,8 7',|1.8 729,4 736-7 744t4 ?44.'l t1'1.6 740,9 747,5 758.7 729,9
ECU l?,'t92 17,2O2 17,!62 17,608 17.968 4.14? r8.3li 18,330 18.26E 18,251 18,41t 18,649 17,980
DANMARK
Reforencspns
DKR t19,09 120.35 126-41 127,75 131,52 156, t1 138,09 139.48 140,ü 142.24 135.31 135.3'., 133.O'
ECU t6,806 16,985 17,1& 17.313 17.522 17.7O1 17,8E0 14.O59 18.236 14.417 17,521 17,524 17.59t
DKR 114,25 124,50 127,OO 131,5O 1 3E,50 119,5( 1 41 .17 142,30 144,25 149.1 135.9''l
ECU 16,688 16,902 17,212 17,524 't?,933 t6to62 18.278 18.425 18.677 19,30{ 18.O13
Referenrprors
DM t6,78 47,28 47,77 18,27 48,7? t 9.27 49,77 50,27 50,76 ,1.26 48.77 44,7? 48,9E
ECU 16.806 16.985 17,1& 17,343 17.522 17,?O'l 7.æO t8,059 18,236 18.417 17.521 1?,524 17,594
DM tt?,33 44.25 46,90 49,O3 49.1O 50,2O 50, 13 50.15 il,'t5 51,4O 52,2O 19.85
ECU 17.OU 't7.335 17.568 17,615 17,748 1 8,055 18.082 18.O17 18.!77 14.467 18,751 17,91O
DM L?,o7 47,76 48,06 48,55 18.75 49,25 49,90 50-1t 19.57 50,9E 51,88 49,26
ECU 16,911 17,159 17,267 17.443 17.514 17.694 77 928 1A-O11 7.8O9 14,316 18.639 17.698
FRANCE
Prü de référonco
Pflx do mârché I r
I Déparlemsnt
I ,"nr.
Pnr do marché ll ,
Pÿrx ds msrché I I
, Déporiemont
I Lorr-et-Cher
Pnx de marché ll ,
FF 92.59 93,58 95,54 96,55 97.55 )8,55 99,r4 104-99 1O1,54 102.53 97,54 9?,54 9?.EI)
ECU I 6,806 '16,9E5 1?,1& 17,343 17.522 17 -701 17.ABD 1E,059 18.238 16.117 17,52t 17.52t 17.591
FF
.21 97.73 98,& 't 00-14 101 r88 1O2,46 1Ol,04 102-69 t02.7o 103,38 103,97 104,78 1O1.39
ECU 1?.281 17.738 17,722 17 -947 18,500 1E,4O4 r8,508 1A-U.5 t8,44? tE.569 14,6?1 18,821 18.244
FF 49,65 92.17 93.1O 94,58 96.32 97,34 to449 102-1t t02.15 t02.82 103.41 10É.22 98.37
ECU 16.272 16.?29 16,723 16,949 17.301 17,4U 18r4og 18-34s t8,ÿ8 t4.469 16,5?5 18,72O 17.7OO
FF 93.2r 93.51 94,68 9?,24 98.28 98r60 98-26 98.67 t9,93 10É.,28 9?,6
ECU 16.92'.1 16.972 't 6,969 17,46 1?,653 1?,7r1 17 
-650 t7.?2' t7,95O 18,731 1?,572
FF 93.23 93,51 94.58 97.24 92.36 97,ÿ 97 
-29 97,u ,9.'lo '1o3.45 96.62
ECU 16.921 16.972 16,989 't7.4û 16.590 r7,528 17 
-t?' 7,574 t7,801 18,5E? 17.385
IRELÂND
Releronco pflcs
IRL 10.97 11,09 11.3',1 11,43 11,55 11.67 II.79 ,1 
-91 t2,o2 12,14 11,55 11,55 11,58
ECU 16.806 16.985 1?,1& 't7,343 17.522 17.70'.1 1?,4&A 18,059 14.238 18,41? 17,52t 17.524 1?,59ô
IRL
ECU
IRL
ECU
ITALIA
LIT 17.627 17.415 1 8.203 18.396 18.586 18.776 18.966 19,'t53 19.346 19,535 1 8.564 18.584 1E.631
ECU 161806 16.985 17.'.164 17,343 17.522 't7,?o1 17,æA 18.O59 18,234 18.417 17.52O 17,524 17,59t
LIT 20.600 20.690 20.EE3 21.533 22.348 22.85O 23.267 23.270 23.4?5 2r.750 23.900 22.419
ECU 't9.&1 19.727 19,687 20,300 21,106 21,542 2Lt935 21.936 22.131 22,19O 22,532
LIT 19.894 20.260 20.625 21 -66? 2t.6ÿ 21.400 21.4(x' 21.400
ECU 14,968 19.&1 19.444 19.13E 20,5O5 ær47O 20.175 20.175 20,175 20,458 19,99',1
Pilx do référenco
Pilx do marché - O pays
LFR æ2,2 6a9.5 696.8 704.O ?11,3 718,6 725$ 733,1 ?LN 747,6 711.2 711.2 714.3
ECU 16,806 16,9E5 1?,164 17.343 17.522 17.7O1 17,æO 't8,059 18.238 18,417 17.52O 17.524 17,59t
LFR t41,O 644,O 644,O 611,O 644,O 644.O 644,O 64tr,O 644,O 644.O 644,O &.o &4.O
ECU t5, 4 15,U4 15.æ4 15.U1 15.861 5.&4 15,æ4 15.W. 5,W 15, 4 15,ü4 15,8tÀ 15.W
NEDERLAND
Refor€ntreprils
HFL 17.u t ?.54 48,O4 48,55 49.O5 t§.55 50r05 50,55 ;1,05 51.55 49,O5 49,05 49.26
ECU 16,806 16.985 17,164 1?,343 1?,522 17.701 t7,w 18,05e l8,zla 18,417 1?,524 '17,52O 1?,5'!r8
HFL t 6158 t 6.50 47.57 48.34 44.?A 49,19 49159 18,?8 48.7O t 9.33 50,74 51.25 18.78
ECU 16,&1 16.612 16,994 17.27O 1?.427 17.573 17.716 7.427 17.39A 17.623 't8.141 18,309 t7,42?
UNITED
KINGDOM
Rotorence pncs
UKL 9.n 9,E? 1O.O9 10,'19 10,30 10.40 10,5I 1o,61 o.72 10,82 10,30 10r30 10;!z
ECU t6,E06 16,985 17.1& 17.!43 1f,522 17.7O1 7,æO 18,059 18.238 14.417 17,52O 1?.52O 7,596
UKL 9.58 9,91 1O'tÂ 10.49 10.21 10,82 10r48 1o.73 1o,41 1O,6 1O.93 to,43
ECU 16.481 17.U9 1?,797 17.U9 1?,372 18,41O 7.812 16,257 7.746 14,138 1E.59? t7.7?9
UKL 9,56 9.71 10,39 1.!.44 1O.49 10,50 10.58 t0,39 1o,37 1O.49 11,04 11,27 to.44
ECU 16.447 16.705 17,678 17,763 1?.U9 17,w r8.oo2 7.678 17.&4 '17,u9 18,7U 19,176 17.?96
26
BR
pflcos
21 
-75IJ 21.tw
REFERENCEPRI§
REFERETUZPRETS
BEFEBEilCE PRICE
PRIX DE BEFERETIICE
PRE;Z' DI RIFEBIMENTO
BEFERENTIEPRIJS
MARKEDSPRISEB
MABKTPREISE
MARKET PRICE§
PRIX DE MABCHE
PBÈ?21 DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
I IOO kg
L6ndo
Land
Country
Pays
Poeso
Land
Beskarv6lso
Bsschreibung
Deacnption
Doscirptron
Dgscilzrone
Omschrr;vrng
1 980
APR tIAI JUN JI'L
27-3 1-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 2ÿ5 6-12 13-19 20-26
BLT
8. Brddfreostltl'lng, Brotherstettung, Bread{aklng, panlfiebLe, panlflcabiH, brædbereldins.
BELGIOUE /
BELGIE
Prix de.ôrérsnce/
Refgrontrepnls
BFR
747.6 711.2 711.2
Pix de môrché / Mo,ktpÛlzgn
O Bruxêlles-Kortnlk,Uège-AoMrp€n 737,3 738.5 741.O 743.5 750.O ?46.0 746.O 746.O 744,7 751,8 757.t 765, 765,8
DANMARK
Rgler€ncepfla
Mo.kodspnsgr - Kobonhavn
DKR
142,24 135.31 135.31
142.5O 't43.5O 143.5O '144.50 145,5O 147,5O 148,5O 119.5O 151.OO
BR
Refergnzprors
Marktprerse - Oursburg
M8.klprerse - Würzburg
DM
5'1,26 4E.77 48.77
51.15 51.4O 51,ÿE 52,5O
50.15 51.25 51.25 51,25 5',1.2t 52.50
FRANCE
Prrx do référonce
Pilx do marché I
Pnx de marché ll
Prrx de mErché I
Prrr do marchè ll
Dépanem€nt
lsèr6
Oéponemont
Lorr-ot-Chgt
FF
102.53 97,54 97,51
1O3,22 1O3.73 1O2.92 1O3,47 103.47 1O3.9? 1o3.97 103.97 03.97 103,9i 104,17 1O4.47 1O5,96
102,67 103.1? 1O2,37 1O2.91 1O2.91 103,4'l 103.41 1O3,41 03,41 103.41 103.91 103.91 105.41
9E.67 1OO.47 102.67 103.67 1O5,16
97.U 99,& 1 01,85 1 02,8! 104.3r
IRELAND
Rofgronco pncs
Morkêt p(ces ' Cork
Morkêt p(cgs - Ennr$orlhy
IRL
12.14 11.55 11.55
ITALIA
Prgzzr dr rddrmento
Prozzr dr mgrcsto . Nopolr
Prozzr dr mercalo - Udrno
LIT
19.535 1E.584 18.5E4
23.550 23.950 23.750 24.050
r1.400 21.6(x' 21.?50 21.750
P,rx de réléronco
Pflx do marché - O paÿs
LFR
747.6 711.2 711.2
Rotorontepius
MErktpruzon - Ronordam
HFL
51.55 49.O5 49,05
r6,60 4E.75 49.4O 49.40 49.?5 50,25 50,50 51r00 5't,35 51,00 51,50
UNITED
KINGDOM
Retgrsnce pilcs
Markol pnces - London/TrlburY
Market pricog - Combridgo
UKL
10.82 10,30 10,30
10.46 10.46 10,8? 'to,72 10,60 10.81 11.U
10.49 10,42 10.45 10.45 10.e 10,93 1O.91 11,13 11.06 11,17 11.27
27
N)
æ
BLOD I.IVEDE WEICFIITVEIZEN COMMCI..IWHEAT FRS4ENI TENDRE FRI.JMENTO TENERO ZACHÏE TARWE
vTt tx x xt x[
1977
[ ilr tvvvr v[vït txxxxnltI il tv v vr vll vlll lx x xl xll I I il il rv v vr v[ M[ lx x xl xll II ll iltvvvl vll
19811978 1979 1980
Terskelpriser/Schwellenpreise/Threshotd prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
Morkedprieer/Morktpreiee/Morkot pricos/Prix de morch6 lPreai di merooto/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELOIË: o Bruelle, Kotrllk, tlàso,AntwtPo 
-- 
FRANCE, Loi' d ch6l LUXEMBOURO'
NEDERLAND: Rottordod
UNIIED KINODOM: combridge
»>>>>>>>>> DANMARK : Kobenlm
DEUïSCHLAND, t{üzbwg
lTALlA, uain"
IRELAND:Emi*orrhy
Sc tqktqrir4on slds 2S rsiehs Ertôulerunosn Selte 23, For oxplonobrÿ nole e Ddgp 2S rvolr erpllætlons poge 23rvederc aplogozlonl poglno zilzlo tællchthg blodzlldo 2A
23
22
21
20
19
INTERVETTTIOil PRICES
PRIX D'IUTERYEtrTION
PÈEZa' D'INTERVETUTO
IIUTEBVENTIEPBIJZEN
IUITRKED§PRISER
MANKTPREISE
IUITRKET PBICES
PRIX DE TI'TRCHE
PRÉ?z' DI MERCATO
IUIIRKTPRIJZEN
lloo ks
Londe
Lsnd
Country
Pays
Paæe
Lsnd
BeBkrivelss
Boschrelbung
Descriptron
Dgscription
Descrizions
Omschriiving
1979 I 9E0
o
AU6 SEP 0cr il0v DEC JAN §EA NAR APR IiAI J Ult JUL
8EG
BELGIOUE /
BELGIE
P.ir dlnteNentton uniquæ /
Unilgmo tnleryentieprUzen
Prü do march6 / Ma.tlpnlzon
BFR 64E, s 656,1 6ô3,3 67O.6 6?7.9 685.1 692r4 699.7 ?0É'9 714,2 632,8 632,E 673.4
ECU 15,982 16.161 16,34O 16,519 16,698 16,877 17,056 17.235 17.4',t4 17 
-593 15.5æ 15,588 15,7OO
BFR Éé0.0 &1.3 &6-9 654,4 660,0 667.? 6'16 19 679,4 æ2.5 6E9,0 691,? 725-O 672-9
O Brurctlæ-(ortriik-Làge-Atrtwqpen ECU 16,258 15,797 15,935 16.120 16,258 16,44E t6,674 16,736 16.E12 16.9?2 17.O39 1? 
-459 16,576
DANMARK
DKR 113,25 114,52 120.36 '121,68 128.19 130.35 11.7 '133,11 134,19 135,88 120,39 120,39 125,36
ECU 15.982 16,161 16,r4O 16,519 16.698 16,877 17.056 17,235 1'?,t+14 17.593 15,5æ 15,5æ 15.7OO
D(F 1lt ,63 121,ü 123.50 130.13 135.75 |]7.50 141,33 1t 3'40 145,33 132,61
ECU 16,177 16.502 16,?æ 16,954 17.577 r7,8ol 18.299 18.567 18.817 't7,5?5
BR
DM t4,4E 14.98 45,46 45,98 46,48 46,96 47,47 47.97 44,47 48,97 43.39 43.t9 46,17
Marklp.orso - Duisburg
ECU 15,962 16,161 16,,ta 16.519 16.69t 16,877 17,056 17,235 17.411 17,593 15.58E 1 5,588 15.7OO
DM 16.40 47.75 49,65 47.93
ECU 16,670 17,155 17.838 1?.220
DM 16,56 47.OO 47.63 48.40 40,13 50,58 52,r5 52.45 52,4o 52.78 54.50 50,33
ECU t6.72E '16,W 17 112 17.3Et 17.651 1E.172 18.716 18.U4 IE,E26 18.962 19-5EO 18.082
FRANCE
FF t6,05 69,04 90.97 91,07 92,96 93,96 94,96 95.95 96.95 97.94 .74 æ,78 92.19
ECU 15.982 16.161 16.340 16.519 16,698 16.877 17.056 17,235 1?,411 't7.593 15.588 15,5æ 15.7OO
FF
ECU
IRELAND
IRL 1O,43 1O.15 10.77 10.A) 11.O1 11.13 r!r24 11.36 11.48 11 
-60 1O.28 10,2E 10,92
ECU 15.982 16.161 16,t4O 16.519 16.698 16,E77 17,056 17.235 17.414 1? 
-593 15.588 15,58E 15.7OO
IRL
ECU
ITALIA
LIT 16.763 16.950 17.332 1?.522 17.712 1?.902 18.092 14.242 18.4?2 '18.661 '16.535 16.535 17.563
ECU 15ri82 16.161 16.34O 16,519 16.698 16.87? 17.056 17.235 17.414 17.5i3 15,5æ 15,5æ 15.7OO
LIT 20.900 20.900
ECU 19,m3 19,?O3
LFR 656-r 6É3.3 670.6 677,9 685,1 69214 699.7 706,9 711.,2 632,4 63?..4 673.1
P.ù ds mo.chô - O paÿs
ECU ls-9a2 t6-r61 t6,r40 16.519 t6,698 16.a77 7.056 7 
-235 7 -L1t 17 -593 1 5,5EE 1 5,5EE 15,7@
LFR ,U.o i84, iu.o ,u.o ,u.o iu.o iu,O iu.0 i&.o iu.0 5EÉ,O 5U.O 5U.O
ECU 14.3æ 4.3æ 14,5E6 14.3ü 14,386 t1.3æ 4,186 4.tu 4,3æ t4.38ô 14,3U 14.3E6 14.386
NEDERLAND
HFL bt 
-?6 '.5-2À 45,74 46,24 46.74 4?.24 47 r74 48,24 48,71 49,25 43,63 43.63 46,43
ECU 5-042 16,161 t6,340 16,510 16,698 t6,877 7.056 7.215 7 
-111 t7-593 1 5,5EE I 5,588 15,7OO
HFL 46.O0 i6,38 47.1O 47,94 48,25 49,19 49,73 L7.EO
ECU 1ô.414 16,569 16.A27 17.127 17.237 1?,573 1.166 17.O77
UNITED
KINGDOM
UKL 9-29 ,,r9 9.@ 9.71 9.81 9,92 IOr02 t0.'t 3 1O.23 10.U 9.16 9,16 9,r3
ECU 5-942 t6.161 t6,3t o t6.519 16,698 t6,477 7,056 7,235 7.414 7.593 15.588 I 5,588 15,7OO
UKL
ECU
29
frcr-lI esmrror II cenrau II ctnraus II ceneru I
I onaren I
Enhedginteryentionspnso,
Morledspri8€r - Kobonhavn
MarkipGis - Wùubu,g
taa-r-
Uniromo inlsrysntrapriizon
ITTTEBVETUTION§PBISER
INTERVENTION§PREISE
INÎERVETUTION PBICES
PBIX D'INTERVEIUfION
PAE;ZZ' D'IIIIERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
IUARKTPREISE
MARKET PRIGES
PRIX DE MARCHE
PRË12' DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
lroo kg
Londs
Lond
Country
PEys
Paege
Land
Beskrivelsô
Boschreibung
Dosciptron
Descnptron
Doscflzrono
Omschnjvrng
1 98t)
APR IiAI JUN JUL
27-3 4-10 11-17 1ÿ24 25-31 1-7 8-14 't5-21 22-28 z9-, 6.12 13-1 9 20-26
AEG
BELGIOUE /
BELGIE
Prx d'rnteryentron unrquss /
unrlorms rnledentropill2on
BFR
714.2 632,E 632,8
Pnx dê morché / Markipruzon
O Bruxellæ- Kodtlk- Lège-Antworpon 6E7.5 æ7,5 690,0 690,o 690,0 690,0 690,0 695,O 6É5,O
725.O 725,O
EnhêdsrnigruenironsPnser '135,8E 120.39 120.!9
Morksdsprser - Kobenhovn 1t 4.OO 145.0O 145.0O 146.OO
BR
Ernhenhcho lntedentlonsP,olso
DM
48,97 43.39 43.39
Marktprorse - Dursburg
Marktprerse - Wünburg 52.65 52,65 52.65 53.15 54,00 55,00
FRANCE
Plrx d'rnlêruentron untqugs
FF
97,94 æ,78 t6.76
Pilx do marché - Dépâdemonl Lorret
IRELAND
Srnglo rntoryontton Pricss
IRL
11,60 1O,28 10,ZE
Mârkgt pnces - EnntsorlhY
ITALIA
Prozzl dlntedonto untcr
LIT
't 8.661 16.535 16.535
Pr€zzr dr mercolo - Bologna
Pnx d'rntoryeniion unlques
LFR
714.2 632.8 632.8
LUXEMBOURG
Pflr ds marché - O PaYs
NEDERLAND
unrlorm0 rntsry0ntlepnlzon
Marktprilzsn - Ronerdam
HFL
49.25 43.63 43.63
UNITEO
l(INGDOM
Srnglo rnteMnlton Pnces
UKL
1O.34 9.1ô 9.'16
Markst pilces. Csmbndge
30
f*i-x-lI oeiRgroe II cengrs II crneares II censau I
I ouren I
DANMARK DKR
RUG ROGGEN RYE SEIGLE SEOALA ROGGE
vilr lx x xt xr lt I il rv v vr v[ vil tx x xt nlt I nr N v vt vr vilr rx x xt xilI I [ il rv v vt v[ vil tx x xt x[I| [ iltvvvr vil
19801976 1977 1978 1979
Torskelpriser/Schwetlenpreise/Throshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/Morktpreise/Morket pricos/Prix de morch6 lPtezzi di mercoto/MorHprijzen :
BELOIOUE/BELG|Ë grurettæ, Kortltlq Llège, Anrwerpen FRANCE Lotrer LUXEMBOURO
NEDERLAND Rotterdam>>>>>>>>>> DANMARK Kobenhaur ITALIA
DEUTSCHLAND Hannoyer IRELAND Enntscûthy UNITED KINODOM Cambddse
Solorklorlngenslde23/SioheErlôutorungonSolioæ/ForoxPhnotorÿnole&pqgsæ/Volrexpllcotlonspoge23/Yedereaplegozlont poglm23/Zlotællahilngblodzlldo23
t3
0
RE/UA/UC
100ks
INTERVENTION PRIGES
PRIX D'INTERVENTION
PBEizzI D'IIIITERVEIUTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MABKEDSPB!SEB
MARKTPREISE
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREzzj DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
ltoo ks
Londo
Land
Country
Pays
Psesg
Land
Beskrivslso
Bgschrerbung
Doscnptron
Dsscnptron
Dêscnztono
Omschfljvrng
't9?9 1960
a
AUG SEP 0cr t{0v DEC JAN fEB IIÂR APR t!Ât Jtfl JIIL
onG
BELGIOUE /
BELGIE
BFR 605.6 612.8 620,1 627.4 634.6 641,9 549,2 656,4 663-7 671,O 632,8 632,4 63't.4
Unilo.mê rntoryontrepilzsn ECU 14,917 15.096 15.275 '15,454 15,633 15,812 15,991 16,170 16,349 16,528 15.5æ t25g 5,74O
BFR 631 
-1 639,' 646,8 654,7 6Â3,9 614.O 583,6 68{r.9 673.6 673- 675,4 674.8 &.3
o -Antwerpon ECU 15,554 15-753 15,933 16.124 16.354 16,@3 16,839 16.773 6.593 16.561 16,637 16,623 16,3&
DANMARK
DKR 1 05,70 106.97 112.51 113,43 12O,O2 122,12 123,50 124.89 126.27 127.65 120,39 t20.39 118,69
ECU 1t, -917 15.096 15.275 15,454 15,633 15,412 15.9i1 16,1?O 16,349 16,528 '15,58E 15,588 15,7OO
DKR 1O7,'13 111,40 114,O4 1 20,00 123.OO 125.æ 121.6? t26,00 127,OO 126.5O 12?,OO 121,14
ECU 't5,119 15,124 15,477 15.635 15.926 16,299 16,142 16.314 16.140 16.379 16,444 16,055
DM 41,52 42,O2 42,52 43,O1 43.51 t 4'O1 11.51 45,O1 45.51
46rut) 43.39 Ât39 4!.7O
ECU 14,917 15,096 15.275 15,154 15,633 15,812 15,91 16.170 16,319 16,524 I 5,588 5,588 't5,?oo
DM 12,5O 13,50 44,65 45,O8 45,?5 46,45 46,40 45,65 15,75 45r 46,40 42.25 45,O2
ECU 15,269 15,628 16,O4'l 16,196 16.437 16,6æ '16,67O 16,4O1 16.137 16.491 16,670 15.',t79 16,174
DM 42,15 12,55 43,O8 44,65 45.25 45,5O 46,O5 45,25 44.75 41.75 45.25 44,48
ECU 15,143 15,287 15,477 16.O4',1 16,257 16,317 16,514 16.257 16,O77 16.O77 15 1?9 't 5,980
FRANCE
FF 92,19 83.17 85,O1 ü,o4 87,O3 86,03 89,03 fi,oz ÿt.o2 92.O2 8ô,?8 b.?E 87.26
ECU 14,917 15,@6 15,215 15,154 15,633 15,812 15,991 16,1?O 16,149 16,528 1 5,588 I 5,588 15,?OO
FF E7,OO ü,99 E8,99 91.49 91,99 94,98 94.98 94.17 93.47 91,97 94.96 91,94
ECU 15.791 15.749 15,945 16.43O '16.523 1?,06A 't7,0'60 16.969 fi.749 16,520 1?,O57 16,543
FF ,51 u,21 87,21 89,79 90,16 92.14 93,07 92,9'l 92,12 91.91 91,78
g'.t.58 90.46
ECU 15,?O? 15,653 15.670 16,128 16.195 16,55O 16,717 16,689 16.s4? 16,5O9 16,4ü 16.45O 16.277
IRELAND
IRL 9.74 9,æ 'to,o7 1O,19 1O.51 1O,42 10,54 10,& 10,78 10,90 :9!-29 o,28 10.34
Srnglo
ECU 14.917 15,û'6 15.?75 5,451 15,633 15,812 15,ÿn 16.170 16.349 16.528 I 5-584 5,5æ 15,7OO
IRL 11,50 11,1O '10,90 1,0E 't1.o3 11.3O 11 .44 1'.|,27 11.29 -50 11 -31 11 -EO 1 -29
ECU 17,615 17,OO3 16.533 6,E0{ 16.731 't7.110 17,352 't7,095 17 1125 ? -t 1.3 17 -155 17.898 7 -153
ITALIA
LIT 15.616 15.E33 16.2O3 6.59i 16.582 16.772 1ô,962 17.''t52 17.342 1?.532 1 6.535 6.535 16.ô24
ECU 14.917 15.096 15.275 15,154 15.633 15,812 't5,ÿ)1 16,170 16.349 16.528 15,5æ 5,588 15.7@
LIT 1 9.750 19,75O 19.?54 19.750 10-750 19-7SO
Foggra
:CU 1 8,830 1 8,830 18.61t 181619 1A-&9 1A-651
LFR 605^0 62,a 620,1 62?,1 6v.6 &1,9 649,2 656,4 663.7 67'.t.O 632.4 ,32é. 637.4
ECU 11,917 15,096 15,275 15,454 15.633 15.612 15,ÿ)1 16,170 16,t49 16,528 15,588 5,5æ 15,?æ
LFR
paÿs
CU
NEDERLANO
HFL 41,75 42,26 42,76 43,26 13.?6 41.26 44,76 45.26 45.76 46.26 4tr,63 a!r63 43.95
Unilo,mg
ECU 14,917 '15,096 15,275 15,454 15,633 15,812 15,91 16.170 16.349 16.52E I 5r588 I 5,5E8 15,?OO
HFL 44.15 44fr 45,22 46.14 L6.45 47.13 4?.æ 47.38 46.82 47,75 46.35
Marktpnrzen
ECU 15,?73 15,933 16,151 'l6,4Et 16,594 16,83? 1?.105 16,927 't6.727 17,O59 16.559
UNITED
KINGDOM
UKL a,67 E,77 a,96 9,06 9.19 9,29 9.40 9.50 9,61 9.71 e'16 9.16 9,21
ECU 14.91? 15.@6 15.275 15r454 15r633 15.812 15,ÿ)1 16,17O 16,349 ft.524 15,5æ 15.5æ 15.7OO
UKL 8,70 9.O1 9,61 9.73 9,?5 10,27 10,O1 9.87 9.78 9.75 9,?5 9.30 0.59
pnces - Cambndgo
:cu 14,967 15.501 16.351 16,555 16.589 17,474 't?.032 16,?94 6.640 16,5E9 16,59' 15.824 16.v7
32
Ernhorllche lntgryenlionsPr€is
Mârktprarse - Duisbu.g
Marktprorse - Wüaburg
Pflx d'lnioruentton untqu6
Prx de marché - Déparlsmont Sânho
Prx do marché - Région du Cenl,o
IilTERVENfIONSPBISER
INTERVENTIONSPREISE
ITUTERVEIUTTON PRICES
PRIX D'INTEBVETUTION
PRÉzzl D1ilTERVENTO
INTEBVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MABKTPREI§E
MABKET PRICES
PBIX DE MARCHE
PRÉ;2;21 DI MEBCATO
MARKIPBIJZEN
I IOO ks
Landg
Lsnd
Country
Pays
Pose
Lsnd
Besknvsl6o
Beschrêibung
Deacripùon
Description
Doscatztono
Omschrqvrng
1980
ÂPR tr!ÂI JUN JIIL
27-3 4-10 11-17 't8-24 25-31 1-? 8-14 15-21 22-2E 29-5 6-12 13-19 20-26
OBG
BELGIOUE /
BELGIE
Pir d'rntêryenton unrquos /
Unrforme rntorysntropnizen
BFR
671.O 632,8 632,8
Pilx do msrché/ M8rktp.r|zen
o
t71.4 t71,4 t?3.6 674,3 677.5 674.3 677.''l 6?5.O 672.O 672.O 683.3 695.0 695.O
DANMARK
Enhodsrnlorysnlionspnser
Morkêdspisgr- Kobenhavn
DKR
'127.65 120,39 120.39
z7.oo 127 rOO 127.OO 127,OO 127.tO 126.5O 126.5O 126.5O 126,5O 126,5 127,5O
BR
Ernherlhchs lnt€dgnlronaprerae
Marktprorso - Dursburg
Morklprerso - Wüaburg
DM
46.@ 43.39 43,39
$275 tts, 46.40
$ 275 44,75 41.75 44.75 44.75 45,75
FRANCE
Pru d'rntewentron unrques
Prix de marché - D6partomeni Ssrlhe
Pnx do marché - Râgion du Csntre
FF
92,O2 E6.78 86,78
93,47 91,97 94.96
91,87 91.72 91.9? 92.O7 95.t 1 m.97 90,71 89,97 91.46 t1.29 r96
IIIELAND
Srnglo rntorygntron pricos
Markst pflcês - Ennrscorthy
IRL
10,90 1O.28 10.24
I 1,50 11,5O 11,5O 11,5O 1,5b 11.35 11,3O 11,3O 11 ,N 11.4O 11.æ 11,9O 12,1O
ITALIA
Prozzr dlnteruenio unrcr
Prezzr dr mercato - Foggro
UT
17.532 16.535 1 6.535
19.?50 19.750
Prix d'intorygnlion unrqueg
Pri, de m8rché - O psys
LFR
67't.O 632.4 632,8
Undomg rntoryontreprlzen
Marktpruzen ' Ronerdom
HFL
46.26 43.63 43,63
46.75 47.25 48,OO 48,00
UNITED
KINGDOM
Singte inloryontron pncoa
Morkot pricos - Cambndge
U(L
9,?1 9.1ô 9.16
9.74 9.81 9,72 9.72 9,75 9.?9 9,77 9,77 9.7t 9,8 9.29 9.3? 9.26
33
NEDERLAND
(,è
BYG OERSTE BARLEY ORGE 0Rzo
il rv v vr vil vil tx x xr x[Ir ll il tv v vr vll vlll lx x xl xll I I [ ilr rv v vl v[ vilr rx x x xllll
1978 1979 1980
GERST
RE/UA/UC
100ks
ECU/lOOks
vl[ rx x xt x[| r I
77
[ ilt tv v vr vll
191
Torsketpriser/Schweltenpreiso/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/Morltpreise/Morket pricos/Prix de morchô lPrezzi di mercoto/Marktpriizen :
BELOIOUE/BELOIË' Brurellee, Koddlk, Llège, Anlwetpan FRANCE, Réglon du cente
DEUTSCHLAND: w0rzburs
Sê lorktoringen sido 23 / Siohs Erlduterungsn Soile æ / For explqnqtory noro æe psgo æ / Volr oxplicollons pqgs 23 / Vodore aplegozlonl pog lno 23 / Zle tæl lchtln g blodzijde æ
lTALlA, Fossla
IRELAND, Ennlscorthÿ
LUXEMBOURO.
NEDERLAND, Rotlerdam
UNITED K|NGDOM: cambrldse
INTEBVENTIONSPRISER
!NTEBVENTIONSPREISE
INTEBVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
?RÉ?2' D'INTEBVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
TIARKEDSPRISER
MARKTPBEISE
IUIARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRÉ?:ZI DI MEBCATO
MARKTPBIJZEN
t roo ks
Lando
Land
Country
Pays
Paêse
Lsnd
Beskrvolse
Boschroibung
Descrrpton
Degcflpton
Osscflzrons
Omschrilvrng
1979 1 9E0
o
AUG SEP 0cr N0v DEC JAN IEB tiAR APR NAI Jt,N JUL
HAF
BELGIOUE /
BELGIE
Pnx de morché / Msrktpnlzen
o Brurollos-Kortrlk-Làgo, Antwerpen
BFR §?t,L
15.421
610,0 @4,9 615,O 621.3 628.8 638.5 &3-8 &4.6 646,5 654-7 670,8 634 -1
ECU 15.O21 14,999 15,',!51 I 5.305 15,19O
-?24 l5-859 5,879 15.92( 1 6 -12A 16.524 15,620
DANMARK
DKR 113,æ 115,51 t2'1.50 124,75 '132,25 135.67 136,00 '136,Oa 1 35,00 132,25 128,68
ECU 15,460 1 5,681 5-830 16.670 t 156'6 7.609 17,644 17,4?9 't7,123 17.O54
BR
DEUTSCHLAND
DM 34.25 38,06 36,06 39.06 t$,20 t+1,38 2.06 41,83 1.56 41,50 41,42 42,O8 10.46
ECU 13,742 13.67t 13,ô?4 14,O3. 4,443 14,æ7 1 15.O28 14,93'l 14,914 14.æ1 15.118 14,536
FRANCE
FF 80.13 80,00 æ,00 80,06 80,77 82.61 81.88 u,a5 *,25 45,49 88.25 89.16 83.37
ECU 11,541 14,521 11,37O 14,3E' 14,508 14.8!9 5,?46 15 
-211 15 133 15,35é, 15.852 16.O15 15,OO1
IRELAND
IRL
ECU
ITALIA
LIT 16.911 '17.931 1 8.850 19.?51 19.750 20.3E8 20.500 ?0.500 20.500 20.500 20"500 19.641
ECU 16.121. 17,O91 17,771 1E,611 18-619 19,2?1 19,326 19.326 19,326 19,326 19,326 18.554
LFR
ECU
HFL 41,5O 41,56 42,10 12,63 1,88 42,æ 4,31 45,88 45.60 tt5.31 45,?5 45,OO 43.68
ECU 11,EZa 14,Ui 15,147 15.231 14.962 15.319 r5,830 16,391 16,291 16,'t87 16,16ô 16.O76 15,605
UNITED
KINGDOM
UKL 8,69 8.75 9.11 9.7'l t0-00 1O.15 1o,36 't 0-45 1O,3t 1O.2? 1O,40 9.87
ECU 14.95Q 1 5,05! 16,O11 16,52' t7.o15 17.27O 17,62? 7 
-78rJ 7,593 17,174 7 .695 16,825
MAI
BELGIOUE /
BELGIE
BFR 775,7 775,9 782,2 79O,9 t98-6 EOl,5 t15,9 421. t27,s 839,5 u3-7 u9.5 810,5
ECU 19,1O1 19,111 19,268 19,48. 19.672 19.818 20,098 20,241 10,3E/,. 20,6æ 20.783 20,926 19.965
DANMARK Markodsprisor
DKR
ECU
BR Mêrktprorsê
DM 51,15 51,53 51,9O 52,9O i3,4O 53.9O 52,46
ECU 18.377 18,513 18,646 1 9,00 9.145 19,365 14,U7
FRANCE
FF 42,19 43,'t7 85.O4 u,o1 17.o3 6E,03 t9,03
.o2 9',1,o2 92.O2 u,78 æ,?8 87.26
ECU 14,917 15,096 15.275 15,15' 5.633 15,812 15,991 16,17O 16.349 6,528 15,5A8 1 5,568 15.7OO
FF 93,92 94.57 94.51 96.32 t7,o5 9E,O5 ta.ol 98.35 99,O4 99,?9 100,85 1U,89 9?,95
ECU '17,o17 1?.165 16,9?6 17,3O 7,432 17.612 l?,é10 17 
-666 17,7m 17,924 18,115 18.U1 17.625
IRELAND Markot pflcos
IFL 13.56 12,98 13,16 13,18 3,60 13,7O t3.70 13-69 13.74 13,70 13"75 11.11 13.60
ECU 20,771 19.882 19,96'.1 20,147120,629 20,780
'-0,780 20.765 20.U1 20,780 20-856 21.402 20-663
ITÀLIA
LIT 15.616 1 5.833 16.203 16.39. 6.582 16.772 t6.962 1?e152 17.342 17,532 16.535 16.53s 16.624
ECU 11.917 15,096 15 275 15,45' 5,633 15,812 t5-991 16,170 16,349 16.52E 1 5,56E 15,588 15,7OO
LIT 19.100 1 8. lt40 '18.525 18.73 9.050 19.625 t9.125 19.625 I 9,850 20.325 21 .550 2'1.750 19.6Â7
ECU 18,211 17,581 17,464 '17,66 7,959 '18,501 t8,3'13 18.5O1 18,711 19,161 20,316 20-505 18-576
Pflx d€ marchè
LFR 82O,O 820,O i?o.o u5,o 115,0 E45,0 u5,o 845,O u5,o 870-0 840.0
ECU 20.199 20,',t9<. 20,199 20.415 ,.o.815 20.815 0.81 5 20,8't5 20,Eî5 21 
-431 20.692
NEDERLAND Marktpillzgn
HFL 49,35 50,16 51.57 s',t.74 52.OO 52.O2 52.65 54115 54.59 55,O1 54.95 52-53
ECU '17,630 18,o?? 18,423 18.181 18,577 18,5U 18,809 19.315 19,5O2 19 -652 19.63'l 1A-766
UNITED
KINGDOM
Markêt pnces
UKL
ECU
DUR
FRANCE
FF 137.26 38.31 I LO 
-R2 1L1 - 42,94 't44,O1 45,O7 116.13 147,2O 144.26 1 11,i3 44.93 43.48
ECU 24-912 t5-103 25.294 25.18 t5.676 25.U? 6,058 26.219 26,440 26.631 26,O33 t6,o33 25-815
FF
ECU
FF 't52.',| 142.26
ECU 27.326 23.802 25.598
ITALIA
LIT 26-129 t6.329 26.830 27.O3. '7.235 2?.438 7.641 ?7.8,/13 28.Ot 6 24.244 27,611 27 .61 1 27.r33
ECU 24-912 t5-'t 03 25.294 25.48*5.676 25.867 6,058 26.249 2ô.41O 26.631 26,O33 26,O33 25,815
LIT 26-fiO t7,420 28.775 29.00r 9.000 29,46? 9.875 29.760 29.550 29,1 00 29.267 24.492
ECU 25,361 t6,143 27,'.t28 27,t4t 27.34O 27,?8O 8,165 28.056 2?,E5E 27,431 27.591 27.289
LIT 26-425 17.95O 29.900 30.40t r0.120 30.1 50 0.700 30,880 31.000 31 ,1 E8 30.875 29.750 29.915
ECU 2s.191 t6,648 2E,1EE 28,651 8,396 28,421 8,912 29.112 29.225 29,4O2 29,1O7 28,447 28,2W
35
Mêrktprorso - Hannov6r
.UXEMBOURG
N EDERLAN D
Pilx do marché/ Marktpnlzsn
15è.51
ltTERrÆifftoil PRtcES
PBlx D'ilTEBYETTIOil
PRIËZZ' D'ITUTERVEUTO
T'TRKED§PR!§ER
M'TRI(TPREISE
U'TRKET PBICES
PRIX DE MARCHE
PEÉZZ' DI TIEBCATO
MARKTPBUZEII
I IOO ks
Lândo
Lsnd
Couniry
Psyo
Pa@
tsnd
Bækrivoloo
Bæh@ibung
Ossription
Dgænptron
Deæridone
OmæhriiYing
1 980
APR MAI JUN JIIL
27-3 4-10 11-17 1A-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 zÿ5 6-12 13-19 20-26
H/IF
BELGIOUE /
BELGIE
ftir de marcM / Msrttpriizo
I Brurell6-Kltùiik-Liège- AntwPon BFR &1.7 &3,3 &8,3 &E,3
652,5 &8.3 655,O 658,3 &?,5 665,0 670,O 677.5
DANMARK Morkodspri8gr - Kob€nham DKB 136,0{l 136.OO 136,OO 136100 136,00 136.OO 136,00 135,00 '15r,00 133,50 1t1,OE
BR MarlitpEiso - Hgnnover DM 41.5O 41.5O 41.5O 41.5O 41.5O 41,25 41.5O 41,75 42.25 42.25
FRANCE Prir ds morchê - Dép. Eure-st-Loil FF *,25 u,25 u,25 8?r@ 81,OO 88,00 88,00 88,50 88,50 E9,00 89,00 88,00 90,00
IRELAND MErtsl pricæ - Enni@rthy IRL
ITAIIA Pr@zidi mor@to - Foggia UT 20.500 20.5û0
J)GMBOURG PrL ds morché - O psyg T^FR
NEDERLAND MsrHpriizsn - Roüsrdam HFL 45.OO 45,25 45.5O 45,OO 45.5O 45.5O 45.25 45.?5 45,00 45,OO 45,00
UN]TED
KINGDOM
Msrkst ptic6 - caDbtidge UTL 10.18 'to.21 10.42 10.4O
IAI
BELGIOUE /
BELGIE
Pra de m8rch6 / M6rktptüu@ BFR 434.3 u1.z 419.6 837,9 8v.1 u2.8 t44,6 u5.6 u1.2 u7.2 u7,2 æ2.7 850,3
DANMARK Marlgdspdsr D(n
BR Ma.ttpEis DM
FRANCE
Prird intoilmlpn uniqu6
P.ir ds morché - Râgion du C6tre
FE
16,52E 15.588 15,588
9E.97 99,47 99.9? 99.97 100,09 1OO,1 1OO,47 'to1.47 1OD.9? 1O1.96 102.46 104.96 106,96
IRELAND t orkd pncæ IRL 11.7O 13,7t 13,m 13,7O 3,70 13.?O l.7o 1!.æ I 3.8O 14,O5 4.1O 14,1O 1 1.2O
]TAI.IA
P.@i drntedmlo uniei
LIT
17.532 16.535 16.535
Pr@r di morqdo - BologM 19.950 20.050 20.350 20.950 21.150 21.650 21.650 21.650 t1.650 l't.750
.UXEMBOURG Prit do morché TJR
NEDERLAND Morltpnrzsn HFL 51.5O 54,5O 51.65 54.7O 54.55 ,5,25 55,25 r5,00 54,75 51,75 54,?5 55.25
UNTTED
KINGTx)M Markot 
pncæ UKL
DUB
FRÂNCE
PrE dintorydtron untqu6
FF
148,26 144.93 144.93
Pd do lIlæM - IXp, BouclE-ôltrtr&E
Pru de mo,chà - R6g. Sud'Ou@t
]TATIA
Pr@i d'mtêttmlo u^tcl
ur
28.2L8 27.611 27.611
Pr@i di rercslo - Glosseto 29.400 29.200 t6.900 28.900 28.90I) 29.204 29.700
Pr@idi mcalo - Catanio ,1.0ü) '1.750 31.000 31.00 31.000 30.50 3'1.000 31 -000 30.000 30.000 29.500
36
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100k9
ECU/tookg
txxxt x[
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Terskelpriser/Schwetle.npreise/Threshold prices/Prir de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelprilzen
Morkedprisor/Marktpreise/Morket pricos/Prix de morchô lPrezzi di mercoto/MorHprijzen :
BELOIOUE/BELOIË: Brurelle,Kortriik,Liàse,anrwo'po 
-- 
FRANCE! turo-ot-loir LUXEMBOURO
NEDERLAND RoËordom
UNITED KlNOtrcM combridge
>>>>>>>>>> DANMARK : Koboahon
DEUTSCHLAND: l{onrcYst
lTALlA, Foggio
IRELAND: tnnieqrhy
Ss torklsrlngon aido /Sisho Ertôuterungen Solte æ/ For oxplonoiory note m poge 23rVolr erpllcotlon8 poge æ/Vodore splegozlonl pûolnq 23 /Zle tællchtlng blodzlrde æ
oo
MAIZE GRANOTURCO
Torskelpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuit/Prezzi d'entroto/DremPolPrijzen
Morkedpriser/Morktpreiee/Morket pricee/Prix ds morch6 lPreai di mercoto/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELGlË, antweçen
>>>>>>>>>> DANMARK
DEUTSCHLAND, Duitb,'s
FRANCE : Résion du Centre
ITALIA: Bologno
+.+....+..++ IRELAND
LUXEMBOURO
NEDERLAND Roüerdom
UNITED KINODOM
vt vll
1980
Se lorktoringen sldeu /Siehe Erlôuterungen Ssite23 / For orptonqbrÿ nqte e p{9423 ,Volr orpllcotlons poge23 /Vedere spiogozlonl pqglm 23 /Zle tælishtlng blqdzlrds 23
MAJS MAIS MAiS MAiS
Iililtvvvl vll
81
(,\o
HARÏ WEIZEN
vlil tx x xt x[lt [ il tv v vt v[ vilt tx x xt xt I | il il rv v vr vll vlll lx x xr x[
771197811979
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T@rskelpriser/Schweuenpreiso/Threshotd pricos/Prix de seuil/Prezzi d'enlroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/Morktpreise/Morket prices/Prir de morch6 lPrezzi di mercoto/Morktpriizon :
BELOIOUE/BELOIË
>>>>>>>>>> DANMARK
DEUTSCI{LAND
FRANCE sud-ouesl
ITALIA coronio
IRELAND
LUXEMBOURO
NEDERLAND
UNITED KINODOM
Se torktqringon sidr?3 /Sigho Ertôuterungen Selto23 /For oxplonolory note æ pogozt /Volrexplicqtlons psgs23 /Vedere spiegozlonl pqglno23 ,lZle tæUchtlng btqdzildo23
TÆRSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPBEISE THRESHOLD PRICES
PRET:Z' DI ENTRATA DREMPELPRIJZEN
GIF Ptls tastsâr at Kommlslonon / Atglttor yod lndlo@l tE trodlolande / Ekeportatelfror
CIF-Èelæ von dor Kommlslon lstg6oÈt / Abæhôplungen bol do. Elnluhr ous Drltdândon / Abschôpturgenbaldo?Auatuh.
CIF p.l@ ,lrod bÿ the Commlælon / Levlæ on lmpo.ts trom thlrd @unltloa / ErPott ldæ
Hr el firéo por la Commlslon / Prélàwments à l'lmpo?tadon d6 paÿa üeE / Hlàvcmùls à l'erPotladon
Prozt CIF tl@tl dalla Commlslone / Prolloyl oll'lmponatlone dol pa@l iezl / Prclleyl all'æportazlom
CtF prll.en door do Commlslo ysstg@teld / Helf,ngen bU lnrcer ult dorde landen / Ultv@thotf,ngq
ECÜTM
Produktêr
Produkto
Products
ProduIs
Prodonr
Produkten
Boskrvolso
Beschrêrbung
Descnptron
Descfiptron
Doscnzrone
Omschnyrng
1979 1 9E0 o
AUG SEP 0cT N0v DEC JÂN FE8 NAR APR iAI JI'N JIIL
BLT
Pilx dg seurl
Pflx caf
Prélàvemênts à l'tmpodEton
Prêlàvoments à l'oxportalion
197,45 199,24 201,03 2O2.A2 2U,61 206,40 ,o8.19 209,98 211 
-77 213,56 215.35 215,35 1o7,15
126,94 128.E2 28.75 131 
-22 128-22 25,60 26 -L7 28.92 1)L.A\ 125,93 120.79 126.36 26-91
70,5? 70.41 ?2.11 71.68 76.29 8I!,85 E1,7O 81,14 *-rc 87.63 94.58 88.96 ü).26
SEG
Pilx de seurl
Pnx caf
Prèlèvemonts à l'lmporlatron
Prèlàvements à l'exponsiron
'188.50 190.29 192.O8 193,87 195.66 197,45 199,24 201.03 202.82 2o4.61 t06-40 206.40 98.2O
128.18 138,9'l 142.O8 140.36 't31.45 129.7? 31.22 25.96 tu 124.07 123.45 32.98 3't.11
60.32 51.38 50,05 53,55 64.16 67,60 68,19 75.10 78.O2 8{'.50 42.79 73.3O 67,O8
ORG
Pnx do sourl
P.ü cst
Prélàvsmonts à l'rmpodation
PrélèYemonls à l'erpodatron
178,90 180.69 182,t 4 1U,27 't86.06 t87.45 lE9.& 191.43 193.22 I 95.01 t96.Et 96.80 88,60
118.?1 12O.15 122,13 t20,88 118,31 17,O3 16,O9 20.v) 116,61) t08r35 lo9.'t7 17,23 17.14
60,19 60,57 æ.60 63.16 67,71 7O.91 ?3,49 70.5O 76,?2 .65 87,56 79,63 ?1.48
HAF
Prr do aeurl
Pnx cat
Prélèvemsnts à l'rmportalton
Prélèvemonts à l'oxportotton
172,10 173.89 175.æ 177,47 '179.24 t81,05 182,U 1U,63 18é,42 tæ.21 190,0t) 90,ût t81,80
99.21 1O3r54 1 05,58 t0E,02 loz.13 03,97 11O.ô9 120.87 125.æ 114,82 114.4? 20.u t10.&)
72.86 7O.29 ?o.28 69,57 ?6,79 77,17 72,O5 63.81 60,56 73.33 75,4? 69,9? 71.O1
MAI
Pru de seurl
Pnx caf
Prélàvemenls à l'rmPonailon
PrélèYomonts à l'expodotion
1?8,9O 180,69 182.48 1U.27 149.06 187.85 189,& 1n,43 1 
.22 t95,01 196.8O 96-EI) 88,60
1OO,32 1OO,45 to?.69 t02,19 98,O7 91.11 92,61 98,50 01,14 .93 98.91 105.12 99.20
78.78 80,27 79,71 8'1,88 47,93 96.?O 96,97 92.95 92.O3 95.94 97,97 91.& 49,4O
BKW
Pilx de sourl
Prx cal
Prélèvemsnls à l'rmporlatton
176.1O 177,49 179,6 1A1.47 183.26 t85,05 186,84 188r61 190.42 t92,21 94,OO 94,@ 185-8L
187,92 186,17 t83,97 I 86,51 E1,4E ?9.99 t97,19 222,34 t24,35 t97.O2 85,32 82.67 192,91
0 0 0 0 't,72 5.U o,78 0 0 0,03 8,4 11,25 2.31
SOR
PrI dg sourl
Pru cal
PrôlàYements â l'rmpoalatron
Prôlàvemenis à l'orporlatron
't7611O 177.89 179.ôE t81.4? 183.26 185,05 ll,6,u ,l88,63 t9o.42 92.21 94.OO 94.OO I Es,E0
103,80 102.o7 1o2,77 M,91 t03,01 97 
-87 97,76 '105,08 1O7.59 t02,15 u.6a 12.65 103,?O
?2.33 75.85 76.9i 76.59 æ.24 87.33 E9,06 83,63 a2,88 89.96 E9,39 41.43 62.14
40
TÆRSKELPRISEB
PRIX DE SEUIL
SCHWE]IENPBEISE THRESHOLD PBICES
PAÉ22' DI ENTRAÎA DREMPE1PRIJZEN
ClF P.lE laorstt al Kommlslonan I 
^lglllot 
vod lndlo@l tE tEdlelande / Elsponrlgltter
GIF-kolæ yon do. Kommlslon t6tg6otzt / Abæhôplungen bal dot Elntuhr oua Dtlülânden / Abæhôptungon bol dot Auatuhr
CIF prl@ ,lred bÿ tttc Commlslon / Lovtæ on lmporta lrom làltd @undea / Erpott levlæÈ|r el flrôc por lo Gommlælon / Pr6làvemcnts à l'lmportaüon doa poÿa iloE / Prélèvements à l'orportatlon
PEzl CIF tls6d dalla Commlslone / Èolloyl att'lmporla.lone dal pa@l teEl / PEllovl all'æporiozlono
CIF prUren doo. do Commlælo ÿaslEætald / Helfrngen blt lnrcer ult dorde londen / Ulttoeihotllngen
ECIJfM
Produkter
P,oduklo
Productg
Produits
Prodottr
Produkton
Bsskflvolse
Begchroibung
Descnplron
De6cirpton
Descfizroôe
OmschrUvrng
1979 1 980 @
AI'G SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I!AR ÀPR I!AI JUT JUL
MIL
Prü do seurl
P,rr cot
PrélèYemsnts à l'rmporialion
Prélèvements à l'erportation
176,1O 17?.89 179,6E 181.47 183.26 185,O5 186,e 188,65 '19o.42 192.21 194.OO 94,00 I 85,80
148,& 141.71 138.41 141.O8 28.29 23,59 I 43,00 '155,38 165.O2 169-46 176,81 92,O9 t51.96
27.46 36.16 41.65 LO.43 54.93 61,38 43.86 33.29 25.4O 22-64 17,2'l 2.66 33,e3
AUT
CER
Pilx dg seurl
Prrx cat
Prèlèvomont6 à l'rmportatron
176.1O 177,89 1?9,68 181.47 183,26 't85,05 18Â,U 188,63 190.42 t92,21 191,OO 94,00 t85,80
262.& 2æ,74 263.41 261.58 261.15 t-?3.75 1O,69 346.O4 332,9? 297,O7 71e.O2 t22,99 193,38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUR
Prrr do aeurl
Pru cof
Prélèvements à l'rmponslron
Prélèvementg à l'exporiElron
273.40 275.31 277,22 279,13 zB't,o4 2E,.,95 2U,86 286,77 2E6,6E 29D.59 292.5O 192,5O ,-43.75
160-42 1?1.94 187.60 I 81 .06 175.70 68,73 71,7E 181,33 169,79 169,98 181.99 112.58 77,99
113.17 103.40 89.55 98.17 1o5.24 14,19 10.11 1O5,55 11E,91 120,56 110.59 79,91 t05,78
FBL
Prx do oourl
Prû col
Prélàvements à l'rmportatron
P.élèvements à l'6xport6tron
3O3,ZO 305,E9 308,58 311 r27 313.96 t16.Q5 3'19.34 322,O3 324.?2 t??.41 330,10 ,30,10 ,17.?7
1ÿ1 
-t 6 19L-O9 1AE-71 197 -45 ,25 89,59 90,81 191.23 1æ,54 190,05 182,85 tm,5t 190,9?
111 
-75 111.78 111-6tJ 113-83 120,62 27.U 28,46 127,82 136,17 137.46 147.36 139.45 126.36
FRO
Pnx de ssurl
P,rx cal
Prêlàvsments à l'importatron
292-90 295.59 29A.28 300.97 303.66 ,06.35 3O9,O1 3'11,73 311.4? ,17,11 319,81 ,19,81 30? -t ?
195-45 z',to-47 214.91 212.51 200,03 97.67 99,71 192,31 190,78 189,69 1 88-44 ,o2 
-17 99-55
97 
-15 85,12 83.48 88.3? '1o3,56 08,66 09,4O 119,5O 123.67 12t.54 130,93 t17.61 1.l7 -92
G8L
Parx ds ssurl
Pflx col
Prélèvomonts à l'rmportalron
P.élàvsmonls à l'sxportation
32?.45 330.14 332,83 335,52 338.21 310.90 t43.59 346,28 348,97 1351.66 354,35 t54.35 4t 2 
-O2
2ü,78 2O9,61 2O9.51 213,25 2O4.72 tu.76 t06.07 2O9.77 203,62 2O5.26 197,48 205,90 206-73
120.69 120,5O 123.33 22.16 129.tÂ 36,12 37,44 136,53 1 45,34 146,52 156,94 I LA -LS I35-29
GDU
PrI dg geurl
Pr[ cal
Prélèvements à l'rmpo.tstron
Prélàvements à l'expodation
432,55 435.57 438,59 441,61 4L4,63 147.65 45O,67 453.69 456.7',| t59.73 162.?5 i62.75 418,n
244,44 262.rO zæ,58 216,43 2&.12 157,32 t66,?O 276.85 258,97 259.26 2??,87 325,29 271,68
1æ.O7 173.29 152,O2 165,32 176,51 t90,31 83,97 176,91 197.74 2OO,46 1EÉ,88 37,48 17?,25
4l
TÆRSKELPR!SER
PBIX DE SEUIL
THRESHOLD PRICES
DREMPELPBIJZENPRÉZZ' DI ENTRATA
CIF Prlo lastsd ol Kommtælonen / Atglftor yod lndtoBol tra trcdlolondo / Eksportalglftst
ClF.Preloo von der Kommlslon testg6otzt / Abochôptungen bol der Elntuhr ous D.lttlândem / Abæhôptungsn bol de.Auatühr
CIF priêês flrsd bÿ tho Commlslon / l€yl@ on lmporta ttom lhlrd counlriea / Erpott levloa
Prlr et tlr6a par la Commlælon / Èâlàyêments à l'lmpotutlon deo poya tloE / P.6làyemenls à l'orpotlotlon
P.e..l CIF flssti dalla Commlasiono / Prollovl all'lmpo.tozlono dal paoal toul / PÉlloyl oll'oaportazlono
CIF prliron door do Commiælo yastgooiold / Hoftlneon bll lnyoeT uli dorde landen / Ulùootholtlngen
!tM
Produkter
Produkte
Products
Produrts
Prodotlr
Produklon
Bosknvêls€
Boschrgrbung
Desciplron
Descflpùon
Doscnzrono
Omschillvrng
1 980
JUN JUL
1-7 a -11 15-21 22-2E 2ÿ5 6 -12 13-19 20-26 2?- 2
BLT
Prrr dê sêurl
Pnx csl
Prèlèvsmênts à I rmportotron
Prêlèvoments à I'exponatron
215.35 I 215-35
121.29 1 1 E,63 1',17.97 123,43 126.O3 125,26 121,51 124.15 14,55
94.27 96.?6 97.52 91,83 89,12 E9,65 90,89 8?.20 84tË
SEG
Pnx de seurl
Pnx caf
Prélèvoments à I'rmpodâton
206,40 206,40
124,12 123,5O 123.O9 123.19 124,2O 128,2A 135,48 137,æ 138.52
82,39 82.5? 83,',|1 E3,01 82.06 77,86 7rl-71 æ.?5 63.89
Prelevements à I erponat!on -ll-l-l-l-l-l-
ORG
Prrx do sourl
Pilx câl
Prêlèvoments à l'rmpodolron
Prêlèvements à l'oxpodatron
1 96,8t) I 196,æ I
1',to,65 1Oo.5O 1OE,31 108,42 1O9,83 111,æ 119,53 120,21 120r89
,25 87.22 E8,29 EE,29 86,77 E2,12 77,4! 76,?4 ?3r 83
HAF
Pflr de sourl
Pilx csl
Prélèvomsnls a l'rmpon6tron
Prèlèvoments à l'erponoion
190,00 190,00
11t 
'14
113,57 113,44 116,06 11? 25 117,5O 119,83 121,78 L25ro3
75,97 76,14 76,43 73,97 ?2,82 72,24 ?o,40 6E,33 62$8
MAI
Prrx de seurl
Pilx cal
Prélêvemonts à l'rmpodâtron
Prélovements o I export6tron
1e6,8o | 196,80
97,61 9E,6E 99,æ 99,40 99,12 '100,3E 105,71 1OE.95 LLt167
99,13 98,00 97.11 97,57 97,5O 96,25 91,O1 E?.47 82194
-l-l-l-l-l-r-r- lttt
BKW
Pru de seurl
Prrx cat
Prélàvomonts a I'rmponalron
194,OO 194.OO
191,51 1E6,05 18',1.64 1A1.2A 180,'11 179,0O 174-6'l '163,85 194,94
2,6ô 5,9? '12,19 13.O1 13,16 14.95 15.12 9.Et o,r9
Prélèvêments o l'eYpodahon
soR
Prx de seurl
Pru caf
Prélêvements a I'rmpodatron
Prélevomonls à l'oxponatron
194,OO 194.OO
102,60 103,50 't05,61 106.40 1O7,42 108.49 112.56 116,69 [19i04
91,15 90,11 æ,62 87.75 86,54 85,6 81,73 77.22 72,85
42
TÆRSKELPRISER
PBIX DE SEUIL
SCHWELLENPBEISE THBESHOLD PBICES
PNEZZ' DI ENTRATA DREMPELPBTJZEN
CIF PTs tssrssr al Kommlslonen / Algltter ÿed lndtoEel lE t cdlstsnde / Eksportatglfto,
CIF-P?elæ von der Kommlælon t68tgæetzt / Abæhôptüngon bol doi Elnluhr aua Drlttlândem / Abæhôptungon bol derAualuhl
CIF pd@ tLad bV lho Commlslon / Lavl@ on lmporis trem thhd countdes / Erport levlæ
Pïr el fhés par lo Cotrtlslon / Èélàycmenta à I'lmpoitadon dæ paÿs tleE / Prélàyemento à l'orportadonPrezl CIF fled dallo Commlslonc / Prcllevl alt'lmportazlone dal passl tezl / Prcllevl all'æportarlone
CIF pdlzon door de Commtælo ÿastg@teld / Heffingen bll lnyæ. ult dordo londen / Ultvoorhotflngsn
ECU ITM
Produktsr
Produkte
Producls
Produitg
Prodonr
Produkton
BsBkrivelge
BeBchrerbung
Dgacfiptron
Desc.iptron
Descarzrone
Omschnlving
1 980
JIIN J I'L
1-7 8-'.14 15-21 22-28 29-5 6-12 13-19 20-26 27-2
MIL
Prrr de seuil
Pilx cat
PrôlàYsmsnis É l'importotron
1e4.OO | 1e4,00
't69,?? 1?5,O1 178.r7 142,06 185,41 188.67 t95.23 19t .69 195.08
24,39 19.03 15,65 11.U 9.25 5.35 0 0 0
Pr6làvsmsnts à l'exfEnalron
AUT
CER
Prix de seuil
Prü caf
P.ôlàvsmenls à l'im[prtatron
Prélàvsmonts à l'exporiatron
191,00 I 194.OO
386,23 322.95 321,89 323.16 324.63 321,45 321,?4 32t,33 32?' lI
0 0 0 0 0 0 0 0 o
DUR
P,rx de 8euil
Pilx cat
Prélèvomsnis à l'rmFprtatron
Prélèvomentg à l'sxportaiion
2e2.5O | 2e2.5O
175,46 174.7O 178.37 192,14 203.12 2O2,77 216.89 22O,95 279t77
117 15 117.73 114,3O 't00,51 E9,50 89,92 75.49 71,14 'lr t77
FBL
Prrx de eeuil
Pnx c€f
330,'rO I 330,10
183.56 179,83 178-91 186,56 190.19 189,14 188.O7 192.73 rg5r1r
Prélàvomsnts â l'rmportatron
Pr6làvgmsnts à l'exportatron
146,?2 150.33 151,32 113.69 139.91 140.91 142.1O 136.91 r31,99
FRO
Parx ds seurl
PrI ca,
Prélèvemonts à l'rmponation
Prélèvemsnts à l'exportatron
319,81 | te .a'r
189,7? |
,3or-]
188.17 189,8A 195.59 208.75 l2o9§3'
rrlxtforJ6
---r--
GBL
P.ix ds seurl
Paü caf 198,24 194.22 193.22 2O1.18 2O5,4O 2O4.27 2O3.12 2O8.62 27Or72
P.élèYements à l'tmpo.lation
Prélèvements à l'erportatron
'156.O9 160.19 161.26 153,O3 144.95 150.O2 151,31 145.?3 r41.0r
GDU
Prü da seurl
P,ir @t
Prélèvements à l'im[pnatton
Pr6làvomsnt3 à l'sxpodatron
462,75 | r,cz.zs
267.75 266.57 2?2,2? 293,61 31O.63 310,09 33',t,97 338.27 335,94
195,00 196,18 1 ,49 169,14 '152.31 152.85 13O,78 124.41 L24t75
43
1 88,90 188,33 2O5,67
13O,94 131,49 131,O5 129,73 124,24 't't4,11
BLT
SEG
ORG
HAF
MAI
soR
MIL
DUR
FBL
FBO
GBL
GDU
lmportafglfter ouer for tredieland
Âbschôpfungen bei der Einluhr gegenübêr Drlttlândern
Levies on imports from and to third countries
Pélèvements à I'lmportation enYers les Pays-tlers
Prelievi a!!'importezione verso paesi terzi
Heffingen bii invoer tegenover derde landen
+RE/UA/UC ECU!>
_.1-
-\
I
1
r i- 
-
.l
t._
.
r\
.l
t.!
nnû r rtnlr rr nr p r n flmr I r rtruir rr ur û r n flmr I r tr ml r rr m r r n flmI r rt mlr n m r r nfll1978 11979 11980 11981
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fKonn --_l
I cerneroe I
I cenells I
I ceneltes I
I cenellt I
I GBANEil |
f- rv,rAFl| --- soR I| 
-.* urt- II 
--- 
nrro I
) \.
-__/ 1i- --t,
t_
_i\
i..l
l-\:
, irir
f- FBFI| --- rno Il-GBLI| --- cou I
BLT MIL
SEG DUR
ORG FBL
HAF FRO
MAI GBL
SOR GDU
Glf prls fassat al Kommissionen
CIf-Prelse von der Kommission festgesetzt
Gif prices llxed by the Commission
Prir GÂF firés par la Gommisslon
Ptezzl cif fissatl dalla Gommissione
Gif prijzen door de Gommlssie vastgesteld
I
.,L
I
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l--Korrr-l
I cerneroe I
I ceneals I
I ceneales I
I cenealr I
I cnarer I
ti:
t-EFII --- rno Il-GBLI| --- cou I
I
I
'\r.{.', ,î..'i...
,il \2 :>\
100
0
m rI r t| ul t [ il |I r $ m yE rI I It I|tl t I n rY v yr flr ÿilr rr I Ir ill r il il rY T gl ill Tl[ rr I Il ull I ilr tv v u Yil197711978119791198011981
lndforselsprlser
Elnfuhrpreise
lmport pricea
Prix à l'importaüon
Prezzi all'amportazaono
lnvoerpriizen
Direkte levering
Sofortlge LXeferung
lmmediate dellvery
Llvraison rapproch6e
Pronto conaogna
Direkte levering
CAF i CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM tfM
Kvalrtoter
Oualilaten
Oualtrês
Oualilés
Oualrtà
KwalIoIen
1979 1 980
o
Harkunfl I
ongrn I
Provonance I
Herkomst AUG SEP 0cT N0v DEC J A!'l FEB ftÂR APR NAI Jul{ JUL
BLT
U S,A
Sotr lt 1 45,95 141,32 139-71 151.21 139.6? 14',t.14 142,20 142.19 135-23 153,54 1t+0.# 135.68
Soft whrtê Il
H6rd wrnlor ll ordrnary 156,96 1 59,03 161,1 160,O1 159,50 152,65 158,23
Hard wrntêr/
Dark hard wrnter |ll2,s
13
13.5
14
14,5
Nodhorn
158,17 158.17
117.O1 150,3? 147,41 150.35 147,71 139.71 I 40.81 140.81 14'1.51 145.O8
Dark nonhetn spflng ll/13
13,5
14
14,5
143,44 143.44
't 46,40 117, 13 149.1= 150.35 145,93 145,83 146.67 144.31 143,1 145.92 141.96 151.32 146.45
149,65 171,O1 161.49 16ô,39 160,21 164,O2 159.36 162.?A ft1.47
CANADA
Weslern rsd spnng V13
1 3.5
14
14,5
|t13
13,5
14
14.5
157,76 155.31 16O770 157 
-76
SEG
USÀ. usI 11,53 139.72 't21.O3 125,98 123,U 125.12 120.73 127.73 28.21
CANADA
Wostêrn I/lI
Wostorn lll
137.56 't48,98 147.O1 140.81 132,25 139.O5 143,89 159.25 152,81 12?,65 118.52 127,73 t39,63
ARGENTINE PlEto
ORG
U,S A
uslll
usv
Woslarn ll
119,65 t19,8 't22.65 121.25 119.06 15.25 15.ÿ' 114-22 109,35 1W.28 103,09 117.43 115,53
15,5E 16,28 1'.t9.81 117,22
CANADA Feed I /II 119.33 19.96 122.3t 121,21 19.06 115.41 16.O2 117.85 105,58 1O0,73 103.U 119.15 114,98
AUSTRALIA
Boochor-Bârloy
Chêvalror lV
ARGENTINE
Ploto 64/65 kg
Plala 65/66 kg
46
ECU
lndforceleprlser
Elnfirhrprelee
lmport pdcosÈix à l'lmportadon
Prezzi all'lmportazlono
!nvoerpriJzen
Dlrekte lwer{ng
Solottlge Llderung
lmmedlate dellvery
Uvralson rapproch6e
Pronta consegna
Dlrekte leverlng
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTEEDAM ECU IIM
Dymingsstedol
Herkunfi
Orrgrn
Provonanco
Kvaliloten
Ouolûàlen
OuolIres
Oual[és
OuElltà
Kwolrtoltsn
1979 1980
6
Horkomst AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEg IlAR APR TAI JUN J t,L
HAF
USA
En,a hæW whlio ll 38 lbs
Extra hoaw whrie ll 40 lb§
100,99 144.2i 1îA-?S 115 
-O4 112,97 113,71 121,66 125.OA 117,1E 115.2? 120,59 113,91
1O3,11 103.41
CANADA
Feod I
Fgod extra I
1 OIt,99 1U,27 to^ 109-0'l 't22.23 125.O7 11?.18 115,2? 120,59 113,43
ARGENTINE PIsia 10',t.24 1O4.91 1 06-1( 108.30 1O1,66 105,38 112,11 153.87 121.26 118.64 115.69 119.11 111.06
AUSTRALIA
Western I
Vrctoflan tood I 14e,91 140,91
SWEDEN
1O0,4?. 1U.34 106-21 108-91 121.66 125,33 118,64 115.69 119,11 113,41
MAt
U.S.A
Yellow corn ll
Yollow corn lll
Whde corn ll
9E.46 98.46
103,18 1O1,7t I 03 
-41 103-6: 99.6Â 92.v 95,48 1(x),55 102,19 1O1,73 1OO,75 108,52 1O1.18
ARGENTINE Plat€ 129,91 128,O1 11 B 
-Lt 120.0,. 120.31 132.49 147.35 150,O1 154.92 150,5? 146,87 148,58 13?,63
SOI,.,I}I AFRICA
Yollowfhnt
Wh[o dent I
ROUMANIA
soR
u.s.^. G.arn sorghum ysllow ll 108,O2 1U.41. 104.ÿ. 105.91 1O5,44 104,43 104,99 1O9,28 112.69 112.O5 1O7,32 113.44 107.75
AÂGENTINE Gronrlero 106.56 1U.41 10a-1, ,n5 
-7( l05-r0 I 03 -9a '103,80 108,08 110,0E 1O7,O8 106.40 113.43 106.59
iilL
ARGENTINE 50,80 143,271 139.1 141 
-73 34,34 130-m 144.60 156.15 165,47 171,O3 180,71 2OO,96 151.92
DUN
USA. Hard omber durum lll 162.18 171,4t '188-0: 181 
-17 175.37 167.36 1?2.71 181.53 167.91 171.71 141. 212,24 177.?7
CANAOA
West€rn amber durum I 7t,76 182.31 195.21 194-61 196,?3 175,31 1æ,13 194.& 222,16 1ÿt.æ
il
ilt
lVortra
173.24 182.28 194-L 187 
-21 185,42 226,O2 1Yt.O2
ARGENTINE Candoâl laganrog
47
BLT
DUR
lmportprlser lor vlsse kvallteteÊ
Elnluhrpreise für ausgewâhlte Qualltàten*
lmport prlces for certaln qualltles"
Prlr à !'lmportatlon pour quelques qualltés*
Prczz7 all'lmportazlone per alcune qualltà*
lnvoorprllzen yoor enkele kwalitelten*
eE/uÀ/uc/t ECU->
BLOD HVEDE/AVEICHWEIZEN/COMMON WHEAT
TENDRE/FRUMENTO TENERO/ZACHTE TARWE
-r-TTk
_ HARD HVEDE/HARTWEIZEN/DURUM WHEAT\
197711978119791198011981
_ USA _ Hard ambêr durum !!l
--.-- 
GANADA 
- 
weatem amlror durum lll
..--- CANADA 
- 
Westêm amber dunrm lV êxtra
rur lI r ï nl t [ il rv r llflt fliltr r Ilfltl t u il |l r rt ilt il[rl r !nrl r tt ilr ilt ü flrolI r Ilrrl t 0 nr r I flnr fltl
180
170
lBO
150
140
1«)
1æ
110
100
s
80
m
eo
o
19,
180
Îm
1@
EO
ÿlo
1g)
120
lto
ltx,
q,
80
m
€{,
o
*Clt-prlser tor otebtlkkeltg lsverlng BotterGbm/Antwerpsn 
- 
Clt-Pretæ tür eolorügo Lleterung Hot'damrAntw.
Clt prlæE tor lmmêdlate delhrery Rotterdam/Antwerp 
- 
Prlx CAF pour üyEl6on Eppræhé€ Rot'dam/Anyers
Pronta consogm ctf-Rottercram/Antwerpen 
- 
Dlrekte leverlng cJ.L Rotterciamlantwerpôn ccê wy 
^t2_7Tt2
- 
USA- Soft Red wlnter ll
---- 
USA- Hârd wlntêr IUORD
----. USA 
- 
NortlrerrÿDark northem oprlng lU14
------ CANADA 
- 
Cwro l/13,5
48
fionlr -___lI cerneroe II cen=als I
I ceneales I
I cenelu I
I cnarer I
140
130
120
110
100
90
o
160
150
ltut
130
120
110
70
80
60
o
1-
HAF
SEG
lmportprlser for ylsse kvallteter*
Elnf uhrpreise lür ausgewâhlte Qualltâten*
lmport prices lor certaln qualltles*
Prir à I'impo;tatlon pour quelques qualltés*
Prezzl all'lmportazlone per alcune qualltà*
lnvoerprljzen yoor enkele kwalltelten*
AVOINE/AVENA/HAVER
§l
§
Extra heavy whlte ll 38 lbs
-----.USA 
- 
Exlra heavy whlte ll 40 lbo
----' ARGENTINA Plats
l-T
- 
usAil
---- 
CANADA 
- 
WeÊtern !!
____l .:rr,
ttttrr I rml t rt ttr fl I il nt ntrI r rr rtrl r n tl ry r !tutvlrI rnrul r n nr rr r nnrrilrr r 1;nl r rr rrr rT r fly[19Ttr1978t1979 I1980 l19al
*Clt-prlær lor o,lebllkke[g levcrlng Fottêrdam/Antwerp€n 
- 
Clt-Prelsê fiir aotorüg€ LlerêMg Rot'ctam/Anhr.
Ctt prlæs tor lmmedlEtê dêllvery Rottêrdam/Antworp 
- 
irdx CAF pour llreloon mppræhée Rot'darn/Any€re
Pronta consêgm clt-Rott€rcl,ar/Antwerpon 
- 
D,rekto levêrtng c.l.r. Fotterdâr/Antwerpen cce wvt a/z_7712
49
IKonN -___l
I cmnero= I
I cenells I
I ceneales I
I ceReau I
I cnmer I
FT-'
, HAVRE/HAFER/OATS
-L + -l-
ORG
MAI
lmportpriser for vlsse kvaliteter*
Ei nf uhrprelse für ausgewâhlte Oualltâten"
lmport prlces for certaln qualltie§*
Prir à I'impoÊation pour quelques qualltésr
Prezzl all'importazione per alcune qualltÈi*
lnvoerpriJzen yoor enkele kwaliteiten*
BE/U^/UCt
-T- -
r30
120
lto
to(
90
80
70
60
50
40
30
o
t40
1«'
-f
t
- 
usAlll
---". usAwêstem ll
--- CANADA UII
loo
90
ao
70
60
50
40
30
o
- 
USA 
- 
Yellow corn lll
---: ARGENTINA Plata
yilttr rnrnll rr rrr rÿ v yr T[yr[lI IIl llrlr I xr rv v vrv[yilrtI r Irrllr lt ilr ll r nTnymE I rltltlr [ ilrr v yr I1978119791198011981
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BYG/GERSTE/BARLEY
ORGE/ORZO/GERST
RIS
Forklarlnger tll de 1 clenne publikatlon lndeholdte prlser
INDLEDNING
r artlker 20 I forordnltg nt. L6/L964/EOF om den gradvlse gennemforelse af en fæ1res markedsordnlng for ris (De
Europælske Fællesskabers Tidende af 27. februar 1964 
- 7. Ârgang nr. 34) er der for overgangstid.en fastsat en gradvis
t11næmelse af tüskelprtserne og indlkattvpriserne, sâledes at der ved overgangspertodens udlob bestâr entærskelprls og en lndikatlvprls.
Dette enhedsmarked for rls er IndfÉrt ved forordnlng nr. 3S|/67/EAî af 25. juII 1967 om den fæltes markedsordnlng for
rls (De Europæiske Fællesskabers Trdende af 3r. jurl 1967 
- 10. ârgang nr. 174); orclnrngen gælder fra den r. septmber1967. Den 2l junl 1976 blev denne forordnlng sdret ved forordninS llAFI nr. L4Lg/76 (EFT nr. L 166 af 25.6.:a976).
I. Fastsatte Drlser
À. Prlsernes art
r henhold ttL forordnlng @AF) nr. L4l8/76, artlkel 3, 4, L4 og 15 fastsættes der ârrigt for Færlesskabet
en lndikativprls, en interventionsprls og tüskelprlser.
Interventlonsprls
Hvert âr inden 1. august fastsættes for tlet hostâr, der begynder det f@lgende âr, en lnterventlonsprls for
rundkornet uafskallet rts.
Indikatlvprls
For Fælresskabet fastsættes ârrlit lnden 1. august en lndlkattvpris for afskarLet rundkornet ris for dethostâr, der begÿnder 1 det folgende âr.
Tærskelprlser
Hvert âr lnden L. august fastsættes for det fÉlgende hÉstÂr:
- en tærskerprls for afskarr.et rundkornet ris, og for afskalret rangkornet rls
- en tüskelprls for sleben rundkornet ris og for sleben langkornet rls
- en taskelprls for brudrls.
Standardkval- 1tet
Indikatlvprtsen, lnterventionsprlsen og ttrskelprlserne (se À) fastsættes for standardkvallteterne(forordnlng (EOF) nr. L423/76 af 21. junl 1976 
- EFT L 166 af 25.6.Lg761.
Steder, som de fastsatte prlser vedrÉrer
rnterventlonsprisen for rundkornet uafskallet ris fastsæLtes for vercelll (rtalien) 1 engrosleddetfor styrtgods, franko lager, lkke aflæsset.
rndrkatlvprtsen for afskallet rundkornet rls fastsættes for Duisburg i engrosleddet for styrtgods,franko Iager, lkke afIæsset.
Tærskelprlserne for afskallet rls, sleben rls og brudris beregnes for Rotterdm (aflæsset vare,leveret som styrtgods).
II. Markedsprlser
À' r Frankrlg gælder dlsse priser for Rhônmundlngen, 1 ftalien for Milano og vercelII.
B.
5l
B. omseEninqsled og leverinqsbetLngelser
Srankr1g: prls ab lager, franko transportmldldel - uden afglfter
Uafskall,et rls: 10s vegt
R1s og brudlrls: i sæl(ke
Itallen: !{llilos franko lastvogn I Mllano, lÉs vægt, betallng ved leverlng - uden afglfter
Vercelll: franko lager pâ transportmidtlel, Iured
UafBkâllet rlss IÉs vægt
Rls og brudrls: i sêkke
IIr- ç18=PE1se=
cif-priserne beregnes I overenaatmelse ned artikel 16 I forordnlng (E6F) nr. L4L8/'16 (cif Rotterdam, stlEtgods,
pria reguleret i forhold tlI standardlkvallteten (rundkornet rls) eller tll den kvalltet af langkornet rls,
som er meat repræsentatlv for Fællesskabets protluktlon.)
rv. IEEeEgC€SIlger
ved lmport af uafskallet rls, afakallet rls, delvLs sleben ris, sleben ris eller brudrls opkræves der en
lmportafglft.
Denne fastsættes af KoErlsslonen (artlkel 1I t forordlnlng (E@F) nr. l4L8/761.
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REIS
ERIÀEUTM,U}G DER, IN DIESR IÆROETE{IT,IGIIjI§G ÀNIGE'I,IEIRIB\I REISFREISE
EINLEITUIIG
In Artikel 20 ds V*or&rurg trr. L6/f964/EÿË ilber die shrittreise frichturg eiro gæimæm l,lar.ktorgaisation fi.ir Reis(Antsblatt rcm 27. Februæ 1964 - 7. ilahryarq Iü. 34) rct fi.ir die Ubergagszeit eiæ shrittreise Ànpæw!, dù schre].1s{Eelse
urd der tuchqEeise wgGehm gewEffi, deræt, das m Èrde diæq tbergargsperiode ejr einheitltchq schweUenprels md eir
elnhertlich{ PjchqEels ùreicht wjjd.
Dresq ernheatlrche Reaffikt jst duch dle Vqorùurg l\ts. 359,/67,/EI{G rcn 25. Ju-lr 1967 iiber dre gæmæ MarktorgælsaÈion
ftir Rers (Àtrtsblatt rcn 31. ü:]i 1967 
- Io, JalEgarq r\h. 174) gsegelt.
Diese Regeluq wd seit dfl 1. septqnber 1967 argeràrdt. Di6e vsorùurg ist jn ds: vsordnug (ElG) I\b. 1418,/?6 (Àmtsblatt
L 166 rcn 25.6.1976) geând*t' rcrden.
r. I-!c=9!3!9_grl§9
À, Àrt der Prese
Laut Vùorùr. (EÿG) Àùr. L4L8/'16, À8. 3, 4, 14 uld 15 Eden J:ihrlich fi.lr dre @neilEhaft ein RichtFreis, ein Int§-
ventiorepreis wd SctreI]ùFreise fÊstgæetzt
InteruætioBtreis
,Ititrlich wr dm 1. Àrgæt trd fiir dæ m folgerds Jalr @irerde ReislrtschaftsJahr eu InterHtxGpl'eis fijr
rudkômigen Rohreis fætg€etzt.
Richtprers
t'ilr d1e Ger€iGchâft trd Jlihrlich rcr dem I. tugut ftir dæ jf, folgerden ,IalE begirerde Reiswirtschaftsjahr eln
Richtfeis fiir gæch:ilte (rmdkiirnigæ) Reis fstgBetzt,
SchhEllenpreise
Jlihrlich rcr den L. ÀiSæt fi.lr dæ fplqenie Wirtschaftslafu. Eden fætgëetzt :
- 
ein schrelLenpreis fiir gæchlilten rurdkôrnigm Reis, ulc frlr gæhiiltm lalrkômigen Reis
- 
ein schreIl$feis fi.ir rcI1stârdiggesdü.iffffi ::nCkcimigm Reis ult firr rc]Istàinüg gæhLlffffi targkômlgm
Reis
- 
ein SchreUerpreis filr Èuchreis.
B, Stardædqual.lüit
Der RichtFreis, dêr Intffitiorepreis ud die schrel1strEeise (s.À, ) wden f,lr atle stanâildquat1tâtm fætgæetzt(VqùùDrq (E:!iG) I\8. LA23/16 w 21. Jmi 1976 Àntsblatt L 166)
C. Orte.auf die sich die fætqæetzts pteise bezaehm
Der Intæstrorepreis fiir rwdkômtgm Rohref,s wijd fi.lr VqceLli (IÈalim) æf ds ëosshandefsstüe fi.lr wæ ir losq
Sctüttug bei freie Ànlief*ug e dæ t4æ, Ècht abgeladen, fstgeætzt.
Der Richtpreis fiir gsch:iltm rmlkiimigs Reis wjrd fiir Drisbug âuf abr eosshanielsstufe fitr Wæ in Low Schüttuq
bel treiq Àrrliefer:n7 m dæ tqs, nicht abgeladen, fætgesetzt..
Die SchreIfsro€ise ftlr rudkôrnigm Rohreis, rcIlstândrg gedrliffetH Rels wd Èuchreis Eden firr Rottàdil beræhret
(a§eLadoe Wæ, J.oæ).
If. MarktprEEe
À. In ltankreich gelten êi€e helse fiir dle Èrônqiirdurs, in ltâlis fiir l,failed rd vùceui.
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B. tlardelstadj-m ult Liefæulqsbedlm
ITækrerch : kels ab Lagq, frei taEportmitteL - æstr1r6sl1ch steuq
Rohreis : Lose
Reis ud kuctreis : gæækt
ItaLas : Mafldrd : frer Lætwqsi Bezahlug bei Lieferug, 1ose, ohne Steum;
Vùce11i: Preis ab Lqs, frel Èæporünittel, Sâcle
Rohreis : IGe
Reis wd krchæas : gsackt
III. Die CIf-Preise wden gmâss Àrt.16 der Vqorùtug (E1{G) I'.b. 1418//76 berechnet (CIII RottsdÂm),Wüe in loss Schütt]ng,
Preis wird vqgleichbæ g@æht nit der Standildqualiüit (mdkômigq Reis) ods mit d* retrrâsstâliEten qralitât wn
Iarqkôrnlgm Rej.s dù cææchaftsfoduktion.
W. Àbschijpfm
Bea ds Einfulü'rcn Rohreis, gechliltm Reis, halbgæhliffeM Reis, gæchliffem Reis uld kuchreas wrd ere
Àbsdtôpfuq qhoben. Di6e wird ôrrch die Ibmission f€tgesetzt (Àrt. 11 der Vsordnurg (EWG) IL.. ]^4].8/-16l .
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RICE
EXPLÀNÀTORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PUBLTCATION
INTRODUCTION
Artlcle 20 of Regulation No L6/64/EEC on thê progressive establlshnent of the common organizatlon of the
nârket rn rrce (Official,fournal No 34, 27 February 1964) provided for a progressive approximation of
Èhreshold prices and target prices during the transltlonaL period so that a single thrèshold price and a
§ingle target prfce might be attained by the end of that perlod.
This single narket for rice was antroduced by Regulataon No 359,/67,/EEC of 25 JuIy 1967 on the conEon organi-
zation of the market in rice (official JournaL No 174, 3I July 1957). Its systen has been in force since
1 septenber f967. on 2lJune 1976 this Regulation was nodafled by (EEc) No 1418/76 (oJ No L 166,25.6.19161.
r. Itrgg-Prlggg
À. Types of Drices
Under Àrticles 3, 4, 14 and 15 of Regu.Iataon (EEC) No L418/76, a target price, Intervention price and
threshold prices are fixed for the Comnunity each year.
Before 1 Àugust of each year, inteiventaon price f,or round-grained paddy rlce is flxed for the
marketing year which starts the followrng year.
Tarqet price
Before 1 Àugust of each year, a target prrce for round-grained husked, rice is fixed for the Comnunlty
for the marketang year beginning during the folJ.owing calendar year.
Threshold praces
Before 1 Àugust each year the folIowlng prfces are faxed for the following market year :
- a threshold price for round-grained husked rice and a threshold price for]-ong-grafned husked rice.
- 
a threshold prlce for round-grarned malled rice and a threshold price for long-graaned nr1led rlce,
- 
a threshold price for broken rice,
B. Standard qualltv
The target price, intervention prices and threshold prices referred to ln Sectaon À. are fixed for
standard quafities (Regulation (EEc) No 1423/-16 of 21 June 1976 oJ L L66,25.6,1976).
C. Places to which fixed prices relate
Interventron prace for round-grained paddy rlce fs frxed for Vercel.li (Ita1y) at the whoLesale stage,
goods in bulk, delivered to warehouse, not unloaded.
The leIggI__pllSg for round-grarned husked rice is fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods rn
bulk, delivered to warehouse, not unloaded.
Threshold prrces for husked rrce, ml1Ied rrce and broken rice, are calculated for Rotterdm (goods
unloaded in bulk).
rr. I3r\9!-prt99
À. For France the prrces relate to Bouches-du-Rhône and for Italy to Mrlan and Vercel1l.
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B. Marketing atage and delivery conditions
France 3 prlce ex sÈorage agency, free on neans of transport, exclusive of taxes
Paddy : rn bulk
Rice and broken rice : in bags
Italy : Malan : free on truck, rn bulk, palment on delrvery, excfuslve of taxes
vercelli : free storage agency, means of transport, bags
Paddy : in bulk
Rice and broken rice : an bags
ffI. CIF prices
CfF prices are calculared in accordance with Regulation (EEc) No l4L8/'16 (cIF Rotterdil, ln bulk, prices
adjuated to the standard quality (round-grained rice) or to the quaLity of long grained rtce which is
nost representative of ConEunity productaon).
fV. Levies
À levy is changed on impor! of paddy rice, hysked rice, semi-milled rice, mrlled rice or broken rice.
The levy is flxed by the Connisslon (Àrt. I1 of Regutation (EEC) No 1418/75).
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RIZ
EXPLICÀTION CONCERNÀNT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICÀTION
INTRODUCTION
Dans 1,art1cIe 20 du règlenent n" 16/196A,/CEE, portant établlssement graduel d'une organasatron comune du
marché de rrz (Journal offtclel du 27 févrrer 1964 -'le année n" 34) est prévue, pour 1a période transitorre,
une adaptatton graduelIe des prix de seurl et des prrx rndrcatlfs afin de parvenir, à 1'expiratron de celIe-
cr, à un prfx de seual unlque et à un prlx andicatlf unique.
ce marché unlque dan§ 1e secteur du rrz est rnstltué par te règlement n" 359/67,/cEE du 25 juillet 1967, por-
tant organisation comune du marché du r1z (Journal Offlcre1 du 3I lu1]1et 1967 - 10e année n" 174) ; son
régime est applrcable à partrr du 1er septembre 1967. Le 2ljuln 1976, cè règfement a été nodifré sous le
(cEE) n" L4r8/76 (J.O. L 166 du 25.6.19761
I. !I]I-I1IÉg
À. Nature des prfx
Ba6é sur Ie règlement ICEE)n'f4!8/76, artrcles 3, 4, f4 et 15, iI est fixé chaque année, pour Ia Conmu-
nauté, un prfx andicatif, un prlx d'interventlon et des prlx de seuIl.
Prix d' rnterventaon
Chaque année, avant l-e ler août pour la canpagne de commerciaLisatlon débutant I'année suivante, est
fixé un prax d'intervention pour Ie riz paddy à grains ronds.
Prrx andlcatlf
11 est frxé chaque mnée, pour Ia Communauté, avant.Ie 1er aott pour la campagne de connercialisataon
débutant f'année sulvante, un prrx rndicatif pour Ie rlz décortiqué à grains ronds.
Prax de seuil
II est fixé chaque année, avant Ie ler août pour Ia canpagne de commerclalisation suivante !
- 
un prix de seuil du r1z décortiqué à grains ronds et un du riz décortlqué à grarns longs
- 
un prax de seuil du rrz blanchr à grains ronds et un du rlz blanchl à grains Iongs et
- 
un prix de seuil des brisures.
B. QuaIlÈé tvpe
Le prrx lndrcatif, le prrx d'rnterventron et les prix de seuil nentaonnés sub. À sont fixés pour les
qualités types. (Règlement (cEE) n" L423/76 du 2l luf,n 1976 - J.o. L 166 du 25.6.19'16)
c. Lreux auxquels les prlx fixés se réfèrent
Le prrx d'interventaon pour Ie riz paddy à gralns ronds est fixé pour Verce.Ila (Italae) au stade du
comnerce de gros, marchandise en vrac, rendue nagasin non déchargée.
Le prix indtcatff pour 1e riz décortiqué à grarns ronds est fixé pour Duisbourg au stade du commerce
de gros, marchandise en vrac, rendue nagasin non déchargée.
L"r plilljg__gsgil pour le riz décortrqué, le rrz blanchi et les brisures sont caIculés pour Rotterdæ.
(narchandise déchargée, en vrac).
rr. !rlr-99-8319!É
À. pour Ia France les prrx se rapportent aux Bouches-du-Rhône et pour I'ftalie à Milano et Vercel1a.
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B. St
France : prrx départ organisme stockeur, franco moyen de transport - inpôts non compris
Paddy : en vrac
Rrz et riz en brisures : en sacs
Italre : MrIano : franco camlon base Mrlano, en vrac, palement à 1a Iivraison - impôts non conprls
Vercellr : franco organasme stockeur sur moyen de transport, toile
Paddy : en vrac
Riz et riz en brisures : en sâcs.
III. Prix CÀF
Les prax CÀF sont calculés conformément à Irartlcle 16 du règlement (CEE) n" L4f8/76 (CÀF Rotterdil,
marchandfse en vrac, prix rendu comparable à ta qualité type (riz à grarns ronds) ou à Ia qualité
de riz à grains longs.Ia plus repréaentatave de Ia production comunautaire.)
Iv. Pré1àvenents
Lors de.Irimportation de riz paddy, de rrz décortiqué, de rrz semi-b1anchi, de riz blanchl ou de bri-
sures, il est perÇu un prélèvement.
celur-ca est faxé par Ia comrssion (art. 11 du règ1. (CEE) n" LA|S/'16).
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RISO
SPIEGAZIONE REIÀTTVÀ ÀI PREZZI DEL RISO CHE FIGURÀNO NELLÀ PRESENTE PUBBLICÀZIONE
INTRODUZ IONE
Nellrarticolo 20 de1 regolanento n. L6/L964/cEÈ relatlvo alIa graduale attuazione di un'organtzzazione conune
de1 mercâto deI riso (Gazzetta ufficiaLe del 27 febbraio I964 
- 7o anno n. 34) à prevista, perilperiodo
transf,torio, una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dea prezzi indicativi per giungere, aI terni-
ne dl questo, ad un prezzo di enlraÈa e ad un prezzo indacativo unrco.
Ouesto nercato unlco nel settore del rrso è drsciplrnato da1 regolamento n. 359/6?/cEE 
- 
deI 25 lugIio I967
relativo a1I'organrzzazione comune del mercato del riso (cazzetta uffrciale del 31 luglro 1957 - 10'anno
n. I?4). 11 suo regine è applicabile a decorrere dal Lo settenbre 196?. Il 2Igiugno 19?6 tale regolamento è
stato nodiflcato sotro r1 (cEE) n. l4ta/16 (cu n. l- 166 de1 25.6.1976).
f. Prezzi_fissatr_
À. Natura der prezzi
Sulla base del regolamento (cEE) n. f4I8/76 
- 
art. 3, 4, !4 e 15 vengono frssari per Ia comunità, ogni
anno, un prezzo indicatfvo, un prezzo d'intervento e dei prezzi d'6ntrata.
Prezzo drintervento
Ànterrornente al l" agosto dr ogni. anno, per l-a campagna di comnercializzazione successava, è fissato
un prezzo d'intervento per j-I rfsone a grani tondi.
Prezzo indicatfvo
Ànteriormente aI fo agosto di ognr anno viene frssato, per ta comunità,per Ia campagna di comnercaa.Iiz-
zazione che inizi-a I'anno successivo, un prezzo indrcativo per i1 riso semigreggio a granr tondi.
Prezzl di entrata
Anterlormente al 1" agosto di. ognr anno, sono frssata per 1a canpagna di commercialrzzazlooe successl-
va:
- 
un prezzo d'entrata del, riso semlgreggio a grani tondf e uno de1 rlso semigregglo a grani lunghl
- un prezzo d'entrata del riso lavorato a granl tondi e uno del riso lavorato a grênI lunghi e
- un prezzo d'entrata de1le rotture di rtso.
B. OuaIatà trpo
1l Prezza lndfcatlvo, i1 prezzo d'inlervento ed r prezzr d'entrata nenzionatt alLa voce À. sono ftssa-
tr per delIe qualità trpo (regolamento (cEE) n. 1423/76 del 21 gaugno I976 (cU n. L 166 del 25.6.1976).
ezzi fissatl
per 1I rlsone a grani tondr è fissato per VerceJ-Lr (Italia), nella fase del
commercio aI1'angrosso, per nerce alla rlnfusa, resa a1 magazzino, non scarlcata.
II prezzo lndtcatrvo del rrso semigregglo a grani tondj. à fassato per Dulsbrrrg, netla fase del conmer-
cio all'lngrosso, per merce a1la ranfusa, resa aI magazzlno, non scarrcata.
J prezzr dl entrata de.I rlso semigreggro, def rlso lavorato e de11e rotture di rtso sono calcolata
per Rotterdam, per nerce alIa ranfusa, scarlcata.
Il. Prezz|_di nercato
À. Per Ia Francia si considerano r prezzt deI1e Bocche de1 Rodano e per l-'Italia quell1 d1 Ma.tano e dl
Vercellr.
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B. Fase connerciale e condizloni di conseqna
Francia a prezzo aI nagazzino, franco nezzo df trasporto - inposta esclusa
risone : merce a1la rinfusa
riso e rotture da riso : in sacchi
Italia : franco canion base Milano, nerce alla rinfusa, paganento alla consegna, inposta eacluaa
Vercelli : franco riseria su nezzo di Èrasporto, tela merce
risone :nerce alfa rfnfusa
riso e rotture di riso : in sacchr
III. Prezzi_CIF_
I prezz! cif sono calcolati confomenente all'art. 16 de] regolamento n. (CEEI f4L8/76 (cif Rotterdm,
nerce a.IIa rinfusa,prezzo reso coEpüabl.Ie alLa quâI1tà tipo (riso a granr tondr) o alla quatità di
riso a grani lunghi, Ia più rappresntativa delIa produzione comunitaria).
IV. Prelaevi_
Àl- momento deLl'inportazione de1 risone, def rlso seErgregglo, de1 rrao semllavorato, del rfso lavora-
to o del1e rotture si percepisce un prelievo.
Questo è fissato dalla comissione (art. II del regolmento (cEE) n. L4L8/161.
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RIJST
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN
INLEIDING
In artikel 20 van verordening nr. L6/|964/EEG, houdende de gelerdefajke totstandbrenging van een gemeenschap-
pelljke ordening van de rijstnarkt (Publrkataeblad dd. 27 februarl 1964 
- 
7e jaargang nr. 34) is voor de
overgangsperiode een gelefdelilke aanpassfng voorzien van de drempelprijzen en van de richtprijzen, ten
elnde na afloop van deze perfode tot één gemeenschappelaJke drempetprfJs en één gemeenschappelfjke richt-
prils te komen.
Deze gemeenschappelllke rijstmarkt wordt geregeld an verordenlng nr. 359/6j/EEc dd. 25 julr f967, houdende
een geneenschappelijke ordening van de raJstmarkt (Pub1lkat1eb]ad dd. 31 luli 1967 - I0e jaargang nr. I74).
Deze regelfng is van toepassfng met fngang van 1 september f967. op 2l funr is deze verordening gewijzigd
onder (EEG) or. I4f8/76 (pB nr. L L66 van 25.06.1916)
r. y39!C99!9199_BttJ39!
À. Àard van de prf
op grond van de artikelen 3, 4, 14 en 15 van verordening (EEG) nr. l4LB/76 worden jaarlrfks voor de
Geneenschap een richtprrls, een anterventleprijs en drempelprijzen vastgesteld.
fnterventrepri is
,faillilks wordt vÔÔr I augustus voor het verkoopserzoen dat het volgende jaar aanvangt een inter-
ventaeprijs voor rondkorrefrge padie vastgesteld.
Rachtpri is
voor de Gemeenschap wordt jaar.Iljks vôôr I augustus voor het verkoopseizoen dat het volgende laar
aanvangt een richtprfjs voor gedopte (rondkorreligd rrjst vastgesteld.
Drempelprr tzen
Jaarrajks véôr r augustus worden voor het vorgende verkoopseizoen vasÈgesteld :
- 
een drempelprijs voor rondkorrelige gedopte rrjst, en voor langkorrelage gêdopte rijst
- 
een drenpelprijs voor rondkorrelige volwitte rijst, en voor langkorrelige volwitte riJst
- 
een drenpelprrjs voor breukrijst
B. Standaardkwalitêit
De onder À genoende prijzen voor gedopte rijst, voor padfe en voor breukriJst worden vastgest.eld
voor bepaalde standaardkwafiteiten (verordenrng (EEG) nr. 1423/16 van 21 Junr 1976 - pB L 166
van 25.06.I976)
C. PLaatsen waarop de vastgestelde priizen betrekkfno hebben
De interventieprijs voor rondkorretige padie wordt vastgesteld voor verceLlr (rtaLié) in het
stadium van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magaztJn, zonder fossing.
De richtpri ls voor rondkorrelige gedopte rijst wordt vastgesteld voor Duisburg fn het stadau
van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magaziJn, zonder J.ossrng.
De dreEpeLDriizen voor gedopte rijst, voluitte rijst en breukrijst worden berekend voor Rotterdm(voor het onverpakt.e produkt, gelost).
II. U-qEIPIIJZ9!
À. voor Frankrr]k hebben de prijzen betrekking op Bouches-du-Rhône en voor ftaliê op Milano en
VercelIi.
6l
en lever j.ngsvoorwaarden
Frankrijk : Prijs af opslagplaats, franco vervoerniddel - exclusaef befastrng
Padfe:los
Rrlst en breukrijst : gezâkt
Ita]ië : Milano : franco vrachtwagen, drrecte leverrng en beta]rng 
- 
exclusief belastrng
vercelli : prljs af opslagplaats, franco vervoernlddel : zakken
Padie: Ios
Rrjst en breukrijst : gezakt.
III. Clf-prrlzen
De crf-prrlzen worden berekend overeenkomstig ârtikel 16 van Verordenrng (EEG) nr. I4I8/'16 (cLf
Rotterdm, voor het onverpakte produkt, prfls aangepast aan de stàndaârdkwalrtert (rondkorrelrge
rijst) of aan de voor de comnunautaire produktie neest representataeve kwaliteat langkorrelige
rijst).
1v.!9II1!C9!
Bij de invoer van padae, gedopte rf,lst, halfwrt.te rijst, volwitte riJst en breukrflst wordt een
heffang opgelegd,
Deze heffing wordt door de comnissle vastgesteld (artikel 11 van Verordening (EEG) nr. l4la/76\,
B.
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IND!KATTVPRIS
RICHTPREIS
TARGET PRICE
PRIX INDICATIF
"RE;?;ZO 
INDICATIVO
RIC!{TPBIJS
lntervsntionoprls
lnte]YontlonsprclBa
lnterventlon prlceÈir d'lnterventlonÈezzi d'lntervento
lnteruentiepdlzen
Markedeprlser
Marl«tproise
Market prices
PrIr de marchéÈezzi di mercato
Marktpriizen
,ooo k9
lndikatNpns
Rrchtprois
Iï,'f,iH:Îi (Du,sbursr
Prezzo rndrcattvo
Richtpnts
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Til--------tI ners II nrce Ilnz II nrso II nusr I
Lande
l-and
Country
Pays
Poæe
Land
Beskflvelse
B6chrerbung
Doscriptron
Descnptron
Doscilzrono
Omschrilvrng
1979 I 9EO
o
SEP 0cr t{0v DEC JAN FEB [l!Ii ÂPR iÂI JI'N JIIL ÂuG
DEC
EF
EG
EC
CE
CE
EG
:CU 382.2E 3E5,O4 387,80 3m.56 393,32 196,O8 398.U 401,60 444.36 40?.12 r09,EE ;09,88 39?,21
l-Ifn
FRANCE
FF 1204-21 1229.1 1241,51 1253,8 1266.11 1278.41 129O,71 I 303,o', 1315,r2 1327,6i 1339-93 t2a2 
-L1
ECU 218,58 22O,79 z23,OO 225.21 227,42 ,_29,63 231.U 234.O5 236-26 238-t 7 2LO-64 tr.o 
-64 130-55'
Pilx de morché
Rrbo
FF
ECU
Delta
FF
ECU
Bahlla
FF
ECU
ITÀLIA
Prezzr d'tnleruenio V6rcelll
LIT 229.251 234.191 236.543Dt5-O19 254-O2) 2s6-49 158.96: 261 .31 ,Â3 qn2 ,-6ô.371 268-8/.A 153,50i
t30 
-sq1ECU 218.58 220.79 223-OO 225 -21 227 -12 t29 -63 ,31 ^At 23é-05 ,46-24 ,14.L? ,Lî -Æ ran Æ
Prczzi
dr
mgtcolo
Rrbs
Vêrcêllr
Ltï 291.251 278.80( 281.001 181.00( 2E1.00r 288.50 302.751 ,À1.754 t29.251 ,30.20! tîL -1 ?.
ECU 277.681 262.83t 264.91, 25E15 251 .56', 258.28 ,-71-O3t 178-t2, 297 
-Oî1 ,-94.761 29S-613 lî7 -o?i
Mrlano
LIT 285.00r 282.00( 285.001 2Â§ nnt 2AA_7s to1 .25î t27-5t[
ECU 271.721 265.851 268.68'. z 62.13 255.14 258-50 ,-69-691 493.19Â ,-95,431 299 
-O15 177 -611
Arbono
Vsrcollr
LIT ,30.00t 313.50t 312.50t 301.00r 298.50 198.50t t29-250 t35.50t r5-157
ECU 714.63i 295.55' 294.@t 2 85.89 269,47 267,23 ,-67 
-231 t-71 .171 ,-94-763 t98,56I to1 -o29 t86 -798
Mrlano
LIT t32.50t 321 .501 317.501 307_S0r 1m-nn t22.SOO t42-000 r23.155
,9t 
-o?tECU 317.O1'1 303-09: 299 -32i 2 90.49 275-29l 768 -57 ,_64.57i ,_æ-?20 t90,95t to6-177
Vorcellr
LIT 296.00t 272.OOt z72.OOt ,72 îîît 2?2-ool 2?7.OO t91.400 t01 .250 t06.000 ,§-ÿt?
ECU 282.211 256,42i 256.427t 2sO-171 2tt3,5O 2t 7 -98 455,11t t60-a?7 ,-69.696 t69,694 ,_73-918 aA-272 42 -94?
coEunl Mrlono
LIT 273.AOt 277.OOt a7? 
-ooo 2?7.OOt 277.00 184.00t t89.000 r9E.750 t06.400 r69.268
ECU 258,121 261,14 2 st, 
-77 2L7 -08 2t 7 -98 451-25i 5A-?29 67 -t 57 ,.68.577 ,71, -3DÂ DA-277 \\ -7\A
DEC
FRANCE
Rrb€
FF
FatI
Dolta
FF
ÉaI
Balrlla
FF
FaD
ITALIA
Pae22t
dt
m0rcato
Rrh
Vsrcêllr
LIT
FîII
Mrlano
Ltl r80.000 477 
-OOl Â80.0001 480-000 â80.our 480.00r t90.000 i1 2.000 50. t10J i55.000 59.000 i75-(xto ;09-833
FaI $?,ea t t 9-691 452.ÿAl1 41 .48 4 ?9 -7) 129.72" i38,675 t58t371 92,39O t96t 7 oo.11E i14.n2 Â3.956
v€rcollr
LIT
FaI
Mrlsno
LIT u 1 5.000 fiz.OOr 61 0.000161 0-000 608.00t 600.00d592.500 90.üt0 01.250 05.000 ,14.000 ;55.000 17 -729
ECU i81,705 ,76,961 575,O?slÿ',t,O5E . 5 44,31 537 -15. i30,139 2A,2OO 38.272 41.629 19.6E7 ili6,392 62,143
Vsrcsllr
LIT
ECU
coEunl
Mrlano
LIT r65.000 157 
-îOr .60-000 t6tt.00t aÆ-nnd463.750 68.000 E2.500 65.(Im .88-000 00.000 70.771
ECU Â3.347 13O.833 es-tJ92 q4l.at u1 e1)415,175 18.9?9 31,961 34.199 ' .æ4 47,62E za.4o9
ETiII
FRANCE Prx do mârché
FF
:CU
ITALIA
Prezzt
dt
morcato
Vorcellr
LIT
:CU
Mrlano
LIT r74.000 t84.00( :u.670 ,02,00( 323- 566B26.000 323.50( ,16.501 aJ- 500 r76.500 68.500 97.O73
icu t61.241 ,-6t .15i t67,74tJ1261 
.830 2 70,36 289,6151291.E53 zag,61l 245.139?55.E[t5 :47.538 5E,ZE1 7O,*1
IÆBSKELPBiSEB Algifter ved lndfo]8et lro trsdrslands Alglfter vod lndto,sol lre AVS oller OLT
SCHWELLENPREISE Abechôplungon bel Elnluhr aua D?lttl6ndom Abachôpfungen bol Elnluhr susAKP oderÜLG
THBESHOLD PRICES Loyloa on lmpoita trom lhlrd countdo8 Loylos on lmpo:ts from ACP ol OCT
PBIX DE SEUIL Pré!àyementaàl'lmporiatlondespayatlera Prélàyomonta à l'lmpoilatlondesACP ott PTOM
PBEZZI Dl ENTBATA Pretlovi all'impoitazlono dal paoal tenl Prslleyi all'tmporiaziono dal ACP o PTOM
DRElYlPEl,PBtJZEltl Heffingen blj lnvoer ult derdo landsn lieffingert bll lnvoer ult ACS of LGO
Rts
BEIS
BICE
Rtz
Ft§o
BIJ§T
Ecv llO00 kg
Produkter
Produkte
Products
Produrts
Prodottr
Produkten
1979 1 980
@
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB !IAR APR IIIAI JUN JUL AUG
TAERSKELPR ISER
PRIX DE SEUIL
SCHTELLENPREISE
PREZZI DI ENTRATA
THRESHOLD PRICES
DREIIPELPRIJ ZEN
DEC
à grarns ronds 376.58 379.34 382,10 3EÉ.86 387,62 39O,38 393,14 395,9O 398,66 401.42 404,1E 404,1E 391.
à grarns longs 3E8,67 391.43 394,19 396,95 399,71 4O2.4? 4O5.23 4O7,99 410,75 . t+13,51 416,27 416,27 403.6?t
CBL
à grarns ronds 499,75 5O3,31 506,87 51O,43 513,99 517.55 521,11 524.67 528,?3 531.79 535,35 535.35 51 9,03:
à grains longs 557 t84 561 t84 565e81 569t84 573,84 577,E4 581 t84 5E5tE4 589.84 593rE/{ 597rU 597,84 579,50t
BRI 241 r52 241,52 ?41,52 241,52 ?41,5? ?41.52 241.52 241,52 241.52 241.52 ?41.52 241.5? 241.52(
Afgifter ved indfdrset fra tredjetande Absch6ofunqen bei E'infuhr au:
Pré[èvements à [timportation des pays tiers Pretievi attrimportazione dai
Dritttândeln Levies en iagorts from
paesi terzi Heffingen bij invoer ui :hird countries: derde landen
PAD
à grarns ronds 7O,437 72.172 79,839 88,961 92.73 83,O77 63,O1 51.663 65,88t 76,2O5 71,239 75,699 74.247
à grslns longs 95,659 97,721 to1,433 19.?95 125.454 11O,745 E1,44 65,643 93,60( 12.51E '12.218 114.54i 102,573
DEC
à grârns ronds 88.O47 90,?13 99.804 111.?O3 115.91E 103,819 78.7 64,5EO 82.35t 95.?5E 89.O47 94.6?5 9?,81O
à grarns longs 119.57O 22.147 26,788 1 49.121 156.816 138,43O 1 01,80 E?,056 116,99 140.649 t40,275 143.171 1?8.21
DBL
à grarns ronds 172,679 79.864 76,461 193,216 2O5,533 221.E78 199,93 68,399 183,831 I E9,E1 0 77.910 167.531 1EÉ.33i
à grErns longs ?69.627 172,996 l84,O4O 195,935 2E6.744 282.707 256.64 136,29O 2t 9r30S 147.394 as5,347 ?5E,57i 266.Z8i
CBL
a grarns ronds 85,905 91.555 87,931 tos,781 218,897 236,3O4 212,93 79,349 195,74 2O2,152 1E9.475 17E.43', 198.44i
à grarns longs ?99,o4? t92.655 to4.49O t'17,247 5O7.389 303,063 275,12 ,.53.306 267,26? a65,2O8 473,734 277,191 2E5,46
BRI 59.71? 58.?65 56,947 61,876 ,2.942 54,569 16.?o 24.363 32.067 t6,813 21.087 19,22? 41,938
Afgifter ved indfdrseI fra AVs eIter oLT
Prélèvements à ['importation des ACP ou PToM
Abschôpfungen bei Einfuhr aus AKP oder üLG
Pretievi a[[ | importazione dai ACP o PTol,l Levies on imports fromHeffingen bij invoer uit ACP OR OCTACS of LGo
PAD
à grarns ronds 31,591 3?,459 36,29O 40,E55 42.741 37,90E 27,EE z?.?o4 ?9,317 34,477 31.991 ,4,ZZO 33.496
à grarns longs 44,2O1 45,23? 47.O89 56.O22 59.O99 51 ,748 37 r[n 29,194 43,173 52,630 52.483 53.641 47,659
DEC
à grâins ronds 40.398 41,6EO 46.273 51,976 54,334 48,300 35 r75 28,6ô3 37.55? 44.OO3 40.894 43,6æ 1?,778
à grarns longs 56,157 57.422 59.765 70.93O 74.77ç 65,565 47.27 37.4OO 54,873 66,697 66,5O9 67.964 æ.476
DBL
à grarns ronds 74,375 77,968 76,26E 84.&7 90,815 98,976 EE,00 71,O6E 79.955 8?,942 V6,993 71,8O8 81,1O9
à grains longs 22.773 24,577 30,1 00 136,O45 131,45O '129.43O '116,39 06,2?? 11?,73O 11.774 15.754 117,361 121 ,?1
CBL
à grains ronds 79,567 83,3q) 81.578 90,501 97.O59 105,763 94,O7 77,?EE E5,5O4 88r686 12,348 76,E29 E6,E35
à grains longs 32,135 13.940 39.856 46,235 141.307 139,145 125,17t 14,?63 1 8,98E ?0.?15 lz4,4EO 1?6.2O1, 130,15i
BRI 26.E3E 26.115 25.455 27.918 23.453 24.268 1t,oEi 9,163 13,O15 10.389 7,527 61593 17,951
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IÆBSKEIPB|SEB Alglfter ved indlsreel t?a tredjelande Alglfter vod lndforsel tra AVS eLL-êr oLT
§CHWELI-ENPREISE Abschôptungon bel Eanluhr aus Drlttlândem Abechôptungen bol Elnfuhr sua Âl(P oder üLG
THRESHOLD PRTCES Loyloa on lmporta from thlrd countrles Loylea on lmports lrom ACP or ocp'
PBIX DE SEUIL Pr6lèvsmentaàl'importotlondsspaÿatiors Pr6làvements à l'importatlondos ACP ou PToM
PREZZT D! ENIBATA Prollevl all'lmpoitazlons dal paesl tezl Prcllevi all'lmportazlona dal ACP o PTot'l
DREMPELPBTJZEN Heltingen bij invoer ult dordo tanden Hefllngon blJ lnvoer ult ACS of LGo
Fts
REIS
BICE
ntz
Rtso
FIJST
ECU lrooo ks
Produktêr
Produkte
Products
Produits
Prodottr
Produktên
1 9E0
AUG
1-6 7-13 14-?O 21-?7 28-31
TAERSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPRE ISE
PREZZI DI ENTRATA
THRESHOLD PRICES
DREI{PELPRIJZEN
DEC
à grarns ronds 404,18
à grarns longs 416,27
CBL
a grarns ronds 535,35
à grarns longs 597 rU
BRI 241,52
Afgifter ved indfdrsel. fra tredjeIande
Prétèvements à [rimportation des pays tiers
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Dritttândern
Pretievi a[[rimportazione dai paesi terzi Levies on imports from third countriesHeffingen bij invoer uit derde lsnden
PAD
à grarns ronds 66,32O 78,440 78,440 78,440 75.3EO
à grarns longs 116,340 1't6,34O 114,3OO 115,560 1O7,340
DEC
à grarns ronds E2,9OO 9E,050 98,050 98,050 94,?3O
à grarns longs 45.43O 45.43O 42.87O 44,45O 134,170
DBL
à grarns ronds 72.OOO 67.160 67.160 67,160 16?.E30
à grarns longs t62.99O 258,2OO )-58.200 ?5E,ZOO ?53,9OO
CBL
à grarns ronds E3,1 E0 1 7E,030 17E,O3O 178,O3O 173.11O
à grarns longs 181,93O 276.790 276,790 >-761790 z7?.180
BRI 2?,950 19,79O 1E,34O 18.34O 15,72O
Afgifter ved indfdrseI fra Avs eLteî oLT
Prétèvements à [rimportation des ACP ou PTol{
Absch6pfungen bei Einfuhr aus ArP oder üLe
PreLievi a[[rimportazione dai ACP o PT0M
Levies on inports from ACP or oCT
Heffingen bij invoer uit ACs of LGo
PAD
à grarns ronds 29,53O 35,590 35,590 35.59O 311,060
a grarns longs 54,54O 54.54O 53,52O 54,150 50,040
DEC
à grarns ronds 37,820 t 5'40O 45,400 45.40O 43,49O
à grarns longs 69,O9O 69,O9O 67,E1O 6E,600 63,460
OBL
à grarns ronds 74,O4O 71,620 71.620 71,6?0 69,45O
a gralns longs 19.570 17 160 17 '180 17.180 115,O3O
CBL
à gralns ronds 79,ZOO 76.630 76.630 76,630 74.32O
à grârns longs 2E.5æ 26.O1O 26,O1O 26,O1O 23,7OO
BRI E.160 6,880 6,1E0 6,1 80 1.84O
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CIF-PRISEB FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF.PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
CIF PRICES FIXED BY TIIE COMMISSION
PRIX GAF FIXES PAB LA COMMISSION
PREz,z,' CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD
Eksportafgifter
Abschôpfungen bei der Ausfuhr
Export levies
Pr6lèvements à l'exportetion
Prelievi all'æpoÉazione
Heftingen bij uitvoer
Bts
REIS
R!CE
ntz
Blso
RIJ§T
ECU |IOOO kg
Produkter
Produkte
Products
Produrts
Prodottr
Produkton
CIF - PRI§ER FASTSAT AI KOIiüISSIONEN CIF-PREISE VON DER KOII}IISSION FESTGESETZT CIF PRICES FIXED BY THE COMIISSION
PRIX CAF FIXES PAR LÂ COiIiIISSION PREZZI CIF FISSATI DALLA COIIIIISSIONE CIF-PRIJZEN DOOR DE COIIIIISSIE VASTGESTELD
eascHôpruileeN BEI DER AUSFuHR
PRELIEVI ALL. ESPORTAZIONE
EXPORT LEVIES
HEFFINGEN BIJ UITVOER
?22. 190,
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o
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB Il?til APR tlAt JI'N JUL AUG
DEC
à grarns ronds ?88.53',. tEg,127 182,?96 t73.657 27',1,91i 286.53' 314.24', 331.3'll 316,30 306.16i 3',15.13'l 309,555 298.761
à grarns longs 269.1OO t69,283 t67.479 147,829 242,89t 264,041 5O3.421 325,93, ?93,75 272,86 ?75r$l 273.314 275,451
CBL
à grarns ronds 315.U| 111,755 11E,771 1o4.649 z95.Ogi 281,Z4t 3OE,17', 345,32' 332,44 3?9.631 345.871 356.91t 32O,617
à grarns longs z6E,79i 169.',185 161,144 t52,593 266.24i ??4,77', ,06.711 332.53, 32?,57 328,63i 3Z4,1Ot 32O.651 294.068
BRI 't 81 ,8oi 83.255 u,592 79,8O4 188.571 1æ.95' ?05.31i 217,15' 209.67 214.7O', 22O.431
EXPORTA FGI FTER
PRELEVEüENTS A L'EXPORTATTON
PAD
à grarns ronds
à grains longs
DEC
à grarns ronds
à grarns longs
DBL
à grarns ronds
à grarns longs
CBL
à grârns ronds
à grarns longs
BRI
CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION
PREZZI CIF FISSAT! DAL!.A COMMISSIONE
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD
Eksportafgifter
Abschôpfungen bei der Ausfuhr
Export tevies
Prélèvements à l'exportation
Prelievi all'esportazione
Heffingen bij uiwoer
Bls
REIS
RIGE
Btz
Blso
RIJST
Produkter
Produkte
Products
Produrts
Prodottr
Produkten
EXPORTAFGI FTER
PRELEVEIiENTS A LI EXPORTATION
ABSC}IOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR
PRELIEVI ALL I ESPORTAZIONE
EXPORT LEVIES
HEFFINGEN BII UITVOER
EcU ltooo ks
CIF PRISER FASTSAT AF KOIIIIISSIONEN
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION
CIF PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMMISSIONE
CIF PRICES FIXED BY THE CONfiISSION
CIF PRIJZEN DOOR DE COI'II{ISSIE VASTGESTELD
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'l 980
AUG
1-6 7-13 11 -20 ?1 -27 28 -31
oEc
à grarns ronds 321,?Et 306,131 306,131 306,131 309,95r
à grarns longs ?7O,841 271.821 ?73.401 271,8?t ?8Z.1Ot
CBL
à grarns ronds 352,171 357.321 357.3?t 357.321 361.941
à grarns longs 315,911 321.051 3?1.051 321.O51 325,661
BRI 218,571 221.?31 223,181 223.181 z?5,8O1
PAD
à grarns ronds
à grarns longs
DEC
à grarns ronds
à grarns longs
OBL
à grarns ronds
à grarns longs
CBL
à grarns ronds
à grarns longs
BRI
lmportafgifter over for tredieland
Abschôpfungen bei der Einfuhr gegenüber Drittlândern
Levies on imports from and to third countries
Prélèvements à I'importation ênvers les Pays.tiers
Prelievi all'importazione verso paesi terzi
Heffingen bii invoer tegenover derde landen
PAD o '----- 9gg
PADo-.-. DBL
DEC o -----.*- CBR
DEC 
-<+ CBL
Cif pris fassat af Kommissionen
Cif-Preise von der Kommission festgesetzt
Cif prices fired by the Commission
Prir CAF fixés par la Commission
Prezzi cif fissati dalla Gommissione
Cif priizen door de Commasiiè yastgesteld
.-_L/ \ il6Y=
È.a-\ /zt \r.. \/.;t7.i'
\ i,El
ltI I I I I I ll I
lx x xlxlll ll lll N v uYflulllx x xln I ll llllvvvt vilwtxx xtm I ilIt N v vt vflvnttx x xxt I n il tvv vtvfl
Forkortelaer alde 1//Abküzungen Selte l// Abbrevlatlona page 1//Abrévlatlons page 1// Abbrevlazlonl paglna 1//Alkorüngen blz.
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25
!NDFORSELSPRISEB
EINFUHRPREISE
IMPOBT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRÉZZJ ALL' I M PORTAZION E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnet til samme piocentdel af brudris
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind
lmmediate delivery, calculated on aamo porcentage of broken rice
Uvraison rapprochée, ramenés au même pourcentago de brisures
Pronta Gonsogna, ridotti alla stêssa pêrcentuale di ro(turo
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Bts
REIS
RICE
Rtz
Rrso
BIJ§T
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (I ) ECV/rOOO ks
(1) hver for sig el.ter kombineret - einze[n oder kombinlert - separâtety or combined - séparément ou combiné - separat'i o combinâti -
af zonderL'i j k of geconbineerd.
Dyrknr ngsstedel
Herkunft
Orrgrn
Provenance
Kvalrtetsn
Oualrtdten
Oualrtres
Oualrtés
Oualrtà
Kwalrterten
1979 1 980
o
Herkomst SEP 0cT N0v DEC JÂN FEB I!AR APR IiAI JUN JUL ÂUG
DEC(0-30/ol
ARGENTINA
Bluerose
Belle Patna 326,49O 3?6.49
Blue Bonnet 325,109 3?O,621 32?,7& 307,21 3O5,136 319.3O, !59,E37 367.3O' ,36.483 329r8? 329.723 t33.679 329,75
Rond d'Argentine ?.83,738 313,861 298,2O1 297,379 305,E31 3?4,076 332,751 ,21,781 313.416 315,324 t17,290 311 ,24
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Austrah€
SPAIN Rond d'Espagne 3?6,6?t 311 r31 ?75 t96i ?78.419 288,594 125.624 t4o,uo t3z,38O t+1O.720 410.720 ,3O,119
BRAzIL Rond du Brésrl
COREE Rond de Coree
CHINA Rond de Chrne z79,ZEl 279.2æ
THAILANDE Sram 105,589 303,3E: 3O1.13i ?89.491 306,717 311.031 347,373 ,65.394 t57.045 159.295 358,994 359.417 t3o,3E9
U.S.A
Nato ,1 3,850 302,981 3O7,38: 289.831 28E,128 31O,94O 349,614 ,5E,3E0 3?9,968 ,15,6OE t1o.4o4 313,U5 ,15,g'.t'l
Blue Beller/
Belle Patna
117.73O 306,98: 3O9.371 286.17i 2E0.312 315,994 364,838 t67,94O t3?,67? ,14,4EO ,17,796 11.063 t18,7EE
CaLif/Short 2U.341 ;;E 333,294 107,0E5 3O1.975
URUGUAY
Belle Patna 3?7,803 325.O31 123.281 309.921 309.O42 3?4,621 364.391 t71,OOO J41.542 ,35,196 331.456 331.4?3 333.145
UruguEy Selsctron t44.7ZO 344,7?l
Rond d'Uruguay 3O5.771 t27.4U [58r51 0 363.897
Blue Bonnot
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INDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PB,Éz,z,' ALL' I M POBTAZION E
!NVOERPRTJZEN
Direkte levering, omr€gnet til samme procentdel ef brudris.
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zuriickgebrccht worden elnd
lmmediate delivery, calculeted on samo percentage of broken rice
Livraison repproch6e, ramenée au même pourcentago de brisuree
Pronta conaegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture
Direkte levering, toruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Fl8
BE!§
BICE
Blz
Rtso
BUST
CAF/CIF AMSTERDAM /ROTTERDAM/ANTWERPEN (1 ) ECU lr00O kg
(1) hver for sig etter konbineret - einze[n oder kombiniert - separatety or combined - séparément ou combiné - separati o cmbinatl 
-
afzonderLijk of gecombineerd.
Dyrkn rngsstedet
Herkunft
Orgrn
Provenance
Kvalrieten
Oualrlaten
Oualrtres
Oualltès
Ou6lrtà
Kwalrterien
1979 't 980
a
Provenrenza
Herkomst SEP 0cr N0v DEC JAN FEB IIIAR APR lIAI JUN J I'L AUG
CBL
ARGENTINA
Rond d'Argentrne 3?E,331 399,165 380,558 374,60( 37O.66
Bluerose
Bolle Patna
Blue Bonnet 141,28O 3O7,591 469,280 443,167 44O.18{ loo.299
AUSTRALIA Rond d'Auslralre
BRAZIL Rond de Brésrl
CHINA Rond de Chrne 299,3O5 t93.U3 296,574
COREE Rond de Corée
EGYPT Rond d'Egypte 287,64( 282.488 311.31 315,E53 33Z,OEs 33O,935 347,O?t 365,329 t25.334
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagne 19,930 l't 6,630 306,551 !13.4Oi ,24,552 364.161 3U,4O9 368,2E2 367,922 373,552 377.373 ,47,161
THAILANDE Sram 316,E3O t15.437 to6,9?3 29E,00, 319.94 ,22.1O4 359,691 177,969 37O.527 375,4O8 368.871 369,065 ,41,757
URUGUAY
Rond d'Uruguay 349,917 t42.548 t48,99O 162.775 376,O58
Uruguay Selectron
Belle Patna l?2,77O 479.980 1 0,900 4O4,217
Bluo Eonnel
U S,A
Nato t78.4O3 t65,73O t79,740 175,360 373.32i 396,04 469.17i 485,57O 30,930 383,67t 379.552 3E1 rE05 40ô,1 o§
Beile Patna/BtTïe 393.413 tE3,671 \o5,799 391,496 3EE.53t 418,761 466,ü1 t+79.2O1 t242529 396,1 0( 393,13 39E.693 411,U|
Blue Bonnal
Ca Ii f/ Short ,1O.34O
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INDFORSELSPBISER
EINFUHRPRE!SE
IMFORT PRICES
PBIX A L'IMPORIATION
PREz,z;' AlJ.' I M PORTAZION E
ITTIVOERPRIJZEN
Direkte levering
Sofortige Lieferung
lmmediate delivery
Livraison rapprochée
Pronta conaegna
Direl«te levedng
CAF/CIF AMSTERDAM/ ROTTERDAMi ANTWERPEN (1 I
Bls
RE!S
RICE
etz
Bt§o
RIJST
ECU /IOOO kg
Dy*ningsstedet
Herkunft
Orrgin
Provênonce
Kvalitaton
Oualrtâton
Oualitiês
Oualrtés
Oualità
Kwaliteilên
1979 1980
0
Hsrkomst SEP 0cT N0v DEC JAN TEB f'IAR APR IIIAI JUN J I'L AUG
BBI
ARGENTINA
12r000 ?14,33i u\.6A 211,74 212,42'
Va th
th 190,832 190,4Zi 1E9,54' 178,?Ei 196.567 2O5,2?1. 223.871 231,44" 224,732 229,541 ?18,20',1 2'19.672 2O8.195
BIRMANIE 2.3.4
BRAZIL
Va
th
URUGUAY 1l? 92,160 z??,747 2O7,454
CHINA 2
THAILANDE
;imCl ordrnaryFÂO
C 3 ordinary F^O
C 3 spæid FÂO
C 1 specral F^O
Glulinous C 1
LJ
Sram A 1 special 91,975 190.71t 190,O7r 1E5,751 193,U0 '193,712 214,562 ??9.431 ?16,461 zzz.6a ?2E,EOt 23E,?3O 206,O?O
Glutinous A 1 83.715 1E3.355 187,157 182.927 189,628 19'1,738 213.151 zz7,35l 221.5U z?4,1?l 221.37t 2?5,135 ?04.?64
Siam A 1 super 94.732 194,059 192.ZZA 1E9,794 197,179 '199,562 216,U' 226.031 220.181 z24.E?l ?31,8O1 ?41,43E 210.726
ESPAGNE Grue sos t05,430 197,O71 193.E77 2O2,41 211.437 ?23.401 247,9O1 254,381 24O,73( z34,O1t z3'1,83t ?43.165 223,æé
rJ. S.A.
Second heads 88r610 192,ZZ9 196.E71 2OO,O6i 2O2,329 ??4,94 ?32.71: 223.94t 224,19t ?z?,941 ?26,109 212.269
Brewers 4 77,183 1E1.4ô0 18É,1Er 189.941 196.324 zo3,38O 217,561 226,971 21A,Esi ?21.55 217,A3i 215.338 2O4.3EZ
(1) hver for slg e[ter komblneret - elnze[n oder komblnlert - seperâtely or comblned - séparément ou combiné - separati o combinati 
-
af zonderl,iJk of geconbineerd.
7l
lmportprlser lor yl3§o kvallteteÊ
Elnluhrprelso für ausgewâhlte Qualltâten*
lmport prlcee lor certaln quallties*
Prlx à I'lmportatlon pour quelquos qualltés*
Prezzl all'lmportozlone por alcune qualltÈ|"
lnyoerprllz@n voor enkele kwalltelton"
AFSKALLET RIS/GESCHALTER REIS/HUSKED RICE/
Rlz DEcoRTrouE/Rrso SEMIGGREGGIO/GEDOPTE RIJST (2)
BRUDRIS/BRUCHREIS/BROKEN R!CElBRISURES/ ROTTURE/BREUKRIJST
-l 
36
32
2A
24
20
16
12
I
A
o
æ
24
20
10
12
8
4
o
TINA 
- 
1/2
-.- - 
USA 
- 
Brewêra 4
---- 
THAILANDE 
- 
Slam Gl ord FAO
- 
THAILANDE 
- 
Slam Cl spec FAO
- 
THAIL/ÀNDE 
- 
Slam A1 super
20
24
20
t0
12
I
4
0
tI
SI,EBEN HIS/GESCHLIFFENEF REIS/MILLED RICE/
Rlz BLANCHT/R|SO LAVORATO/VOLWTTTE RIJST (2)
RE T T RE/UA/UC/r
44
40
3A
32
æ
24
20
16
12
o
44
&
3A
I
æ
24
m
t6
12
o
tII IlI[ll [ ilt|l c Itfltvmtrr ilIillt il iltly I YtY[ïItrr ilI0lr lt il ll u lr vlrlr[lIl illll
1976 1977 1978 1979
r [ ilr rY v u l[l
1980
.Ctt-prlær to.r olebllkkellg leverlng RottordarÿAntwêrpon Cll-Prelæ tür aotorüge Lleferung Rot'daEÿAntw. Clf prlces tor lmmedlato dellvêry
HotierctanÿÀntwerp Prlx GAF pour llyralson raËprocMe Rot'darÿAnyers Pronta consegna clf-Rottêrdam/Antwêrp€n Dlrekte leverlng
c.l.t. Rottêrdam/Antwerpen
2) omregnet tll præentên lor brudrla/aut glelchên Bruchgehalt zurückgobrachu/converted to ths æms percentago ol brækên rlce//
ramonéo au E!ême pourcentage de brlaure6//rldottl alla steBæ p€rcentualê dl rotture//terruggebiacht op n"O",tO" O.""*ff.1"r.JrïFr?_rrr. 
,ro
\-
| 
-- 
rI l-/
\ l.--/\ t'-r\ | ----- r\r
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NE
3A
c2
2A
2q
20
t8
12
a
4
o
1L
G.I\Itr{OI,]E
Fork-lilrq til prisùre for olivmlie (fætstte Frlss qg minlmwimportafgiftq)
I. FÀS"ISÀTIE PR]SER
A. Èasæ art
I henhold tal ætrkel 4 i fGordnirq w. L36/66/@ (Wr L72 af 30.9.1966), sæCærÉret ved forordn::g (EgF)
w. 1562/78 af 29.6.L978 (trr L 185 af 7.'1.19'78), fætstt{ tl&et o FroducùtirdikatlvFris q o intffitj.æ
Fris fG ttsUsskêbet.; Râdet fætEtts drffi Fs'as efttr fæedus i traktatæ artikel 43, stk, 2, irdfi ds
I. augEt fG det produktioreâr, m begyrdù det fl.Ig$de âr, og irden ds I. oktober fætsttù det Eed
kva-Iifrcset flstal pâ forslag af Kmisaons q retrmsmtativ Ekedapras og à tarskelpris for det fdlserde
poduk[oreâr,
Producstirdikauivpris (ütikel 6 i Râdets forordnirg (E6) m. 1562/igl
ÈoducstindikaLavpriss fastetts pâ et fG trEoducmtme riaetigt [ivæu, idet ds tagæ hâElm til, aÈ
ttsUæskêbet fortsat skal producse i fornldot mfarg.
'is (ætrkel 7 I Râdets forcratnüq (EÆ) ru. t56Z/78)
Den reFûæùtative mkedspris fætstt6 pâ et sâamt EEu, at dq âbnæ Eufighed for rcmal. afætmrg af
off,vsolieproduktions urd* hereyn dels til trrrsme pâ konkwroerde produktù og mwlig til dise prrees
foryqtede udvaklirg j. produktiomârets Ub, dels tal de i artlkel Io a ommte fororclnirg @hardlede
mânedlrge forM jels*s rrdvirloirq pâ ohvercliepnsm.
Intwmtiorerrs (etikel 8 i Râdets forordnirg (e@) m. 1562/7g)
Intwstroreprfsq q lig med producmtindikativpris med fradrag af dm i ætrkel 5 a[hard.lede foducetst,ltte
ffit ned fradrag af et belob, hvorl dù q taget fffiyn tif wkedsudsvirgæ og ldgrftme til træport af
oLrveno.Lrm fra produktioreruâdme til forbrugsm&sne.
hrskelpris (ùtrkel 9 r Râdets forordnirq (r.6) r. 1562/78)
hrskelpr'lsm faststts sâ-Iedes, at safgsprlsm for det udfort€ produkt for eÈ greetoldsted a tEllesskabet
hgg* pâ roveau med ds represstatlve ffikedstrris, idet dtr tâges hæ)m til varknirgs af de i ütakel 11,
stk. 3, onhandlede forætaltnirqs. Dette qmetoldsted fastettes efts Fræedum i ætakel 38 (ætikel 3
r forordnlng rc. L36/66/E0F). sqn gætoldsted ù fastsat Impena (ùtikel 3 r forordnirq fr. L65/66/@l .
B. Stmdildkvahtet
Producqtirdikativprasm, dil represùtatave mkedstrxrs, lntflsÈroretrriss og têrskelFrise gæIds for
nellffiffn j@fruo1te, hvrs fndhold af frae fedt§)Eù, l]dtrykt a olislEe, 
'dEAt 3 q pr.Iæ g o.Ile (ilt1kel 2 f
forordrorq rc. I65/66/EûFI .
II. I'IINIMUMSI]4PORTÆrGIFIR
I henhold t]I den ssste affattelse af ùtIkel 16 r forordrorg w, I36/66/E@ kan dù for olfvæIie, s@
rdfores fra tredjelæde, fætsttes mportafgrfts ved 11crtâtion, nâx Ekedet for dette produkt ikke q
gemæagtrgt.
same dttkel ijdeholds ogsâ de geneelle krlterfs for fætsttelse af naMmimportafglftm ved lrcrtation.
Det tr ved Kmlssronere forordnrrg (16) u. 3131,/78 fætsat, at mtDrtafgiftil tgen skal faststtes pâ dæ mâde.
Med hereyn trl ildre produkter end ollvenolre fastEttes mportafgrften efter Froduktem6 oherdhold,
av
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Pos. i. den tuIlæ
toldtilif vùebeskrirelse
I5.O7 À I a)
r5.o7 À r b)
I5.o? À I c)
vegetabilske fedtstoffs og vegetabilske fede olrs, râ, rffiede e.Ilq raffffiede:
À. olivmoLe:
I. Ikke beàÀdlet:
a) Jmfrclie
b) Bmlie
c) Àrdre wq
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
II. I adre tilf,ælale:
a) EY@krct ved behardlirq af olis herùlrerxle uds pos. 15.07 A I aO
eflù I5.o7 À I b), ogsâ blardet ned j@fruolie
b) Èdre Es
III. PRISM, PÂ }I'E4ME.1ÀRKMET
À. O]ivmlie
Prrffie opkEves pâ de rtahæke wkeds Milmo og Bari fG forske.Ilige kElitettr. Ved msLignu!, af de
Frlss, s gæIdù for de ffie kElitetq:, nA der tages hqEyn tj.I den forskel, ds q mellm lffiijgsbetiJgelffi
op (retnirgsleddme.
1. Steds : MiIùo
Bari
2.
Elele 3 Ftr vagone o autffio o cistm coîpleti base §lilm per prontâ coEegm e trEgmoto æfEo
Juballaggio ed inposte strata e æIlffio, trE nsce ffi, feale, ns@tile.
Bari : trE msce grezza a.lla trEoduime.
3. KElrtet : Se tâbelfq.
B. Àrdre ol]q
For at klme mùligre gisrdviklirqen for olivælie ned ùdre olisorter hæ llm pâ lwkedet. r l,lr]eo
koretâtùet félgenle pu'iser :
- 
jordn/ddæIle raffaneret
- 
blardet froolie
P.S. De for q bestflt dag noteede Frrsq q gyldige for dm mtalte ugE.
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OLIVENOL
Erlâutqrrqen zu dên OllrenôItrreBm (fætgesetzte Hreise Ed !,1ùdestâbschiipfugen)
I. TEST'GESTIZIE PREISE
À. Àrt ds Preise
G@âss vsordnurg tlr. 136/66ÆI{G, Àrtj}el 4 (ÀEI. rcm 30.9.1966, l.h. I72), zutetzt geândsr ùrch Værdnuq (Eÿlc)
I\h. 1562,/78 des Ratæ wn 29. ,f,ui 1978 (ÂBI. rcn ?.7.1978,1Ir.L 185) setzt der Rat Jgrêq ,ralr nach dm Vùfatu:s des
Àrtj-kels 43 Àhsatz 2 des vstrqs fiir die cerreirechaft rcr dem 1. Àugut fiir tlas m folgerden lralE beglmerde
wutschaft§jahr einen EzeugurqsrichtFreis md eræn Intù.HtaætrEeis sæae rot quatafizistù !.Èhrheit ilf
vorschlq ds l(omission rcr dtr 1. cktober fi.ir dâ-q folgerde wutschaftsjahr erren retrrëbentatim Marktprels
urül eæn Schrellenpreis fi.ir Ourenôl fst.
Erzqrnrgsrrchtrej.s (Vuordnurg (EI/IG) I.,h. 1562/78, Àrtikel 6)
Èr Erzewugsrichtp'eis wj.rd mtq Bsficksichti$[g der l.büdeftligkerÈ, in der cqefuEchaft dæ ùfords.]iche
ProduktioErcllm æfræhtzu*halten, ir eiE ftir den Etszerqu argæselH ltihe festgesetzt.
ReEâæntatlw tGr.ktrers (v*æôrurq (EI{G) tb. 1562/78, Àrt*e1 7)
Èr reFrâsmtatlre Marktpreis lrird so fætgæetzt, dæ die olimëIezeugurg ut* Bsiicksictrtigurg der.Èel§e
der konkwiserden Èzeugnisse ud insbesondere i}lr* rcræsichtllchen Entricklurg wâhrerd a. WirtschaftsjalEe
æwie der AJtrirkuq der in Àrtikel Io der obagen Vscdnurg gemten rcnatllchù zEchlâle æf den olivenôlFreis
rcmaI abgæetzt wden km.
IntùHtroMeis (vwdnurtJ (Ewc) I'b. 1562,/78, Àrtj-kel s)
Der IntæntrorepreB Bt gleich den ÈzelguqslchtFreis abztiglich ds: In Àrtikel 5 genamts ÈzeugurgsbêIhilfe sowle
ere Betrqs, der die lt{arktsctuatkùEen strie èie fosten fi.ir èie Bertirdenrg dæ Olirerrils rcn den EzeuglÆgebletà
in die Vsbrilchsgeblete beri.icksichtagt.
Schrelleûr.eis (V{ordnurq (ErÿiG) I\h. 1562/78, Àrti}el 9)
Dæ sclrel1qgeis Yird ao fætgæetzt, dæs ds ÀbgêbeFrejs ftlr ââs eirgefi.ilEte EEeugnls æ elæm G.eutiber.gargwt
dq @ÉiEdlâft den retrrâæntatiH !,lârkttrEels 
- wts Bsticksichtigurq der tuswlrkugm der In Àrtikel 11 Àbsatz 3
gmts Iqasnahren 
- 
QtsFEicht, Dlffi Èæilbergargært wird næh dm v{fahrs des Àrtikels æ beatimü
(Vùor&urq lù. L36/66/Wc, Àrtikel 3). À1s Gwiiber.gæort jst Iqêria fetgBetzt (Vmrdrurg t\h. 165,/66,/!nÿc,
Àrtilel 3).
B. StardârdquâJ.iÈiit
Der ÈzewuElslchtFrers, der reFrâsstatlre MarktFreis, ds IntænLioEtrreis uxl abr SchretlsFrejs btreffe
nittelfellE EtlEeiE OIiHôI, dessm cehalt m freim Fettsâæn, ir ôIsâue æsgedrifd(t, 3 g ilf 1æ g betriigt(V*or&Nrq À8. 165,/66Æt{c, Àrtikel 2).
I]. MINDESTÀBESPFIIIùGE{ BEI EINFT'IIR
ÀrtjJel L6 der Værdnug Àtr. I36,/66Æ1i3 sreht ln seiÆ letztq Fæsug die ùtiglichkeit rcr, Ibsckitrftrgen fijr aE
dritten Iândm elrsefiihrtæ olrrenôl ir weqe der ÀlssctEejbug fætzretze, m die MarkttræpaærE bel aliæa
Èzewnis nicht qwiftrleistet lst.
Ir gleicho Àrtilel wden die altrgææn Krltqim ftir dle Fætsetzrg ds lr{inestabschiipfrqen ln fËge der
ÀrsschæIhng argege,ben.
l4it vqor&urg (E:!,tG) lùr. 313v78 hat dle l(omiasion besdùæm, diææ vsfatu§ fiir die Àbsc!ËipfugsfætsetzuE
æmrdm.
Bef, ardem È'zerqnisss als OlirenëI wlrd d1e Àbschitpfwq uts Esiicksichtlgug des Ulgehalts dlæer Et'zelgnls8e
fætgæetzt.
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I.ùm alês
@reiream zolLtælfg
Wæenbezeiclnurg
15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
Fette pfLaEllche Ôle, fliissrg ods fæt, rch, gùeinl'qÊ odù
raffinist :
À. o1irerKil :
I. nicht behædelt :
a) mtlreirs olirerKi1
b) Lilrpæt(I
c) anders
15.07 À rr a)
15.07 À rr b)
II. anCeræ
a) drrch BehanèIn rcn Ôlen der lbrifstelle 15.07 À I a) oder
I5.o7 À I b) gercmen, auch nit mtlEerlH oliwôI
wscfmitten
b) anderæ
I1I. PRETSE ÀJF DEXi{ INLÀÀID$ÀRKT
À. of rrerrile
Die PreEe sird æf den itaLienlschs l4irktm I'li]m üüt Bari fiir wschiedere Qla1itâts erhcben rcrden.
Beir Vqgletch der Preise, die sich ilf die gfeichs Oraliüiten beziehæ, rcs der tlntssdlied berilcksichtlqt
wden, der zrÈschs ds LiefqbediIgugs ud den Handelsstufen besteht.
1. E!?, MLIæ
Bari
2.
14j.1æ : trE vagore o iltGm o cistqE coqgleti bæ MlLæ trEr fonta coEegm e trEgamto 6c1rc
jEbal.Ieglo ed i-Woste strata e cmw, per IlErce sùa, Leale, Nc4Ède.
Bari : per me greza alla FroôJzione.
3..È!!Ë! : siehe lhbells
B. Àrdere Ôle
tlro die Etrltsicklug der Èeiæ ton oIlærriL nit æderen Ôlsto wglelchs zu kôren, hat m æf d8 lrâiLiind§
Milkt folgerde Èeise fætg$tel1t :
- 
EdrusôI rafflnist.
- 
saaüil 1. OralltËit
PS. Dle fijr em bstamten Eag rctlerten Èe1se geLto fiir die utrgelih.lte ldcche.
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OIJ\Æ OII
Dqplanatory note on olrve ofl Fracæ (fixed pricæ ard rom levræ)
I. FIXM PRIGS
À. 1\/æs of Ericæ
Unds Àrtrcle 4 of Regulatron tlo 136,/66ÆEC (Offlcia-l Jolmal lb 172, 30 sepcmber 1966) æ ]æt msded by Cowil
ReguLation (ffic) No 1562/7A of 29 Jlre 1978 (Offrcral Jomal!,lol 185, 7,Iuly 19?8), tàe Cowi-I, actlrg unis the prÈ
cedüe lad dom in Àrtrcle 43121 of the 1Yæty, fixæ each yw, for the Commity, before 1 À4Et for the ffiketùq
yeæ begimurJ in the fol.Iowang yeæ, a trEoduction ttrget Frlce md æ antæmtj.on price, ard, before L ætÆùer, by
qualifred malorfty on the bærs of a comsion protrpsa-l, for the fol1trlrq wketug yeæ, a reFræ&lative Eket
prrce and a tàrshold trEræ for o.Llve o1I.
lEodÿctfg! !q!qe! _pElçq (Àrtrcle 6 of @ulatron (EEc) Àlo L562/'l8l .
Ihas lEfce ls flxed at a fevel whach E fair to trEoducùs, accomt being takù of the need to kæp Cdmmity FrodJction
at the requued 1evel.
qtile EelEe! 
_p4qe (Àrticle 7 of Regulatron (mc) No L562/'18).
thts ;rrce 1s fixed at a level pemittulg nomal mæketing of olrve orl lroduced, accout beijg taken of cqlll)etirg
products, mcludi.rq the pobable trenl of the trErcæ of thse duirq the næketilg yeæ, ard of tàe impact on the lErce
of ollve oiI of the monthly uceææ ref@ed to rn Àrtlc]e l0 of the Regulation.
rntffitron prlce (Àrtacle 8 of Regu-tatron (EEC) No 1562/78)
Ihe tnterystlon Irace Is the trroductlon târget Fnce ronw productlon aid referred to m Àrticle 5 ùd ME m mmt
accountirg for næket væiatiore êrd the @st of trætrDrtrrg ohve orl fron trrodrctaon æeæ to coreurptlon ùeæ.
Thræhold Irrce (Àrtlcle 9 of Regul-atron (EEc) No f562/'18)
fhe tlEæhol-d ;rtce is fired rn such a my tàat at the Comuity frontlù sossuq point tàe sell:rg trrrce w111 be the
sme æ tàe repræætatlve ffiket pnce, aLltrirq for the incldence of the meæues refffied to u Àrtacle 11(3). fhis
frontier cossrng polnt is detroed acærdüg to tJIe præeôEe provfded for m Àrticle 38 (Àrtacle 3 of Regulation No
L36/66/Æc\ . Inperia hæ bea selæted æ the fronti{ crcsrrq pout (Article 3 of RegulaÈIon }b 165/66./ffic).
B. Stadæd qua-lrty
The productron tæget trEfce, t}le relr6mtatrve Eket Frrce, tàe uteryention Frice dld the t}rchold price, felate
to sm-ffne v[grn olrve o11 wtth a fræ fatty acrd content, o(præsed æ o.leac ac1d, of 3 9ræ Fer I00 græ
(Ârtacle 2 of Regulatron lb L65/66/trc\.
II. MINIMW I.I4PORT LEYIXS
Ihe latæt vqslon of Àrtrcle 16 of Regulataon Nll I35/66/EC a]lows levfæ on ofare ofl utrDrted frm nonffiber coutraæ
to be ftxed by a tenderlrg præedue hrhse sufflclot fnfomtion on mæket conditaoE as not avdlable.
The sme Àrtacle se6 aE gssaf Grt*Ia for the faËrg of the m].j]m lev!, ùdù the terderirg trEæedure.
In Regulatlon (mC) No 3131/78, the Comasslon dæ1ded t'o Ee thrs lew-flEng præedre.
For olrve od Froducts othq thæ obve orl ftself, t}le IeW as fD€d by reference to oiI content.
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CgI hÊadiry tùo Desclption
15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
Frxed regetable oils, flu]d or solid,
À. Olire oi-1:
I. LJntr€ted:
a) virgin olire oil
b) virgin Ia[pante olave oil
c) oths
mde refirEd or prified:
15.07 À II a)
Is.07 À rr b)
If. oû€r:
a) Cbtëred by præ€sirg oils fa11ùg witàm subheadrrq 15.07 À I a) or 15.07 À I b),
shethq or mt blerded sith vjJgln olive oil.
b) oths
À. OIrre oil
Ihe pricæ have beên rerded on the À{rLæ ard Bara Ekets for diffsst qual-ataes. Iihm ccE@arilq Fracæ relatjjq
to tàe sæ qualrtiæ, aLlmce Mt be nade for differæe jn de]rrery cordj.troE anl næketirry stagæ.
1. EI!9]E : I,laIæ
Bari
2. !{ârketlrg stage ard delaw cordatloE
!4grc : per yagore o autffio o cistem ffiplet] bæe l,li1æo per Eonta coEegna e trEgarento æc1w
imballaggio ed jJrposte qtrata e æIls]m, Is Hce sæ, Iea1e, nsHtile,
Ban : per Mæ greza aTLa Frodufore
3. q.rahtv : the wiru quatitfe of oll æe shom in the table.
B. othc orls
To make at possiSle to @q9are priæ treDCs for olire orl uth Friæ trenls for otàù orls, tlE folLtruq flcæ hare
bæn ræorded on tàe l4i.Iæ mæket:
- 
price for refined grourdnut oil
- 
oil of værffi seeds
I:E: kics quoted for a giH day æe vdl-id fc the Ek ùliiGted.
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HUILE D'OLIVE
Eclucassænts concmilt Iæ tru d'huile d'olrre (prx frxés et pnélèvmts ronim).
I. PRD( FI)GS
Â. Natue des pru
EYI v{tu du Rà91. n' 136/66lGE-Àrt. 4 (J.o. du 30.9.66 
- 
n" I72), modrfié en dmier treu pæ le RegI. (eE)
n" 1562/78 du corcell ô 29.6.78 (J.o. du 1.7.78 
- n' L 185), Le coreerl, statuæt selon Ia procédrre pnwue
à 1'üt. 43, par. 2 du lïalté, fue chaque mée lru la comuauté avæt Ie lq aott lnu ta cmpagne de
æmerclallsatron décutilt 1'amâ survæte, u pru andlcatlf à la productton et u pru d'mteromtion
et avilt 1e 1er ætobre à Ia malorité qua-hfaée su protrsrtaon de la comisslon, Fpr ta Hpagne de cm-
rerc1a-lasatron sulvæte, u prix repnésmtatrf de mæché et w prfx de seuil poE I'huLe d'olive.
Prrx rndrcatlf à la productron (Regl. (CEE) n" 1562/78 
- æt. 6)
Celu{t st faxé à w nrveau égEtable trpE 1æ producteus, conpLe tenu de .Ia nécæsrté de |EnteniJ Ie
rcIme de productron nécæsue dæ Ia cmmuté.
prax reEésenrartf de ]Wché (RàI. (cEE) n" L562/'lA 
- 
æt. 7)
ce Prlx est frxé à m nlveau trmttilt 1'éæulqst nomal de la production d'huIe d,olire, cotrpte tem
des fodufts conwrents et notmt des trEspecti.res de leu érclutron au ærs de Ia cmpagne de cm-
n*craLlsatlon ær que de I'incfdence sE le prrx de lrhurle d'ofrre des mJoratj.oE rereue.L1æ vtsées
à 1'æt. 10 dr rà]mt cité cr-dæsæ.
Prrx dllnt*ventaon (RegI. (cE) n" 7562/1A 
- ùt. 8)
IÊ pru d'rntenmtion est é3al au prux anèi.catif à fa trroductron di]mué de lraide à l-a production visée
à I'ilt. 5 æEr que drw nontilt qu tient cqltr)te des væ1atlore du næché et des fræ d'achæffint de
I'huile d'ofive des zonæ de productton v*s 1æ zores de coremtfon.
ax de seurl (Rà1. (æ) n" 7562/7A 
- æt. 9)
I€ prlx de seuil est fixé de façon que Ie pru de rente du prodult rnq»rté se satue, FDE u faeu de trE-
sage en frontlàre de Ia coreu!é au niveau du pnix représotatrf de mché conpte tenu de I'incrdere des
IHues viséæ à 1'æt. 11 
- 
pôr. 3. ce freu de passage â frmtière æt détmé selm 1a prcâlue Ixéwe
à 1'æt. 38 (Rà1. n" I36/66/C:Æ, 
- ùt. 3). Iê lieu de passage s frontlère est fixé à ftFéria
(RegI. n' 165/66/æ, 
- ær. 3).
B. QtElité tyæ
Iê prjx indiGtlf à la productlon, le pru retrrésstatif de wché, le trEix d'intffition et Ie prjx de
seuj.l, se rapportent à I'hule d'otave viqge ffii-fine dont Ia teneu en ærdes græ ti.brs, oçrmée m
æide oIérque æt. de 3 gramæ poû IOO grms (Regt. n. !65/66/c.r 
- 
æt. 2).
MINIMÀTD( À LI
L'arc. 16 du Ràl. n" I36/66/G.E dæ sa dmière ws:on gércit ]a pæsibilrté de fixs des Fû.é]èvesEnts por
lrhuile d'oI1re importée des trEys t1{s par voie d'adludication, lorsque Ia træFumce ôr Eché de ce trroduit
nreat pas æsuê.
Dæ ce uÊre ùtacle sont précæés les cntèræ générau de fiEtion du préI&ænt mimal selon Ia 6xæâiwe
d'adjudicatron.
Pæ Ie RàI. (GE) n' 3131,/78 Ia comisron a décidé de r@uir à cette Eæéiwe de fr6taon du gélèrcnt.
En ce qur concme 1æ prodrits autrs que lrhuile d'olire, Ie pnéIèvmt æt fixé cqq)te tenu de Ia terew en
hufe de cs prodtilts.
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N' du tùaf tÉsrgnation des Echandis€
15.07 À I a)
15.07 À r b)
.15.07 À I c)
tturles vÉ7éta1æ fixes, fludes ou conùètes, brutes, épués
ou raffinées :
À tirrle drolrve :
I. rcn trdt(;e :
a) ttufle d'o]1re vrqge
b) !tua]e d'olire visge latrpmte
c) autre
I5.o7 Â II a)
15.07 À rr b)
II. autre :
a) obterue par traj.tqsÈ ds huiLæ des eE-Irsrtlore
15.07 À I a) ou 15.07 À I b), mêrc coutrÉe d'hulIe
dto1ire vrsge
b) mn dâpmrÉe
III.
À. ttuile d'oLire
IÆ prix ont été relwés tr Iæ müchés itaLaffi de Mr-mo et de Bari poE diff'érentæ qrnlites.
Iors de ta cotrqEaiæn entre Ie pru æ rapportæt au m&E $811tê, fI 6t nécssëire de tslr
cqrpte de la drfféroce qui qiste dffi ls condftlom de liwaisn et 1es stades de cmcralrsa-
Lion.
I. PIæ6 : }{i.Iæ
Barl
2. stade de cormciafisation et condftrore de liwæon
Ul]gæ : per vagone o autæùro o cætsm cq{)letl bæe !ri1æ Fs Frmtà æmegm e pâgmto
sclEo jîbâLlaggio ed rrqpste fltrata e coGW, per msce sæ, leâ]e, mqcmtiLe.
Barr : per Hce gtrezza afla trEoduzione,
3. Quallte : 1æ drfférentes qualitê d'hule $nt reFris6 dæ le têbl@u.
B. Àrtrs huls
Àfir de trDlrcu corparù 1'érclution rrêq prix d'huile d'o1ire avæ d'iltrs srLes d'hullæ, I'on a
relevé su Ie mché de M.i-Iæ .Iæ trrjx :
- 
de 1'huaie d'æachi-de raffinée
- 
& ]'hEle de grMes 1se qualité
N.B. I* pru cotés trDu ue 3omê détroê sont valabls pou Ia malre motlomée.
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O L I O D IO L I V À
Spiegazionr rn mertto ai prezzi delI'oIio d'01rva (prezzi fissata e prelievi mininr)
I. PREZZI-FISSÀTI_
À) Natura dei prezzi
NeI settore delIrolfo d'01iva, rn virtir deI1.ætrcolo 4 del regolanento n.I36,/66/CEE (GU n.L72
del 30.9.1966), modj.ficato da ultimo dal regolanento (cEE) n.1562/78del29.6.f918 (cJn. L 185 del
7.'1.7978), 11 Conslglro, applrcando 1à procedura d1 cur al1'artlcolo 43, paragrafo 2, del trat-
tato, fassa ognr anno per tutta la Comunrtà, anteriormente aI 1" agosto per 1a campagna di com-
mercializzazrone che inrzia I'anno seguente, un prezzo rndicativo a]la produzrone e un prezzo
drrntervento, e anteriormente aI I'ottobre per Ia campagna di commerclalizzazione successiva,
deliberando a maggloranza qualifi.cata su prolrosta della Connissione, un prezzo rappresentantivo
d} mercato e un prezzo d'entrata.
(ilt. 6 deI regolanento (CEE) n.1562/781
tenendo conto de.IIa necessttà diQuesto prezzo vrene fissato a
mantenere, nella Conunrtà, ]1
un lrvello equo per i produttori,
volume di produzione occorrentè.
(ùt. 7 del regolamento (cEE) n. 1562/78)
Questo prezzo viene fissato a un lrve.Llo che consenta il normaLe smercro delIa produzrone d'oIio
d'olrva, tenendo conto sfa dei prezzi dei prodotti concorrentr, rn partrcolüe del]e loro prospet
tlve dr evoluzione durante 1a canpagnadlcommercializzazione in corso, saa de]1'fncrdenza sul prez
zo dell'olao d'o]rva del.le maggiorazioni mensrlr d1 cui aIlrartlcolo I0 def regolamento in oggett.o.
Prezzo d'rntervento (art. I de1 regolamento (CEE) n. f562/'18)
Questo prezzo è parr a1 prezzo indrcatfvo a1la produzrone,
ne da cu1 all'ütico.lo 5, sla di un rmporto che tenga conto
spese d'inoltro deI1'olro d'olrva dalle zone da produzaone
dlminuito sia dell'aiuto aIla produzro-
, delle variazioni del mercato e defle
alle zone di consumo.
Prezzo drentrata (art. 9 del regolanent.o (CEE) n.1562/7a)
Questo prezzo vrene ffssato an nodo che 1I prezzo dl vendrÈa del prodotto importato sa collochi,
ne1 luogo dr transito della frontiera comunitü1a, al llvelIo del prezzo rappresentatrvo dr mer-
cato, tenendo presente 1'lncadenza delfe mlsure dr cur all'articolo 11, paragrafo 3, de1 regola-
mento in oggetto. fI Iuogo di transito della frontiera, determinato secondo.Ia procedura descrrt
ta aII'articolo 38 (regolanento n. 136/66/CEE, art. 3), è Imperra (regolamento 765/66/CEE, art.3).
B. Qualrtà tlpo
IL prezzo indrcativo aIIa produzione, i1 prezzo rappresentatlvo dI nercato, aI prezzo d'interven-
to e t1 ptezzo d., eûtrata sr rrferrscono aff'01fo d'o1Iva verEine sem1fIno, avente un tenore di
acldi grassl 11bera, espresso ln acldo oleico, dL 3 q/Loo g (reg.n. f65/66/T, æL- 2)-
PRELTEVT_MfNfMr 4LL', rr.,IPOBTÀZ rONE_
L'articolo 16 del regolamento ».136,/66/cEE, nella sua ultrna versfone, contemp.Ia, nea casr in cui ta
trasparenza del mercato dell'o110 d'o1rva non s1a garantrta, 1a possrbilità dr frssare prelrevr per
tale prodotto rmportato dar paesr terzr, rlcorrendo a1la procedura di gara.
Lo stesso artrcolo preclsa I crrtera generaLr per Ia frssazrone de.l prelievo mrnino ln base alIa pro
cedura dl gara.
Con regolamento (cEE) n. 3l3l/'78,1a Commlssrone ha decrso d1 applrcare tafe procedura per.la deter-
mlnaztone del prelievo.
Per i prodottf drversl da11'oIio d'01ava, 11 prellevo vlene frssato tenendo conto deI rfspettivo te-
nore d'o110.
8t
N. della Èariffa doganale
conune Deslgnazione deIIe nerci
15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
oIf, vegetall fissr, flurdi o concretr, greggl, depurati o
raffinati:
À olio d'oIiva:
I. non trattato:
a) ollo d'01iva vergine
b) o11o d'oIlva vergine lanpante
c) ÀLÈro
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
II. ÀItro:
a) ottenuto da] trattmento degli o11 delle sottovocl
15.07 A I a) o 15.07 À I b), uche tagliato con
0110 d'oIiva vergine
b) non nominato
r r r . PRE z z r_sgL_MERgÀ3o_r§TERNO_
À. OIio drolrva
I ptezzr sono stati rilevatl sui mercati ltafiani di MiIano e Bari per qualiÈà differenti.
ÀI monento de1 confronto tra prezzi rlferentisa alle stesse qual1tà, è necessario tener conto
della dlfferenza che esiste nelle condizioni dl consegna e neI]a fase dt comercro.
1. Prazza: MaLano
Bù1
2. Fase da comercio e condazioni di conseqna
Mllano: per vagone o autocarro o clsterna completi base Milano per pronta consegna e paga-
mento escLuso imballaggro ed inposte entrata e consumo, per Eerce sana, Leale, ner-
cantile.
Barr : per merce grezza aLla produzrone.
3. QuaLrtà:1e dlverse qualrtà d'olio sono rrpreae nel1a tabella.
B. Altra olii
À1 flne di confrontare I'evoLuzione der prezzi del1'01io d'o.Iiva con altre qualttà d,01ro, sa so
no rilevata suL nercato dl Mllano L ptezzri
- 
deI1'oIro di ùachide raffinato
- 
dellrofio di seml vara
N.B. I prezzr regrstrati fn un deternrnaÈo gaorno sono valrdt per le settrmane menzfonate.
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OLIJFOLIE
Tbelichting bij de olijfolieFrijzs (vætgætelde prljzq s Riruflnnheffùqù)
I. VÀSIIiESTELDE PRI.]ZEN
À. À{d vm de Erjzs
fùachtæ Vsorderurg I'Ir. 136,/66,/EG 
- 
ætikel 4 (PB ve 30.09.1966 
- 
I'JI. 172), laatsteli.lk gqijzigd bij Væùdæug (EEc)
ft. f562/78 ve de Raêd væ 29.06.1978 (PB vm 07.07.1978-l{r. L185), stelt de Raad, rcIgæ de in ætrke1 43, hd 2, vm
het vsdrag be&e1de Frædwe, jaæ1i]ks @r de Gereæchap véôr I augnstN mr het dæoprclgend Ekæpseizq es
Froduktiqichtprijs fl ffi irtffitieprijs almede vüér l oktober, @r het rclgende vækæpseizH, net gekmlafacffide
Édsheid, op wrstel ve de Oomssiers repræstatieve wktpni3s s æn drspelpriJs væt.
koduktrsrchrErijs (Veordarrg (EEG) I'.8. 1562/18 
- 
ætike1 6)
Èze prijs rcrdt op ffi @r de producqten blllljk Ereau vætgsteld, met rnachtnenirg vm de nædzaak on de in de ce-
Mchap rmdzakelilke produktie{Narg te handhavfl .
Reresqtarreve Mktpri]s (Veordzurg (EEG) I\tr. 7562/18 
- 
æt1kel 7)
Deze trrrjs rcrdt op es zodæig peil vætg$te1d dat ffi rcrnale afzet væ de olajfolieproduktle trpgel-]lk is, rekmug hou-
dend ret de prljzs vil de ænffiæende produkts m ret næ reÈ de @ruitzichten @r de ontwilkelrrg daææ fn de
læp væ het Ekæpzeizm, alsmede ret de invloed op de ohjfolieprajs væ de lMdelrjkse wlrcquqs bedoeld u dttkel
l0 vm de boverqqoetrde Vùordeijq.
Intflstrerrts (vsordilrq (EEc) f{r. f562/'18 
- 
ætike1 8)
De utwstleFrrJs rs gelijk il de foduktiqrchtprf,js mindsd ret de m ætfkel 5 bedoelde trroduktlætem m ret es
bedrag, bestqd om met de pnrlssctnretrrgq op de Ekt e de kostm Er het vM vil de olijfolae væ de prodr:ktie
ffi de vsbruaksgebiedù rekilrq te houdeh.
ællrrjs (vùordsug (EEG) IE. 1562/78 
- 
ætike] 9)
De drqnpelprrls rcrdt zodilig vætgæteld daÈ de vùkæpfijs vm het irgewde produkt @r ffi ptaats vil gtrffivs-
shrijdiry ve de @nffichap ovseslkmt ret de reFræùtat1rye wktprijs, reke[irl houdeBi ret de Hs1êg væ de j.n
iltike1 11, lid 3 bedæIde matregefq. Deze plæts væ grmsctrijdirg rcrdt vætgesteld rc]gæ de FÈæedure vil
ùtikel 38 (Vqordmug \L. 136,/66,/EEG 
- ùtj.kel 3). Àls trùaats vm græveschrrjduq wd Itrperia aarqews(Vqoramirg l,lr. 165I66,/EEG 
- ætike] 3).
B. StùdædkElrteit
È prodlktaùichtprijs, de relræstatieve mæktprijs, de intwstieFrijs m de dreryelgijs hehben betrekkjrS op half-
fijne ohjfolie wkrego bij sste persirg, Hêæm het gehaLte ffi wije retzüm, uitgedrukt jr oLiew, 3 grm pen
100 grm bedraagt (Værdmrq Àtr. 165/66./EEG 
- ætiket 2).
Ovqsd<mtig de lætste Esie vil ætikeL 16 vm Vsordqj.rg Nr. I36,/66,/EG kmeq m€ de situatre op de olijfo].Ie
Ekt nleÈ rcldoslie doorzlchtig 1s, heff,Iryâ tDrdm vætgæteld vær o.Iajf,olie, die bij o1ænbæe jrechrijviry urt dsde
Iandq wd irgeEd.
In hetzeude 8Eikel zljn de algme satùra aarrfegwù @r de vætstellirg vm de mlnimheffùg rclgæ de Iræedu:e væ
de openbæe llEtuijvirq.
De oomisie hæft bij veord&irg (EEG) l,lr. 313V78 besff,st om de heffirg vla de betrokkm lræedEe væt te ateLLa.
Vær de anise FEodukts dil olijfolie rcrdt de heff1rg vætgesteld op bæis vm het oLregehalte ve dee Frodukten,
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I{r. vm het gffihap-
æ] i ik .lôuârctâri ef
OECIEl jvug
Pl-mtaædige ætte oIiën, vIæibæ of væt, m, gezuEd of gsaffireqd :
À. ohjfolie :
f. niet behaideld :
a) oIijfolae wkr€gs bij de €ste persjjq
b) olijfolie wkregæ bij de sste persirq, Er wlichtjrq (larpohe)
c) uuise
15.07 À II a) II. edere !
a) vùkregs uit oliis va de ordædelugq À I a) of À I b) væ FDst 15.07, æk in-
dis wsneds ret oLajfolae Elcegs biJ de eqste trssùg
b) oEige
À. otufolie
opgm 
€dm ltêL1æ ffikttrEijzù Er diwæ olijfoliærto op de Nktû vil À{i1arc m Bari. Bij eq w-
geluk1ry tuso prlJzo die betrekldrg hebben op deelfde ltrè1itelt, dient rek$lrg gefpuds ret de Eschillæ dre
besta jn lwqùgffiardà s hùdelstâdia.
1,. P1æts : Mllæ
Bari
2. Hdlielsstadia s 1ffi1nTs@mtrds
!4iIæ : per vqme o ætææ o cistma col@Ieti bæe l4i1üp trE prontoa @nsegm e tEgalHto esclw
lmballagglo ed irqDste strata e comrD, per Ece s&a, lea.Ie, fficmtile.
Bâr1 i Is Ecé greza aIla trroduzlone.
3. Kml,ltelt : de kmliteits H de diEae oLajfollæærtm zijn op de desbetreffqde tôbel, oFgsMm.
B. lrnlse olaên
Tffielrde de ontwi-kke1ùt, tre de FrUz6 va olijfolie te krm vsgelUkü ret dle væ de ardæe ollæts
Hudm Er de narkt væ !{iIæ evæs lrijzs olEæm ve :
- 
gæafflnsde grordrDtæIie
- 
zaadollin Ie lffaliteit
N.B. De op q Ltp-âlde dâg tot stad gel@ Frijzs zijn opgm a1s geldend wr de aâgegffi ræd(.
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OLIVENOLIE
OLlvENÔt
oltvE otL
oLto D'ouvA
OTIJFOLIE
HUTLE D'OLIVE Prix fixes communauteires
Fastsette fæl lesskabspriser
Festgosetzte gemeinschaftliche Preise
Fixed Communiÿ prices
Prezzi fisseti comunitari
Vastgestelde gemeenschappeliike priizen
FEDTINDHOLD
FETTE
FAT PROOUCTS
TIATIERES GNASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
ECU /tOOks
Mellemfin iomtruolio 3o Hurle d'ohve vrorge semr-f ino 3 o
Mitl€llsines Junglornôl 3p Olro d'olrva vêrginê semr-frno ÿ
Somi-frne vrrgin olivê orl 3o Halff rlno olrlfolre 3"
Valuta
Geldsrnhsrt
Currency
Monnare
Moneta
Valuta
1979lEO
N0v DEC JAN FEB tIAR APR I{AI JUN JUL AUG SEP 0cT
,roducent i ndi kat i vpri ser
,rix indicatif à [e production Erzeugerrichtpreis Production targelPrezzo indicativo atta produzione Produktierichtpr
prr cejs
ECU 235.O4 235.O4 235,O4 ?35,O4 235,O4 235.O4 235,O4 ?35.O4 235,O4 ?35.O4 ?35.O4 235,U
BFR / LFR 9541.5 9541.5 9541.5 ,541.5 9ÿrr5 9541.5 9541,5 954't,5 9541 .5 9541 ,5
DKR 1731.29 1815,30 '1815.34 E15.3O 18 r 5.3 1815,30 1815,3C 1 81 5.30 1815.30 1815,31
DM 654,?'l 654.21 654.21 554,?1 654êL 654,?1 654,21 654,21 654,21 654,21
FF 1355,92 1355.92 1308.53 1308,53 1308. 53 1308,53 1308,53 1 308r53 1308.53 13OE.5
LIT 249.314
*)a) \Lfl ?6?.544 262.540 262t54O 262.540 262.54C 262.540 ?6?.541 262.54t
HFL 657,91 657,91 657 .91 557,91 657,91 657.91 657,91 657,91 657 .91 657.91
IRL 154,956 '154,956 '154,956 154,956 L54,956 154,956 154,95é 154,956 154.95t 154,95t
UKL 138.',t39 1'45.401 145.4O9 145.4O9 u5,4q 145.409 145r409 145.409 145.4O5 1 45,4O1
lepraesentativ markedpris
,rix représentatlf de marchê
Reprâsentativer ttarktprei s
Prezzo rappresentativo di mercato
Representative market pr
Representgtieve marktpri
t ce
ls
ECU 147.O0 147,OO 148.37 149.74 151 
.1'l 152.48 153,85 155.22 156.59 156.59 156.59 156,59
BFR/ LFB ,967.5 ,967.5 6023.1 6075.7 6t34. 6189,9 6245,6 6301,2 6356.8 6356,E
DKR lo8z.79 1135.33 1145.91 1156,50 1167,08 1177.66 1188.24 1198,82 1209,4t 1ZO9,1l
DM tt0g.16 t 09,16 412.97 416.79 4æ.60 424.41 42E.23 432,O4 435,85 435,E5
FF 648,03 948.O3 826,O1 833.64 84tr27 84E,89 856,5? 864,15 871,78 E71,7E
LIT 155.927 164.'.t99 165.729 167.260 r68,790 170.320 I 71.E5C 173.381 174.9't1 174.91
HFL 11,47 .11,47 415,31 419,14 422198 4?6.81 43O,65 434.48 438,32 438,32
IRL 96.913 96.913 97.816 98.720 99$23 1O0.526 101,4?9 10?,33: 1O3,231 103,231
UKL 86.395 9n -ci.z* 91.790 92.637 93t485 94.333 95.',|80 96,O?8 96.875 96.E75
Inte rvent
Erix drir
I onsprl
te rvent
ter Interventionsprei s
ion Prezzo drintervento
Interven'
lnterven'
tion pr
tiepri j ce
ECU 173,19 71.19 174,56 175,93 177,3O 178,67 18O.O4 1E1,41 1E2,7E 18?.78 182,7E 173,'.19
BFR/ LFR 7O3O.7 7Otg17 7086.3 714'.1.9 7197,5 7253,1 73O8,7 73ô4.4 4?O,O 74ZO.O
DKR 1275,71 1t!7,61 1348.20 '135E.77 rl6g,l6 1379,94 1390.52 1401,10 1411 .6t 1411,61
DM Là?,06 t 8?,06 485.87 489,69 493,50 497,31 5O1,13 5O4.94 508,75 508.75
FF 999.12 999.12 971,82 979.45 987,o7 994.70 1OO?.33 'loo9.9: 1o17.5t 1017,51
LIT I 85.70E 193.453 194.984 196.514 tggto44 199.574 201.105 202.635 204.16: 204.16!
HFL iu.78 lrOLrTE 488.62 t 92.45 496rD 5OO,12 503,96 5O7,79 511 .63 511,63
IRL 114,180 114,180 1'.15.083 115.98ô 116.æ9 117.792 118,69é 'l'19,599 'lzo.soa 120,5Oi
UKL | 01 .78E 107.145 107,992 108,84t 'I Oq - 688 110.535 111,383 11?.,234 '113.07t 113,071
Taerskelprlser Schrettenpre'
Prix de segll Prezzo drentris Threshotd 
price
rata Drempetprijs
ECU 144196 14L.96 146.33 147.7O 149.O7 150.44 151,E1 153.16 154.55 154.55 154.55 '154,55
BFR/ LFR i8u.7 ,884.7 5940,3 5995-9 6o5tt5 6107.r 616?,7 6?18,4 6274.O 6274,O
DKR to67 
-77 1119.5E '113O,16 1140.74 I 5r. l2 1161,91 117?,49 1183,O7 1193,65 1193.6:
DM i03,48 +03,68 407.3O 411,11 4t4r92 b'i8,74 422.55 426,36 30,1 E 430,18
FF 136rZô 836,26 814.66 822.28 g29 r9t 837.54 u5,16 852.79 860.42 E6O.4?
LIT 153.763 161.020 163.451 164.981 14or511 168.O42 169.572 171.10? 172.632 1726r32
HFL t05,76 '.t05,16 409,60 413,43 4L7 r27 4?1,1O 4?4,94 4?8.77 32,61 432,61
IRL ,5.568 95.569 96r472 97.375 98 t278 99,181 1 00,08{ 100r988 1O1.891 101 r891
UKL t5.1 96 B9-6E0 90,5?8 91,375 92,223 93.070 93.918 91 -766 95 -613 95.613
* Valable à partir du 17i12.19T9.
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OUVENOLIE
OLlvENôL
oLtvE ott
HUII.E D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
Minimums importafgifter
Mindestabschôpfungen bei Einfuhr
Minimum import levies
Prélèvements minimaux à l'importation
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheffingen bii invoer
FEDTINDHOLD
FETTE
FAT PBODUCTS
MATIEBES GEASSES
GBASSI
OLIEN EN VEITEN
ANNEXE I EAJ troo ks
(1) Pour les importations des huites de cette sous-position tarifaire entièrement obtenues dans ['un des pays ci-dessous et directement
transportées de ces pays dsns [a coEaunauté, Le prétèveoent à percevoir est dioinué de :
a) Espagne, Grèce et Liban :0160 ECU par 100 kitogrammes;
b) Turqule . 22.36 Ecu par 100 kil,ogranoes à condition que Iropérêteur apporte ta preuve d'avoir remboursê ta taxe à
Irerportation lnstituée par [a Turquie, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dêpasser Ie montant de [a taxe effecti-
vement instituéei
c) Algérie, ilaroc, Tunisie: 24.78 ECü par 100 kil.ogrammes à condition que tropérateur apporte [a preuve dtavoir rem-
boursé ts tare à [rexportation instituée par ces paÿs, sâns que, toutefois, ce remboursenent ne puisse dêpasser [e oontant de[a tâxe effectiveEent instituée.(2) Pour [es iEportations des huites de cette sous-position tarifaire:
a) entièreEent obtenues en Algérie, âu llaroc, en Tunisie et trânsportées directeDent de ces pays dâns Ia Communauté, [e préLèvement
à percevoir est dioinué de 3rE6 ECU par 100 kitogramnes;
b) entièreDent obtenues en Turquie et transportées dlrectenent de ce pays dans [a Communauté, Le prétèvement à percevoir est dimi-
nué de 3109 ECU pâr 100 kitogrammes.(3) Pour les ioportations des huites de cette sous-position tarifeire:
o) entièreEent obtenues en Atgérier su iaroc, en Tunisie et trsnsportées directement de ces pays dans [a Communauté, Le prétèveEent
à percevoir est dioinué de 7r25 ECU par '100 kitogrammes;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans [a Communauté, Le pré|.èvement à percevoir est dini-
nué de 5180 ECU par 100 kltogrsmrcs.
a) Grèce.
b) Pays tlers.
Pos. r dan lællss toldiant
Nr. des Gsmernsamen Zolltarfs
CCT headrng No.
N" du tErf douanigr commun
1 980
N'della lantla doganals comune
Nr. van h€l gamm$hap. douanelarGl 1.8 8.8 15.8 zz.8 ?9.8
a)
.'15.07AIa) 
b)
14.00
?7.4O
'l5roo
27 r4O
15,5(
27,4t
16,50
27,40
17.5O
?7.4O
a )
15.07Arb) b)
5 r5l)
1 9,00
5r5o
1 9,00
3r50
19.Or
3r5o
19.OO
3r50
I 9,00
a)
15.074Ic) b) 7rûil 
-cn
7.8O
11 _9n
7r§
11 
-9r
7r8{J
?1 0n
7,EO
31 
-90
15.07 A It a) a)
b)
4,OO
25,OO
4,OO
25,oo
4.OO
25,OO
4,OO
25,00
4.O0
?5.00
a)
15.07 A rI b) b)
14.OO
61.?O
14.00
61,20
14,OO
61.2O
14,OO
61.?O
14,OO
61.20
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OLIVENOLIE
ouvENôr
ollvE otL
HUILE D'OIIVE
OLIO D'OLIVA
OtlJFOL!E
Minimums importalgifter
Mindestabschôpfungen bei Einfuhr
Minimum import levies
Prélèvements minimaux à l'importation
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheffingen bij invoer
FEOÏIilDHOLD
FETTE
FAT PBODUCT§
TIATIERES GRASSES
GRAS§I
OUEN EIT YETTET
EcIl ltOO ks
ANNEXE I
Pos r den lælles loldtafll
Nr des Gemernsamen Zolltanfs
CCT headrng No
No du tanl douanrer commun
1979 - 19EO
No dslla tanlla doganale comune
Nr van het gemeenschap. douanelaflet N0v DEC JAN FEB IlAR APR t'lÂI JUN JUL AUG SEP 0cr 0
a)
'15.074Ia) b) 6.2732.37 lr9'l28.63 5rO227,4O 6178?7 r4O
8rE8
27,4O
9r5o
?7.40
1 0r3o
27.4O
13.75
?7.5O
14.19
?7,48
15,47
27,4O
a )
15.07Arb) b) 2r7O?,0.70 ?r8521 
.01
3r5o
22,O9
3,50
?1,52
3.50
19,75
3,5O
18,50
3,5O
I 9,00
3.5O
19,00
3.5O
19.OO
3r5O
19,O0
a)
15.074Ic) b)
10.77
36.E7
E.41
33,'|'3
7rû
31,90
7r§
31,90
7 r8O
31,90
7r8fJ
31.fr
7 r8o
31,9O
7.EO
31,90
7.EO
31,90
7 r8o
31.90
15.07 A II a) a)
b)
4.5O
34.2O
4.5O
34,?0
4r5o
34.?O
4r5O
34.20
4,5O
34r20
4.75
34.2O
5,00
30,00
4,36
26.83
4.OO
t5,00
l.rOO
25.00
a)
15.07 A rr b) b) 1 8,0061,2O 'l8.oo61 r?O I 8,0061.2O 1 E,0061,?O 1 8,0061,2O 1 8,0061,20 14.OO61,ZO 14.0O61 r?o 14,OO61.?O 14.OO61,2O
(1) Pour Les importations des huites de cette sous-position terifaire entièreoent obtenues dans trun des pays ci-dessous et dlrecteEent
transportées de ces pays dâns [a Communauté, [e prétèvenent à percevoir est dioinué de:
a) Espagne, Grèce et Libân :0,60 ECU par 100 kitogrammesl
b) Turquie . ??136 EcU par 100 kiLogrammes à condition que l'opérateur apporte [a preuve dravoir remboursé [a tore à
Itexportation instituée par [a Turquie, sans que, toutefois, ce renboursement ne puisse dépasser [e Eontant de ta taxe effectl-
vement instituéei
c) Al.gérie, !{âroc, Tunisie 2 24.78 EcU par 100 kitogramoes à condition que t'opêrateur apporte [a preuve dravolr ren-
boursé [a taxe à [rexportation instituée par ces paÿs, sans que, toutefois, ce reoboursement ne puisse dépasser [e Eontant de[a taxe effectivement instituée.(2) Pour les importations des huites de cette sous-position tarifaire:
a) entièrenent obtenues en ALgérie, au üaroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans Ia Connunauté, Ie prétèveoent
à percevoir est dim'inué de 3186 ECU par 100 kitogrammes;
b) entièrenent obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans [a Comnunauté, [e prétèvement à percevoir est dimi-
nué de 3109 Ecu par '100 k'itogrammes.(5) Pour [es inportations des huites de cette sous-position tarifaire :
a) entièrement obtenues en Atgérie, au üaroc, en Tunisie et transportées directement de ces pays dans [a Communauté, [e prétèveEent
à percevoir est diminué de7,?5 EcU par 100 kitogramnes;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans [a Communauté, te prélèvenent à percevoir est dimi-
nué de 5180 Ecu par 100 kitogranmes.
a) Grèce.
b) Pays tiers.
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OUYENOUE
OUT'ENÔL
OUVE OIL
HUILE D'OUVE
ouo D'ouvA
OUJFOLIE
Minlmums lmportafglfter
Mlndeetabschôpfungen bei Einfuhr
Mlnlmum import leviee
Pr6làvements mlnlmaux à l'importation
Prelievi mlnlmi al!'lmportazione
Minimumheflingen bii invoer
FEDTIilDHOl.O
FETTE
FAT PRODUCTS
MATIEBES GNA§§E§
GBASSI
OUEITI EN VETTEiI
EctrJ t rOO ksANI{EXE II
Pos. i dan lællas toldlarif
Nr. dæ Gemeinsemen Zolllarifs
CCT hoading No.
No du tarif douanisr commun
19E0
No dslla torifta doganalo comuno
Nr. van hot gsmeenschap. douan€tarisf 1.E 8.8 15. E 22.E 29.E
a)
07.01 N I
b)
o,77
4,18
O,77
4.18
o.77
4.1E
o.77
4r'18
o.77
4,1E
a)
07.05 A Ir b)
0,77
L1A
o.77
L1A
o.77
L1A
Or77
L .14
o.77
4.1 E
a)
15.178Ia) b)
1,75
9,50
1,75
9,50
1.75
9,50
1,75
9,50
1,75
9'5o
a)
15.178rb) b)
?,§
15,20
2,EE
15.2O
2rlifJ
15,2O
2rû
'15.2O
2rû
15.20
a)
23.04 A rr D'
o,62
2.55
O,62
2.55
O.6?
2.55
o.62
2.55
o.62
?.55
s) Grèce.
b) Pays tiers.
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I
OLIVENOLIE Minimums importafgifterOLTVENÔI Mindeetabochôpfungen bei Einluhr
OLIVE OIL Minimum import teYios
HUIIE D'OUVE Prélàvemente minimaux à l'importation
OLIO D'OLIVA Prelievi minimi all'importazioneOLIJFOLIE Minimumheffingen bii invoer
a) Grèce.
b) Pays tiers.
ANNEXE II
FEDTIIUDHOlO
FETTE
FAT PNODUCTS
MANERES CRASSES
GRAS§I
OUET ET VETTEtr
E(ji) I tOO ks
Pos r den fælles toldtarif
N, dos Gemernsamen Zolltaflls
CCT hêsdrng No.
No du taill douani€r commun
1979 - 1980
No dslla iaflffa doganale comuno
Nr van h€t gsmeonschap douanetanel [0v DEC JAN FEB IqAR APR NAI J tlN JUL AU6 SEP 0cT o
a)
07.01 N il
b)
0,59
4r55
0.63
4.6?
0,77
4r%
0.77
4,74
Or77
4.35
o.77
4.O7
O,77
4.18
o.77
4,18
o,77
4,18
Or77
4.18
a)
07-03 A rr b)
0,59
4,55
O,63
4.62
O,77
4r%
0,77
4r74
o.77
4.35
o.77
4.07
0,77
4.'lE
o.77
4.18
O,77
4,18
o.77
4.18
a)
15.178Ia) b) 1.3510.35 1.431 0,50 1 .7511.05 'l r75'10.76 1 r759r§ 1 .759r25 1.759,5O 1.759.5O 1.759.5O 1 ,759.5O
a)
15.'t7Brb) b) ?11616,56 z.z816.81 2r§17.67 zrEfJ17.21 ?,N1 5,80 -2,8O14.æ 2,æ15,2O 2.8O15.2O 2,EO15.20 2,8o15.2O
a)
23.04 A rr b)
or%
2.95
O,67
2,65
o,62
2r55
o,62
2,55
0.62
?.55
or6?
2.55
o.62
2,55
o.62
2.55
o.62
2.55
o,62
2,55
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OLIVENOLIE
OLNENôt
oltvE otl
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktpriizen
FEDTIIUDHOlII
FETÎE
FAT PBODUCTS
MATIEBE§ GRASSES
GBASSI
OLIEN EIU VETIEIU
ll0O kg
Kvalrteter
Oualrtat
O.u a lrt res
O.ualrtès
Oualrtà
Kwalrterten
19E0
5.E 1?.E 19.8 26.8
Bari - Per merce grezza aIta produzione
EXTRA
LIT r46.500
ECU 22O,680
FINO
LIT 137.500
ECU 412,623
CORRENTE
LIT 220.500
ECU t97,4O4
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 21 7.500
E!u t94,718
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 54.250
ECU 38,O93
!liIano - Fase ingrosso inctusa imposta di fabbricazione
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 2'19.50( l1 9.500
ECU 196,5O1 t96,sOE
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT I 49.50t I 54.500
ECU 133,U 38.317
OLIE AF FRO
SAATôL
SEED Olt
Markedspriser
Marktpreise
Market pdces
HUILES DE GRAINES
OLIO DI SEMI
ZAADOLIE
Prir de marché
Prezzi di morcato
Merktprljzen
t{iLano - Fase ingrosso inctusa imposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 99.500 ,9.500
E9,O7E 19,o7g
OLIO DI I8 OUALITA LIT 64.750 ,4.750
ECU 57,96E i7 .968
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OIIVENOLIE MarkedspriserOUVENôL Markçràise
OLIVE OIL Market prices
HUILE D'OLIVE Prix de marché
OtlO D'OLIVA Prezzi di mercatoOLIJFOIIE Marktpriizen
FEDTINDHOLD
FETTE
FAT PRODUCTS
IUATIERES GRASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
/tOO k9
Kvalitetor
Oualrlàt
Ouahlres
Oualités
Oualrtà
Kwalrtsrtsn
1979t80
N0v DEC JAN FEB I{AR APR IIIAI JUN JUL AUG SEP 0cT 0
Bari - Per rerce grezza aIta produzione
EXTRA
LIT 243.000 242.375 240.900 242.375 244.00c 244.000 245.00( 243.875 244.70a 246.501
ECU 229,087t,2??.92A 215,667 216.987 218,112 21E.44? 219,33 218,330 219,(]6t 220,6ü
FINO
LIT 217.501 227.754 zzS.ooa ?24.625 231.25C 211.000 231.00t ?32.375 233.00( 237.501
ECU 2O5,O4 209.477 199.&2 zo1.o97 20?.o28 ao6,8o4 206.8o1 208-035 zoE,594 212.62:
CORRENTE
LIT 1 88.62: 1 94.000 1 97.800 ?o3.1?5 207.?5Q 209.600 213.25r z'15.625 21 8.00[ 220.50(
ECU 177,82: 17E.435 177,OE1 181.U9 '185.54? 1E7,645 190.911 1 93-039 195.161 197.40t
LAMPANTE
LIT I 70.50( 175.563 184.124 '186.625 184.7?5 E5.433
ECU 160.73t 161,477 1&.834 167,O77 165,37é t66.O1O
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 't9?.31= 199.375 21 0.900 215.500 211-063 214.700 215.75( 215.469 215.75( 217.501
ECU 181.30a 1E3.378 1 88r809 192.927 191,641 192,211 193.15 192,900 193.151 194.711
OI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 133.871 1 35.000 1 39.450 1 40.250 139.254 I 39.000 1 39.00( 1 58.875 142.751 154.251
fcu 126,21t 124.168 124.U3 125.5ô0 1?1,664 1?4.440 1?4,44( 1?4,329 127,791 138,09,
ilitano - Fase ingrosso lnctusa inposta di fabbricazione
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 1 94.83i I 99- 833 213.300 217 
-sOO ?17.500 217.500 ?17.500 217.500 ?'17.500 219.501
ECU 183.67t I E3.E00 I 90 -9s8 194,7',tt 194,71t 194.718 194,71E 194,718 194,718 196,501
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 1 54.50t 134.500 137.100 141.500 141.50t 141.100 1 38. s00 1 36.000 1 39.00C I 52.00t
ECU 126,79\ 123 
-709 122 -739 126-67ç 126 -67ç 126,32O 23-993 '123,993 124,44C 13ô.071
OLIE AF FBO
SAATôt
SEED OIT
Markedsprieer
Marktpreise
Market prices
HUILES DE GRAINES
OLIO DI SEMI
ZAADOLIE
Prlx de march6
Prezzi di morcato
Marktpriizen
t{itano - Fase ingrosso inclusâ imposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 97.500 92.500 87. E00 EE.250 E5.57C E5.000 E5.000 85.000 91 .800 99.500
ECU 91.918 85.O78 78,603 79,006 76,768 76,O97 76.O97 76,O97 82.1U 89.O78
OLIO DI TA OUALITA
LIT 65.750 65.250 53,610 63.375 62.',i25 60.950 59.000 57.250 61.650 64.750
ECU 61,986 60.0't 5 ,6.947 56.737 55.61 8 54,566 5?.E?0 51,253 55.192 57,968
9l
OLIEHOI.DIGE îRA
Forklalinger til ale i alette hæfte Indleholalte prlser for oueholallge frl (fastsatte prlaer og verdenearkedsprLser),
Btltten og den fælles restl,tutl.on
I. FÀSTSÀTTE PRISER
Erlsgrscc-eE!
I henholal til fororalning nr. 136/66/Êgf, arttkel 22, (De Europælske t'ællesskabers Ttdentte af 30.9.1966, 9. trgang.
îr. L72) fastsætter Râdet pÂ forslag af KomLaslonen ârl19t for produktlonsâret, der gâr fra dan I. JuIl tII ilen
30. Jut for raps- og rybsfrd (forortlnlng nt. ll4/67/E0F af 6.6.1967) og fra l. septæber til 3f. august for
solstkkefrl (forordnlng (EPF) E. 1335/72 af 27.6.19721 en Indllkatlvprls for Fællesskabet og en lnterventlonsprLs
gældend.e for ên atandaralkvalltet, og lnterÿentlonscentrene og dle aler gældencle afledte interyentlonsprlaer.
IBgIEêglypIlC (Forordnlns \r. |36/66/EAF, artlkel 23)
Dsne prls fastsættes uder hensyntagen tII nlclvendigheden af lnden for FæIlesskabet at opretholde tlet nldlvenallge
produktlonsvolunen pâ et for producenten rimellgt nlveau.
Pe91Cl!!9Ey9!!19!Epfl§ (Forordnlng nî. |36/66/EAF, artikel 24)
Deme prls slkrer producenterne et - under henatmtagen tII svlngnlngerne trÉ mrkealet - sâ tæ t som mullgt op ad
lndlkatlvprisen llggende salgsprovenu.
êEl9qlC_lllgEyCltllglgpllgeE (Forordnlns nr. \36/66/EAF, artikel 24)
De afledte lnteryentlonspriser faatsættes pâ et nlveau, soB Bullgglr en frl onsætnlng af olieholallge frl lndla for
Fællegskabet under henslmtagen tll de naturlLge prlsdamelsesbetingelser og overensatemende Bed Earkedets behov.
gêlCgllSe_llllFj (Forordnlns nr. |36/66/EAE, art.lkel 2s)
For at mullggfre en spredning af salget forhé)es lndikatlvprl8en og lnterventlonsprlsen fra begyndlelsen af
produktlonsârets tredje rirâned t et tidsrw af 7 mâneder for raps- q rybsf.xfl og 5 mâneder for solslkkefrl mânedllg
Bed et beub, der er det sar@e for begge prtser under henatmtagen tll de gemetrsnltllge oplagringsoBkostninger og
renter lnden for Fællesskabet.
yeEqelgEeEEgqgpIlE (Forordnlns E. L36/66/80F, artlkel 29)
Den verdensmarkedsprls, der beregnes for et grænseovergangssted tIl Fællesskâbet, beatemes pâ grundlag af de
gunstigste indklbsuligheder, i hvi!-ken forbintlelse priserne 1 91vet faldl reguleres uder henslm tlI prlserne ;É
de konkurrerende produkter.
II. SToTTE (Fororalning nr. |36/66/EQF, artlkel 27)
Overstlger den for en beatent fréaoti- gældlende lnallkatlvprts den konstaterede veralensarkealsprls for denne sort,
ydes der stltte tll de lnden for Fællesskabet hlstecle og forarbejdede olleholdllge frd af denne sort. Denne stdtte
er llg med forskellen mells lndlkativprisen og verdensmarkedsprl8en.
I tllfælde af at lntet tllbud og lngen kurs kan lægges ttl grund for bestetrmelsen af verdensmarkedsprlsen,
fastsætter Komlsslonen stlttebeubet !É grundlag af den Êldst kendte værd1 af oller og foderkager.
III. RESTITUTION (Forordnlng nx. L36/66/EQF, artlkel 28)
ved udflrslen til tredjelande af lnden for t'ællesakabet hlstede olleholdIge f.r6 kan tler, sâfrot priserne tnden for
FæIlesskabet overstlger verdensmarkedsprlserne, ydes en restltutlon, hvis bellb hljst er 1lg netl forskellen nellem
dlsse prlser.
Stltten og restlÈutlonen beregnes for fllgende varer :
Pos. I den fæI1es toldtarif væebeskrivelse
I2.OI Olleholdlge frl og frugter, ogsâ knuste
Ex B Andre
- Raps- o9 rybsfré
- solsikkefrl
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OLSÀATEN
Erlâuterungen zu den in alleBer Verôffentlichung aufgehllhrten preisen (festgesetzte prelse und !ùeltrarktprelse)/
Belhilfe und Erstattungen für ôIsaaten
I. EESTGESETZTE PREISE
èr!-gcE-Erclce
Genâss Art. 22 der verordnung Nr. L36/66/Efilc (Àmtsbratt voB 30.9.1966 
- 9. .rahrgang, Nr. 172), regt der Rat auf
vorschlag der KorûBlssion f0.r das wlrtschêftsjahr, das für Râps- ue Rubsenamen am r. irurl begrnnt ud am 30. ilunl
endet (Verordnug Nr. L\4/67/EIttc vom 6.6.1952) und das für SonnenblEenkerne il I. September begtnnt und m 3l.Àugu8t
endet (verordnung (EwG) Nr. 1335/72 vom 27.6.1972), einen elnheltlichen Richtprels und einen Interventlonsqrundprels
fllr eine be8tlmte standlardqualltât, sowle dre Eauptinterventlonsorte undl dle dort geltenden abdelelteten
Interventlonsprel6e fest.
B_lghlpEg_IE (verordnung Nr. 136/66/Erttc, Àrt. 23)
Die RichtPrelse werden unter Berückslchtlgung der Notwendtgkeit, ln der cemêinachaft das erforderllche prod,ul<tlons-
voluen aufrechtzuerhalten, ln elner für den Erzeuger anguessenen Hôhe featgesetzt.
I!!eEye!!19!egfC!_dpIClC (verordnus Nt. $6/66/Etrtc, Art. 241
Dleser Preis gewâhrlelstet den Erzeugern elnen - unter Berücksichtlgung aler llarktschwankungen 
- 
môgllchst nahe æ
Rlchtprels llegenden Verkaufsprels.
èESCIe!!g!9_Ig!eIy9!!19EEpJe1g9 (verordnuns Nr. t36/66/Eqc, Art. 24)
Die abgelelteten rnterventlonsprelee werden so festgelegt, dâas eLn freier verkehr mit ôlsaaten in der cmêlnachaft,
uter Beruckslchtlgung der natürllchen Prelsblldungsbedingungen und entsprechendl tlen Marktbedarf, nôg1tch i8t.
§.tgEEelC!S (verordnung Nr. L36/66/wtc, Àrr. 25)
Um elne staffelung aler verkâufe zu emôglichen, werden d,er Rlchtprele ual der Interventtonsprels vcm Begtnn des
dlrltten Monata des wlrtschaftsjahres an 7 Monate für Raps-und Rübsensanen ud 5 uonate für sonnenbrmenkerne hindurch
monatlich u einen Betrag erh6ht, der für belde Prelse gleich lst, unter Berückslchtlgung der durchschnlttllchen
Lagerkosten md. Z1nsen 1n der cemelnschaft.
E9!!+êI§!pIC_ig (verordnus Nt. 136/66/wtc, Àrr. 29)
Der weltmarktPreis, der für elnen Grenzilbergangsort der Gæelnschaft errechnet wird, wirdl unter zugrundelegug derglhstlgsten Elnkaufsm(tsllchkelten emlttelt, wobel alle Prelse gegebenenfalts berlchtlgt rrerden, u den preisen
konkurrlerender Erzeugnisae Rechnung zu tragen.
II. BEIHIIJFE (Verordnug Nr. t36/66/Ettlc, Art. 27)
rst der fllr elne bestlrmte saatenart geltende Richtpreis hôher als der weltmarktpreLs d.ieser Art, so strd für in
der G@elnschaft geerntete und verarbeltete ôlsaaten dLeser Àrt elne Beihllfe gewâhrt. Kônnen für dle Emltt.Iug
des weltnarktprelses ketn Angebot und kelne Notlerug zugrundle gelegt werden, so setzt dle Komnlsslon den Betrag der
Beihirfe feat an Hand des retzten bekannten wertes für ô1 od.= ôLkuchen.
III. ERSTATTUNG (Verordnung Nr. 136/66/WG, Arr. 28)
Bet der Ausfuhr von In aler Ggrlelnschaft geernteten ôlsaaten nach dr:itten Lândern kam, wenn d1e prelse tn der
GeseinBchaft hôher sind als die weltEarktprelse, eine Eratattung gewÉihrt wêrden, deren Betrag hôchstss gletch ile!tr
Unterschied zwlschen dlesen preLsen lst.
Der Betrag der Beihllfe ud Eratattung wlrd festgelegt fllr nachstehende produkte :
Nwer des Gemelnsæen Zolltarlfs Warenbezelchnung
r2.0 r Olsaaten und ôIhaltige Früchte, auch zerkleinert
Ex B. Àndere
- Raps- ud Rübeensilen
- Sonnenblumenkerne
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OIL SEEDS
Explanatory note on the prlces (flxed prlces and worldmarket prtces), subsldies and refunds for oil seeds.
I. FI)GD PRICES
TvP99-9E-Prlsee
Under Artlcle 22 of Regulation N" 136l66lEEC (Offlcial Journal Nô 172, 30 septmber 1966) the Council, actlng on a
proposal from the Cmission, flxes for the marketlng years for colza and rape seeal (I JuIy to 30 June - Regulatlon
No LL4/67/EE? of 6.6.1976)and for suflower seed (I septsnber to 3t August - Regulation (EEc) N" 1335/72 of 27.6.1972't
a slngle and a baslc Interventlon prlce for the Comunlty, related to a standard quallty and the
lnterventlon centres wtth the derlved lnteryentlg!_lllggs appllcable at those centres.
I3Iç19!_pI1SC (Regutation No |36/66/EEC, Àrt. 23)
Thls price is flxed at a level whlch is falr to producers, account belng taken of the need. to keep Coûmunlty
production at the requlred level.
Ee919_1!!9tyetg19!_pllSe (Resuration No r36/66/EEc, Arr'. 24)
This prlce guarantees that producers wIlI be able to sell their produce at a prlce, whlch, allowing for market
fluctuatlons, 1s as close as posslble to the target price.
P9I1y9q_1!!9Iy9Egl9!_pE1S9§ (Resulatton No t36/66/EEc, AlL. 24)
These prtces are flxed at a level which w111 aIIoH seeals to move freely wlthln the Comunlty under natual conditlons
of prlce formation anal ln accordance wlth the needs of the mæket.
g9!$ly_1g9Eeeg9§ (Resulatlon No 136166/EEc, Art. 25')
To enable sales to be staggered, the target and lnterventlon prlces are increased each month for a period of seven
months for colza and rape seed and flve nonths for sunflower seed, beglnnlng wlth the thlrd month of the mrketlng
year, by an mount whlch shall be the sane for the target and interyentlon prices and whlch takes account of average
storage costs and interest charges ln the Comunlty.
EgIIg:EeE\9!_pE!99 (Regulation No 136/66/EEc, Àrt. 29)
The world.market prlce, calcuLated for a Comunlty frontler crosslng polnt, ls detemlned on the basls of the most
favourable purchaslng opportunltles, prlceB belng ad.justed vrhere approprlate, to take the prlces of coDpetlng products
lnto accout.
rr. stBsrDY (Regulatlon No r36/66/ËEC, Art. 27)
Where the target prlce In force for a specles of seed is higher the the world-market prlce for that seed, a subsldy
1s granted for seed of that specles haryested and processed wlthin the Cmunlty. Thls subsldy Ls equal to the
dlfference between the target prlce and the worLd-narket prlce.
Where no offer or quotation can be used as a basls for detemining the vrorld-Barket prlce, the cmLssion determlnes
this price on the basls of the last recorded value for the o1I and oll-akes,
Irr. REFUND (Regularlon No 136/66/ËE'C, Àrr. 28)
A refud Day be granted on exports to thiral countrleg of oll seed.s hævested wlthln the Cmunltyi the æout of thla
refud my not exceed the dlfference between prlces flxed for the C@muntty and those on the world-Earket, where the
fomer are hIgher than the latter.
The aubsldy and the refuds are calculated for the followlng prod.ucts r
ccT headtng no Descrlptlon of goods
r2.0 r oII seeds and oleaglnous fruit, whole or broken
ex B. Other
- colza and rape-seed
- Sunflower seed
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GRAINES OLEÀGINEUSES
Eclalrclssements concernant 1es prlx des graines oléaglneuses (prlx flxés et prlx sur le marché mondlal), lraide et
La restitutlon, contenus dans cette publtcatlon.
I. PRIX FIXES
Nelur9-ê9s-PE-1r.
En vertu alu Règlment No. 136/66/cEE, Àrtlcle 22 (Jounal offlclel du 30.9.1966 - 9ème année - No. r72), ]e conseil,
statuant sur proPositlon de Ia comnlsslon, flxe chaque année pour Ia cilpagne qut dure du ler julllet au 30 iuln gour
Ie colza et Ia navette (Règlqent No. ll4/67/CEE du 6.6.1967) et du ler septembre au 3t août pow Ie tournesol
(Règlement (cEE) No. 1335/72 d! 27.6.1972) un prlx lndlcatlf unlque pour Ia coNnunauté eÈ un prlx d,lnterventlon de
!gg, valables pou ue quallté type et les prlncllEux centres d'lnterventlon alnsi que les prlx drinteffen
dérlvés, qui y sont applicables.
8I-II_!!q_1çe!1f : (Règlement No. t36/66/cEE, Àrt. 23).
ce Prix est fixé à u niveau équitable pour les producteurs, cmpte tenu d.e la nêcesslté de maintenlr Ie votme de
productlon nêcessal-re dans 1a Comunauté.
EflI_g:U!Cry9E919!_qC_Eege : (Rèslment No. 136/66/cEE, Àrr. 24).
Ce prix garantlt aux producteurs Ia réalisation de leurs ventes à un prlx aussi proche que posslble du prtx lndlcatlf,
compte tenu d.es variations du marché.
EIlë_qlhleryC!919!_geElye§ : (Rèslsrent No. 736/66/cEr', Ètlu. 24\
Ces prix sont fixés à m niveau qul trEmette au gralnes de clrculer llbrsnent dans Iâ Comunauté en tenant compte
des condltlons natwelles de forctlon des prlx et conformément aux besolns du marché.
UejgEe!19!9_Ee!g_ue1199 : (Rès1@ent No. 136/66/cEE, Àrr. 2s)
Àfln d.e pemettre 1réchelom4ent des ventes, Ie prlx lndicatif eÈ Ie prlx dttnteryentlon sont mjorés mensuellement,
à partlr du début du 3e mols de Ia cmpagne et pendant une pérlode de 7 mols pour les gralnes de colza et de navette
et ale 5 mols trPu les graines de tournesol, d,run Eontant ldentlque lpur ces deu prlx, en tenant compte des frals
noyens de stockage et drintêret dans la Cmunauté.
EIlI_g_u_BI9EÉ_gSB-Ie1 : (Rèslqent No. r36/66/cEE, Arr. 29).
Le Prlx du marché mondlal, calculé pour u lieu ale passage en frontière de la comûunauté, egt détermlnê à partlr des
Posslbllltés drachat les plus favorables, Ies cours étant, Ie cas échéant, ajustés pour tenlr compte de ceux des
prodults concurents.
II. ÀIpE : (Règlement No. 136/66/CEE, àrt. 2'71
Lorsque le prlx lndlcatlf, valable pour une espèce de gralne, est supérlew au prlx du marché mondlal pour cette
esPèce, 1I est octroyé ue alde pour le's gralnes d.e ladlte espèce rêcoltées et transfomées dans Ia coEmunauté. cette
alde est égale à La dlfférence entre Ie prlx intllcattf et 1e prlx du marché nondial.
Dan6 le cas où aucune offre et. aucun cours ne trEuvent être retenus pour Ia détemlnatlon du prlx du marchê nondlal,
Ia cmlssLon f lxe Le Eontant d.e 1 | alde à lErttr de Ia dernlère valeu connue d.es hulles et des touteaux.
III. RESTITLITION : (Règlerûent No. 136/66/CEE, Àxt. 28).
Lors de lrexportatlon vers les pays tlers des gralneg oléaglneuses récoltées dans la comunauté, tI peut être accordé
ue restltutlon dont Ie montant est au plus égal à la dlfférence entre les prlx dans Ia Comunauté et les cours
mondiau, 9I Les Prslers aont supêrleus au seconds. Lralde et la restttutlon sont calculées pou les produits
suivants :
No. du tarif douanler comu Déslgnatlon des Earchandises
12.01 Gralnes et frults oléaglneu, même concassés
E< B. Àutrea
- GraLnes de colza et de navette
- Gralnes de tounesol
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SEI{I OLEOSI
Splegazlonl relattve ai Ixezzi (Êtrezz! fissatl, prezzi alel mercato mondlale), lrlntegrazlone e Ie restituzioni dl
seml, oleosl
I. PREZZI FISSÀT]
NcgcIe--dc1-pEez3-r
In confomlte allrarticol-o 22 tlel Regolamento n. L36/66/CÉE lcazze1-ta Ufficiale del 30.9.1966, mno 9, no 172) tl
Conslgl1o, su proposta detla Ccmtlssione, flssa pæ Ia canpagna di comercLaLLzzazl.one dli §eni dl colza e dl ravlzzone,
che va dal Io lugllo aI 30 glugno (Regolæento n. L|4/67/CEE del 6.6.1967) e dlat lo settembre aI 3lo agosto Per I senl
d.l glrasoIe (Regolæento (CEE) n. 1335/72 deL 27.6.7972) un æ.Zo=1ll1Eq1vog!e Per 1a Comuite e un wezzo
dt1nterventodibase,va1I.liPeruaqua11tàtl.Po,comePurelcentrtd''lnterventIeI@
In essl applicablu.
Efezzg_1!qt9e!!y9 (Regolmento n' L36/66/æF,, art. 23)
euesto prezzo vtene flssato ad un l1ve1lo equo per I proaluttorl, tenuto conto cle1l'estgenza dl mntenerê 11 necês§arlo
volme dl produzlone nella Cmunità.
lEez3g-ql!!teEyC!!9-4l-!e99 (Resolamento n. t36/66/cEE, ar1-. 241
euesto prezzo garantlsce ai produttorl La reaLLzzazLone delle loro vendlte ad un Prezzo che ai awlclni iI PIù
poss1blle al prezzo indicatlvo tenuto conto delle varlazionl clel mercato.
El9zg1-êl1Ë!9Ey9!!9-qgIlye!! (Regolæento n. r36/66/cË8, ar1Ë. 241
I prezzL drlntervento derlvatl sono flsBatt atl un llvello che permetta la llbera circolazlone tlel seol ne[[s
Comunltàrtenendo conto delle condlzioni natuali de1la fomazlone del prezz! e conformenente aI fabbisogno del mercato.
UeSSlgIÊ219!1-89!8111 (Resolmento n. L36/66/@8, ati-. 25)
ÀILo scopo dl pemettere la rlpartlzlone nel tspo delle vendite, lL ptezzo lndlcatlvo e LL prezzo drhÈerento sono
maggloratl mensilmente, durante 7 mesl trEr I 6eml tll colza e dt ravlzzone e durante 5 mesi Per I semt dll glraso1e, a
decorrere alalf inlzio del terzo nese dell-a c.rmpagna, dt un amontare uguale Per I due PtezzL, tenuto conto delle
spese medle dl magazzlnaggio e dI Interesse nella comunità.
EIeZZg-q9I-BCE93l9-89!q1e19 (Resolmento n. r36/66/cEE, art. 29)
IL prezzo del mercato mondlale, calcolato per un luogo di translto dI frontlera tle1la Co!ûunltà, è determlnato sulla
base delle possibllità dl acqutsto pIù favorevollt allroccorrenza, I corsl sono adattatl Per tener conto ali queIll
di prodotti concorrentl.
II. INrEGRÀZIoNE (Regolmento \. 736/66/CEE, arL. 271
Ouando t1 prezzo lndlcatlvo valldo per una specle dI semi è superiore al prezzo del mercato mondlale, detemlnato
per questa specle, è concessa untlntegrazione per i senl dt detta specie raccolti e trasfomati nella cmunite.
eualora, al flni della deteminazlone del prezzo alel mercato mondtale,non sl dlsPonga tll offerte o dL corsi su cui
fondarsl Ia Cmlsslone flssa questo prezzo ln base agli ultlml valorl notl de1l'o11o o del Panel1l stessl.
III. RESTITUZIONI (Regolamento n. 136/66/CEE, art. 28)
AII'atto dellresportazlone verso i paesl terzi, di s81 oleosi raccoltl neLla Comunità, puô essere conceasa ua
restltuzlone 11 cul hporto è al masslmo part aIIa differenza tra I prezzl comunltarl ed I corsl nonallall qunalo
I prinl slano superlori al secondl.
Lrlntegrazlone e le restltuzioni sono calcolate Per I prodotti geguentl :
Nwero de]la tarlffa doganale comune Deslgnazione delle mercL
12.01 Smi e f ruttl oleosi, anche f rantwatl
ex B. Altr1
- serl di colza e di ravLzzone
- Seri dl glrasole
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OLIEHOUDENDE ZADEN
loellchtlng op de ln aleze publ,lkatle voorkmende prtjzen (vastgestetde prljzen, rrereltlmarktprljzen), atêun en
restltutles voor olLehoudende zaden
T. VÀSTGESTELDE PRIJZEN
Àerq-YeE-qe-pr-l129e
Gebaseerd op verordening \t. 136/66/EEG, Art. 22 (Publlcatleblad van 30.9.1966, 9e Jaargang nr. L72) stelt de Raad,
oP voorstel van de Comlssiervoor het verkoopselzoen van kool- en raapzaad, dat loopt van 1 jutl tot 30 Junl(VerordenLng nr. \I4/67/EEG vil 6.6.1967) en van I septenber tot 3l augustus voor zonnebloempltten (Vsordentng (EEG)
nr. 1335/72 van 27.6.19721 éêî rlchtprUs voor de Gqûeenschap en een !Ë§!g!æ!lglgl!ig voor een stand.aartlkwatltetr
vast, alsmede de lnterventlecentra met de daar geld.ende afqelelde lnterventleprlizen.
BlgEgpI_I]g. (verordening N. |36/66/EEG, Àrt. 23)
Deze Prljs rrordt oP een voor de producenten billljk nlveau vastgesteld, met lnachtnemlng van de noodzaak de in de
GeEeenschap noodzakelljke produktie@vang te handhaven.
EêeIClE!9ECC!!19pE1lg (verordenLns r,E. |36/66/EEG, Arr.. 24)
Deze Prljs waarborgt de producenten dat zij kunnen verkopen tegen een prljs dle, rekening houd.end met ale prljsschotrr-
melingen op ale markt, de rlchtprljs zoveel mogelljk benadert.
è€SCIe1_dC_!E!9Ey9!!1epE1lZe! (verordenlns nr. 136 / 66 /EEc, Art. 241
De afgelelale lnteryentl-eprljzen worden vastgesteld op een zodanig peII, dat de zaden 1n de cæeenschap vrlj kumen
circuleren, rekenlng houdend met de natuulijke prijsvomlng en overeenkomstig de marktbehoeften.
g!_a!!gu! (verordenlng ffi. L36/66/EEG, Art. 25)
Ten elnde een sPreid.Lng van de verkopen ln de tijd nogeltjk te maken, worden met lngang van het begln van de d,erde
nÀand van het verkoopseizoen, gedurende zeven naanden voor kool- en raapzaad en vlJf maanden voor zonnebloelûplttæ,
de rlchtPrijs en de lnteroentleprijs mandelljks met een voor ale twee prljzen gelljk bedrag verhoogd, met tnacht-
nonJ,ng van dle gmlddelde opslag- en rentekosten In de Gmeenschap.
EeICIéEeEEgpIllg (Verordenlng nr. 136/66/EEc, Àrt, 29)
De wereldnarktprijs, berekend voor een plaats van grensoverschrljd.lng van de cdeenschap, wordt bepaald, uitgaanale
van de meest gustlge aankootrmogelijkheden, waarblj d.e prljsnoteringen eventueel worden aangetrEst om rekening te
houden net de prljs van concurrerende prod,ukten.
II. STETN (Verordenlng nr'. 136/66/EEc, ATl-. 27\
Indlen de voor een soort oliehoudend zaad geldende rlchtprljs hoger 1s dan de voor deze soort bepaalde wereldmarkt-
prljs, Hordt voor de bluen de Gseenschap voortgebrachte en verwerkte zaden van deze soort steun toegekend.
Ingeval geen enkele aanbieding en geen enkele notering ln aamerking kunnen worden genomen vær het belElen van de
werelthnrktPrijs, bePaalt de Cmlssle tleze prljs op basls van de laatstbekende waarden van de ollën en perskoeken.
IIr. RESTITUTIES (VerordenLng nt. 136/66/EEG, Àrt. 28)
Blj de ultvoer naar derale landen van In de cemeenschap voortgebrachte ollehoudende zaden kan, indien de prljzen In
de Geeenschap hoger zijn dan de prljsnoterlngen op de wereldmarkt, een restitutle Horden vsleend dIe ten hoogste
gelljk ls aan het verschll tussen deze prijzen.
De ateun en restltutles word,en berekend voor volgende produkten :
No van het gmeenschappelijk douanetartef OmschrlJving
r2.01 Ollehoudende zaden en vruchten, ook Indlen gebroken
Ex B. Àndere
- kooL- en raapzaad
- zonnebloempltten
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OLIEHOLDTGE FRo Fastsatto fælleeekabsprioerôlSalfgN Fostgesetzte gemeinschaftliche Preise
OIL SEEDS Fixed Gommuniÿ Prices
GRAINES OLEAGINEUSES Prix lixes communautaires
SEMI OLEOSI Prezzi fiesati comunitari
Vaetgestelde gemeenscheppeliike prlizenOLIEHOUDENDE ZADEN
I. Raps-og rybsfrd
Cotza et navette
Raps-und Rübsensamen
Semi di Cotza e di Ravizzone
Cotza and rape seed
Kootzaad en Raapzaad
FEDTITDHOT.D
FETTE
rAT PAODUCTA
IUATIERE§ GRA§SE§
GnAASt
OUEil Eil VETTEITI
ECU-EAIInOO kg
Val ula
Geldêinhort
Currency
Monnaie
Moneta
ValutE
1979t1980 0
8ri t hm
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I{AR APR tIA I JUN
A. Indi kat i vpri s
Prix indicatif
Ri chtpre i s
Prezzo indicativo
arget price
i chtpri js
ECU-EUA 36.410 36,410 36,791 37.17? 37.553 37,934 38,315 38,696 39,O77 39.077 39.077 39,O77 37,966
BFR/LFR 1478.2 1478.1 1493,5 1 509,0 1524,5 1539.9 1555,4 1570,9 1586.3 15æ,3 15U.3 1586.3 1541.2
DKR 25E,OO 258,00 260.70 273.El ?76,61 291,23 295,92 298.86 301,E1 301,81 301,81 3O1.81 ?85.0?
DM 1 01,38 101,34 102.4O 103,46 10É.,53 105.59 I 06.65 107,71 108,77 108.77 108.77 '108.77 105,68
FF 210.O5 ?1O.05 ?12,24 214.44 216,64 ?18,U 2?1,04 ?15.43 217 r55 217,55 217.55 ?17,55 215.74
IRL ?3.77O 23.77O 24.o19 24,5O7 24,75E ?5,OO9 25.?60 ?5.511 25,762 25,76? 25,762 25.762 24,971
LIT 38.1 35 38.188 58.588 39.129 39.E34 11 271 12.798 43.?23 43,649 43.649 43.649 43.&9 41 .0E9
HFL 10',1,93 1O1.92 102.98 1 04,05 105,12 106.1 8 to7,z5 108.32 1 09,38 109,3E '109,38 1o9,38 106.27
UKL ?1,128 21.1ô4 2',1.385 ?1rU? 22,071 22,862 23.7U ?3,939 24,1?5 24.175 24.175 24,175 22.9O0
B. Interventionsbasispris
Prix d'intervention de base
Interventionsgrundprei s
Prezzo d'intervento di base
Basic intervention price
Basi si ntervent i epri j s
ECU-EUA 35,360 35.360 35,741 36.122 36,503 36,8U 37.265 37.&6 38,O27 38.O27 38.027 35,360 36.694
BFR/LFR 1435.7 1435.4 145O,9 1466.4 1tt81,8 1497,3 512,E 1528.2 1543,? 1543,7 1543.7 '11.35.4 1489,6
DKR 25O,56 25o,56 253,26 ?66.O7 268.88 283,17 ?87.81 290.75 293,7O 293.70 293,7O 273,1O ?76.44
OM 98.46 98.42 99,48 100,54 10',l,60 102.66 03.72 1O4,78 105,81 105,4 1O5,U 98.42 02.13
FF ?o3-99 203.99 206,19 2o8.38 210,5E ?12,78 14.9E ?09,58 211 ,?1 211 .71 z'11.71 196.86 ?o8,54
IRL 23,O84 23.OU 23.333 ?3,E14 24.065 24.317 24,568 ?4.819 25,0?A 25.O7O 25.07O 23,311 24.134
LIT 37.O35 37.O87 37.487 38.31 6 3E.7ZO 40.128 t+1.625 LZ.O51 42.476 42.476 42,476 39.497 39.948
HFL 99.O0 9E,98 100,04 'to1,11 102.18 103.24 04.31 105,38 106.44 106.44 106,44 9E,98 102,71
UKL 2o,519 20.553 20,775 21,23O 21 
-151 22-230 23,o54 23.290 526 ?3,526 23,526 ?1.876 22,13O
II. SoLsikkefrd
Tourneso I
Sonneb Iunenkerne
Semi di Girasote
Sunftorer seed
Zonneb Ioemzaad
1979t80 0
a ri thm,
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IllAR APR MAI JUN J IJL AUG
A. lndikativpri
Prix indicat
Richtpreis Target pr
Prezzo indicativo Richtpîij ce
ECU-EUA 39.660 39,660 40,105 40,55O 40,995 41.440 41.885 41.885 41.8E5 41.885 41.EEs 41,æ5 41.143
BFR / LFR 1610.O 1610.O t6?8,1 t646,1 1664.2 168?,3 1700,3 17OO,3 1700.3 17OO.3 17OO.3 17OO,3 1670.2
DKR ?81.O3 292,13 195,t 1 111 ,31 316,6? 3ZO.06 3?3,49 3?3,49 323.49 3?3,49 323.49 323,49 313 13
OM 11O,39 11O,39 11 
.63 12,87 114,11 115.34 116,58 116,5E '116,58 116,58 116.58 116.58 114.52
FF z?8.79 228,79 231,36 233,93 36.50 23O.71 ?33118 233.'|.8 233.18 233,18 233.18 233,18 23?,43
IRL ?5.89? 26.147 >.6,44O ,_6.731 17.o?7 ?7,3?O 27,611 27.614 27.614 ?7.614 27,614 27,614 ?7,1O4
LIT 41.597 42.069 t?.541 ,4.117 5.791 46,288 46,786 46.786 46.7% 46.786 46.7E6 46.7æ 45.?60
HFL 111,O1 111,O1 l12.26 l'13,51 14.75 116,0O 117 ,21 117,?4 117,24 117,?4 117,24 117 .24 115,17
UKL 23,o53 23,3O9 3.571 ',4.439 15,362 25,637 25,912 25,912 25.912 ?5,912 25.912 ?5.91? 25.O70
B. Interventionsbasispris Intervent
Prix drintervention de base Prezzo dr
onsgrundprei s
ntervento di base
rasic intervention price
tas i si ntervent i epri j s
ECU-EUA 3E,510 3E,51 0 38.955 39,400 39,U5 40.?9O 40.735 40,735 40,735 40,735 40,735 38,51 0 39,808
BFR/ LFR 1563.3 1563,3 1581,4 1599.4 1617,5 1635.6 1653,6 1653,6 1 61 5,6 1653.6 1653,6 1653,6 1623,5
DKR 272.88 283,66 '.86,94 toz.4E 107,74 311,17 311,61 314,6'l 314.61 314,61 314,6',1 314,61 504,38
DM 1O7,19 107,19 loB,13 109.67 I 1 0.90 11?.14 113,3E 113.38 13,38 113.38 113.38 113,3E 111,3?
FF 222-16 222,16 224,73 zz7,3o 29.86 ??4.30 ?26,78 ??6,7E 226,7E ?26-78 226-78 ?26.7E 225,93
IRL ?5.14'l ?5,3E9 a5,682 16,734 t6,?69 26,56? 26,856 26,856 26,856 ?6,586 ?6,586 26,546 26.274
LIT 40.391 40.849 1.321 t?.866 t4.507 45.004 45.501 45.501 ). )ul 45.501 ô5.501 45.50'.1 43.995
HFL 1O7.79 107,79 09,04 10,?9 11.53 11?.78 114.0? 114,O2 11 4,uZ 114,O2 114.O2 114.O? 111,95
UKL 22,34 22,613 ?.895 3,746 t4.650 24,926 ?5,?O1 25.2O1 >rzut 25,201 25.?01 25,2O1 ?4,37O
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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DEB KOMMISSION FESTGESETZT
PRtcEs FtxED BY îxe connnatsstoN
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION
PREZZ' FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTETDE PRIJZEN
I : Raps og rybsfro ll = Solsikkefro
Raps- und Rübsensamen Sonnenblumenkerne
Colza and rape seed Sunftower seed
Graines de colza etnayette Graines de tourneso!
Semi di colza e di ravizzone Semi di girasote
Koolzaad en raapzaad Zonnebloemzaad
(1 ) 22.8.1980
FEDTINDHOLD
FETTE
FAT PBODUCTS
MATIEBES GRASSES
GRASSI
OLIEITI EN VETTEN
ECUtIOO kg
Slags
Sortê
Krnd
Sort€
Trpo
Soort
1 980
1.8 7.8 11 .8 21.8 28.8
I
il
17,O11 1 6.171 16,487 17,197 16,E42
18.8?3 '|.8,192 17,577 '16,518 19,O33
I ?1.679 22.519 22,2O3 21 1493 21,E4E
I
il
I 6,000 1 5,000 1 5,000
(1)
I 6,000 I 6,000
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PBISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR I.A COMMISSION
PRÉZZ' FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
| : Raps og rybsfro ll 
- 
Solsikkefro
Raps- und Rübsensamen Sonnenblumenkerne
Colza and rape seed Sunflower seed
Graines de colza etnavettê Graines de tournesol
Semi di colza ê di ravizzone Semi di girasole
Koolzaad en raapzaad Zonnebloemzaad
FEDTINDHOl.D
FETTE
FAT PRODUCTS
IUATIERES GFA§SES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
ECUll0O ks
Slags
Sorte
Krnd
So rte
Trpo
Soort
I 980
JAN FEB MAR APR lIAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC 0
A. stdsse
Aide
Beihi Lfe
Integrazi one
Subs i dy
St eun
I
lt
17,U4 17,91? 18,619 19.056 1E,787 18.719 16.727 16,751
?o.060 19.O7? ?1,12E ?2.217 22,208 ?2.392 19.881 18.291
B. Verdensmarkedspri s
Prir marché mondiaI
tde ttmarktprei s
Prezzo det oercato mondiate
llortdmarket price
l,ere Idma rktpri j s
I 20,471 20,7U zo,15s 20,o21 20,290 20,358 ?1.963 ?1.96,
C. Restitution
Restitution
Erstâttung
Restituzione
Refund
Restitutie
I
il
16.OOO 17 r??O 17,EOO 1 8,000 17,565 1 8r000 15.887 15,511
100
VIN
Nærmere oplysnlnger vedrlrende de prlser for vln (fastsatte priser og producentprlser), der er medtaget i dette
dokment.
TNDLEDNING
Forord.ning (EqF) nr. 8L6/'10 af 28.4.7970 om supplerende regler for den fæ1les markedsordnlng for vln (EFT L 99 af
5.5.f970) er blevet ophævet ved forordnlnS lEgFl nr. 33'1/19 af 5. februar 1979 om den fæf1es markedsordning for vln
{EFT nr. L 54 af 5.3.1979), som trâdte I kraft den 2. aprll 1979. Den fæI1es markedsordnlng for vln omfatter prls- og
lnterventlonsregler for samhandelen med tredjeLande, forskrifter vedr@rende produktlon og kontrol med udvlkllngen af
beplantnlngerne smt forgkrlfter vedxorende vlsse Onologlske fremgangsmâder og overgang tII forbrug. (Artikel I, stk.1).
I. PRIS- OG INTERVENTIONSREGLER
A. FÀSTSATTE PRISER
Hvert âr inden 1. august fastsættes en orlenterlngspris og en udlgsningsprls for hver type bordvln, der er
repræsentatlv for produktlonen lnden for Fællesskabet.
Orienteringspris (Àxtlkel 2, sLk- 2)
orlenterlngsprLsen fastsætÈes pâ grudlag af gennemsnlttet af de priser, dêr er konstateret for den Pâgældende
vlnt].pe I de to protluktionsâr, der gâr forud for tldspunktet for fastsættelsen, smt pâ grundtag af
prlsudviktlngen 1 det ldbende produktionsâr.
orlenteringsprlsen fastsættes 1 protluktionsleddet og gæLder fra 16. december I âret for fastsætÈe1sen til
15. december 1 det pâfolgende âr. Dên udtrykkes alt efter vintypen enten 1 pr. â vol./hI etler i pr. hI.
UdlOsnlngspris (ÀrtlkeI 3)
For alle vlntyper, for hvllke der fastsættes en orlenteringsprls, fastsættes en udlosnlngsprls under hensyntagen
tll mrkedssltuatlonen, hostens kvalitet, oplysnlngerne I den I artlkel 5 orùandlede prognose og
nÉdvendigheden af at stkre prtsstablllserlng pâ markederne, dog uden at det medforer strukturbestemte overskud
lnden for Fællesskabet.
UdlÉsnlngsprlsen fastsættes i det same led og gælder for same tldsrum som orlenterlngsprlsen.
B. STOTTE TIL PRIVÀT OPLÀGRING (ÀTtlKeI 7)
Ydelse af stotÈe tII prlvat oplagrlng af bordvin og drumost er betinget af, at der pâ næmere fastsatte
betlngelser indgâs en af folgende fomer for oplagrlngskontrakt med Interyentlonsorganernei
- kontrakter, som gælder I tre mâneder, benævnt nkortfrlstede kontrakter"
- kontrakter, som gælder l ni mâneder, tndgâet i tldsrlJmt fra den 16. december tlt den pâfÉIgende 15. februar,
benævnt n langfristed.e kontrakter".
II. REGLER FOR SÀI.{HANDELEN MED TREDJELANDE
Referenceprls (Artikel 17, stk. I)
I henhold tt1 reglerne for samhandelen med Èredjelande fastsættes der hvert âr lnden alen 16. december en
referenceprls, der er gældende Incltl] den 15, decenber det f@]gende âr, for rodvln og hvldvln henhorende under
pos. 22.05 c i den fæIles toldtarlf.
Referenceprlsen fastsættes pâ grundlag af orienterlngsprlserne for d.e for fællesskabsproduktlonen mest
repræsentatlve rpde og hvlde bordvlnstlper, forhÉjet med omkostnlngerne ved at placere fællesskabsvln I same
afsætningsled som lndfort vin. Der fastsættes llgeledes referenceprlser for druesaft (herunder druemost) henh@rende
under pos. 20.07 B I i den fæIles toldtarLf, koncentreret druesaft (herunder druemost) henhÉrende under Pos. 20.07
A I 09 B f, druemost, hvis gæring er standset ved tllsætnlng af alkohol, I medfÉr af supPlerende bestemelse 4 a)
tll kapltel 22 ÿ!n, tllsat alkohol, 1 medfÉr af supplerende bestemtelse 4 b) ttl kapltel 22 og hedvln i medfor af
supplerende bestffilse 4 c) tll kapltel 22 I den fælles tolaltarif .
Tllbudsprls franko grænse (Artlkel 17, stk. 2 oq 3)
Eor enhver indforsel o9 for hvert proalukt, for hvllke der fastsættes en referenceprls, fastsættes der en'
tilbudsprls franko grmse pâ grundlag af alle forellggende oplysnlnger. Sâfremt tllbudsprlsen franko grænse, med
ttLtæg af told er Lavere end referenceprlsen, opkræves der en udllgnlngsafglft.
l0r
tut!o!1 (Àrtlkel 20)
For at mu11g90re en I okonomlsk henseende betydelig udf@rseL pâ grundlag af priserne 1 den lnternatlonale handel
kan forskellen mellem dlsse prlser 09 prlserne lnden for Fællesskabet om n@dvendlgt udllgnes ved en
ekaportrestltutlon, Den kan differentleres efter destination. Restitutlonen ydes efter amodning.
rIT. PRISER PÂ DET INTERNE MÀRKED
l overensstmelse red besterunelserne i forordnlng (EOF) nr.2L08/76 af 26. august 1976, erstattet ved forordnlng
N.2682/7'l af 5.L2.L977, fastsætter Komml.ss1onen hver uge de i artlkel 4 i forord.nlng (EOF) nr.337/79
omhandlede gennensnltlige producentprlser pâ grundlag af gennssnlttet af de prlser, der er konstateret pâ det
eller de repræsentatlve mrkeder I hver medlerestat, under hensyntagen t1I I hvor héj grad de er repræsentatlve,
tll medlemsstaternes vurderlnger, alkohollndholdet og bordvlnenes kvalltet.
De markedspriser, der konstateres 1 medlemsstaterne vedrorer:
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLÀND: T}rlre R 1I1 : Rhelnpfalz 
- Rheinhessen (Hügeltand)
I\rpe À II : Rheinpfalz (Oberhaaralt), Rhelnhessen (Hügelland)
TyIE À fII 3 lUosel 
- Rhelngau
FRÀNKRIG: rype R I : Bastla, æzLets, Montpe1ller, Narbonne, Nîmes, Perplgnan
Type R fI : Bastla, Brignoles
TlT)e À I : Bordeau, Nantes
ITÀLIEN: TyPe R I : Astl, Flrenze, IJecce, Pescara, Regglo Em11la, Treviso, Verona
(med hensyn tll lokale vine)
I\'I)e R II : Bari, Bar1etta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Type À I : Bari, Cagliarl, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (Alcmo),
Treviso
LUXEMBOURG: I\rpe À Ir : Vlndyrknlngsonrâdet omkrlng den luenbourgske det af Mosel.
og A III
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WEIN
Er1âuterugen zu denlrêlnprelsen (fêstgesetzte Preise und Erzeugerprelse) ln dleser Verôffentlichung,
EINLE]TtJNG
Dle veroidnung (Ewc) Nr. 816/70 vom 28.4.197o ilber dIe zusâtzlLchen Bestlrmungen hlnslchtllch der gmelnsmen
Marktorganlsatlon für weln (ÀBI. Nr. L 99 vom 5.5,1970) wurde am 5. Februar 1979 aufgehoben (Art. 70 der verordnung
(EwG) Nx. 337/79 von 5. Februar 1979). sle mrde dEch dle verordnung (Ewc) Nî. 337/79 vom 5. Februar 1979 (ABI. Nr.
L 54 vom 5.3.1979) ersetzt, dle elne elnheltLiche Regelung für diesen Sektor festlegt. SIe enthâIt elne Prêis- und
Interventionsregelung, elne Regelung des Hildels mlt Drlttlândern, Regeln für die Erzeugung und dle Kontrolle der
Entwlcklung der Anpflilzugen sowle Regeln für 6nologische Verfahren und das fnverkehrbrlngen (Àrt. 1 Absatz 1).
I. PRE]S- T'ND INTERVENT]ONSREGELTJNG
A. FESTGESETZTE PREISE
Jedes Jahr werden vor dm I. August e1n Orlentierungsprels und eln Àuslosungspreis fllr jede reprâsentative
Tafelwelnart der cemelnschaftserzeugung festgesetzt.
lerunqsprels (Àrt. 2 - Àbsatz 2)
Der orlentlerungsprels wlrd auf der crundlagê des Mlttels der Preise, dle 1n den belden welnwlrtschaftsjahren
vor dem zeitpukt der Festsetzung für dle betreffende welnart festgestellt worden slnd, und unter Zugrundelegung
der Preisentwlcklung wâhrend des laufenden Wlrtschaftsjahres festgesetzt.
Der Orlentlerungsprels wLrd auf der Erzeugerstufe festgesetzt und gilt vom 16. Dezenber des Jahres der
Festsetzung bts zlm 15. Dezember des darauffolgenden Jahres. Er wlrd je nach vlelnart entweder je Grad,/Hektollter
oder je Hektollter ausgedrückt.
ÀusIôsugsprels (Àrt. 3)
Für jede Welnart, für dle eIn Orientlerungsprels festgesetzt w1rd, wird unter Berückslchtlgung der Marktlage,
der Qualltât der Ernte, der Daten der Vorbllanz im slnne von Àrtikel 5 und der Notwenallgkelt, die
Pretsstablllsierung auf den Mârkten zu gewâhrlelsten, ohne dle Bildung struktureller Überschüsse In der
cemeinschaft herbelzuführen, ein Àuslôsungsprels festgesetzt.
Der Àuslôsungspreis wlrd auf der glelchen Stufe festgesetzt und gllt für den glelchen zeltram wle der
Or Ientlerung spre 1 s.
B. BEIHTLFEN EÜR DIE PRIVATE I,AGERHÀITUNG (ÀTt. 7)
Die Gewâhrung der Be1hllfen für dte prlvate Lagerhaltung von Tafelwein wd Traubemost ist d.avon abhâng1g, daB
zu noch festzulegenden Bedlngungen mlt den Interventlonsstellen elner der nachstehend aufgeführten
Lagerhaltugsvertrâge geschlossen wlrd:
- vertrag für drei Monate, nkurzfrlstlger Vertrag" genannt,
- 1n der zelt vom 16. Dezember bls 15. Februar abgeschlossener Vertrag für neun Monate, "langfrlstlger Vertrag"
. 
genannt.
II. REGELIJNG DES IANDELS MIT DRTTTIÂNDERN
Referenzpreis (ArL. 17, Àbsatz 1)
fm Rahmen der Hande.Isregelung mlt Drlttlândern wtrd jâhrlich vor dem '16. Dezember jedes Jahres der Eestsetzung für
Rotwein und l{elBwein der Tarlfstelle 22.O5 C des Gmeinsæen Zolltarlfs e1n Referenzprels festgesetzt, der bis zm
15. Dezember des folgenden Jahres gllt.
Bel der Festsetzung dleses Pretses wlrd von den Orientierungsprelsen der für d1e Gemelnschaftserzeugung
reprâsentatlvsten Tafelrotweln- und TafelwelBwelnarten ausgegangen, denen alle Kosten hlnzugerechnet werden, dle
entstehen, wenn cmelnschaftsweln auf die gletche Vermarktungsstufe wie elngeführter Wein gebracht wlrd.
Referenzprelse werden auch für Traubensâfte (etnschlleBllch Traubemost) der Tarlfstelle 20.07 B I, konzentrlerte
Traubensâfte (einschlleBllch Traubemost) der Tar1fstellen 2o.O7 A I und B I, mlt ÀIkohol stwgemachten Most aus
frlschen Welntrauben lm Sinne der zusâtzltchen Vorschrift Nr. 4 Buchstabe a) des KaPltels 22 des Gemeinsmen
zoll-tarlfs, Brennwein ir stnne der zusâtzlichen vorschrlft Nr. 4 Buchstabe b) des Kapltels 22 des Gemelnsmen
Zolltarifs und Llkôtreln lm Slnne der Zusâtzllchen Vorschrlft Nr. 4 Buchstabe c) des Kapltels 22 des Gmelnsmen
zolltarif s f estgesetzt.
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Ànqebotaprels frel Grenze (Àrt. 17, Àbsatz 2 und 3)
Fllr aIIe Elnfuhren wlrd anhand aller verfügbaren Àngaben und für Jed,es Erzeugnrs, für das eln Referenzpreis
besteht, eln ÀngebotsPreis frel Grenze ermtttelt. rst der Àngebotsprels frel crenze zuzügrich aler zu erhebenden
zôlre nledrlger ars der Referenzpreia, ao wLrd elne Àusglerchsabgabe erhoben.
Erstattung bel der Àusfuhr (Art. 20)
Um elne wirtschaftllch bedeutende Àusfuhr auf de! Grudlage der Pretse ùo internationalen gudel zu ermôgllchen,
kann der unterschied zwischen dlesen Preisen und den Prelaen tn aler ceùûeinschaft durch elne Eratattung bel dlerÀusfuhr ausgegllchen werden. sle kann Je nach Bestlmung oder Bestl-mungageblet unter8chiedllich 6eln. sle wlrd
auf Àntrag gewâhrt.
rIT. PREISE ÀT'F DEI4 BINNENI.IÀRKT
GeEâ,8 der verordnung (EwG) Nr. 21os/76 vom 26. Àugu8t 1976, ttle toit der verordnung (nwc) Nx. 26g2/77 voms.12.1g77
ersetzt rrurde, seÈzt dle Kotîmisalon wëchentllch die dlEchschnltt.l,Ichen Erzeugerprel-se nach Àrtlkel 4 der
verordnung (EwG) Nr. 337/79, auf der GrundLage des Durchschnltts dler preiae fest, ttle auf dem oder den tn d,en
el'nzelnen Mitgliedstaaten reprâsentatlven M:irkÈen uter BerUcksichtlgung threr Reprâsentativltât, der Beurtellun-
gen der Mitglletlstaaten, des Àlkoholgehalta und der Qualltât der Tafelwelne emlttelt wurden.
:1:_ï_::1_::::1f :::::::i_:: : :::::: 11 :::_5ï::: ï:_::*::_:_ü:,
BTNDESREPUBLIX DEUTSCHIÀND3 T)æ R III : Rhelnpfalz - Rhelnhessen (Eügelland)
TIrp À If 3 Rhelnpfal,z (OberhaardÈ), Rhelnhessen (Hügelland)
TtT)À fII s Moael - Rhelngau
FRÀNKREICH: Tfrp R I : Baatla, Bézlers, Montpelller, Narbonne, Nimes, perpignan
Tlæ R fI : Bastla, Brlgroles
Typ A I ! Bordeaux, Nantes
ITALIEN! Typ R I : Àstl, Flrenze, Lecce, Regglo EnIIia, Trevlso, Verona(für dle Lildweine)
T]æ R II : Barl, Barletta, Cagltart, Lecce, Taranto
Typ À I : 8il1, Cagl1ar1, Ch1etl, Ravenna (Lugo Faenza) , Trapùi (Àlcmo) ,
Trevlgo
LUXEMBURG: Type À II : Welnbaugeblet der Luemburger Mose1.
und À 1I1
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WINE
Explanatlons concernl,ng the wlne prlces (flxed prices and producer prlces) referred to ln thls publlcation.
INTRODUCTION
Regulatlon (EEC) No 8L6/70 of 28.4.1970 laying doÿrn addltlonal provlslons for the corEnon organlzaÈIon of the narket ln
wtne (OJ L 99, 5.5.1970) was repealed on 5 February 1979 (Arttcle 70 of Regulatlon No (EEc) 337 of 5 February 1979)'
It was replaced by Regulatlon (EEC) No 337/79 of 5 February 1979 (OJ NO L 54, 5.3.1979). It establlshes a slngle system
ln thls sector. ft comprlses a price and Lnterventlon system, a systm of trade wlth non-msnber countrLeg, rules
concernlng productlon and for controlltng plantlng and rules concernlng oenologlcal processes and conditLons for
release to the market (Artlcle l, paragraph l).
]. PRTCE ÀND INTERVENTION SYSTEM
A. FIXED PR]CES
À gulde prlce and an actlvating prLce are flxed each year before 1 Àugust for each tlpe of table wlne
representative of cotrmunlty production (Artlcle 2 (1)).
Gulde price (Artlcle 2 (2) )
The gulale prlce Ls fixed on the basls of the average prlces for the type of wine ln questlon during the two irlne
growlng years preceding the date of flxlng and on the basls of prLce trends durlng the current wlne grorrlng
year.
The gulde prlce ls flxed at the productlon stage and ls valld from 16 December of the yeæ ln whlch it ls flxed
utlL 15 December of the followlng year. It Ls expressed, accordlng to the tyPe of r.rlne, elther in volume,/hl
or ln hl.
Àctlvatlng prlce (Àrtlcle 3)
Àn actlvatlng prLce Ls fixeal for each tytrE of wlne ln respect of whlch the gulde Prlce 19 flxed taklng lnto
account the state of the market, the quallty of the harvest, the l-nforMtion contal,ned In the forward estùnates
referred to ln Àrtlcle 5 and the need to ensure prlce stablllty on the markets wlthout causing structural
surpluses to bulld uP In the Community.
The actlvatlng prtce ls flxed at the sæe stage and Is valld for the sme lEriod as the gu1de Price.
B. PRIVÀTE STORÂGE ÀID (ÀTIlClE 7)
prlvate storage a1d for table wlne and grape nust ls granLed. subject to the concluslon with the lnterventlon
agencJ,es on terms and condlttons to be determined of one of the followlng tlPes of storage contract:
- contracts valitl for a perlod of 3 months called rahort-tern contractsri
- contracts valid for a perloil of 9 months, concluded between 16 December and 15 February, called rlong-term
contracts | .
II. TRÀDE WITH NON MEMBER COUNTRIES
Reference prlce (Àrtlcle 17(I))
Under the aysts of traale wlth non-member countrles a reference prlce ls flxed annually before 16 Decenber of each
year shich it is fixedl iltl Is valld untll 15 December of the followlng year ln resPect of red wine and whlte wlne
falttng wlthln subheadlng 22.05 C of the Comon Customs Tar1ff.
Thts prlce Is flxed on the basls of the gulde prLce for the tlT)es of red and white table wine most rêpresentatlve
of Cotrülunlty productlon, plus the cost of brlnging Comunlty rrLnes to the same marketlng stage as lnported wlnes.
Reference prlces are also fLxed for Julces (lncludlng must) falling wlthin subheadtng 20.07 B I, concentrated
grape julces (lnclutllng grape must) falIlng withln subheadlng 20.07 A I and B I, graPe must with fementatl'on
arrested by the aaldltlon of alcohol ÿrlthln the meanlng of Àddltlonal Note 4 (a) of Chapter 22 of i.}]e Cmon Customs
Tariff, wlne fortlfted for clistlllation wlthin the Deaning of Àdtlltlonal Note 4(b) of chaPter 22 antl liqueur wlne
r.rtthln the meanl.ng of Aatdltlonal Note 4(c) of chaPter 22.
Free-at-frontl,er prtce (Àrticle f7(2) and (3))
In restrEct of each product for rrhlch a reference prlce is flxed a free-at-frontter offer Prlce for all hports ls
detemlnedl on the basl,s of the available lnformtlon. A countervalling charge i§ levled where the free-at-frontler
offer price plus customs duty Is lolrer thil the reference pr1ce.
r05
Export refunds (artlcle 20)
To the extent necessary to enable products to be exlprted ln economlcally signiflcant quantltles on the basls of
the prlces on the world market, the dlfference between those prices anal the prices In the Comunlty may be covered
by ân exlrcrt refund. It may be varied accordlng to use or d,estlnatlon and is granted on appllcatlon.
rII. PRICES ON THE INTERNAI, MÀRKET
fn accordance with the provlslons of Regulatlon (EEC) No 2108/'16 of 26 August 79'16, as xeplaced by Regulatlon
(EEC) No 2682/'17 of 5 December L977, thte Comlsslon detemlnes each week the average producer prlces referred to
ln Àrticle 4 of Regulatlon (EEc) No 33'l/79 on the basis of the average of the prlces recorded on the
representatlve mrket or markets In each Member State, taking Into account the extent to whlch they are
representatLve, the coments of the Mqnber States and the a]coho1lc strength and quality of the table wlnes.
The mrket prlces recorded In the IUenber States refer to:
ERÀNCE:
ITAT.Y:
: TIT)e R Iff : Rhelnpfalz 
- Rheinhessen (HUgelland)
Tlrpe À II : Rheinpfalz (Oberhaardt), Rheinhessen (Hüqelland)
Tlpe À III 3 Mose1 - Rhelngau
Tlpe R I : Bastla, Bézlers, Montpelller, Narbonne, Nhes, Perplgnan
Type R ff 3 Bastla, Brlgnoles
Type A I : Bordeaux, Nantes
Tlrpe R f : Asti, F1renze, Lecce, Pescara, Reggio Emilla, Trevlso, Verona (for
IocaI wlnes)
Type R II : Bæ1, Barletta, Cagl1ar1, Lecce, Taranto
TlT)e À I : Barl, Cagliarl, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapani (A1camo),
Trevlso
TyIEs À II ! Wine-growlng reglon of the Luxenbourg Moselle,
anal À III
LU)GMBOURG:
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Eclaircissements concernant les prlx du vin (prlx flxés et prlx à la productlon) reprls dans cette publlcatlon.
INTRODUCTION
Le Règlment (CEE) no 8f6/70 du 28.4.f970, portant des dlsposltlons supplémentalres concernant lrorgmlsatlon comune
du marché vl-tlvlnlcole (J.O. L 99 du 5.5.1970) a été abrogé Ie 5 février 1979 (Àrt. 70 dlu Règlement (CEE) n" 337,/79 du
5 févrter 1979). It a été remplacé par le Règl,sent (CEE) no 337/79 d\ 5 févrler 1979 (,r.O. no L 54 du 5.3.79.) I1
établlt un rêg1me unlque dans ce secteur, II comporte un réqlme des prlx et des interventions, un ré91me des échanges
avec les pays tlers, des règles concernant Ia productLon et le contrôIe du développment des plantatlons, ainsl que des
règles concernant certalnes pratlques oenologlques et Ia mlse à la consornnatlon. (Àrt. I - par. l)
I. REGIME DES PRIX ET DES INTERVENTIONS
À. PRIX FTXES
II est ftxé annuellment, avant 1e 1er aoot, un prlx drorLentatlon et un prlx de déclenchement pour chaque tyPe
de vln de table représentatlf de Ia produc+-lon comunautalre.
Prlx dtorlentatlon (Àxt. 2, par. 2l
Un prlx drorientatlon est flxé sur base de la moyenne des cours constatês pour Ie tl.tr)e de v1n en cause pendant
les deux cmpagnes vltlcoles précédant la date ale fixatlon ainsl que du développment des prix pendant Ia
cilpagne vitlcole en cours.
Le prtx drorlentatlon est fixé au stàde de Ia prod,uctlon et est valable à partlr du 16 alécembre de lrannée de
flxation jusqu'au 15 décembre de I'amée sulvante. 11 est *prlmé, selon Ie tlæe de vln, solt par degré,/hI, solt
par hl.
Prlx de déclenchement (Àrt. 3)
Un prtx de déclenchment est fixé pour chague type de v1n pour lequel un prlx drorlentatlon est flxé en tenant
compte de Ia sttuatlon du marchê, de 1a quallté de Ia récolte, des données du bllan prévlslonnel vlsé à 1rÀrt. 5
et de Ia nécesslté d'assurer la stablllsatlon des cours sur les marchés, tout en nrentrainant pas Ia formation
drexcédents structurels dans la comunauté.
!e pr.ix de déclenchement est fixé au mêre stade et est vatable pendant la même pérlode que le prlx drorientation.
B. À]DES AU STOCKÀGE PRIVE (ÀTt. 7)
L'octrol draldes au stockage prlvé pour 1e vin de tabl-e et pour les motts de ralsins est subordonné à Ia
concluslon avec les organimes d'lnterventlon, dans des condltlons à détemlner, drun des tyPes de contrat de
stockage sulvants:
- contrats valables lpur une pérlode de trols mols, dénomés "contrats à court teme"
- contrats valables pour une pérlode de neuf mois, conclus pendant Ia pêrlode du t6 décembre au t5 févrler
sulvant dénomés " contrats à long teme" .
II. REGIII1E DES ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
Prlx de référence (Àrt. 17, par. I)
Dans Ie cadre du ré91me des échanges avec les pays tlers, un prlx de référence est flxé annuellement âvant Ie
16 décæbre de chaque année de fixatlon jusqu'au 15 d6cembre de l'année sulvæte, Ircur Ie v1n rouge et trDur Ie vin
blanc, relevant de Ia sous-IÉsltion 22.05 C du tarlf alouanler comun'
Ce prlx est flxé à partlr des prix drorlentatton des tl4)es de vln de table rouge et blanc les plus représentatlfs
de Ia production comunautalre, majorés des frals entralnés par Ia mlse des v.ins comunautalres au même stade de
comerclallsatlon que les vlns Importés. Des prlx de référence sont également fIxés pour les jus (y compris 1es
moûts) relevant de Ia sous-positlon 20.07 B I, Ies jus de ralslns (y comprls les motts de ralslns) concentrés
relevant de ta sous-posltlon 20.07 À I et B f, 1es moots de ralslns frals mutés à lralcoo1 en sens de ]a note
complémentaire 4 sous a) du chapitre 22 du tarlf douanler comun, te vin viné au sens de Ia note comPlémentalre
4 sous b) du chapitre 22 el Le vln de llqueur au sens de ta note complémentalre 4 sous c) du chapltre 22.
Prlx franco frontlère (Àrt. 17, par. 2 et 3)
Pour toutes les irporÈations, un prlx droffre
dlsponlbles et pour chaque produit pour leque1
franco frontlère est établI sur Ia base de toutes les données
un prlx de xéférence est flxé. Une taxe comlEnsatolre êst perçue
t07
dane le cas ou Le prlx droffre franco frontLère naJor6 d,es dlroits de douane, eat lnf6rleur au prlx de réfêrence.
tltutlon à lrexporÈatlon (Àrt. 20)
Dans la mesure nécessal,re pour pernettre une extrErtatlon économlquement tEtrDrtante, gur Ia base des prlx dans le
cotrmerce Internatlonal, Ia dlfférence entre ces prl,x et les prix dans Ia comuauté trEut être couverÈe par une
reatltution à lrexportatlon. ElIe peut être illffêrenclée selon les destinatLons. EIIe est accordêe sur demande de
I I lntéressé.
III. PRIX SI'R LE MÀRCHE INTERIEUR
Conform6ment aux dlspositLons du Règl,ement (CEE) no 2L08/76 du 26 aott 1975, ræp1acé par le Règlement (CEE)
no 2682/77 du 5.12.1977, Ia Comlsston établlt chaque semlne les prlx moyens à 1a productlon , vlsés à ltÀrtlcle
4 du Règlement (cEE) n" 33't/79 aur la base de Ia moyenne iles cours, constatés su Ie ou Ies marchés
reprêaentatlfs de chaque Etat membre, en tenant compte de leur représenÈatlvlté, dle8 appréciattons des Etats
m$bres, du tltre alconétrlque et de ta quallté des vlns de table.
Les prlx de Earché constatéa dans les Etata Deabres se portent aur:
R.F. d'ÀIIJEMAG{E: T}'pe R III : Rheinpfa}z - Rheinhessen (Eüge1land)
Type A II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnheêsen (Hugeuandl)
Tl'tr)e À IrI : Mosel - Rhelngau
rRÀNCE: T)rpe R I : Bastla, Béziers, Montpelller, Narbonne, NÎmes, perplgnan
Type R II : Baatla, Brlgnoles
Tlzl)e À I : Bordeaux, Nantes
ITAIIE: Tl4)e R I B Àstl, f,'lrenze, Lecce, Pescara, Reggto Emllla, Trevlso, Verona (pour l-es vtns
locaux)
Type R fI 3 Barl,, BüIetta, Cagllarl, Lecce, Taranto
TyPe A I : Bari, Cagllarl, Chtetl, Ravenna (Lugo Faenza), Trapanl (ÀIcmo), Trevlso
!]lxEÀlBOgBg: Tlpes À II : réglon vltlcole de Ia !4oselle Luxembourgeoise.
et À III
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Chlarlmentl In merLto at ptezzL del vlno (prezz! flssatl e prezzl alla produzlone) menzlonatl nella presente
pubbllcazlone.
INTRODUZ IONE
II regolmento (CEE) n. 816/70 del 28.4.1970 relatlvo a dlslrsizione complementarl In mteria dL orgaîIzzazlone comune
del mercato vitlvlnlcolo (cU L 99 clel 5.5.1970) è stato abrogato 11 5 febbrato 1979 [art. 70 del reg. ICEE) n.337/79
de] 5febbralo 19791. Esso è stato sostltulto da1 regolmento (CEE) n.337/79 del 5 febbraio 1979 (GU N. L 54 del
5.3.1979). Esso stabrlrsce un reglme unrco an questo settore e prevede un regime dei prezzL e degfl lnterventl, un
reglme degll scambl con 1 paesl terzl, nome relatlve alla produzione e aI controllo de1lo sviluppo degll hplantl,
nonché nome relative a talune pratlche enologlche e allrl-mlsslone aI consuo (art. I, par. l).
I. REGII4E DEI PREZZI E DEGLI INTERVH{TT
A. PREZZ] OGGETTO DI TISSÀZ]ONE
Ogni anno, anterlomente al 10 agosto, vlene flssati un prezzo dl orlentarento e un prezzo limlte per l'Intervento
per clascun tlpo di vlno da tavola rappresentativo della produzlone comunitarla.
Prezzo drorieqteqeÈo lArt-. 2t par. 2)
Viene fissato un prezzo drorlentmento In base alla media dei corgi constatatl per iI tipo di vino ln queatione
durante le due cmpagne vitlcole precedentl Ia data aIIe quale t! prezzo drorrentuento viene fissato e in base
allo svtluppo del prezzl della cmpagna vltlcol,a in corso,
II prezzo dl orlentmento è flssato nella fase della produzlone ed è validlo daL 16 dlcembre dellranno nel quale
è stato flssato fino aI 15 dlcembre dellranno successlvo. Esso è espresso, secondo tl ttpo all vlno, per
grado^l owero per hI.
Prezzo ]l-mlte per lrlntervento (Art. 3)
Per clascun tlpo dt vlno per 1l quale è flssato un prezzo di orlentmento tenendo conto della sltuazlone de1
mercato, della qualltà de1 raccolto, de1 dati del bllanclo dL prevlslone dI cul aII'articolo 5 e della necesaità
ali asslcurare Ia stabillzzaztone del corsl sui mercatl-, senza detemlnare aI tempo Btesso la fomazlone dI
eccedenze strutturali nella Conunltà, viene fLssato un prezzo llmlte per 10 scatto del meccanlso dleglt
lnterventL. Ia]-e prezzo llmlte vlene fissato nella stessa fase ed è vallalo per fo stesso perlodo deI prezzo
d rorlentanento.
B. ÀIUTI ÀL MÀGÀZZINÀGGIO PRWÀTO (ATt. 7)
La concesslone di aiutt al magazzJ,nagglo prtvato del, vlno da tavola e dei Etost1 dI uva è subortllnata alla
concluslone con g11 organlsl dtlntervento dI uno tlei seguenti tlpt di contrattl, dL mgazzinagglo, a condlzlonl
da detemlnare:
- contrattl valldl per un perlodo dI tre mesL, denominati contrattl a breve termlne
- contrattL validl per un perlodo di nove mesl, conclusl tra lt 15 dicembre e tI 15 febbralo successivo,
denomlnatl "contrattl a lungo Èermlnen.
IT. REGI!4E DEGLI SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
Prezzo dl riferlnento (Art. 17, par.I).
Nell'amblto alel regime tlegll scambl con t paesi terzl, ognl amo, anterlomente aI 16 dlcembre dellranno in cui
vr.ene flssato fino aI t5 tllcembre dellranno successJ,vo, è stablttto un prezzo dll riferhento Per 11 vino rosso e
per 1I vano bianco di cui alla sottovoce 22.05 c della TDc.
euesto prezzo vlene ftssato a partire dai prezzi dl orientilento de1 tlpl dl vlno da tavola rosso e blanco Pl-ù
rappresentativi della produzione comunl-tar1a, maggloratl delle spese detemlnate dall'imrssione dei vlnl
æmunitarl nella stessa fase dl commerciallzzazlone del vlnl lmtrFrtatl.
Sono flssatl prezzl dl rlferimento anche trEr i succhi (compresl t mostl) alella sottovoce 20.07 B I, I succhl dI uve
(c-onrpresi I mostl dt uve) concentratl delle gottovoc! 20.07 A I e B I, L mosti dl uve fresche mutlzzati con a1cole
al Bensl della nota cmplementare 4 a) det capl-tolo 22 delLa tariffa doganale comune, I1 vlno alcollzzato aI sensl
della nota complæentare 4 b) dlel capltolo 22 e Ll vlno Ilquoroso al sensl delLa nota complementare 4, c) del
capltolo 22.
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Prezzo franco
per ciascun prodotto per 1l quale è fissato \n prezzo dl riferimento vlene stab111to, in base ai datl dlsponlblli,
un prezzo drofferta franco frontlera per tutte 1e inportazioni. Se 11 prezzo d'offerta franco frontlera magglorato
del dazl doganali è lnferlore al prezzo di rlferlmento, viene riscossa una tassa dl conPensazlone.
tituzioni allresportazlone (Àrt. 20)
NeIIa mlsura necessarla per consentlre un'esportazrone economlcilente rllevante, sulla base del prezzr prati.catl
nel comerclo lnternazlonale, 1a dtfferenza tra questl prezzl e t prezzL della Comunità puè essere comPensata da
una restltuzlone a1I'esportazlone. La restltuzlone, che puà essere dlfferenzlata secondo le destlnazioni, è
concessa su domanda deII'lnteressato.
III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO
In confomità ttelle ttlsposizionl del regolmento (CEE) n. 2108/76 del 26 agosto 1976, sestltulto dal regolilento
(CEE) n. 2682/77 del 5.12.f977 la Comlsslone fissa settlmanâhenl.e I prezzt medl a1la produzione di cul
allrarticolo 4 deI regolmento (CEE) n.337/'19 sulla base de1la media del corsl constatatl sul mercato o sui
mercatl rappresentâtlvt di ognl Stato membro, Èenendo conto deI1a loro rapPresentatlvltà, delle valutazlonl degll
statl membrl, della gradazlone alcolometrlca e della qualità del vinl da tavola.
l-t::::1--'t-i::::::-::ï:::::l-:::11-::::l-:*:1-:1-:1:::::::::-:1-:',-:1-:::::::1'
R.F. al1 GERMÀNIÀi Tlpo R III3 RheinPfalz - Rhelnhessen (Htlgelland)
Tlpo A rI 3 RhelnPfalz (oberhaardt), Rheinhessen (Hüge1land)
TlPo A III: Mosel - Rhelngau
FRÀNCIÀ3 Tipo R I : Bastia, Bézlers, Montpellier' Narbonne, Nlmes, Perplgnan
TIIE R II 3 Bastla, Brlgnoles
TtPo À I : Bordeaux, Nantes
fTÀI-IA: Tipo R I : Àstl, Flrenze, Lecce, Pescara, Regglo Emllla, Trevlso. verona (vlnl locali)
Tlpo R II 3 BarI, Barletta, Cagllarl, Lecce, Taranto
Tlpo À f i Barl, Cagllarl, Chietl, Ravenna (Lugo Faenza), TraPanI (Àtcmo), Trevlso
LUSSEMBURGO: Tlpo A II I reglone vtticola della Mosella lussemburghese.
E IIT
(Àrt. 17, par. 2 e 3)
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TæIlchting op de ln tleze publlkat.le vemeLde wljnprljzen (vastgestelde Prljzen en produktleprljzen)
INI,EIDING
verordening (EEc) No. 8r6,/70 van 28.4.Lg70 houalende bijkomende schikklngen betreffende een g4eenschappeltjke ordenlng
van de wijnrnarkt (pB I, 99 van 5.5.f970) ls op 5 februarl 1979 lngetrokken (artlkel 70 van Verordentng (EEG) No. 337/79
van 5 februari f979). Zij Is vervangen door verordentng (EEG) No. 337/79 van 5 februart 1979 (PB No. L 54 van 5.3.79).
Bij deze verordening is één regellng voor de gehele sector tngesteltt, die voorzlet In een prljs- en lnteroentleregelJ-ng,
een regeltng van het handelsverkeer met derde landen, voorschrlften betreffende de produktle en de controle op de
ontwlkkellng van de aanplantlngen, alsmede voorschrlften betreffend.e solm1ge oenologlsche Procédés en het ln de handel
brengen van wljn (art. I' lld f).
I. PRI.'S- EN INTERVEX{TIEREGEIING
A. VASTGESTELDE
Jaartljks worden vôôr I augustus een orlëntatieprijs en een lnterventtetoepasslngsPrijs vastgesteld voor elke
soort tafelwljn dle representatlef Is voor de Produktie van de Gmeenschap.
orlênÈatleprljs (artikel 2, l|d' 2l
De orlêntatieprljs wordt vastgesteld op grond van de gemlddelde prijzen dle voor de betrokken wijnsoort zljn
genoteerd gedurende de twee voorafgaande wljnoogstjaren, alsmede van het Prtjsverloop tljdens het loPende
wijnoogstjaar.
De orlëntatieprljs wordt vastgestetd tn het produktiestadlum en 9e1dt vanaf 16 decsnber van het jaar waarin
hij word.t vastgesteld tot en met 15 decenber van het volgende jaar. Htj wordt, naar gelang van de soort wljn,
ultgedrukt per graad,/hI, of Per hl.
lnterventletoepasslngsprljs (artlkel 3)
voor elke wljnsoort waarvoor een or1ëntatleprijs bestaat, wordt æk een lntewentletoepasslngsprijs vastgesteld
met inachtnemlng van de marktsltuatle, de kwalitelt van de oogst, de gegevens van de In artikel 5 bedoelde
produktle- en behoeftenramlngen en de noodzaak om Le zorgen voor stablllsatle van de marktprljzen zonder dat
zulks 1eldt tot het ontstaan van structurele overschotten In de Gmeenschap.
De lnterventletoepasslngsprtjs wordt ln hetzelfde stadlum en voor dezelfde lreriode vastgesteld als de
orlêntatleprlj s.
B^ STETJN VOOR PARTICULIERE OPSLAG (ATtIKEI 7)
Stem voor de particuliere opslag van tafelwljn en drulvemost mrdt slechts toegekend wanneer, op nader te be-
palen voorwaarden, een van de volgende soorten opslagcontracten met de lnterventlebureaus ls afgesloten:
- contracten voor een perlode van drle maanden, "kortloPende contractenn genoemd,
- contracten voor een periode van negen maanden, gesroten ln het tijdvak van 16 decmber tot en met 15 februarl
daaropvolgend, "langlopende contractenn genoemd'
]I. REGEI,]NG VÀN HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
Referentteprljs (artlkel r7, IId t)
In het kader van de regeling voor het handelsverkeer met derde landen wordt vÔôr 16 december van elk jaar voor rode
en wltte wijn van posL 22.05 c van het gsneenschappelijk douanetarlef een referentlePrljs vastgesteld die tot en
met 15 december van het daaropvolgende jaar geldt'
Bij cle vaststelllng van deze Prijs rcrdt ultgegaan van de oriêntatleprtjzen van de meest rePresentatleve soorten
rode en witte tafelwljn van de comunautalre produktle, verhoogd met de kosten dle moeten worden gemaakt om
comunautalre wijn ln hetzelfde handelsstadim te brengen aIS ingevoerde wijn' Er worden eveneens referentleprljzen
vastgesteld voor drulvesap (met Inbegrlp van druivmost) van onderverdeling 20-o7 B I, geconcentreerd 
'lrulvesap(met inbegrip van geconcentreerde drulvemost) van ondewerdellngen 20.07 A I en B I, drulv4osÈ waarvan de glsting
door toercegen van alcohol ls gestult, in de zln van Aanvullende Àantekening 4 a) van hoofdstuk 22 van het
gmeenschappelljk douanetarief, dlstlllatlewljn in de zin vil Àanvultende Aantekenlng 4 b) van hoofdstuk 22 van het
gemeenschappelijk douanetarief en llkeurwljn Ln de z1n van Àanvullende Aantekenlng 4 c) van hoofdstuk 22 van h.eL
gæeenschaPpeli j k douanetarlef .
lll
Prijs franco-grens (artlkel 17, leden 2 en 3)
voor aIIe lnvoer Idordt op basls van de beschlkbare gegevens êen aanbledingsprus francogrens berekentl voor elk
produkt waarvær æn referentleprljs wordt vastgesteld. Intllen de aanbleallngaprtjs franco-grens, verhoogd met de
douanerechten. Lager is dan de referentleprljs, wortlt een conpenaermtle hefftng toegepast.
(artikel 20)
voor zover nodlg om een ln economlsch opzlcht belangrljke uitvoer Eogelljk te mako op ba6l'É van tte prLjzen In de
internatlonale handel, kan het verschll tussen dêzê prljzen en tle prljzen ln de c@eenachap mrden ovèrbrugd door
een restltutie bij de ultvoer. Deze restitutie kil rrorden gedifferentlærd naü gelang vÉm ale beatemlng. Zlj
wordt toegekend op verzoek van de belanghebbenale.
III. PRIJZEN OP DE I!ÿTERNE UÀRKT
Overeenkomstig Verordenlng (EEG) No. 2108/76 van 26 augustus 1976, veruangen door Verordenlng
(EEG)No. 2682/77 aaî 5-12.L977, bepaalt de comissie wekelljks de in artlkel 4 van verordenlng (EEG) No. 337/lg
becloelde gemLltlelile produktleprljzen op grond van de op d,e representatieve mrkt of ltarkten van etke tld-staat
geconstaÈærde gemiddelde ptLjzetrr, rekenlng houdend met de mte taarln aleze representatlef zL)n, hu evaluatle
door de litl-ataten, het alcobol.gehalte en ate kwallteit van de tafelwljn.
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BONDSREPIJBLTEK DtfTSLÀtD: Sært R III : Rhelnpfalz - Rhelnhessen (Cügetland)
Sært À II : Rhelnpfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Hügeltand)
Soort A IfI : Mose1 - Rhelngau
FRaNKRIJK: Sært R I : Bastla, BêzLera, Montpelller, Narbonne, Nlmes, Perplgnan
Sært R II : Bastia, Brlgnoles
6oort À I : Bordeaux, Nantes
ITÀLfE: Soort R I : Àstl, ELtenze, IJecce, Pescara, Reggto Emilla, Trevlso, Verona (voor
landwljnen)
Soort R II . BæL, Barlettâ, Cagl1arl, Lecce, Taranto
Sært À f : Barl, Cag1læi, Chleti, Ravenna (J.ugo Faenza), Trapani (Àlcmo) Trevlso
LUXEMBURG: Særten À II: Wljnbouwgebleden van de Luerburgse Moezelstreek
en IfI
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GEN3I! EMSNITSPBISER OG REPB.ÆSENTATIVE PRISER
DURCHSCHNITTSPREISE ['ND REPRÂSENTATIVPREISE
AVERAGE PRICES ÂND REPRE§ENTATIVE PRICES
PBIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREZZ'I MEDI E PRÉZ,Z' RAPPRESERITATIV!
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper pâ de forckellige afsætningscentre
Tafelweinarten auf den vercchisdenen HandelsplâEen
Table wines at the various marketing centres
Différents types dê vin ds table à la productionÎpi di vino da pasto sui differenti centri da comrnercialEzzazione
Tafelwiinsoorten op de vercchillende cornmercia!isatiecentra
VINE
wEtil
WINE
vtNs
vlNo
WIJNEN
ECU
1 9E0
5.8 1?.8 19.E 26.8
Typo A t
Blancl0à120 -dêgréHL
Bordaaux
Nantes 2.31O
Barr 1,603 1,603 1,603 1,603
Caglrari
Chretr 1,650
Ravenna (Lugo, Fs€nza) 1 ,791 1 ,791 1.791
Trapanr (Alcamo) 1,791 1.791
Treviso
lypo A ll
Blanc typ€ SylvanBr - HL
Rhsrnpfalz (OberhaErdt) 44r52 46,36 47.49 48,53
Rhernhossen lHugelland) 43,11 43,11 45.31
La régron vilrcole ds la
Moselle Luxsmbourgeorse
ïÿpo A lll
Blanc type Riêslrng - HL
Mosol - Rheingau
La réglon vrtrcolo ds la
Mosollo Luxembourgeorse
I l3
BORDVTN FRA PRODUCENTEN Vægted gonnemsnit af den ugentlige pris
TAFELWEINE BEI DER EBZEUGUNG Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
TABLE WINES, EX PFODUCER Weighted averago of weekly prices
VINS DE TABLE A LA PBODUCTION Moyenne pondérée dee prix hebdomadaires
VlNl DA PASTO ALIA PRODUZIONE Media ponderata dei prezzi set{imanali
TAFELWTJN, AF PRODUCENT Gewogen gemiddelde van de weekpriizen
viluE
wclu
wlNE
VIN§
vlluo
wlJNEN
ECU ,/
197911980
SEPT ocr N0v DEC JAN FEB IiAR APR TAI JUN JUL AUG
Tvpe A I
Blancl0à120 -degréHL
Bordeaux ?.197 1.607 1.787 ?,o51 2.049 2.161 2.143 2,129 zr'162 2.162 1.977
Nantes 2,758 1 ,764 1.678 1.U4 1,936 2.OEg 2,1E( ?.1E? 2.118 2,11E 2,310 2.01E
Barr 1.94O 1.870 1,87O 1,7E7 1.62? 1.622 1 ,6?i 1.626 1.603 1,603 1,603 1,672
Caglrail ?.067 '1.885 1,79' 1 ,791 1,944
Chretr 1 ,918 1.U6 1.723 1,716 'l 1606 1,662 1 r6a 1.613 1,ô?O 1,650 1,650 1,650 1,7O2
Ravenna (Lugo, Faenza) 2,199 ?.171 2.166 2.133 2,O50 2,042 1,9& 1,915 1,897 1,830 1,E30 1 ,791 2.O08
Trapanr (Alcamo) 1,E91 1.U6 1 .746 1.694 1,735 'l ,74 1.665 1.754 1.75tt 1 ,791 1 ,739
Trevrso 21438 2.362 ?,215 ?,181 2,168 2,o7, ?.o5o 2.593 ?rO5O z,o5o ?.224
Typo A ll
Blanc type Sylvaner - HL
Rhernpfalz (Oberhaardt) 49,65 47 .51 49.O3 49.O1 48,87 47,98 46,OO 45.64 42rO0 38,90 38,90 47,26 46,87
Rhernhessen (Hugelland) 5?.O3 49,69 52,29 51,88 51.86 50,97 51 .47 48.61 44,61 37,82 37.E2 44.61 49,3?
La régron vrtrcole de la
Moselle Luxembourgeorse
Typo A lll
BIanc type Rreslrng - HL
Mosel - Bherngau 68.39 75,22 70.23 69.1.5 74,81 74,76 7O,EO 67,94 66.56 6ô.56 71.37
La régron vrtrcole de la
Moselle Luxembourgeorse
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GENNEMSNITSPRISER OG BEPRÆSENTATIVE PRISER
DURCHSCHNTTTSPREISE UND REPRÂSENTATIVPREISE
AVERAGE PBICES AND BEPRESENTATIVE PR'CES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PRÉz,zj MEDI E PRÉZZI RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinsÿper prÊ de forckellige afsætningscentre
Tafelweinarten auf den vercchiedenen HandelsplâEen
Table wines at the various marketing cêntres
Différents types dê vin de table à la production
Tipi di vino da pasto sui differenti centri di
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercialisatiecontra
vltUE
WEIN
WINE
vtNs
vtNo
WIJNEN
1 98n
6.E 12.8 19.8 26.8
Typê B I
Rougel0à120 -degréHL
Bastra 2,346
Bézrers 2r?85 2,33'l 2,351 2.349
Monlpellrer 2.281 21335 2,353 2.357
Narbonne 2,29O 2.308 ?1335 2,335
Nimes 2.?45 ?.299 ?r317 2,335
P6rprgnan 2.321 2,330
Astr
Frrenze 1,829 1.8?9 1,829
Lecce
Pescâra 1.744
Reggro Emrha 2,451
Trevrso
Verona (pour les vrns locaux) 2,074 2.074 2.O74 ?.074
Type R ll
Rougel3à140 -degréHL
Bastr a ?.24O 2,163 ?1154
B ng noles
Barr 2,16E 2.16E 2.168 2.168
BErletta 2,215 2,4O4 ?.4O4 2.357
Caglral
Lecce
Taranto
ïÿpo R lll
Rouge, de Portugars - HL
Rhernpfalz- Rhernhessen
(Hùgslland)
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E.CUI
EORDVIh! FRA PBODUCENTEN
TAFELWEINE BE! DER ERZET'GI'NG
TABLE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A !.A PRODUCTION
VIfrI! DA PASTO ALLA PRODUZIOIUE
TAFELWIJN, AF PRODUCERIT
Vægtod genmêmsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenpneise
Woighted av@rege of weekly prlces
Moyenne pond6r6e dos prir hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settinnanali
Gewogen gemiddelde van de wêekpriizen
viirE
WEIN
WINE
vlNs
vtNo
wJtuEru
ECU
1979-1980
SEPT 0cr N0v DEC JAN reà FIAR APR FIAI J I',N JUL AUG
g
ampagn
Typo B I
Rougel0à120 -degréHL
Bastrs
2.3O7 ?.256 2.238 2,2O3 2,O33 ?.o98 2,175 2r306 2.141 2,346 2.206
Béz rers 2r4U 2,365 2r?5? ?,15E 2,197 2,23E 2,194 z.?01 2,190 ? 2',14 2.236 2,333 2,239
Montpellrer ?r466 ?,350 2,236 2,142 2.179 2.?01 ?,191 ?,185 ?.194 ?,199 2,224 2,3?3 2,?17
Narbonne 2.199 2.388 2,265 2,1E9 ?,1U 2,2OO 2,177 2,167 2.155 2,X97 21232 ,312 2.2"O
Nîmes 2.449 2,382 2.271 2.142 ?,188 ?,195 2,1E9 2,178 2,1a0 ?.190 ?,?1O 2 211
Perprgnan 2r5?7 2.452 2,394 2,478 ?,317 ?1289 2,?15 ?,101 2,263 ?,27e T26 ? 
"3(17
Astr 2,805 ? r715 ?,687 2,687 ?,6E?
1,9?1 1,e67 1,851 i.-E,-)Frrenze 21438 2,O44 2,07O 1.980 't.gEO 1"95A 1 ,885
Lecce 2,169 ?.1 46
Pescara 1.9U 1,87O 1,821 1.783 1,744 1 ,744 1 ,744 I ,714 1.711 1,741 1 ,744 1 -711 1,818
Reggro EmrIE 2,637 2.608 2,564 ?.49E 2.488 2r19E 2.461 2,151 2,451 2,451 2,490
Trevrso 2,313 2.?92 2.313 2r?70 2,168 2,O27 2.027 1,956 1,956 1,956 2.130
Verona {pour les vrns locaux) 2,517 2,412 2.264 ?,263 ?1246 2,191 2.121 ?1074 2,o74 2.O74 2,O74 ?,158
Typo B ll
Rougel3à140 -degréHL
BastiE 21241 2,231 ?,213 2 e'121 2.O41 2,1O8 ?,o87 2.069 2,076 2,11E 2,18ô 2,1E? 2t113
Brignoles
Ba rr 2.276 2.259 2,?86 2,265 2.153 2,198 2,19? 2,168 ?,118 2.168 2,1t R ,;no
Barletta 2.51O ?.404 2,215 2,363 2,367
Cêgliail 2,41? 2136? 2.313 2.?69 2.296 ?1168 2,o74 2,O74 2,121 ?,?62
Lscce 2.239 ?1166 2,193
Tsranto ?,1E9 2.161 z.?19 2,198 ?118? 2.1ôE 2.U6 1,942 21135
Tÿpe R lll
Rougo, de Portugais - HL
Rhernpfalz- Rhoinhesson
(Hügêllmd) 55.57 49r89 57.82 sgiB, 56,03 55,17 55.41 56.74 59.51 54,1E
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SUKKER
FORKLÀRINGER ÿEDR/RENDE SUKKERPRTSER, I}{PORTÀFGIFTER, RESTITUTIONER OG TILSKUD
INDLEDNING
DenfæIles markedsordnlng for sukker blev oprlndelig gennmfdrt med Râdets forordning nr. lOOg/67/EOp af lg. decmber
1967 (EFT M. 308 af IS.decmbex L9671, som erstattes af forordning nr, 3330/74.
Enhedsmarkedet for sukker trâdte I kraft den l. ju1l 1968. Forordnlnq nr. toog/67/E/F har været gældende indtil
udgangen af sukkerproduktionsâret 1974/75. Slden den 1. juIl 1975 har en ny grunalforordning, der gælder for
sukkerProduktlonsârene L975/76 LIL 1979/80 (Râdets forordning (E/F) nr. 3330/74 af lg,decmbet Lg74 - EFT E. L 359 af
31. december 1974), været gæIdende.
r. êNyENP_E_L§_E
Den fæIles markedsordning for sukker gælder for nedenstâende varer I
Positlon 1 den fælles
toldÈarlf Varebeskrlvelse
a) 17.0I Roe- og rfrsukJ<er, 1 fast fom
b) 72.04 Sukkerroer, frlske elter l-firred,e, hele eller snlttede, ogsâ pulveriserede i
sukkefflr
c) r7.03 Melasse, ogsâ af f anet
d) r7.02
r7.05 c
Àndet sukker (undtagen laccose (mælkesukker
sukkeropusnlnger (undtaqen lactosesirup og
glucoseslrup og andre glucoseopllsnlnger) i
naturlig honning i karmef
) og glucose)), slrup og andre
andre lactoBeopllsnlnger smt
kunsthonning, ogsâ blandet med
Sukker (undtagen lactose og glucose), slrup og andre sukkeropllsnlnger (undtagen
lactoscsirup og ildre lactoseopllsnlnger smt gLucoseslrup og andre glucoseop-
llsnlnger), melasse, tilsaL smagsstoffer el1er farvestoffer (herunder vanilte og
vanilllnsukker) mdtagen frugLsaft tilsat sukker (uanset mængden)
e) 23.03 BI Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfrmstilllng
II. Eè§E§êITE-EBICEB
A. Prlsernes art
I overensstemmeLse med bestennelserne t artlkel 2, 3, 4,9 og 13 !- forordnlng (EÊr) nr. 3330/74 fastsættes der
ârligt for Fællesskabet en tndlkatlvprls, lntervent.lonsprlser, mlnlmwsprtser for sukkerroer smt tærskelprlser.
fndlkativpris oq lnteryentlonspria (arL. 2, 3 og 9)
For det oroâde lnden for FæI]esskabet, aler har dJt stdrsÈe overskud, fastsættes der ârllgt lnden t. august for
tlet den 1. juli det fllgende âr begyndende sukker-,rodukt.ionsâr en lndikatlvprls og en Lnterventlonspris for hvldt
sukker. Àfledte interventlonspriser fastsættes for andre omrâder.
For de franske oversllske departementer gælder de afledte Interuentlonsprlser for sukker fob, lastet slgâende
sklb I lastehavn.
Desuden fastsættes der for d.lsse departenenter lnterventlonsprlser for râsukker af en bestæt standardkvalltet.
Mlnlmwpriser for aukkerroer (art. 4)
Der faatsættes ârllgt mLnlBmsprlser for hvert oEâde, aort producerer roesukker,og for hvllket der fastsættes
en lnterventl,onsPrLs. Dlsae prLaer gæIder for et bestemt leverl-ngstrln og en bestsût standardkvatltet.
Tærskelprls (art.13)
Der fastsættes hvert âr for FæLLesBkabet ên tærskelprls for hvêr âf fllgende varer : hvidt sukker, râsukker
og melasse.
tt7
B. Stanalardkvalltet
De for hver vare fastsatte prlser gælder for visse standardkvallteter, der fastlægges 1 fllgende
forordnlnger:
- Fo. (EQF) N. '193/'12 af 17. aprll Ig'12 for hvidt sukker
- Fo. (E/F) nr. 431168 af 9. april 1968 for râsukker
- Eo. (EoE) nr. 785/68 af 26. juni 1968 for melasse
- Fo. (EoF) nr. 430/68 af 9. april 1968 for sukkeror
rrr. IIe9B!èI§IEIEB (art. rs, 16 og 17 i Fo. (E/F) nr. 3330/'14',)
À. Der opkræves en lmportafglft ved hdfdrsel af ale 1 artlkel I, stk. 1, litra a), b), c) og d) i ro. (EgF)
nt. 3330/74 omhandlede varer.
Denne Inportafglft for hvidt sukker, râsukker cg mel-asse er 11g med tærskelprlsen med fradrag af clf-prlsen.
De nærmere bestffielser for beregnlngen af clf-pr1serne fastlægges I Fo. ëqE) '184/68 bâde for hvldt sukker
og for râsukker og I îo. (EzFl nr. 785/68 for melasse.
De to ovemævnte forord.nlnger er f.ra 26. juni 1968 og er offentllggjort I EFT nr. L r45 af 27. juni 1968.
Fo. (Eor) nr. 837/68 af 28. junl 1968 om gennmflrelsesbestmelserne vedrfrende lmportafgifter for sukker
(EFT nr. L 151 af 30. juni 1968) Indeholder blandt andet metoden È1I bestmelse af cle lnportafgtfter, der skal
anvendes for sukkeror, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet 1 den uder punkt I omhandlede
overs lgt .
B. Sâfrmt cif-prisen for hvldt sukker eller for râsukker er hljere end cle pâgældende tærskelprtser, opkræves
der en afglft veal ualfdrsel af den pâgæIdende vare (ro. (EoF) 3330/'14 
- art. 17). For de varer, der er opregnet
under lltra b), c) oS d) 1 den under punkt I omhandlede overslgt, kan der llgeledes fastsættes eksportafglfter.
Iv. B_E§IIISEI9N_EB (art. 19 1 Fo. (E4El 330/741
Hvls prl-sniveauet I Fællesskabet llgger over noterlngerne eller priserne pâ verdensmarkedet kan forskelten me1Im
dlsse to prlser udlignes ved en eksportrestltutlon.
Denne restltutlon er ens for heLe Fællesskabet og kan være forskelllg a1t efter destinatlonen.
Den reatltutlon, der ydes for râsukkerl mâ tkke være stfrre end den, der ydes for hvldt sukker.
De almind,ellge regler og gemæflrelsesbestemrelserne for eksportrestttutloner er fastsat henholdsvts 1 Râdets
fororalnlng (EÉF) E. 766/68 af 18. junl 1968 og Komlssionens forordnlng (ElF) nr. 394/70 af 2. marts 1970.
v. IMESP (art. 17 1 Fo. (E/F) ît. 3330/741
sâfrmt ctf-prlsen for hvldt sukker eller for râsukker er hljere enal de rilsvarende Èærskelprlaer, kan d.et vedtages
at yde et tllskud ved lndflrsel af tlen pâgældenale vare.
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ZUCKER
uoË*"**c* zIlM zucKERpRErs, zu DEN *soôrruo*, ER'rÀTTTTNGEN,ND srrBvENTror{sN rün rucrc*
EINLEITUNG
Dl-e ge$elnsame Marktorganlsatlon für zucker mrde ursprüngllch mLt verordnung Nr. f009/67Æwc tles Rates vom 18. Dezember
f967 (À81. Nr. 308 vcfiû I8. Dezember 1957) etngeführt, das durch dle verordnung no. 3330/'14 ersetzt worden Ist.
Der gqnelnsile Markt für zucker lst am l. JulI 1968 in Kraft getreten. Dle verordnung Nr. 1009,/EwG fand bls zum Ende des
zuckerwlrtschaftsjahres L974/75 Ànerendung. selt dm t. Jull 1975 gllt für dle zuckerwlrtschaftsjahre 19'75/76 bLs 1979/80
elne neue crundverordnung (Verordnuns (EWG) Nr. 3330/74 des Rates vom 19. Dezember 1974 - ABf. Nr. L 359 vm 3I Dezember
797 4\ .
I . èNE-ENPqN-G§EEBEIçC
Die gemel-nsame Marktorganlsatlon f{lr zucker gilt für nachstehende Erzeugnlsse :
Nlmer ales Gmelnsmen
z olltarlfs Bezeichnung der Erzeugnlsse
a) I7.01 Rüben- und Rohrzucker, fest
b) t2.04 zuckerrilben (auch Schnltzel), frlsch, getrocknet oder gemahlen i Zuckerrohr
c) r7.03 Melaasen, auch entfârbt
d) r7.02
cblsE
I7.05
c
Àndere zucker (ausgenomen
clukosealrup) i Kunsthonlg,
karmelislert
Laktose und clukose),
auch mlt natürllchm
Sirupe (ausgenomen Laktoseslrup und
Honlg vemlscht i zucker une lqelasse,
zucker (ausgenomên Laktose und clukose), Slrupe (ausgenomen Laktoseslrup und Glukosen
Glukosenslrup) und Melassen, aromaLlslert oder gefârbt (einschllesslich vanllIe unal
vanl-Illnzucker), ausgenomen Fruchtsâfte mlt belieblgem Zusatz von zucker
e) 23.03 B I Àusgelaugte zuckerrübenschnltzel, Bagasse und Àbfâ1le von der zuckergewlnnung
r r . IB_EI9BESE_LUNS
A. Àrt der Preise
Gemâss den Àrtlkeln 2, 3, 4, 9 und 13 der verordnung (Ewc) Nr. 3330/74 werden für dle Gemeinschaft jÊihrlich e1n
Richtprels, Interventlonsprelse, Mindestprelse für zuckerrüben sowle Schwellenprelse festgesetzt.
Rlchtprels und Interyentionspreise (Àrt. 2, 3 und 9)
Für das Hauptübergchussgebiêt der Gsnelnschaft wird jâhrllch vor dm t. Àugust für das il t. Jul1 des folgenden
Jâhres beglnnende zucketrlrtschaftsjahr eIn Richtprels und eln fnteroentlonspreis für Welsszucker festgesetzt.
Für andere Geblete werden abgeleitete Interventlonspreise festgesetzt.
In den franzôslschen überseelschen Departments gelten dle abgeletteten fnteffentl-onsprelse für zucker fob gestaut
Seeschlff lm verschlffungshafen.
Ferner werden für dlese Departements für Rohzucker elner bestlmten Standardqualitât Intenetlonsprelse festgelegt.
Mlndestprelse für Zuckerrüben (Àrt. 4)
für jedes Rübenzucker erzeugende cebiet, für das eln Interventtonsprels festgesetzt w1rd, werden jâhrlfch
Mtndestpreise festgesetzt, Dlese PreIse gelten für elne bestlmte Ànlieferungsstufe und elne bestùEnte
standardgual 1tât.
schwellenpreis (Àrt. t3)
Für die cmeinschaft wlrd jâhrlich je eln Schwellenprels für Welsszucker, Rohzucker und Melasse festgesetzt.
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B. standardquaLltât
Die für die elnzeLnen Erzeugnisse festgeBetzten Prelae gelten fllr bestlnmte Standardqualltâten, tlle in den
nachtstehenalen Verordnungen festgelegt s1nd, :
- Verordnung (EWG) Nr. 793/72 von I7. Àpril 1972 : l{etsszucker
- Verordnung (Ewc) Nr. 431168 vom 9. Aprll 1968 : Rohzucker
- verordnung (Ewc) Nr. 785/68 vom 26. Junt 1958 : Melasse
- Verordnung (EWc) Nr. 430/68 vm 9. Àpri1 1968 : Zuckerrüben
IIL èE§gg9EEUN9EN (Àrt. 15, 16 und 17 der verordnung (EuG) Nr. 3330,/74)
À. Bel der Einfurh von ln Artlke] L Àbsatz I Buchstaben a), b) , c) und d) der Verordnuns (ET{G) Nr. 3330,/74 genannten
Erzeugnlssen wlrd elne Àbschôpfung erhoben.
Dle Àbschôpfung auf welsszucker, Rohzucker und Melasse lst gletch dem Schwellenprels abzügllch des clf-preises.
Dle Elnzelhelten für dle Berechnung des clf-Prelses slnd für weiss- und Rohzucker Ln d.er Verordnung (Ewc) 784/58
und für Melasse In der Verordnung (EWG) Nr, 785/68 festgelegt,
Die beiden vorgenannten verordnungen tragen das Datum des 26, Junl 1968 und sind lm Amtsblatt Nr. L I45 vom
27. Juni \968 verôîienrlicht.
Die verordnurlq (EITIG) N!. a37/6b vcm 23. Junl 1968 über Durchführungsbestlmungen für dle Abschëpfung Im
zuckersekto. (AmtsbIaLt Nr. L i5I vm 3C. Junl 1968) enhâIt u.a. das Verfahren zur Eestset.zung der À.bschôpfungen
für zuckerruben, zuckerrohr, zucker, Melasse und dle ln der Ubersicht unter punkÈ I aufgeführten Erzeugnlsse.
B. Llegt der clf-Prels für vleisszucker oder für Rohzucker über dm jewelligen Schwellenprels, so wird ber der
Àusfuhr des betreffenden Erzeugnisses elne Àbschôpfung erhoben (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 - Artlkel 17).
für die unter b), c) und d) der Uberslcht unter Punkt f aufgeführten Erzeugnisse kônnen ebenfalls ÀbBchôpfungen
bei der Àusfuhr fesLgesetzt vrerden.
Iv. EB9!è!-! GEN (Àrt. 19 der verordnung (EWG) Nr. 3330/74 )
Liegen die Preise in der Gmeinschaft über d.en Notlerungen oder Preisen auf dem Weltmarkt, so kann der Unterschled
zwlschen dl-esen Prelsen durch êIne Erstattung bei d.er Ausfuhr ausgegllchen werden.
Dlese Erstattung 1st für dle gesamte Gmelnschaft gletch. Sle kann je nach Bestlmung untersclliedlich seln,
Dle Erstattung für Rohzucker darf r.lre Erstattung für Welsszucker nlcht überschreiten.
Dle allgmelnen Regeln und dIe Durchführungsbestlmungen für d.te Erstattungen bei der Àusfuhr s,ind mit Verordnung
(E'!fG) Nr. 166/68 des ttates vom 18. Junl 1968 bzw. mlt verordnung (E!ÿc) Nr. 394/70 der Komlssiorr vom 2. Mârz t97o
erlassen worden.
v. §qEYENUI9N_EN (Àrt. I7 der verordnung (Ewc) 3330/74)
LlegL dcr (-if-!r^ts fi:r rûeisszucirer oder für Rohzucker über den SchÿrellenpreIs, so kann beschlossen werden, dass bel
der Êi,rfurlr dF:-j DÉ.r!if(--rden Ilrz(rd.i:isses eine Elnfuhrsubventlon gewâhrt wlrd.
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SUGAR
COMME{TARY ON THE PRICES, LEVIES, REFIJNDS ÀND ST'BSIDIES ON SUGAR
INTRODUCTION
The comon organlzatlon of the narket In sugar was orlglnally est.abllshed by Regulation No t0O9/67/EËC of the Councll,
of t8 Decmber 1967 (OJ No 308 of 18 December 1967), which has been replaced by Regulatlon nr.3330/74.
The slngle market in sugar cme into force on t JuIy 1968. Regulatlon No I009/69/EEC rmalned appllcable untll Èhe end
of the 1974/75 sugar year. Slnce 1 July 1975 a new basic RegulaÈton aDpllcable to the sugar years Lg1s/'tî - tg79/8'O(Regulatlon (EEC) No 3330/'14 of the Councll of 19 December 1974 - oJ No L 359 of 31 December 19741 cme into force.
I. èEEIIçêIISN
The comon organization of the market ln sugar qoverns the following products :
CCT headlng No Descrlptlon of goods
a) 17.07 Beet sugar and cane sugar, so1]d
b) 12.04 Sugar beet, whole or sl1ced, fresh, dried or powdered ; sugar cane
c) I7.03 Molasses, whether or not decolourized
L7 .02
CtoF
I?.05 C
Other sugars (but not lncluding lactose and glucose)
lactose syrup and glucose syrup) ; artifacral honey
honey) ; carmel
i sugar syruDs (but not including
(whether or not mixed wlth natural
Flavoured. or coloured sugars (but not lncludlng lactose and gLucose) syrups (but not
includlng lactose syrup and glucose syrup) and molasses, but not tncl-uding fruit Julces
contalning aalded sugar in any proportlon
e) 23.03 B I Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
II. EIIEP-PB]çE9
A. Nature of the prices
fn accordance with the provisions of Àrticles 2,3, 4,9 an] ]3 of Regulai:Ion (EEC) No 3330/74 a target prlce,
intervention prlces, mlniflm prlces for beet and threshold prices are faxeC each year for the Cotrmunlty.
Tarqet prlce and lntervention prlce (Àrts. 2, 3 and 9)
À target price and an interyentlon price for whlte sugar are frxeü each )'ear before I Àugust, for the sugar year
comenclng I July of the followlng year, for the Comunlty area having the largest surplus.
Derlved lntewentlon prlces are flxed for other areas.
The derlved lnterventlon prices for the French overseas departmenÈs are applicable to sugar fob stored aboard a
seagolng vêsseI ât the port of embarkat.lon.
For those departmenLs, lnteryentlon prlces are also flxed for raw sugar of sLandard quaIlty.
Minimm prlces for beet (Àrt. 4)
Each year mlnlmm prlces are flxed for each beet-sugar producing area for which an lnterventlon price ls flxed.
TheÊe prlces apply to a Bpeclfled dellvery stage and a speclfied sEandaral guallty.
Threahold prlce (Àrt. f3)
Each year a threshold prlce is ftxetl for the coEnunlty for each of the foUowing products : lrhlte sugar, rau sugar
and molasses.
t2t
B. Standard qualltv
The flxed prlces for each product apply to certaln standard types deflned by the followlng Regulatlons :
- Regulation (EEC) No 793/72 of 17 Aprtl 1972, fox white sugar
- Regulation (EEc) No 431/68 of 9 Aprtl 1968, for raw sugar
- Regulatlon (EEc) No 785/6A of 26 June 1968, for molasses
- Regulatlon (EEc) No 430/68 of 9 ÀPrlI 1968, for sugar beet
III. !EyIE§ (Arts. 15, 16 and 17 of Regulation (EEc) No 3330/741
A. A levy Is charged on lmports of the products listed in Àrtlcle r (1) (a), (b), (c) and (d) of Regulatlon (EEC)
No 3330,/74. Thts Intr)ort levy on whlte sugar, raw sugar and molasses ts equat to the threshold prlce less the
caf prlcê.
The method of calculatlng the caf prlces 18 establlshed by Regulatlon (EEC) No 784/68 boLh. for whlte sugar and
raw sugar and by Regulatlon (EEC) No 785158 for molasses.
The two above-mentloned Regulatlons are dated 26 June 1968 and are publlshed 1n OJ No L 145 of 27 June 1968.
Regulatlon (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detalled rules for the appllcatlon of levLes on sugar (OJ No L l5I
of 30 June 1968) also lays down the rules for calculatlng the levles on beet, sugar cane, sugar, molasses and
the products l1sted ln the table referred to unaler I above.
B. where the caf prlce of whlte sugar or raw sugar ts higher than the respective thresholal prlce, an export levy ls
charged on the product concerned (Regulatlon (EEC) No 3330/'74 - Àrt. f7). Import levles nay also be flxed for
the products llsted under (b), (c) and (d) of the table referred to under f above.
Iv. B_EEgNpg (Àrt. 19 of Regulation (EEc) No 3330/74)
If Comunlty prlce 1eve1B are hlgher than world market quatations or prlces, the dlfference between the two may be
covered by an export refund.
Thls refund is the sme for a1I Comunlty countrlea but may be adjusted accordlng to destlnatlon.
The mount of the refund for raw sugar may not exceeal that of the refund for white sugar.
The general and detallecl rules for grantlng export refunds were adopted by Regulatlon (EEC) No 766/68 of the Councll
of tB June 1968 and Regulation (EEc) No 394/'70 of. the comisslon of 2 March 1970 respectlvely.
v. §CE§IPIE9 (Àrt. 17 of Regulatlon (EEc) No 3330/74]-
when the caf prlce of white or raw sugar Is higher than the corresponding threshold pr1ce, an lmport subslaly nay be
granted for the producÈ concerned.
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SUCRE
EXPLICÀTIONS CONCERNÀNT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, I,ES REST]TTITIONS AINSI OT'E LES SUBVENT]ONS
IÀIlTRODUCTION
Lforgantsation comune des marchés dans le secteur du 6ucre a êté établie lnltlalment par le Règlment no. 1009/61/cEE
du consell, du 18 décmbre 1967 (J.o. no. 308 du 18 décembre 1967), gul a été raplacé par le Règ1emenÈ no, 3330/74.
Le marché unlque dans Ie secteur du sucre est entrê en vlgrueur Ie ler juIllet 1968.
Le Règtment îo, 1009/67/CEE est resté drappllcatlon jusgu'à l-a fln de Ia cmpagne sucrière 1974/75.
Depuls Ie ler jullIet 1975, un nouveau règlenent de base, appllcable aux cmpagnes sucrlères L975/76 à L9'19/80 (Rè91æen
(CEE) no. 3330/'14 du Conseil du 19 décembre 19'74 - J.O. no. L 359 du 3I décembre 1974) est entré en vlgueur.
I.èEE!IçÀgIqN
Lrorganlsatlon cormune des marchés dans le secteur du sucre réglt les prodults suivants :
No du tarlf douanler
coEmun Désignatton des marchandLses
a) 17.0r sucre de betterave et de canne, à l'étêt so1lde
b) L2.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fralches, séchées ou en Poudrei cannes à sucre
c) 17.03 MéIasses, même décolorées
d) r'1 .02
càF
17.05 c
Autres sucres (à 1'excluslon du lactose et du glucose), slrops (à I'excluslon des slrops
d,e 1actose et de glucose) ; succédanês du mlel, même mélangés de miel naturel i sucres et
méIasses, carmél1sés
Sucres (à lrexcluslon du l-actose et du glucose), sirops (à lrexcluslon de sirops de lactose
et de glucose) et mélasses, aromatlsés ou additlonnés de colorants (y comprls 1e sucre
vanIllé ou vanl1llné), à lrexcluslon des jus de fruits addltlonnés de sucre en toutes
proportlons
e) 23.03 B I Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrsie
rr. EBJI_EII_E§
À. Nê!ur9-g9s-PEu
Confomément aux disposltlons des articles 2,3,4,9 et 13 du Règlment (CEE) no. 3330/74,11 est fixé
annuellement pour 1a Comunauté un prlx Indicatlf, ales prlx d'lnteroention, des prlx mlnlma pour la betterave et
des prlx de seul1.
x lndlcattf et prlx drI (art. 2, 3 et 9)
pour 1a zone Ia plus excédentalre ale 1a Comunauté, 11 est fixé annuellement, avant 1e ler août, Pour Ia camPagne
sucrière débutant le ler julllet de lrannée sulvanÈe, un prlx tndlcatlf et un prlx drlnterventlon Pour ]e suère
blanc.
Des prix drintervêntlon dérivés sont flxés Pour d'autres zones.
pour 1es départements françals d'outre-mer, les prlx d'intementlon dérivés sont valables pour Ie sucre au stade
FoB arrlmé navlre de mer au port drembarquement.
En outre, pour ces départments des prix d'lnterventlon sont fixés pour Ie sucre brut drune qua1lté tlæe.
Prlx mlnina de Ia betterave (art. 4)
Des prlx minlma sont flxés annuellment pour chaque zone productrlce de sucre de betterave pour laquelle un Prlx
d'lntervention est flxé. Ces prix sont valables pour un stade de llvralson et une quallté type détemInés.
Prlx de seu1l (art. 13)
Un prix de seull est flxé annuellement pour Ia ComunauÈé pour chacun des proaluits suivants : le sucre b1anc, le
sucre brut et Ia méIasse.
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B. ouallté tvDê
Lês prix flxés pour chague produit sont valables pour certalnes qualltés t!æes déflnles par 1es règlelnents
sulvants:
- Règl. (CEE) no. 793/72 dD 17 avrll 1972, Pour 1" ggët.
- RègI. (cEE) no. 437/68 d! 9 avril 1968, Pour t. E§re brr9
- Rè91. (cEE) no. 785168 du 25 juln 1968, Pour Ia mélasse
- Rè91. (cEE) no. 430158 du 9 avrll 1968, pour 1"" EqEglælocr!@
rrr. pRElEyEUENE§_(art. Is, 16 et 17 dlu Rè91. (cEE) no. 3330/74].
À. Un prélève!ûent est perçu lols tle f importaLLon deB produits vtsés à Lrartlcle ler, Par. I sous â), b), c) et d)
du Rè91. (cEE) 3330/74.
Ce préIèvement à f iq)ortatlon sur le sucre blanc, le sucre bnt et Ia mélasse est êgat au Prlx tle seull dlnlnué
dlu prlx cÀI. .
Les Bodalltés du calcul ates prix CÀF sont ilétermlnêes par Le RègI. (CEE) 784/68 aussl blen Pour Ie sucre blanc
que pou Ie sucre brut et par }e Rè91' (cEE) no. 785/68 Pour Ia méIasse.
Les derx règle!ûents cltés cl-dessuo datent du 26 juln 1958 et sont Publlês au J.O. no. L I45 du 27 juln 1968.
Le RègI. (CEE) no. 837/68 d! 28 Jutn 1968 relatif aux nodalttés tl'applicatlon du préIèvenent à lrlmportatlon dans
Ie secÈeur du sucrê (J.O. no. L 151 du 30 Juln 1968) comprend, entre autres, Ia méthode tle déterminatlon des
prélèvanenta appllcables aux betteraves, aw cannes à 6ucre, au sucre, aw mélasses et au proalults émunérés au
tableau vlség gous Ie polnt I.
B. Dans Ie caa où }e prtx CAF du sucre blanc ou du sucre brut est supérieur au prlx ile seuLl respectif, un
préIèvement est perçu à 1'exportatlon alu prodult consldléré (RègI. (CEE) 3330/74 - art. 17). Pour 1es Prodults
énmérés sous b), c) et d) du tableau vtsê sous le polnt f, des préIèvêments à lrexportation peuvent égalment
être flxés.
w. B-E§lIEgEIg§§ (art. le du Rèsl' (cEE) 3330/74)
St le nlveau des prlx dans La Comunauté est plus éLevé gue celul des cours ou des Prlx sur Ie marché mondlal, Ia
dlffêrence entre ces deu prlx peut être couverte par une restitutlon à lrexportatlon.
Cette restltutlon est Ia lleme pour toute La Comunautê et peut etre dtfférenc.lée selon 1es destlnations.
Le Erontant de la reatitutlon pour le sucre brut ne peut pas tlépasser celui de Ia restLtutlon pour 1e sucre blanc.
Les règles générates et les modalltés drappllcatlon des restttutions à 1'exportâtion ont été arrêtées resPectlvsnent
pæ le RègI. (CEE) no. 766/68 dv Consell tlu I8 Jutn 1968 et Ie RègI. (CEE) no. 394/70 de la Comlsslon du 2 mars 1970.
v. §gEyE|lEIgN§ (art. 17 du Rèsl. (cEE) no. 3330/741
torsque Ie prix cÀF du sucre blanc ou du sucre brut est supérleur au prlx de seull respectlf, 11 Peut être dêcldé
d'accorder une subventlon à lrlmportation du prodult consldéré'
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ZUCCHERO
SPIEGAZIONI SUl PREZZI DEILO ZUCCHERO, SUI PREI,IEVI, LE RXSTITUZIONI E LE SOWENZIONI
]NTRODUZ IONE
Ltorganizzazlone comune del mercatl nel settore dello zucchero è stata lnizialmente istltuita dal- regolmen1üo n. LOOI/
67/cEË de]- conslglio, de1 18 dicembre 196'7 (G.u. n. 308 de1 r8 dicembre 1967), che è staÈo sostltulto da1 regol,mento
1.3330/14.
11 mercato unico nel settore delfo zucchero è entrato in vigore il lo lugllo 1968. fl regolmento î.Loog/67/cEE è
rlmasto d'appJ'lcazlone flno aI temine delIa campagna saccarlfera lg14/75, Da1 I" lugl1o 1975 è entrato ln vlgore un
nuovo regolmento dl base appllcabIle per Ie campagne saccarlfere d,a! tg75/76 af 1979/80 (Regolamento (cEE) n. 3330/74
del Conslgllo, del t9 dlcmbre 1974 - c.U. n. L 359 de1 3I dlcenbre 1974) .
1. ê8!-LIçèZIg!E
LtorgantzzazLone comune del mercatl nel settore del1o zucchero tllsclpllna I prodottl seguenti i
N. della tarlffa
d.oganale comune Deslgnazione del prodottl
a) 17.0r Zuccherl d1 barbabtetola e dl canna, allo stato solido
b) t2.04 Barbatletole da zucchero, anche tagllate In fettucce, fresche, dLsseccate o Ln polverei
canne da zucchero
c) r7.03 MelassI, anche decoloratl
d) r7.02
daCaF
r7. 05 c
Altrl zuccherl (esclusl tl lattoslo e II glucosio) r sclroppl (esclusl gli sciroppl ttl
lattoslo e dl glucoslo) i succedanei del mleler anche mlsti con mlele naturale ; zuccherl
e melassl, carmellatl
zuccherl (esclusl 11 lattoslo e 1l- glucoslo) , sctroppl (esclusl 91I sclroppi all 1attoslo
e di glucoslo) e melassl, aromatlzzatl o colorlti (compreso 10 zucchero vanigliato, alLa
vanlgrla o arla vanlglina), esclusL i succhr di fruÈta âddrzlonatl dl zucchert rn
qualslasL proporzlone
e) 23.03 B r Polpe d1 barbabletole, cascaJ[l dl canne da zucchero esaurlte ed altrl caacânl della
fabbrlcazlone de1lo zucchero
II. PBEE4]-EI9§4SI
À. Natura del prezzl
Confommente a1 dlsposeo d.egll articoll 2, 31 41 9 e 13 deI regolmento (cEE) î. 3330/74, vengono flssatL ognl
anno Per la conunltà unprezzo lndicatlvo, prezzi drlntervento, prezzl mlnimi della barbabietola e prezzl drentrata.
Prezzo lndlcatlvo e prezzi d.rtnteryento (arL. 2, 3 e g\
Per la zona Più eccedentarla della comunltà vengono flssatl, anteriomente aL lo agosto di ognt anno EEr la
campagnâ saccarlfera che lnlzla i1 lo lugllo dellranno succeaslvo, un prezzo indlcatlvo e un prezzo dtlntewênto
Per 10 zucchero blanco. Prezzl d.'lntervento d.erlvati vengono fts8ati per altre zone.
Per I dlPartlnentt francesl dro1tremre, L prezz! drinteryento derlvati sono validl per 10 zucchero fob stiva nelporto drifibârco. Per ta]-l dlpartlmentl sono Inoltre flssatt prezzl dtlntenento derlvatl per lo zucchero grêgEio
dl um gualltà tlpo.
Prezzl mlnlnl delle barbabletole (art, 4)
Per clascuna zona produttxice dl zucchero dl barbabletola per Ia quale è flssato un prezzo drLntervento vengono
flssatl ognl anno prezzl mintml vaIldl per una fase dl consegna ed una qualità tlpo determlnata.
Prezzo d,entrata (art. l3)
ognl anno vlene flssato, rtsPettivmente per 1o zucchero blancol Io zucchero grgggto e iI 1telasso, un prêzzo
drentrata valldo per Ia Cmunltà.
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B. oualltà tlpo
'L prezz! ftssatl per clascun prodotto valgono per determlnate qualltà tlpo deflnlte dai seguenti regolamenti 3
- reg. (cEE) n.'193/72 del 17 aPrlle 1912, pel 10 zucchero blânco,
- reg. (cEE) n. 431168 del 9 aprile 1968, per 10 zucchero qreqqlo,
- reg. (cEE) n. 785/68 del 26 glugno 1968, per 11 nelasso,
- reg. (cEE) n. 430/68 del 9 aprlle 1968, Per le barbabletole da zucchero.
rrr. EREÊIEyI (arr. 15, 16 e 17 del reg. (CEE) n. 3330/74',)
À, Àllrlmportazione del prodott.l dl cul allrartlcolo l, paragrafo 1, Iettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE)
n. 3330/74 vlene rlscosso un prelievo.
TaIe prellevo allrlmportazlone per 1o zucchero blanco, Io zucchero gregglo e 1I nelasso è uguale al rlspettlvo
prezzo drentrata dhinuLto del prezzo CIF.
Le modalltà dl calcolo de1 prezzi CIF sono stabllIte dal regolamento (CEE) n. '184/68 per lo zucchero blanco e Io
zucchero gregglo e dal regolamento (cEE) n. 7A5/6A per 11 melasso.
Questl due regolilentl recano la clata del 26 glugno 1958 e sono pubbllcatl nella Gazzetta Ufflclale L 145 alel
27 gtugno 1968,
fl regolmento (CEE) n.83'1/68, del 28 glugno 1968, relativo aIle modalltà d'appllcazlone del prellevl nel settore
dello zucchero (c.U. n. L l5l del 30 glugno 1968), conprende fra lraltro 11 metodo dl detemlnazione del prellevl
appllcablll alle barbabletole, alle canne, allo zucchero, al Eelassl ed ai prodottl elencatl nella tabella dl cul
a1 punto I.
B. Quando l! prezzo CIF dello zucchero bianco o del1o zucchero gregglo è superiore aI rlspettlvo prezzo drentrata,
vlene rlscosBo un prellevo all'esportazlone del prodotto conslderato (regolmento (CEE) n. 3330/74 - art. 17).
Prellevi altresportazlone possono essere rlscossL anche per I protlottl dl cul aIle lettere b), c), e d) della
tabella riprodotta aI punto I.
rv. BE9EMZIQNE (art. 19 alel res. (cEE) n.3330/741
Oualora ! prezzl- nella Comunltà siano superlorl al corsl o aL ptezz! sul mercato mondlaLe, Ia dlfferenza tra I due
prezzl puô essere coperta da una restltuzlone all'esportazlone.
La restltuzione è Ia stessa per tutta Ia Comunltâ e puô essere dlfferenzlata secondo le destlnazlonl.
La restltuzlone per 1o zucchero gregglo non puô superare quella concessa per Io zucchero blanco,
Le nome generalL e Ie modalltà drappllcazlone delle restltuzlonl allresportazione sono state stablllte
rlspettLvanente dlal reg'olamento (cEE) î. 765/68 del conslgllo, del l8 glugno 1968, e dal regolamento (cEE) n. 394/70
della Comnlsslone, del 2 ûarzo 1970.
v. §SyIENZI9NI (art. 17 del res. (cEE) n. 3330/741
Quando 11 prezzo cII' dello zucchero blanco o tlello zucchero gregglo è superiore a! prezzo drentrata, puô essere
declso d.i accordare una sowenzlone allrlmportazione del proflotto conslderato.
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SUTKER
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICÀTIE VOORKOMENDE SUTKERPRI.]ZEN, HEFFINGH§, RESTITTITIES ÀISOOK SI'BSIDIES
TNLEID]NG
De gmeenschappelljke suikemarkt werd aanvankelljk geregeLd b1j Verorclenlng nr. 100916'1/EËc van de Raad dd. 18 december
7961 (Publlkatleblad nr. 308 van I8 decmber 1967), die vervangen werd door verord, nr. 3330/74.
De gmeenschappelljke sulkemarkt trad op I juII 1968 ln werking.
De verordening nr. 1009/67IEEG bleef van toepassing tot elnde van het verkoopselzoen 7974/75.
vanaf I jull 1975 is een nleuwe baslsverordenlng van toepasslng voor de verkoopseJ,zoenen voor s\Iker 1975/'76 LoL f979/8
(verordenlng (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 december 1974, Publikatleblad nr. L 359 van 3t decmber Lg74), ln
werklng getreden.
I. ggEBè§qINq
De gemeenschappelijke ordenl-ng der markten ln de sector sulker omvat de volgende produkten :
Ntlmer van het
cmeenschappelijk douanetarief Onschrijvlng
a) 17.01 Beetwortelsulker en rleÈsulker, ln vaste vom
b) t2.04 Sulkerbleten, ook lndlen gesneden, vers, gedroogd of In poeder i sulkerrlet
c) r7.03 Melasse, ook lndlen ontkleurd
d) t7,02
crlmF
r7.05 c
Àndere suikers (met uitzondering van lactose (nelksulker) en glucose (drulven-
aulker) ) ; sulkerstroop (met ultzond.erlng van meLksulkerstroop en glucosestroop) i
kunsthonlng (ook lndlen met natuurhonlng vermengd.) i karmel
Sulker (met ultzonderlng van lactose (melksulker) en glucose (tlrutvenssulker) ) ,
stroop (Eet ultzonderlng van nelksulkerstroop en glucosestroop) en melasse,
gearomtlseerd of net toegevoegde kleurstoffen (vanlllesulker en vanlllLnesulker
daaronder begrepen), met ultzonderlng van vruchtesap, waaraan suLker is toegevoegd,
ongeacht In welke verhoudlng
e) 23.03 B r Bletenpulp, ultgeperst sulkerriet (mpas) en andere afvallen van de sulkerlndustrle
r r . yê98§_E§!E_LPE_EBISA_EN
A. Àard van de prl.
Gebaseerd op ale artikelen 2t 3t 4, 9 en 12 van verordenlng E. 1009/67/EEc worden jaarlijks voor de ceneenschap
een richtPrlJs, interventlePrlJzen, mlnl:umprljzen voor suikerbieten en drmpelprljzen vastgesteld.
ventiepri'izen lart-. 2, 3 en 9)
Voor het gebied van de Gseenschap met het grootste overschot worden jaarlijks vôôr I augustus voor het op I jull
van het daaropvoLgende jaar aanvangende verkoopseizoen een rlchtprljs en een lnteroentleprijs voor Hltte suLker
vastgesteld.
Àfgelelde Interventl-eprljzen worden vastgesteld voor andere gebleden.
voor de Franse overzeese departementen gelden de afgelelde interventLeprijzen eveftrel voor sulker, f.o.b., gestuwd
zeeschlp haven van verscheplng.
Voor deze departmenten worden bovendien vær ruwe suiker van een standaaxdkwalltelt interventleprljzen vastgestêltl.
Mlnhuprfizen voor suikerbieten (art. 4)
Mlnùûumprljzen worden Jaarlljks vastgestelal voor elk produktlegebled van bletsulker waarvær een Lnterventteprijs
Is vâstgesteld. Deze prLjzen ztjn gelilig voor een vastgesteld leverLngsstadlm ên een bepaald kwallteitstlrpe.
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DrempelprLjzen (art. I2)
Jaarlljks wordt voor ale Gemeenschap een dræpelprijs vastgesteld voor elk van de volgende produkten : wltte aulker,
ruwe suiker en melasse.
B. §!e!Èêrdkwaf+91t
De vastgestelde Prljzen zljn geldig voor bepaalde stand,aardkwalltelten omschreven ln volgende Verordenlngen :
- Verordening (EEG) nr. 793/72 van 17.4.1972 - witte sulker
- VerordenLng (EEG) nr. 43t/68 ÿan 9.4.1968 - ruwe sul-ker
- Verordenlng (EEG) r. 785/68 van 26.6.1968 
- nelasse
- Verordenlng (EEG) nr. 430,/68 van 9.4.f968 - suikerbieten
III. EEEEI§SEN (art. 15, 16 en 17 van verordenlng (EEG) \r. 3330/741
Een heffing wordt toegepast b1j de lnvoer van de in art. I, 1td I onder a)r b), c) en d) van Verordenlng (EEG)
nr. 3330/74 genoqnde produkten.
De lnvoerhefflng op wltte sulker, ruwe suiker en nelasse is gelijk aan de drmpelprlJs vermlnderd net de CII.-prIjs.
Voor de wi-jze van berekening van de ClF-prljzen van wltte en ruwe sulker zij vemezen naar Verordenlng (EEG) nI.. 784/
68 en naar de verordenlnS (EEG) nr. '185/69 voor wat de berekenlng van de clF-prljzen van melas5e betreft.
Belde laatstgenomde verorateningen ztjn van 26 junl 1968 en werden gepubllceerd tn het publikatiebLad nr. L 145 van
27 junl 1968.
Verordenlng (EEG) m. 837/68 van 28 Junl 1968 houdende uitvoerlngsbepalingen lnzake de lnvoerhefflng In de
sulkersector (P.B. nr. L I5I van 30 junl 1968) bevat o.a. de wljze van vaststelllng van de lnvoerhefflngen op
sulkerbleten, rletsulker, sulker, melasse en op de produkten omschreven onder punt I.
Mocht het voorkomen alat de CfF-prljs respectlevelljk voor wltte of ruwe suiker hoger Is dan de drmpelprljs, dan
wordt btj qltvoer vân het betrokken produkt een heffLng toegepast. (verordenlng (EEG) E. 3330/i4 - Àrt. 17). voor
de produkten omschreven onder punt I kunnen eveneens uitvoerhefflngen worden vastgesteld.
Iv. BEqIIIEIE§ (art. 19 van verord.enlng (EEG) nr. 3330/741
Indlen het prljspell 1n de Getrreenschap hoger ligt dan de noterl-ngen of de prijzen op de wereldmarkt, kan d1t verschil
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restLtutle blj ultvoer.
De restltutle ls gel1jk voor de gehele cseenschap en kan naar gelang van de bestqnming gedlfferentleerd worden.
De restltutle voor ruwe sulker mg niet groter zljn dan die voor wltte sulker.
De algmene voorschrlften en de toepasslngsodalitelten voor restltutles b1j uitvoer worden respectlevelljk bepaald
door Verordenlng (EEG) nr. 766/68 van de Raad van 18.6.1968 en verordenlng (EEG) nr. 394/70 van de Comissle van
2.3,L970.
V. §qEqIpIE§ (art. l7 van verordenlng (EEG) nr. 3330/'14\
wanneer de crF-prijs voor witte en ruwe suiker hoger ligt dan de respectleve drmpelprljs, kan men overgaan tot het
toekennen van een subsldle blj lnvoer.
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PRIX EÎ I.IONTâ}ITS FD(BS
IE§ICESE1IZIE BEI§E UND BEEI.I@
rIXD PRICES AIID AI.IOUMS
PREZZI E II.IPOFtrI FISS{TI
VÂSI@SE,I.DE PRI.ZEN EN BEDR,iOEN
FASTSATE MISM qi IEI.OEE
ÈoôultE
Natre ales IElx
ou ale8 Emtant8
L#/
69
t*e/
7O
Lqto/
7t
tnt/
72
Lÿ12/
73
t9T3/
7\
Lylt/75
Lnr/
76
Ln6/
n
A E
7.ro.?{
SæRE
Ràgl. tle baee
Pérlode drêppltcatlon
Bèglænt alrapp:ll@tlon
No. t@9/67/æE rtu 18.12.1$l
J1IL . JIIN
\ÿ/æ I tærcglrsttot+yllæ I tail6g lt?frl7o
767/æ | 120r-/69 | a81I/71
2561/69 I 264tho | 28L3/7ttt
Ràgle8ent, (m)
No. 3330/74
rûL/7L)62|'rL 7ÿ+1727»172
a:rd/73
z39h)
956/73
Lÿ5h3
L63i/73
302617\
1766/.73
239/73
Ltu/7\
Lr9/7\
ztg/tt
25t8/74
249É/74
zSLoh\ *rl::r
\781n
A. ISTIMAVES
- Ft1)( n{nrEh
1. DarE Ie quota iie
base.
C@.
ItÂI.
IreI.
U.K.
17,@
18,à6
17r@
18,à6
1?,@
û'4
I7r@
§,95
L7r8
I9r53
L5,%(2
t\r2g(2
1716
20.08
20,2a(t
16 rl+0
rl.r 93
r8,8+
ù'7L
L7,6L
16r30
19r78
2165
]9,I9
21,08(3)
17.O3ârl-Elr\
D,75
26p7
4ro5
24ro5
24r57
27 rgo
25r87
25,87
2. Eors qEta ale baae.
C@.
Ital.
IteI.
u.K.
10,0O
11r1|6
10r0o
11rl+6
10r00
u,t6
10r0o
\rg5
10rÀo
L213,
lorro
12.72
r2,s(r)
rorro
I16
L3r95
1Ir08
Ird
Ir63
tbrSo
II.63
u,93(3)
11.63
12,93(3)
Er75
6'o7
2\t6
24rO5
l7 r2O
20,51
18,50
18,50
8.ry
QuÂUté stÂDdaral
- Èlx lDdlcatlf
- hlx dtlnteryentlü
Cm.
Ita1.
Do'l.(r)
Ire1.
U.K.
- k1x ôe Eeui]
3e catég.
æ.,35
2Lr23
æ.r35
Nt9o
2\,g+
3e catég.
2213,
2L,23
æ,t35
4t9o
2\,g+
3o catég.
æ't35
2L,23
æ.,35
Nt9
al+r9l{
2s catég.
23,&
2216r
Al+rI}
ær28
26r3O
2e cEtég.
2\ 
'5,
23,ÿ
2l+rEr
a3roI
ar,6 (z)
L8,*(2)
27 ro5
Pe caté9.
2\,æ
23r57
ëæ.
4,r3G)
231214.
2L165
L9,79
27,60
ae cetég.
6,55
25rE
27,43
2\,»
23,57
ù16
29rl4.7
2e caté&.
?fl'8
26rtl€
28169
26re5
2\.75
M,
2?rl€(3
3or&
à cstéS.
ÿ'o5
30rl.,
33roo
30rë
T,\'
31r1 5
35,52
ûc/looks
2e catéB.
34,8?
13r14
15t?O
ta r94
34r14
14, r4
38,21
(1) valable à Ffi,rr ôu 1. 7.1ÿ8.(2) valrdble à rarttr atu I. 2.Iÿ13.(3) vafalfe à lartlr atu 1. t.1ÿ1,(r) 
- DéDt. franq. droutüo-rer.
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PRIX EE I.IOIfIAI{IS FIXBS
FESIGESEIZE PREI§E t[ID BEBÂ@
FIXED MICES ATID ÂI.OIJI|ÎS
PBIÿ,ZÎ E II{POFII FISSÀTI
VAS'IGESIELDE PRIJZEN EN MB.{(EN
FÂSISASIE IEISER æ BHNM
kodults
Natw des Irlx
ou ales Eontants
t#/
69
L*e/
7O
Lno/
71
|ElLI
72
LE12/
T3
LÿÊ/
1+
Lÿt\175
LÿA/
76
Ln6/
n
A B
7.10.7|
c.ry
- 
kix d.rlnt€ilentlæ
C(@.
Ital.
Do{. (t)
Irel.
U.K.
- htx ile æull
lgr5O
L915\
,r:*
æ.r37
lgr50
rgrrlr
,,:
æ.r31
r8r5o
I9r5\
*:
22r37
L9r22
Nr&
tr:*
23,O7
L9,85
2Lr21
20rO1
L7,g(z
L4,79(a
23r73
&to5
t,62,
2tr8+(r
ær2].
r8,41
L5,69
2\rzL
2Irtrl
23rù
à16
20r01
L7'r7
ër78
2rbT
2\ r5o
4'7L
2t-æ.
23,39(3
r8.37
23,39(3
6rg
ë'Ù
28r19
6rD
û176
ü176
ÿ,îl
æ/Imkr
2grt5
30,51
28!.4.3
29'O7
29ro,l
33r28
D.EI4!g
- Prlx ale æull 3r2o 3'N 3r2o 3r2o 3r& 3r& 3r& 3,N 3rN
tEl100kr
lr20
E. CC'TTSATIOÙ A I.A@I-
- 
Mont€rt @r./lookg
- 
Montsnt Fov./looke
- MmtaBt atéf./Iookg
-@@'
des poôwteue a $
iles fabrlc8Bts/&^€tl
0,ÿl
8,ÿlgrÿ7
60
8,ÿl
8rÿ7
8rÿ1
2
8,ÿl
8,ÿî
8rD
60
o16
9,D
9r106rg
59rLz
L162
9rÿ
3,38
60
4166
9rÉ
or@
60
1,ÿ
,:
o,
6(
l+L
,00
oj@
tE/
9r94
60
F. EUANTIE GABAIÿIIES(h) 6.:gt .æo 3r2.5@ 6.4rt.:æ 6.480.@ 5.1+80.00o 7.ÿ5.w
(1) vaLsbre à rrtlr {u 1.?.1FI3.(2) v8lêble à FrtLr êu 1.2.IF|3.(3) vêlsble à tEtlr du 1.].1ÿ1,(t) - oépt. franç. û'ortæær.
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PRIX ET MONTANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRÂGE
FIXED PRICES AND AI'IOUNTS
PREZZI E IMPORTI FISSAÎI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produit s
Nature des prix
ou des montants
SUCRE
Règt. de base
Pér'iode drappI ication
Règtement drappIica-
tion
No 1009/67lcEE du 18.1?.1967 Règtement (CEE)
No 3330t74JUL - JUN
1112/771 139at78 1008t79 1593t80
15941 80
1698t801466t 13sst7E | 12EEt79
A.SE]TEWE!
- Prix mininum
1. Dans [e quota
de base.
Comm 
"
Itat.
Iret.
U. K.
25,43
28,72
26,73
26,73
2s,94131,36|; 31.83 | rr,to
28.02133,87lt 34,35 | 35,62
27,?4132,931 ll,to I lt,,oz
27.24132,93l| 33,40 | 34.67
2. Hors quotâ de
base.
Comm-
Itat-
Ire[-
U. K.
B. SUCRE BLANC
0uatité standard
- Prix indicatif
- Prix drintervent.
C omm.
Ita[.
D0t4. (*)
Ire[.
U. K.
- Prix de seuil
17,8O
21,09
19,1O
19,1O
2è cat,
34,56
3?.83
35,36
3?.63
33rE3
33,83
39,72
43.26
41 ,O9
43,O3
40,85
42.3O
4?.30
49r28,
?3r17
25,69
?4.74
24.71
45,55
43.27
45 r2',1
41.O3
44,4E
44r48
53.30
EcU/1 00kg
(*) Dépt. franç. drOutre-mer.
0)
l3l
1977 I 1978t
79
1979t
80
1980t
81
19a11
82
198?t
83
't9E3t
E4
19811
E5
19851
E6
19E6t
87
ECU/Tt{
18,16
?0.?4
19,16
19,46
21,95
24r47
23,53
23,53
?2,?8
?4,E0
23.85
?3.85
35 ?25
33,49
35rO9
33,29
34.49
34,49
40.2O
't2,62
i0o49
'12r42
'+o,25
't1 
,7O
i1,7O
i8,60
.PRIX ET I.IONTANTS FIXES
fESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
TIXED PRICES AND A}IOUNTS
PREZZI E II'IPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produi t s
Nature des prlx
ou des montants
19771
78
197Et
79
19791
80
19801
81
1981t
82
19821
83
'19831
84
19841
E5
1985t
86
1986t
E7
C. SUCRE BRUT
- Prlx drinter-
ventlon
Comm.
Ita[.
DoM. (*)
Ire[.
U. K.
- Prix de seul[
27,25
27,25
27,53
27,25
27,25
34,06
ücl'
1 00ks
27,81
27.81
28.10
27.81
27,E',l
34.45
13,62
13r6?
13,97
1316?
13.62
,'l 265
34,13
34.13
34,4E
34,1t
34,13
4?,23
35,89
35,89
,6126
35,89
35.89
45 r?1
ECU/
D. gE!4.9§.E
- Prlx de seuil 3,20 3,ZO 3,E7 3,87 ô.oo
Ecu/1 00ks
E. COTISATION A LA
PRODUCTI ON
- Montant mâx./
'100 k9.
- Montant prov./
100 ks
- tilontant déf./
100 ks
-.E@'
-des producteurs
en%
-des fabricants/
Rm/ bett.
9,E5
9,85
60
1 0,05
'10r05
6A
2 
"15
?,15
12,33
12.33
60
12,9E
12.98
60
ECUI
F. OUANTITES
GARANTIES (Tm)
(*) Dépt- franç. droutre-mer.
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I -rr* II zucren II suenn I
I zuccxeno II SUIKER I
I su«ren I
AFGIFTEB
ABSCHÔPFUNGEN
LEVIES
PRELEVEMENTS
PREUEVI
HEFFINGEN
§UKTER
ZUCKER
SUGAB
§UCRE
zuccHERo
SUIKER
ÉtU lt0o ks
Date
ds
validité
J I'L
Prélèvemsnts à l'importation Prélèvsmonl8 à l'Brportation
Sucre
blanc
Sucre
brut
Sirops
(1)
Mélass€
Boltoraves
€t cannes
à sucre
t
Sucre
blanc
Sucre
brul
Sirops
(1)
Bgtteravss
ot cannog
à sucre
I 0 0 0 6r66 11.87
2 0 0 0 6166 11.87
3 0 0 0 5.51 1Ot5l.
4 0 0 0 2.9? Erzz
5 0 0 0 2.97 6rE9
6 0 0 0 ?.97 6,ü)
7 0 0 0 2r97 6.89
E 2,63 0 0 0 5.?3
9 2.35 0 o.0263 0 5.23
1o 5.7O 2.36 o,o57o 0 0
11 4,37 2.O3 o.0437 0 0
12 6r64 6.68 o.o&4
13 6,64 6,68 o.0664
14 6r64 6.68 0,0664
15 2,53 2.19 o,0253
16 1.26 o.2o o.0126
1? 3.95 3.35 0r0395
18 3.95 3.35 0,0395
19 2.98 1,03 0r0298
20 ?.98 1.03 0r0298
21 2.98 1,O3 0r0298
7? 2,9E 1.03 o.oz98
23 ?.55 1.69 o.o?98
24 1rÿ) or?o 0,01 99
25 2.24 1.ZO 0,01 99
26 '1.62 o,7o o.o1y)
2? 1.62 o.7o o,o1ÿ)
28 1 162 o.7o 0r01 99
29 0 0 0 2165 )tf5
30 0 0 0 ?.65 5.?3
31 0 0 0 zr65 5r73
e 2.2? 1 r4O o.o2z3 2r76 6r49
n) 1 Z de teneur en saccharose(t) Betteraves à sucre fraichesl 7162
Betteraves à sucre sèches I 26,18 Règt. 1609/80 du 25.6.80 J0. L.160.EI)
cannesàsucre t s,zt,
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AFGIFTER
ABSCHôPFUNGEN
LEVIES
PRELEVEMENTS
PRELIEVI
HEFFINGEN
SUKKER
ZUCKEB
§UGAR
SUCRE
ZUCCHERO
SUIKER
ECU /1OO kg
Date
de
va I rd rté
AUG
1980
Prélèvements à l'rmportairon Prélèvements à l'exportatron
Sucre
blanc
Sucre
brut
Srrops
(t)
Mélasse
Betleraves
et cênnes
à sucre
*
Sucre
blanc
Sucre
brul
Srrops
(1t
Betteraves
et cannes
à sucre
1 0 0 0 2.65 5.73
? 0 0 0 2.65 5,73
3 0 0 0 2.65 5.73
4 0 0 0 2,65 5,73
5 0 0 0 4.ôZ 8,88
6 0 0 0 6.O7 12,?O
7 0 0 0 6.07 1?,20
8 0 0 0 6,O7 13t20
9 0 0 0 4,24 11 .87
10 0 0 0 4 r24 11 ,87
11 0 0 0 4.?4 11.87
12 0 0 0 5.94 1t.53
13 0 0 0 4,73 11.54
14 0 0 0 6,5E 14.96
15 0 0 0 5.29 14,96
16 0 0 0 5 r29 14,96
17 0 0 0 5,29 '14.96
18 0 0 0 5rz9 14.96
19 0 0 0 5,29 13.44
20 0 0 0 5.29 13,44
21 0 0 0 5.29 13,44
22 0 0 0 5 r29 13,44
23 0 0 0 5,?9 13.44
z4 0 0 0 5 r?9 13,44
25 0 0 0 5,29 13,44
26 0 0 0 5.29 13,44
27 0 0 0 lrO5 9.91
?E 0 0 0 3rO5 12.O5
29 0 0 0 3.O5 12.O5
30 0 0 0 3,O5 12.05
31 0 0 0 3r05 12,05
o 0 0 0 4rsE 11 
.95
(1) 1 Z de teneur en sacchsrosel(r) Betteraves à sucre fraichesl 7,62.
Betteraves à sucre sèches I 26,18 Règt. 1609/EO du ?5t61§ J.o. L 160/80Cannesàsucre t 5,24
t34
AFGIFTER VED INDFORSET
ABSCHôPFUNGEN BEt DEB EINFUHB
LEVIES ON IMPORTS
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE
HEFFINGEN BlJ DE INVOER
§UKKEB
ZUCKEF
SUGAB
SUCRE
zuccHERo
SUIKER
ECUI t 0o ks
Produkter
Produkte
Producls
Produ rt s
Prodottr
Produkten
1 9E0 1981
o
i thm.
JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB IIAR APR I,IAI JUN
SBL 2,27 0
SBR 1 .40 0
MEt 0 0
s rR {1) o.223 o
Produkter
Produkte
Products
Produrts
Prodotlr
Produkten
SBL
SBR
MEL
s rR (1)
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IUFORTPBISEB
EINFt'HRPBEISE
IUIFORT PRICES
PRIX A L'IMFORTATION
PREZZ;' ALL'IMPORTAZpNE
INVOERPRIJZEN
§UTXEB
ZUGKER
AUGAB
SUCBE
zuccHERo
SUtKEn
Écu-,-BE-UAt rO0 ksCAF/CIF ROTTEROAM
o
annuslleS
(campagno
JUL-JUNI(r)
Sucro
blanc
Sucre
brut Môlasse
o
m€nsuslles
Sucre
blanc
Sucre
brut Môlosse
1968t69
1969170
't970t71
1971 172
197217t
1973174
19?4175
1975176
1976t77
1977 t?E
197E179
19791æ
5.E'l
6rfi
9.?8
14.95
19.5O
33,52
62.79
29.6E
zo.o5
14.O8
'16.o7
33.'.|1
6,E0
E,3l)
1O.6
1r.ÿ)
17,52
30,33
57.33
27.35
16.91
13108
14.U
30,96
2.42
3.O2
3.35
3136
4,39
6,2O
5.56
4,44
4.92
3.75
6.89
9.77
1978t79
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
TEB
tiAR
APR
itAt
J ttr{
AUG
SEP
ocl
t{0v
DEC
JAN
FEB
NAR
APR
ilAI
J lrll
I 980/Eî
J t,L
AU6
14.6?
15.96
16.97
17.31
1 5,E9
15,50
14,74
16.O3
16,32
75.ül
16,63
17.Oô
16.56
18.5O
20r00
23,47
28;27
?9.28
31.21
60,EE
38.U
40.77
54,29
55,43
51.64
55.3E
12.89
13.82
15.44
16.O9
14,77
14,82
13,92
14.94
15.45
14ræ
15.24
16,06
16,O8
16.81
18,37
z'l,45
24.21
26.61
29.19
38,21
35.4O
19.oz
54.19
52,OO
45.U
53.44
5.36
5.42
,.66
5r§
6,61
7.36
7,03
7,37
7,36
7.53
8.16
8,53
8r44
E,86
9,22
9.18
9,71
9.E5
9.65
9.66
1O.25
11,47
1O.61
1 0,31
1O.26
1O.54
(r) Les e annuettes 1968169 - 1977178 soît erprioées en uc/100 kg.
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INDFORSELSPB!SEB
EINFUHRPREISE
IMPOBT PBICES
PRIX A L'IMPOBTATION
?RÉZZI AIL'I MPORTAZIONE
INVOERPRIJZEN
Omgænde leverlng, standordkvalitet
Prompte Lieferung, Standerdqualitât
lmmediate delivery, standard quali§
Livralson rapprochée, qualit6 ÇPe
Pronta Gonsagna, qualltà tiPo
Direlcte levering, standaardkwaliteit
SUKKEB
ZUCKEB
AUGAR
§UCBE
ZUGCHEBO
SUIKER
ECU llOO k9CAF/CIF ROTTERDAM
Oprindslse
Herkunft
Origin
Provenance
Provanr€nza
Horkomst
L€venngsbetingol.
Lisfsrungsbodrng.
Torms of delivêry
Cond. livrarson
Cond. di conssgna
LsveflngsvooM.
I 980 19E1 o
lri th@.
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB !IAR APR NAI JUN
Hvidt sukker
sucre blsnc
Uel s szucke r
zucchero Bianco
Uhlte sugarIitte suiker
Any origin. sacs 52,38 55,æ
Europe de l'Est sacs
Polska sacs
Ostdoutschland sacs
Unrted Krngdom sacs 51 ,57 55,4O
asukker
ucre brut
__l__l
--lRohz
Zucc
L_-I
ucker
rhero gre
__l
gglo
__l__l__l__l
Ror
Rur
__l
I SUgAr
le sui ker
Any origrn. 45.U 53.44
Polska vrac
Flétasse
f{etasse
üe Iassen
l|le Iasso
t{o
[le
.asse
,as9e
Europe de l'Est
Polska
Cuba
Caraibss 10.55 1 o,EE
South Africa
Mozambtque
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VERDENSMARKEDSPRISEN
WELTMARKTPREISE
WORLD MARKET PRICES
PRIX SUR LE MABCHE MONDIAL
PREZ,ZI DEL MERCATO MONDIATE
WERELDMARKTPRIJZEN
SUKKER
ZUCI(EB
§UGAR
SUCRE
ZUCCHEBO
SUIKEB
ECU-RE-UAt 
' 
OO kg
@
an n uell es
(campagne
JUL - JUN)(1)
Bourse
de
Pans
Lo ndon
Darly Pnce
Sucre brut
London
Darly Pnce
Sucre blanc
New York
Contrat no 8
ou 11
(turn 1971)
@
Mensuelles
Bourse
de
Parrs
London
Darly Prrce
Sucre brut
London
Darly Pnce
Sucre blanc
Nêw York
Contrat no 8
ou 11
(lurn 1 971 )
1961 I 62
1962t63
1963t61
1964t65
1965 I 66
19661 67
1967 I 68
19681 69
1969t70
1970t71
1971 t72
'1972173
1973t74
1974175
1975t76
1976t77
1977 t78
1978t79
1979t EO
8,19
5,76
4,81
4.9E
6r?g
7,51
'lor99
15,75
19,3O
37,52
66.60
29,47
19,E5
13.55
15.45
32.32
6.46
1?.81
23.06
7 r9o
5.57
4.71
5.16
6,87
8.24
1O.59
13,99
17 ,53
33.53
57.36
27,39
16,9O
'13.06
14.87
30,91
?9,35
zo.o5
'13.76
15,54
3?,73
5,79
1?.?3
19,05
6,72
4.44
3r93
4,39
6,11
7.38
9,51
13,?2 ç
16,80 (i
27,34 G
54,39 $
25,74 ç
15.,14 ç
25,E1
1978t79
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
TEB
!IAR
APR
I{AI
JUN
't979tEO
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
FEB
iIAR
APR
üAI
J t,N
1980t81
JUL
AUG
14,41
'l5r2O
16.O8
16,ô7
15.27
14.43
13,90
15,28
15.60
15,63
16,31
16,68
1ô,23
17 ra
19,49
?2r9O
27.43
2E.57
30.37
40rZ1
38,23
39.61
52.35
54.51
50,86
54176
12r92
1318?
15.44
16.09
14,81
14,81
13,9?
14.94
15,49
14.86
15,?6
16.08
16,O9
16,78
18.37
21.47
24.19
26,66
?9.?1
38.13
35.39
38.74
53,77
52,OO
45r75
53r58
11,5O
'15,44
16,25
16.65
'15,22
14.77
13,99
15,29
15,55
15.65
16,3E
16,78
16r?3
18,16
19,81
?3r02
27.7O
?E.94
30,55
40,12
38,38
40',37
53,60
55,48
51 ,43
54.9O
Suspendu
15,79
18.75
z',t,77
22,98
26,34
35,66
32,44
36,?9
50,03
49.65
43r32
50,?1
Paris : Sucre btanc, FOB arrimé ports européens désignês, en sacs neufs.London 3 Sucre brut, 960. Clî U.K. ex cate,
Sucre btanc, FoB arriné ports européens désignés, en sacs neufs.
Ney York : Sucre brut, 960, FOB arrimê Caralbes.(t) Cont rat no 'l'l .(1) Les 0 snnuetles sont exprimées en Ucl100 kgde 19ô1162 à 19tll7g.
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ISOGLUCOSE
Ncrmere oPlysnlnger vedrorende inportafglfter, restitutloner süt produktionsafglfter.
INDI,EDNING
De féIles bestemelser for isoglucose, der er fastsat 1 Râdets forordnlng (EoF) nr. l!Lr/77 af. L7.5.Ig77 (EFT nr.
L I34 af 2a.5.1977) tràdte I kraft den t. jull 1977. De Indeholder en ordnlng for smhandelen meal tredjelande og en
produk Èionsaf gi f tsordning.
I. ÀNVENDEIJSE
De fæIles bestemnelser for tsoglucose g"ÈIder for folgende produkter:
Pos. I den frlles toldtarlf varebeskrlvelse
L7.o2 D t Isoglucose
27.C7 E lrr Isoglucose tllsat smagsstoffer
eIler farvestoffer
II.
I ovenrcvnte forordning forstâs ved lsoglucose sirup og üdre sukkeropl@sninger fremstlllet pâ basis af
glucoseslrupper med et lndhold 1 t@r t.llstand pâ nlndst lo8 fructose og mlndst IE I a1t af ollgosaccharider og
polys accharlde r.
SÀMHÀNDEL IIIED TREDJELANDE
ved sanhildel med tredjelande er der fastsat en ordnlng med lmportafglfter og eksportrestltutloner.
Importafglfter (forordnlng (EAF) nr. l]-tL/lj, art. 3)
hportafgifterne bestâr af to eLementer, nemlig et varlabelt element og et fast element. Dlsse Èo elmô^Lrr
bestemes henholdsvls efter artlkel 15 1 forordnins (EoF) nr. 333O/j4 og artlkel 14 i fororalning (EOF) ;,t. t-t2j/75.
De fastsættes hver mâned af Komlsslonen. Den afglft, der skal opkrwes, er den, der gelder pâ Indf@rsrjrsJagen.
Eksportrestltutioner (forordnlng (EoF) nr. LLLL/77, art. 4)
For at muIlggore udf@rsel af de i artlkel I I ovennævnte forordnlng omhandlede produkter fastsættes der
regelrussigt en eksportrestltutlon. Denne restltutlon, hvis nlveau bestemes pâ grundlag af de i artikel 4,
stk. I, fastsatte kriterier, er den sarnne for hele FæIlesskabet og kan differentleres alt efter destinatlonen.
Den ydes efter ans@gnlng fra den pâgæIdende ekspor.-fir. Den restltutlon, der ydes, er den, der gæIder pâ
udfÉrselsdagen. Den kan lmtdlertld forudfastsættes.
III. PRODUKTIONSÀFGTFTSORDNING (forordnlng (EoF) nr. LLLL/l7, art. 9)
Medl-emsstaterne opkræver en produkttonsafglft fra isoglucosefabrlkmten. Produktlonsafglften pr. IOO kg torstof
er in prlnclppet 119 med den produktionsafglft, der er fastsat 1 artlkel 27 I fotordnj-ng (EOF) nr. 3330/74 I
den sffie perlode, hvor denne f inder anvendelse.
Râdet fastsatter lnden den I. januar 1979, hvllken ordnlng der skal anvendes fra den 1. jult 1979.
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ISOGI,UKOSE
Erlâuterungen bêtreffend Àbachôpfugen, Erstattugen udl dlle Proaluktlonsabgabe.
EINI,EITT.ING
Die ln aler Verordnung (Ewc) Nr. LILL/11 dles Rates vom 17. MaI 1977 (À81. Nr. L L34 voE 28.5.L977\ festgelegten
GeEelnschaftsbestlmungen betreffend laoglukose slncl am 1. Jult L977 Ln Kraft getreten. Ste enthalten elne Regelung
für den Hantlel Eit Drlttl;inttern ud elne Regelmg ftlr dle Produktlonsabgabe.
I. ÀÀIWENDT'NGSBEREICB
Dle ceEelnachaftsbestlmungen für Isoglukose betreffen folgenale Erzeugmlsgen:
Nr. des Gêmelnsamen
zolltarlfs Warenbezelchnug
L7.O2 D T Isoglukose
21.07 F III ZuckersLrupe, aroEatislert oder
gefCrbt 
- Isoglukose
I!û Slnne der genannten Verordnung gllt als Isoglukose Slrup, aus Glukoseslrup gewonnen, mlt - auf den
Trockenstoff bezogen - elnem Fruktosegehalt von mlndestens Io GewLchtshunalerttetlen ud elnm cehalt ü
Oligo6acchariden ud Polysaccharlden von mlndestens Insgesant I Gewlchtshudertteil.
II. EÀT{DEL ITTIT DRITTI,,ÀNDERN
Für dlen HüdeI ml.t Dllttleindern wird eine Regelung elngefilhrt, dle dIe Erhebüg von Abschëpfugen bel der Elnfuhr
ud dle Gewdhrung von Erstattugen bel der AEfuhr vorsleht.
Abschôpfungen bel dler Elnfuhr (Verordnug (EWG) Nr. LLLL/l7, Art. 3)
DLe Àbschôpfugen be1 tler Elnfuhr bestehên êus zwel TellbetrJgen3 elnem bewegllchen ud elnem festen. DIe belden
Teilbetràge werden uter Bezug auf Artlkel 15 der Verortlnug (EWG) Nr. 3330/74 bzw. auf Àrtlkel 14 tler Veroralnug
(EWG) Nr. 2727/75 festgesetzt. Sle werden Jeden Monat von der Komlsslon festgesetzt. Die zu erhebende
Àbschôpfug lst jewells dle am Tage der Elnfuhr geltende.
(Verordnmg (EWG) Nr. LLLL/']|, Àrt.4)
zur Emôglichug der Àusfuhr der ln Àrtikel I der oben genannÈen verordnug em:hnten Erzeugnlsse wird in
regelnâBlgen Àbstânden eLne Erstattug zur Àusfuhr festgesetzt. D1ese Erstattung, deren Hôhe uter
Berückslchtlgug der in Àbsatz I des Artlkels 4 vorgesehenen Kr1terlen festgesetzt wlrd, ist für dle ganze
Genelnschaft glelch ud kann Je nach Bestlmmg differenzlert werden. Ste wlrd auf Àntrag des Interessenten
gewâhrt. Ànzwenden lst jewells dle u Tage der Àusfuhr geltende ErstatÈung. Dle vorherlge Festsetzung der
Erstattug kan Jetloch beschlossen uerden.
III. REGELITNG BETREFFEND DIE PRODTXTIONSÀBGÀBE (Verordnung (EWc) Nr. LLLL/1l, Àrt. 9)
Dle M:l,tglledstaaten erheben von dm Isoglukosehersteller elne Produktionsabgabe. Der Betrag der Produktionsabgabe
entaprlcht prlnziplell für je 1OO kg Trockenstoff dlm Betrag der in ArtlkeL 2'1 der Verordnung (EWG) Nr. 3310/74
vorgesehenen Produktionaabgabe mal glLt für denselbs Zeltrau, für den der letztgenilnte Betrag gttt.
Der Rat erl.iBt bis zun 1. Jiluar 1979 d1e ab 1. JuIi 1979 ilzwendende Regelug.
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ISOGLUCOSE
Explanatory note on the levies, refunds and productlon levles.
INTRODUCTION
The comon measures in reslEct of lsoglucose laid dosn ln councll Regulation (EEC) No Lttt/71 of 17 May 1977(o, No L r34, 28.5.1977) entered tnto force on I ,Juty 1977. They comprlse a tradlng systm Blth non-mmber countries
and a production levy systm.
I. ÀPPLICÀTION
Cotilnon provislons for isoglucose cover the followlng products l
CCT Heading nwber DescrLptLon of goods
t7.02 D r Isoglucose
2L.07 E TTT Flavoured or coloured
lsoglucose syrups
For the Purtrcses of theabove-nentlonedRegulatlon isoglucose means the syrup obtained from glucose syrupa of a
content by welght ln the dry state of at least lot fructose and lB In total of ollgosaccharldea and
po Iysaccharides .
II. TRADE WITH NON-MEMBER COUNTRIES
A system has been set uP for trade yith non-mmber countrles conprislng a system of hport levles and export
refunds.
ûûport levles (Regulatlon (EEC) No tlll/1?, Àrtlcle 3)
hPort levies are made uP of two components, one vartable, one ftxed. These conponents are calculated ln
accordance wlth Àrtlcle 15 of Regulatlon (EEC) No 3330,/24 and Àrtlcle 14 of Regulatlon (EEc) No 2727/75
respectlvely. They are fixed on a monthly baals by the Comûlaslon. The levy to be charged ts that applicable on
the day of lmportatlon.
Export refunds (Regulation (EEC) No ltlt/71, Àrtlcle 4)
To enable the products referred to In Àrtlcle I of the above-nentionedRegulation to be qported, and export
refund Is fixed perlodlically. Thls refund, the level of whlch Is detemlned on the crLteria provlded for ln
Àrtlcle 4 (I), Is the same for the whole Comuntty and may be varled accordlng to destlnatlon. The refund is
granted at the requeat of the party concerned. The uount of the refund ts that appllcable on the day of
exportation. However, lt nay be flxed tn advmce.
IrI. SYSTEI,I OF PRODUCTION LEVIES (Regulatlon (EEC) No lllt,/77, Àrtlcle 9)
The MeDber Statea charge a productlon levy on mnufêctulers of lsoglucosê. Prlnclpalty, the aBount of thls
Ievy, tEr 100 kg of dry Eatter, 1§ equal to the productlon levy provitlett for ln Àrticle 27 of Regulatton (EEC)
No 3330,/74 for the sme perlod.
The Comcll ls to adopt before Juuary 1979 the Bysten âpplicable from ,JuIy 1979.
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ISOGLUCOSE
Eclalrcissements concernant les prélèvements, Ies restltutions alnsl que Ia cotlsation à Ia productlon.
INTRODUCTlOT{
Les dlsposltlons comunes pour 1'lsoglucose. établles dans Ie Règlement (CEE) no tttt/11 du Consetl du 17.5.19?7(Jo n" L I34 du 28.5.1977) sont entrées en vigueur Ie rer juillet 197'7. El1es comportent un ré91me des échanges avec
1es pays tlers et un réghe de cotisation à la productlon.
I. ÀPPLICATION
Les dlsposrtions comunes pour rrlsogrucose régissent les prodults sulvants 3
No du tarlf douanier
comun Désignatlon des marchandtses
17.02 D 7 Isoglucose
2I.07 E III slrops d I isoglucose aromatlsés
ou addltlonnés de colorants
Au sens du Règlment suffientlonné, on entend par isoglucose Ie slrop obtenu à partlr de slrops de gtucose, d,une
teneur en polds à lrétat sec d'au moins 10 I de fructose et t E au total d'ollgosaccharliles et de polysaccharldes.
ECHÀNGES ÀVEC LES PAYS TIERS
Pour les échanges avec les pays tlers un rêgjre est étabtI, comportant un système de préIèvments à Irinportatlon
et de restitutlons à I'exportation.
PréIèvffients à f irportation (Règ1ment (CEE) no tllt/.l1 , art. 3)
Les prélèvæents à l'lmportation sont composés de dew êIéments : un élément mobile et un éIément fixe. ces deu
é1éments sont établ1s en se référant respectivement à Itart. 15 du Règlment (CEE) no 3330/74 et à lrart. 14 du
Rèqlqent (cEE) no 2727/'15. rls sont flxés mensuellffient par ]a comlsslon. Le préIèvflent à percevolr est
celui qul est appllcabfe le jour de lrtmportatlon.
Restltutlons à I,exportatlon (Règlment (CEE) n. tttt/.|7, arL. 4)
Pour pemettre Irexlrcrtat.lon des prodults v1sés à 1'art. I du Règlment susmentlonné, une restltutlon à
IrexPortatlon est flxée Pértodiquement. cette restitution, dont 1e nlveau est détemlné en tenant compte des
crltères prêws au ParagraPhe t de ltart. 4, est Ia même pour toute Ia comunauté et peut être différencIée seLon
la destlnation- E1le est accordée sur dqande de lrintéressé. !a restltution à appliquer est celle qui est
valable le jour de 1'exportatlon. Toutefols, Ia flxation peut être décidée e I'avance.
III. REGIII1E DE COTISÀTION A LÀ PRODUCTION (Règlement (CEE) n. LLLL/77, ârt. 9)
Les Etats nenbres perçol-vent du fabrlcant drlsoglucose une cotisatlon à Ia productLon. Le montant de cette
cotlsatlon, en PrinclPe, est égal, pour 100 kg. de matière sèche, au montant de la cotisatlon à Ia productlon
préwe au Règlement (cEE) n" 3330/'?4, ar1.. 27' por La nême pérlode à laquelle Ie dernler montant s'apptique.
Le Consell arrêi:era, avant Ie Ler jilvier 1979, le réghe appllcable à partir du ler juillet Lg7g.
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lSOGLUCOSIO
Splegazlonl relatlve al preIlevl, al-le restltuzlonl e al contributl gravantl sulIa produzlone,
INTRODUZTONE
Le dlsposlzionl comunl per Irlsoglucoslo, stablllte dal regolanento (CEE) a. ttlt/1.l del Conslglio, alel 17 naggio 197?
(GU n. L I34 der 29.5.1977), sono entraÈe In vigore 11 to ruglio 1977. Esse rstlturscono un reglne dl scambr con t
paesi terzl e un reglme dl contrlbutl gravantl sulla produzlone.
I. APPLTCÀZIONE
Le dlsposlzlonl comunl per Irlsoglucosio dlsclplinano 1 proalottl seguentl :
ll. de1la tarlffa doganale
comune Deslgnazlone delIe mercl
L7.02 D T Isoglucoslo
27.07 F trr sclroppl di isoglucosio aroma-
Ltzzat.! o coloratl
À1 sensl del regolilento sulndlcato, s1 Intende per isoglucosio Io sclroptrD ottenuto da sclroppi dl glucoslo,
contenente tn peso, aIIo stato secco, almeno 1I fOS dl fruttoslo e 1'18, globalmente, dl ollgosaccarldl e dt
polisaccarldi.
SCÀMBI CON I PÀEST TERZI
Per gll scmbl con 1 paesl terzl è lstltuito un reglme che comporta un slstma dl prellevl alf importazione e dI
restituzlonl â11 | esportazlone,
flmportazlone (Regolmento (CEE) n. LLLL/L7, artlcolo 3)
r prel'levi allrlmport.azione sono compostl di due elementl, uno moblle e lraltro fisso. I due elementi vergono
calcolati In base rlspettlvilente all'artlcolo I5 det regolmento (CEE) n. 3330/74 aIl'art1colo 14 del
regolmento (cEE) n. 2'?27/75. I prelleve vengono ftssatl mensllmente dalla comisstone. I1 prellevo che deve
essere riscosso è quello appltcablle iI giorno dellrimtrDrtaztone.
Restituzlonl allresportazione (Regolarento (CEE) n. tL77/t'1, artlcolo 4)
Al flnl d.ellresportazione del prodottl di cul all'articolo 1 del regolæento succltato, vlene flssata
perlodlcæente una restltuzione allresportazlone. Questa restltuzione, 1I cul lmporto vlene calcolato tenendo
conto del criterl espostl al paragrafo t dellrarticolo 4, è Ia stessa per tutta Ia Comunità ma puô essere
dlfferenziata secondo Ie destinazloni. Essa viene concessa su rlchlesta dellrlnteressato. La restltuzlone da
appllcare è quella vallda 11 glorno dell'esportazlone; sl puô tuttavla declderne Ia flssazlone antlclpata.
rII. REGII{E DI CONTRIBUTI GRÀVÀNTI SULIÀ PRODUZIONE (Regolmento (CEE) n. TLLL/L7, artlcolo 9)
Gll Stati membri rlscuotono dal fabbrlcante d1 lsoglucoslo u contrlbuto sulLa produzlone. In prlnclpio,
Lrlmporto d1 tale contrlbuto è parl, per I00 kg di materla secca, allrlnporto del contrlbuto sulLa produzione
dl cui all'artlcolo 27 de1 regolmento (CEE) n. 3330/74 ed ha la stessa durata dl valldltà dl quest'ultho
lmporto .
11 cons1gllo adotterà anterlomente a1 t" gennalo 1979 11 reglme appllcablle a decorrere da1 to lugllo 1979.
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ISOGI,UCOSE
Toellchtlng lnzake de heffingen, de restitutles en de proaluktlehefflng.
INLEIDING
De blj verordenlng (EEG) nx. rlll/77 van de Raad van 17.5.1977 (PB nr. L I34 van 28.5.1977\ vastgestelde
gemeenschappelijke bepallngen voor lsoglucose zlJn op I JuIt 1977 In ererklng getreden. zlj onvatten een regellng van
het handelsverkeer met derde landen en een stelsel van prod.uktlehefflngen.
I. TOEPÀSSING
De gdeenschappelijke bepallngen voor lsoglucose gelden ten aanzlen van de volgentle produkten :
Nr. van het geneenschappeliJk
douanetarief ornschrlJvlng
17.02 D r Isoglucose
2T.07 F III Stræp van lsoglucose, gearomatiseerd
of met toegevoegde kleurstoffen
fn de bovengenoemde verordening uordt onder isoglucose verataan, ult glucosestroop verkregen stroop dle, berekend
op de droge stof, mlnstens I0 gewlchtslErcenten fructose en ln totaal mlnstens I gewlchtatrErcent
ollgosaccharlden en polyeaccharLden bevat.
gÀNDEI,SVER(EER MET DERDE IÀNDEN
Voor het handelaverkeer Inet derde landen is een regellng vastgesteld dle lnvoerhefflngen en ultvoerrestitutles
onvat.
Invoerhefflngen (Verordening (EEG) nr. Llll/11, art. 3)
De lnvoerhefflngen bestaan ult twee elementen 3 een varlâbel en een vast elment. Deze belde elementen worden
vastgesteld overeenlonstlg respectlevelljk art. 15 van Verordening (EEG) nr. 3330/74 en art. 14 van Verordening
(EEc) nr. 2727/'15. zlj worden maandeltjks door de Comlss1e vastgesteld. De toe te passen heffing is dle welke
geldt op de dag van Lnvoer.
Ultvoerrestltuties (verortlenlng (EEG) nr. Llll/ll, art. 4)
om de uitvoer mogeltjk te maken van de in artlkel I van de boven aangehaalde verordenlng genoemde produkten,
wordt tErlodlek een uitvoerrestltutle vastgeateld. Deze restltutie, dlle wordt bepaald door rekening te houden
met de Ln l1d I van artlkel 4 bedoelde crlteria, Is voor dle gehele cemeenschap gelljk en kan variêren naar 9e1êng
van de bestemlng. zlj rcrdt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De toe te pasaen restltutie is dle
welke geldt op de dag van ultvoer. Er kan evenwel worden besloten de restltutle vooraf vast te stellen.
rrr. STELSEL vAlil PRoDUKTTEHEFFTNGEN (verordenlng (EEG) nr. lLll/71, art. 9)
De lld-staten leggen de lsoglucoaefabrLkanten een produktiehefflng op. Deze proaluktleheffing is ln princlpe
per I00 kg droge stof gelljk aan het bedrag van de in êrt. 27 van Verordening (EEG) nr. 3330/74 beiloelale
produktlehefflng die voor dezelfde periode geldt.
De Raad stelt vôôr I Januarl 1979 de met Lngang van I Juli 1979 geLdendle regellng vast.
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ABSCHôPFUNGEN BEt EINFUHB AUS DRITTIÂNDERN
LEVIES ON IMPORÎS FROM THIRD COUNTRIES
PBELEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI ALI'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ISOGLUCO§E
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/ Ïorstof
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Écu noo *, I ilT,,ii:Ln"
I Marsria secca\ Droge stof
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Landbrügsmahkeder: Priser 
- 
a) vegetabilske produkter 
- 
b) Animalske produkter.
ll
Agrarmârkte: freise 
- 
a) Pflanzliche Produkte 
- 
b) Tierische produkte.
Marchés agricoles: Prix 
- 
a) Produits végétaux 
- 
b) produits animaux.
Mercati agricoli: Prezzi 
- 
a) Prodotti vegetali 
- 
b) prodotti animali.
Landbouwmarkten: Prijzen 
- 
a) Plantaardige produkten 
- 
b) Dierlijke produkten.
Agricultural markets: Prices 
- 
a) Vegetables products 
- 
b) Livestock products.
Marchésagricolesa*b
a/ Produits végétaux
b/ Produits animaux
Numéro isolé a ou b
BFR
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- 270,-
28,80
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93,50
10,-
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218,50
23,30
LIT
67r000
41.900
41.900
4.500
HFL
164,50
103,-
103,-
11,-
UKL
36.50
22.80
22.80
2.45
IRL USD
40.00 82.
25.00 51.50
25.00 51.50
2.65 5.50
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